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P O N I E N D O E N C L A R O L A F I L A N T R O P I A 
'OS 
ISÍi 
E N D E S G R A C I A 
p o s e x p l o s i o n e s p a r a -
l i z a n l a z a f r a e n l o s i n -
g e n i o s " M o r ó n y A ! a -
v a . " - M u e r t o s y h e r i -
d o s . - S o c o r r o s . - C o n s -
t e r n a c i ó n g e n e r a l . 
Nuestros corresponsales en Ciego 
de Avila, San José de los Kamos, Co-
lón y Banagüises, nos sorprendieron 
dolorosamente con los telegramas 
que a continuación publicamos. Cuan-
do parecía que las lluvias, al cesar, 
facilitaban las tareas de la zafra, 
una hecatombe espantosa las entor-
pece, sembrando, de paso, el luto y 
la congoja en regiones que, días 
atrás, al empezar la molienda, vis-
lumbraban risueños horizontes y días 
venturosos, fruto del honrado tra-
bajo. 
Nos limitamos a publicar las in-
formaciones 'recibidas, y al hacerlo 
rogamos por las víctimas y no ade-
lantamos ningún juicio conminatorio 
acerca de los orígenes de la catás-
trofe doble ocurrida. 
Véase lo que nuestros correspon-
sales nos dicen por telégrafo, eon fe-
[cha de ayer por la tarde. 
'Ciego de Avila 31, a las 7.30 p. m. 
K A las once de la mañana ha ocu-
rrido una gran catástrofe en el cen-
tral "Morón." 
Desplomáronse dos tanques de-
miel, dos marichales y cinco crista-
lizadores. Hasta el momento de tele-
grafiar se sabe de cuatro muertos y 
siete heridos. Los muertos llámanse 
José Zulueta, Orencio Luciente y Si-
món Alau, no habiéndose podido iden 
tificar el cuarto. Hállanse los muer-
tos aplastados bajo los tanques, com-
pletamente destrozados, viéndose las 
entrañas de alguno de ellos esparci-
das por el suelo. Todo el personal del 
ingenio hace grandes esfuerzos para 
sacar del lugar en que yacen aprisio-
•j\kdos los muertos y heridos. Las 
'pérdidas sufridas por el derrumbe 
Km grandes. Daré detalles. 
El Corresponsal. 
• A las 7,40 p. ni. 
Ampliando el telegrama anterior 
puedo añadir que los heridos, en nú-
Inero de siete, están sumamente gra-
ves. Además hay 15 menos graves. 
El central se verá obligado a parar 
sus tareas por espacio de un mes. 
Créese que el central "Jagüeyal" mo-
(PASA A LA SIETE) 
p n t i r ó ? P A N C H O V I L L A 
N O H A M U E R T O 
i t a l i a n o s s e a m o t i n a n y g r i t a n ¡ A b a j o 
y A l e m a n i a ! ¡ V i v a F r a n c i a ! 
Comsiión nombrada por el Gobierno americano para llevar a cabo minuciosas investigaciones con el fin de 
poner en claro los procedimientos, manejos y combinaciones, algún tanto sospechosos, según se dice, que 
emplean ciertas famosas instituciones filantrópicas, entre las que se cuentan las de Rockefeller y Carnegie. 
L A N T E R E C O R D D E L S D D M A R I N O A L E M A N U - 2 1 
O R E C 1 A A U X I L I A R A A S E R V I A 
L o s r e p u b l i c a n o s 
A u s t r i a 
GRECIA AYUDARA A SERBIA 
Roma, 31. 
En los círculo?, dipiomáticos se ha 
recogido la noticia de que Grecia ha 
decidido auxiliar a Serbia, si Austria 
intenta nuevamente invadir el terri-
torio serbio. 
Mientras tanto, Grecia permite que 
los pertrechos de guerra destinados 
a Serbia desembarquen en Salónica, 
sin hacer caso de las protestas aus-
troger manas. 
RECORD DEL SUMARINO ALE-
MAN "U-21." 
Londres, 31. 
El submarino alemán "U-21" echó 
U n a t r a g e d i a , u n d i s -
p a r o y u n o r d e n a n 
z a g o l p e a d o . 
En la esquina de la calzada de Je-
sús del Monte y Municipio sostuvo 
una acalorada discusión con otro in-
dividuo, Angel Ríos de la Fe, vecino 
de Rodríguez y Atarés, llegando a tal 
extremo la riña que éste sacó un re-
vólver yle hizo un disparo a su con-
trincante en los momentos que aquél 
se daba a la fuga. 
El mensajero de la Policía Secreta, 
Nicolás Villena Mir, que desde la ace 
ra de enfrente observaba la discu-
sión, se dirigió hacia el lugar donde 
se encontraba Ríos y lo detuvo en los 
momentos que trataba de ocultar el 
revólver con que había hecho el dis-
paro, entre dos tablas de la cerca da 
un solar yermo. 
Ríos, al verse sorprendido, se vol-
vió contra su aprehensor, con el que 
sostuvo una lucha para desasirse, co-
sa que no consiguió debido a la opor-
tuna intervención del vigilante _ 470, 
que redujo a Ríos a la obediencia. 
Conducidos el policía y el agresor 
,al centro de socorros del quinto dis-
trito, el médico de guardia, doctor 
Lainé, asistió al Ríos de desgarradu-
•ras epidérmicas diseminadas por el 
párpado superior derecho, región 
temporal y dorso de la nariz. Villena 
no presentaba lesiones; pero tenía su 
>saco de vestir desgarrado. 
En el lugar de la ocurrencia se 
j ocupó ün revólver sistema Colt con 
! cuatro cámaras cargadas, una amar, 
tillada y otra disparada. 
Ríos fué presentado ante el Juez 
i de guardia, donde declaró que al oa-
I jarse de un tranvía fué detenido por 
I Villena, al que no conoce, ni sabe 
quién fué el individuo que se dió a la 
fuga, y que cree que el Villena fué 
el autor del disparo. • 
Después de instruido de cargos, el 
acusado ingresó en el Vivac. 
L a P r e n s a A s o c i a d a y l a A g e n c i a L a f f a n d e s -
m i e n t e n ¡ o s r u m o r e s d e l f a l l e c i m i e n t o 
d e l f a m o s o c a u d i l l o . 
( D E L A A G E N C I A L A F F A N ) 
Washington, 31. 
En la Secretaría de Estado se ha 
recibido hoy un despacho del agente 
confidencial de los Estados Unidos 
I que se encuentra al lado de Pancho 
Villa, Mr. Carothers, donde se ma-
nifiesta que los rumeres de la muer-
te del célebre caudillo son inciertos. 
Mr. Carothers se encuentra con 
Pancho Villa en Aguascalientes. 
El despacho no dice si Villa fué he-
rido o no, por el general Rodolfo 
Fierro. 
(DE L A P R E N S A A S O C I A D A ) 
El Paso, 31. 
Ayer se vió a Pancho Villa, y, al 
| parecer, se halla sufriendo los efectos 
i de una herida grave. 
E l v i a j e a C u b a d e l 
N O T I C I A S Y C O M E N T A R I O S 
E l g e n e r a l í s i m o f r a n c é s . 
, En 1852 contaría escasamente unos 
*)000 vecinos Rivesaltes, población que 
Pertenece al departamento de los Pi-
ceos Orientales situado a 9 kilóme-
tros al Norte de Perpiñán. En aquel 
la familia Joffre aumentó con un 
jiuevo vástago, que es el hoy genera-
"simo del ejército francés, y, según 
Parece, de las fuerzas aliadas. El 
patrimonio tuvo once hijos. La ma-
"'"e al decir de los que la conocieron, 
ei-a una mujer buena, lo que se llama 
santa; y los viejos de Rivesaltes, 
^ se sienten orgullosos de que su 
Paisano sea hoy el que contiene la 
pasión alemana, suelen decir:—El 
de su madre es quien le guía y 
Protege. 
Era mujer muy piadosa y practi-r8,11̂  y a fuer de religiosa cuidó de 
.hender en el corazón de sus hijos 
ia llama de la Fe con el calor de sus 
«esos. El diario "L'Eclair," edición 
J Montpeller, dice que la señora Jc-
^re hizo todo lo que pudo para con-
ervar en el corazón de sus hijos lo 
ella había sembrado. Si no tuvo 
r mcha de verlos perseverar en es-
.s sentimientos, tuvo, por lo menos, 
j . consuelo de convencerse de que 
üguno era un sectario, un perse-
s^dor de la religión que la había 
î narlo a soportar las preocupacio-
b.,8 y las cargas de la educación de 
EUJ once hijoí 
coi0 • e coménzó sus estudios en e.i 
por8'10 fíe PerPÍñán, distinguiéndose 
t0 Su aplicación y aprovechamien-
5]' K, también por su carácter. En 
Veimno' en e- jovpn' comienza a re-
j0Ts^Io que será el hombre: el hi-
>.0 . Rivesaltes no era taciturno, pe-
t si reservado, y gustaba de abs-
tr *rse «"le lo exterior para concen-
rse- Las diversiones de sus com-
¡j^son tan aficionados los jóvenes 
Ûci pueblc>s' carecían para él de 
tivo 0S carpcífin para él de atrac-
ue ^ las bulliciosas excursiones a 
1eslente cuaT1(l0 casaba las vacacio-
e|, eu su casa. Prefería estarse en 
Stor Para estudiar. El tiempo que se 
Cíla en la íuventud, no se re-
f£L Ja si se pierde, v lo que en ella 
ci¿n i ! estudiaba, v ñor su apllca-
Prov,,- tl.lvo en Perniñán el primor .,0 de matemáticas. Pi de geo-
prafí 
tibro esicn"T)tiva y el ê dibujo. Los 'ios ei'an sus comnañeros predilec-
tos, y como se había propuesto hacer 
dos clases durante cada curso esco-
lar, no le quedaba tiempo para hol-
gar, lo que a él no le pesaba. —¿Vie-
nes a Canet? le decían sus amigos. 
Otro día iremos a la Salud, a Barca-
rós, a Jonogues: ¿serás de los nues-
tros?—No puedo, contestaba: me 
quedo en casa.—Las vacaciones son 
para descansar.—Pero mejor es con-
tinuar los estudios en v e z de inte-
rrumpirlos.—En verdad, dice "L* 
Eclair," hubiera acabado por volver-
se taciturno si no hubiese tenido pa-
ra descansar sus ojos de la fatiga 
de sus libros el dulce semblante de 
su madre. Los compañeros de J iQffre 
eran aficionados a la "ospagradacla." 
¿Qué e s ? P u e s la pedrea en que a 
veces se entregan con tanto entusias-
mo los chiquillos, e n particular en 
los pueblos; pedreas que irritan y 
sacan de quicio a los mayores, que 
n o recuerdan que ellos hacían lo m i s -
m o cuando eran niños, norque es 
grande la diferencia eme hay entre 
tirar una piedra y recibirla. 
Joffre fué admitido e n la Escuela 
Politécnica donde continuó demos-
trando la misma extraordinaria anli-
ración. Contaba entonces 17 años. 
Solo u n condiscípulo lograba compe-
tir con él e n las composiciones de 
mecánica; era Enrique Poincaré el 
después célebre matemático. Costóle 
gran trabajo aprender el alemán,. lo 
que n o le permitió obtener el nú-
mero a que le hacían acreedor sus 
conocimientos, si a ellos hubiese po-
dido juntar los del idioma germáni-
co, en el que s e exnresaba con bas-
tante dificultad. Salió de la escuela 
como segundo teniente de ingenie-
ros, era capitán a los veintitrés añes, 
el más joven de tan distinguido 
cuerpo. Estuvo de guarnición en 
Montpeller durante catorce años. 
En 1897 volvió a Rivesaltes con 
motivo de celebrar sus nadres sus 
bodas de oro, pues no podía faltar a 
la comida de familia. Luego fué a 
Tombuctú, donde demostró sus cua-
lidades militares, y al regresar de 
allí vencedor, sus paisanos de Per-
piñán le obsequiaron con un ponche 
de honor. La gran sala Arago resul-
tó pequeña para contener a todos los 
roselloneses que querían obsequiar a 
(PASA A LA CINCO) 
ayer a pique a los vapores ingleses 
"Bencruschen", "Linda", "Blanche" 
y "Kilcoan". La tripulación de este 
último barco fué recosrida por un 
vapor costero y desembarcada en la 
Isla de Man. Todos estos barcos fue-
ron hundidos cerca de Liverpool, en 
el mar de Irlanda. 
El mismo submarino también ha 
echado a pique con sus torpedos a 
los vapores ingleses "Tokomaru" e 
"Itaria", en el Canal de la' Mancha, 
frente al Havre. 
El "U-21" fué el que echó a pique 
al crucero inglés "Parthfinder", que 
se hundió con sus doscientos cuaren-
ta y seis tripulantes el día cinco de 
Septiembre, y poco después de esa 
fecha echó a pique dos vapores in-
gleses y persiguió a otros cinco que 
lograron escapar. 
GRAVE MOTIN EN ITALIA 
Roma, 31. 
Un mitin que se celebraba para 
abogar por la neutralidad de Italia 
fué atacado violentamente por una 
turba de republicanos contrarios a 
esta actitud, sobreviniendo desórde-
nes de tal carácter que fué preciso 
llamar a las tropas que con bayoneta 
calada, lograron dispersar a los amo-
tinados y restablecer la tranquilidad. 
Los republicanos partidarios de 
que Italia se lance al conflicto in-
tentaron acercarse a la Embajada 
laustriaca, prorrumpiendo en gritos 
estentóreos de "¡Abaio Austria y 
Alemania! ¡Viva Francia!" 
NOTICIAS DE PETROGRADO 
Petrogrado, 31. 
Los rusos, en la región de los bos-
ques al Norte de Pilikallen y de 
Gambinnen, así como en la aldea de 
Lebegallen, han rechazado a los ale-
manes, mediante un contra ataque en 
la margen izquierda del Vístula. 
Cerca de Borjimow los alemanes, 
en la noche del 29, atacaron repetidas 
veces a los rusos, siendo rechazados 
en todas partes con erandes pérdi-
das, exceptuando una trinchera que 
quedó en podei* del enemigo. 
Las hostilidades van gradualmen-
te asumiendo el carácter de una ba-
talla general. 
Los combates librados en los Car-
patos el jueves y el viernes dieron 
resultados favorables para nosotros. 
gamento de algodón valuado en 880 
[ mil pesos. Dícese que los ingleses 
¡ piensan apresar este b*1*» poi" haber 
I sido alemán. 
El "Dacia" no lleva en sus carbo-
' ñeras cantidad extraordinaria de 
combustible y créese que tratará de 
eludir los cruceros ingleses, haciendo 
la travesía directamente. 
VAPOR QUE ESCAPA 
Dublin, 31. 
El vapor "Leinster", perseguido 
por un submarino alemán a la entra-
da de la bahía de Dublin, ha logrado 
escapar. 
EL KAISER REGRESA A BERLIN 
Copenhaguen, 31. 
Una leve indisposición causada por 
la inclemencia del tiempo en el Nor-
te de Francia, ha obligado al Kaiser 
a regresar a Berlín. 
Su entrada en la capital alemana 
se efectuó secretamente. 
I Guillermo I I padece de calofríos, y 
i se tiene entendido que no valverá a 
! campaña mientras no mejore el tiem-
I PO-
MAS SOBRE LA ENFERMEDAD 
DEL KAISER 
Londres, 31. 
Según noticias de Berlín, el Kaiser, 
que ha tenido que regresar a la ca-
pital alemana por el mal estado de 
su salud, ha consultado a un espe-
cialista en enfermedades de la gar-
ganta. 
Dicen que tiene la ¿-arganta bas-
tante afectada y se halla casi afónico. 
(PASA A LA ULTIMA) 
D e S a n t i a g o d e C u b a 
EL PALACIO DE JUSTICIA.— LA 
MUERTE DEL SR. RAMSDON. 
NUEVA CAPILLA 
(Por telégrafo.) 
Santiago de Cuba, 31. 
Tras algunos días empleados en la 
operación han quedado instalados to-
dos los Tribunales de esta ciudad en 
la hermosa y recién construida casa 
del señor Estebanell, situado en la 
calle de Saco, esquina a la de Hart-
mann. 
Aunque sea de alquiler, ya tene-
mos Palacio de Justicia. 
Ha producido general sentimiento 
en esta ciudad la muerte ocurrida en 
Shanghay (China), del señor Enri-
que Ramsdon y de la Torre, perte-
neciente a una distinguida familia 
santiaguera y miembro que fué del 
cuerpo Consular de esta República, 
a la que representó y sirvió digna-
mente en España y en el Japón. 
Solemne y birillantemente fué 
hoy Inaugurada una bonita capilla 
católica en el barrio de Vista Ale-
gre, de esta ciudad. 
El Corresponsal. 
H u e l g a g e n e r a l 
f r a c a s a d a 
Florencia, 31. 
Una tentativa para fomentar una 
huelga general fracasó hoy, por ha-
ber amenazado el pueblo a los pertur 
badores con aplicarles con sus pro-
pia* manos todo el rigor de la ley. 
d a n 
91 
San Luis, 31. 
El manager Jones del club "San 
Luis" perteneciente a la Liga Fede-
ral, ha anunciado hoy que su team 
completo embarcará para la Habana 
el día 27 de Febrero, y que en dicha 
ciudad terminará su training hasta 
el día 4 de Abril que regresará a los 
Estados Unidos. "PANCHO" VILLA 
Crónicas del Puerto 
l l e g a r o n e l " B u e n o s A i r e s " y e l " C á d i z " 
MAS EXPULSADOS Y FUGITIVOS 
CONDENADOS A TRABAJOS. 
MISIONADOS DE CARRANZA . 
RECLAMACION CUBANA. EL 
SEMBARCO EN VERACRUZ. 
CES POR BUQUES INGLESES. 
REMATADA. UNA GOLETA EN 
DOS VELEROS. 
EL "BUENOS AIRES" 
Procedente de Veracruz y Puerto 
Méjico llegó ayer el vapor español 
"Buenos Aires" conduciendo carga 
general, correspondencia, 42 pasaje-
ros para la Habana y 47 de tránsito 
para New York, Cádiz y Barcelona. 
En dicho buque han llegado expul-
sados del territorio mejicano seis sa-
cerdotes, tres de ellos españolas, uno 
francés, otro italiano y otro alemán, 
los cuales residían en Puebla, habién 
doles sido aplicada en un término de 
24 horas una orden de expulsión por 
el general carrancista Agustín Mi-
llan. 
Este general dejó además prisio-
neros a 150 sacerdotes mejicanos que 
fueron conducidos a Perote y conde-
nados a trabajos forzados, no llegán-
dose a cumplir esta barbaridad por 
haber revocado la orden el jefe su-
perior del ejército constitucionalista 
general Alvaro Obregón. 
DE MEJICO. 150 SACERDOTES 
FORZADOS. DOS MILITARES CO-
EXIGENCIA DE 6.0CO PESOS. UNA 
EXPULSADO MONTEAGUDO DE-
EL"CADIZ" DETENIDO DOS VE-
LA BARCA "GUADALUPE" SERA 
PELIGRO. LLEGARON OTROS 
NOTICIAS DE PARIS 
París, 31. 
Los aliados han resultado victo- . 
riosos en una serie de encuentros j 
desde Arras hasta la región de Ar- j 
gonne. 
Los ingleses alcanzaron una bri-
llante victoria frente a La Bassée, j 
reconquistando una trinchera inme- | 
diatamente después de haberla per-
dldo. 
En los duelos de artillería, cerca | 
de Arras, Roye, Soissons, Reims y i 
Perthes, los franceses han demolido | 
las posiciones de los alemanes, des- | 
truyendo sus fuertes de campaña e i 
impidiéndoles concentrar sus fuerzas 
para el ataque. 
Los franceses, en la región de Ar-
gonne, han mantenido a raya a los 
alemanes, quienes atacaron tres ve-
ces: cerca de Fontaine Madame, pero 
fueron derrotados. 
EL "DACIA" SALIO 
PARA ROTTERDAN 
Galveston, 31. 
A las once de la mañana zarpó de 
este puertt rumbo a Rotterdan, el 
vapor "Dacia", conduciendo un car- ¿ 
EL EXCMO. SEÑOR OBISPO 
GURACION DEL APOSTOLADO Y ASOCIACIONES CATOLICAS QUE HAN CONCURRIDO A LA INAU-DE LA ORACION EN LA IGLESIA DE JESUS MARIA. 
(Véase ia información en la página 5), 
Como expulsados de Méjico han 
llegado también en el mismo buque 
el^ ganadero español señor Ceferino 
Gómez Junquera y el administrador 
del cafetal "Monteblanco Real Sta-
te Company" señor Rafael Murga. Al 
primero de dichos señores le exigie-
ron seis mil pesos, negándose a dar-
los. 
La mayoría de los restantes pasaje-
ros vienen también como fugitivos 
de la vecina República, habiendo po 
dido anotar do ellos al comerciante 
cubano señor Diego Silva, que ha si-
do perjudicado en sus intereses por 
unos cincuenta mil pesos y que pre-
sentó una reclamación por conducto 
de la Legación de Cuba; el comercian 
te español señor Joaquín Conde que 
residía en Puebla, el agricultor fran 
cés señor Juan Moubet que va a in-
corporarse al ejército de su país v 
además dos familias de agricultores, 
una italiana y otî a española que han 
salido en las mismas condiciones. 
Entre los de tránsito para el puer-
to neoyorkino van en el "Buenos Ai -
res" los militares del ejército carran-
cista hermanos Rosendo y Ernesto 
Espinosa, de los que se dice llevan 
una comisión de! General Carranza. 
También viajan en tránsito la fami 
lia del ex-Ministro señor Mariscal 
y el doctor Juan A. Gateau. 
DESEMBARCO EL EXPULSADO 
Según nos informamos a bordo de 
este vapor, el anarquista Delgado 
Monteagudo, expulsado de Cuba, de-
sembarcó sin novedad en Veracruz y 
sin que las autoridades de aquel puer 
to le opusieran ningún obstáculo, 
ENFERMO EN LAS "ANIMAS" 
El pasajero de Veracruz nombra-
do Manuel Escobio, fué remitido al 
Hospital "Las Animas" por encon-
trarse con fiebre. 
LLEGO EL "CADIZ" 
De Barcelona y escalas en Valen-
cia, Málaga, Cádiz, Cananas, Puer-
to Rico, y Santiago de Cuba, llegó 
ayer el vapor español "Cádiz" de la 
línea de Pinillos, conduciendo carga 
y^ 207 pasajeros, de ellos solo 16 de 
cámara. 
Estos eran: la señora Josefa Pi de 
González y tres hijos, señora Concep 
ción Estrago viuda de Maestre: los 
comerciantes señores Miguel Gómez 
Aguilera y Alberto Dorricos, el pe-
riodista canario señor Wenceslao 
Abreu, la señorita Rafaela Abreu, 
hermana del anterior, el telegrafista 
cubano señor Juan Penabelly, José 
Brito, señora y cuatro hijos. 
Los pasajeros de proa Francisco 
Gómez Gómez, Modesta del Tor6, 
Jena Perry y José Abraham, fueron 
(PASA A LA PAGINA CI^CQí 
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E l peso americano en plata española . . • 
Plata española de ' 
Oro americano contra oro español ' ^ 
102 
10714 
R e v i s t a s e m a n a l d e l o s m e r c a d o s a z u c a -
r e r o s , t a b a c a l e r o s , m o n e t a r i o y d e v a l o r e s 
Continúa el mercado azucarero, al 
impulso de vientos bonancibles, sobre 
poniéndose a las adversas condicio-
nes que constituyen hoy el inevitable 
acompañamiento de casi todas las ac-
tividades Industriales. Verdadero 
afán de acaparamiento se advierte 
en los refinadores, y es de lamentar 
que los arribos a tdoos los puertos 
sean mucho menores que los del año 
pasado, como consecuencia del mal 
tiempo y el escaso rendimiento de la 
caña. 
El mercado cerró fuerte y avan-
zando. Las condiciones del tiempo 
continúan desfavorables y esto unido 
a la escasez de tonelaje oceánico y a 
los altos tipos do fletamantos han 
reflejado una muy limitada cantidad 
de ofertas y Para obtener abasteci-
mientos los compradores están en-
contrando necesario al pagar más al-
tos precios. 
Hay una limitada cantidad de azú-
car está ofrecida para embarque en 
Febrero a R-l|4 centavos costo y fle-
te y so solicitan ofertas en firmes 
para embarques en Febrero a o-l|4 
centavos costo y flete, buena para 
contestar hasta el cierre de Negocios 
del lunes. 
La semana pasada fué de gran ac-
tividad. Las ventas realizadas en el 
mercado de Nueva York fueron las 
Eiguientes: 
Lunes. 
25.000 sacos para los Estados Uni-
dos a 2.80 libre a bordo a cargar en la 
primera quincena de Febrero. 
Martes. 
25.000 sacos a la Pensilvania Sugar 
Co. para embarque en Febrero a 
2.31132 centavos costo y flete. 
4,000 sacos azúcar de Puerto Rico 
para despacho en la pi"imera quince-
na de Febrero a un equivalente de 
3 centavos costo y flete para azúca-
res de Cuba. 
10.000 sacos azúcar de Cuba a un 
equivalente de 3 centavos para des-
pacho en Febrero. 
Miércoles. 
100.000 sacos entrega primera quin 
cena de Febrero a 3 1|16 centavos eos 
to y flete. 
20.000 sacos embarque en todo Fe-
brero, adquirido por un especulador 
a 3. 1}8 centavos costo y flete. 
Jueves. 
30.000 sacos azúcares de Cuba, pa-
ra el Canadá, a 3 118 centavos costo 
y flete, para despacho en Febrero. 
20.000 sacos a un especulador, pa-
ra embarque en Marzo, a 2.93 cen-
tavos libre a bordo. 
Viernes. 
13.000 sacos azúcar de Puerto Ri-
co para embarque inmediato a 3 IjS 
centavos costo y flete, a B. H. Ho-
wrl Son & Co. 
40.000 sacos azúcar de Cuba para 
embarque en Febrero a 3 1!8 centa-
vos costo y flete, a B. H. Howel Son 
¿c Co. 
A l medio día se hicieron ventas a 
la Federal Sugar Refining Co. a flo-
te y despacho para el 10 de Febrero 
a 3 1!16 centavos costo y flete. 
También se vendiei*on a los peño-
res Arbuckle Bros, y B. H. Howell 
Co. unos 125.000 sacos para embar-
que en Febrero a 3 3|16 centavos cos-
to y flete. 
A última hora también se hizo una 
SOCIEDAD Y EMPRESA 
I>ET, 
D I A R I O D E L A M A R I N A 
De acuerdo con lo que previe-
nen ]os Estatutos de esta Empre-
sa, y cumpliendo lo dispuesto pol-
la Junta Directiva, cito, por est3 
medio, a los Señores Accionistas 
del Diario de t>a Marina, para la 
J u » t a General reglamentaria que 
s, ha de celebrar el lunes l8 de 
Febrero, del corriente año a las 
(Mmtro de la tarde. 
Habana, 22 de Enero de 1915. 
E l Secretario contador. 
Joaquín Pina. 
venta a un especulador para embar 
quo en Marzo a 3 1¡4 centavos costo 
y flote. • 
13,000 sacos centrífuga base 9b, a 
S. 3¡16 centavos costo y flete para la 
primera quincena de febrero. 
EL MERCADO LOCAL 
El mercado local se Im sostenido 
firme, cerrando con alza. El lunes no 
se efectuó venta ninguna. Durante 
el resto de la semana se efectuaron 
las ventas siguientes: 
Martes. 
(5.000 sacos azúcar centrífuga, pol. 
9(y, a 5 1|2 reales arroba, en Sagua. 
Miércoles. 
1.000 sacos centrífuga pol. 96 al 
5 ̂  reales arroba en Sagua. 
900 sacos centrífuga pol. 96 a 
5!60 reales arroba en Matanzas-
' 2.400 sacos centrífuga pol. 96, a 
5. 618 reales arroba en Matar zas. 
Jueves. 
2.500 sacos centrífuga, pol. 96, a 
5 3¡4 reales arroba, en Matanzas. 
1.500 sacos centrífuga, pol. 96, a 
5 3¡4 reales arroba, en Matanzas. 
1.800 sacos centrífuga, pol. 96, a 
5.60 reales arroba más .$75 sobre el 
todo en Matanzas. 
Viernes. 
5.000 sacos centrífuga, pol. 96, a 
5.70 reales arroba, para especula-
ción. Cárdenas. 
2.000 sacos centrífuga pol. 96, a 
5.66 reales arroba, Cárdenas. 
4.000 sacos centrífuga pol. 90. a | 
5.66 reales arroba. Cárdenas. 
1.500 sacos centrífuga pol. 96, a 
5 314 reales arroba. Matanzas. 
2.000 sacos centrífuga pol. 96, a1 
5 11|16 reales arroba, Sagua. 
1.500 sacos centrífuga pol. 96, a| 
5.76 reales arroba, Cienfuegos. 
5.000 sacos centrífuga pol. 96, a 
5.76 reales arroba Cienfuegos. 
5.000 sacos centrífuga 96, a 5.65 
reales arroba, en Matanzas. 
15.000 sacos centrífuga pol. 95Vi 
96, a precios reservados, en Cárde-
nas. 
También a última hora se hizo la 
siguiente venta. 
10.000 sacos centrifuga pol. 96, a 
5.88.1 reales arroba, en Matan?as. 
2,000 sacos centrífupra pol. 96, a 
5.70 reales arroba en Cárdenas. 
2,000 sacos centrífuga pol. 96, a 
5.72 reales arroba en Sagua. 
1,000 sacos centrífuga pol. 96. a 
5.75 reales arroba en Cárdenas. 
2,500 sacos centrífuga pol. 96, a 
5.82 reales arroba en Cárdenas. 
Según Himely, los arribos de la se-
mana Pasada en todos los puertos de 
la Isla fueron 71,912 toneladas, com 
paradas con 91,618 durante la misma 
semana del año pasado; y el total de 
arribos hasta la fecha ha sido de 
215.968 toneladas, contra 381,503 to-
neladas el año pasado. Esto acusa 
una disminución de 165.535 toneladas. 
Gumá y Mejer fijan los arribos de 
la semana pasada en todos los puer-
tos de la Isla en 70,718 toneladas, 
comparadas con 9.°,.000 toneladas el 
«ño pasado, y el total de los arribos 
hasta la fecha en 215.571 toneladas. 
Contra las corrientes pesimistas, 
contra las adversas circunstancias 
creadas por el mal tiempo y los tras-
tornos consiguientes a la tremenda 
convulsión que hoy conmueve al mun 
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S e c c i ó n d e I n s t r u c c i ó n 
SECRETARIA. 
. Hallándose vacante la plaza de Profesor de la Clase de A r i t -
inetica Primer Curso, se pone en conocimiento de los Sres asocia 
dos que se saca, por este medio, a concurso la provisión de la mis-
lUct. 
Las solicitudes que tengan a bien presentar los aspirantes 
se admit i rán en la Secretaría de la Sección, que se halla instalada 
en el local de la Biblioteca del Centro, todos los días de una a cua-
tro de la tarde, hasta el 3 del próximo Febrero. 
E n la mencionada Secretaría se facil i tarán datos, relaciona-
dos con el particular, a las personas que los soliciten. 
Habana 27 de Enero de 1915. 
E l Secretaria 
~ José Granda. CM45 8.27 
do entero, nuestros colonos y hacen-
dados persisten en su¿ honrados es-
fuerzos, para hacer frente a una de-
manda que forzosamente ha de ir 
creciendo, a pesar de los vaivenes y 
fluctuaciones del momento. La anun-
ciada modificación de la Ley Under-
v. ood, suspendiendo la libre cnl rada 
del azúcar en los Estados Unidos— 
eventualidad que, según comunicó el 
cable al DIARIO DE LA MARINA, 
puede sobrevenir de un momento a 
otro—no afectará la industria cubana 
que, a juicio de los peritos se halla 
más protegida a la sombra de los 
convenios vigentes. Y es Innegable qu2 
el consumo forzosamente ha de au-
mentar. Del Canadá pueden esperar-
se más compras que en años ante-
riores. Ese país se surte de la '.íun-
yana y de las Antillas inglesas, de 
Fijí, Cuba, Java, Perú, Santo Do-
/ningo y Alemania. Ni a las posesio-
nes inglesas, ni a Alemania puede 
ahora volver los ojos aquel dominio. 
Java, que ha vendido una gran parte 
de su cosecha a Londres, tiene que 
atender a las demandas de Asia. Le 
quedan, pues, al Canadá los azúcares 
de Santo Domingo y del Perú, cuya 
totalidad no podrá adquirir, ya que el 
Perú surte a la costa del Pacífico 
desde Panamá hasta Chile, y Santo 
Domingo tendrá que vender a los Es 
tados Unidos, pues la producción cu 
baña no podrá suplir toda la deman-
da americana. De aquí que el Canadá 
se vea obligado a comprar una buena 
cantidad de azúcar cubano. 
Los tenedores, pues, no deben for-
zar ventas, sino dejar que lo*; pre-
cios busquen el nivel que científica-
mente les corresponde en vista de 
que la demanda, a medida que trans-
curre el tiempo, forzosamente ha de 
superar a la oferta. 
MERCADO TABACALERO 
Cierto ligero movimiento, favorable 
a la aromática hoja ha venido como 
ráfaga de consuelo a animar a la 
abatida industria. 
Se han efectuado algunas ventas, 
principalmente de colas, que es lo 
que, al parecer, más escasea. 
Estas ventas son del tabaco de la 
pasada cosecha. 
Lo que este año ha podido escapar 
de las persistentes lluvias se está 
reponiendo un tanto, y hay esperan-
zas de obtener— según nos asegu-
ran los peritos—"buenos centros y 
ricas tripas". 
Se calcula que en la provincia de 
Pinar del Río, la cosecha actual se-
rá la tercera parte de la anterior. 
MERCADO DE VALORES 
Ningún cambio de importancia ha 
ocurrido en nuestros valores durante 
la semana pasada. 
Compradores y vendedores se man-
tienen a la espectativa, y las opera-
ciones han sido muy limitadas. 
La reapertura de la Bolsa, anun-
ciada para el lo. de Febrero, se ha 
'pospuesto, en deferencia a los deseos 
de un buen número de miembros de 
esa institución. 
EL MERCADO MONETARIO 
Paralización, falta cada, vez más 
notable de demanda, son los rasgos 
característicos de la situación mone-
taria. 
Los Bancos operan con marcada 
prudencia, empeñados en atenerse a 
sus propios recursos para no verse 
obligados a acudir a los mercados ex-
tranjeros. 
Las letras sobre Europa inactivas 
y sin demanda, con excepción de los 
giros sobre España, que se mantienen 
firmes y con alguirc mejoría en los 
precios. 
La moneda americana floja y de 
baja. 
La plata española, abandonada y 
también de baja. 
La depresión dol mercado moneta-
rio, que hoy puede considerarse un 
fenómeno mundial, obedece, sih duda, 
a la maléfica influencia de esa atmóa 
fera de guerra que envuelve el 
humo de la pólvora y f acalla con el 
estruendo de los cañones las sanas 
actividades que sirven de nexo a la 
civilización internacional. Y tal vez 
la más fundada de todas la*: esperan-
zas de paz sea la necesidad cada vez 
más apremiante de restablecer una 
normalidad que ha perturbado tan 
hondamente el mundo financiero, cu-
yos magnates después de todo, resul-
tan en definitiva más poderosos que 
los genios militares y los más impon 
derables señores de la guerra. 
C e l e í 
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S E C R E T A R I A 
| Junta General Ordinaria Administrativa. Continuación 
[ De orden del señor Presidente, se convoca a los señores socios 
de este Centro, para que se sirvan concurrir a la Junta General or 
| d iñar ía administrativa que, como continuación de la anterior se cele-
brara en los salones del edificio social el martes próximo, día 2 de Fe 
brero, comenzando a las ocho de la noche 
SE H A C E SABER QUE PARA PODER PENETRAR E N ft 
SALON E N QUE H A DE CELEBRARSE L A JUNTA SERA R F 
, QUISITO I N D I S P E N S A B L E L A PRESENTACION D E L RPCT 
Í d ™ CU0TA S0CIAL a la com™ c ^ K 
Habana, 29 de Enero de 1915. ^ 
j; , ••>,.. ., E l Secretario, 
i a t í '-(, • B . G. Marqués. 
C 4 ' 3 * 4d-30 ; - : . 3t-30. 
R e v i s t a d e l M e r c a d o 
Habana, 30 de Enero. 
ACEITE DE OLIVAS: 
En latas de 23 libras, de $14.38 a 
$14 quintal. 
En latas de 9 libras, a $14.75 quin 
tal. 
En latas de cuatro y media libras 
a $15 quintal. 
El refino español en cajas, de $8.00 
a $8.50 caja y el francés a $10.00; 
según clase y marca y en latas de 23 
libras a $18 y de $20.50 en latas de 
menor pei'.o. 
ACEITUNAS: 
Siguen recibiénffose en latas y ba-
rriles, a 35 cts. el barril chico. 
De 4 a 6 las cajas de 12 latas. 
En barriles, $0.35. 
AFRECHO: 
Americano de $1.75 a $2.25 y el 
argentino a $1.70. 
ALCAPARRAS: 
En latas se ofrecen a 20 centavos, 
y los galones a $0.25. 
ALMENDRAS: 
Se han vendido y se cotizan a 
$39 quintal. 
AJOS: 
Los catalanes de 50 a SO centavos. 
Los de Valencia de 50 a 80 centa-
vos. 
ALMIDON: 
Abundante; el do yuca del país a 
$3.25.^ 
Inglés y americano, de $5,50 a 
$6i00., 
ALPARGATAS: 
Vizcaínas: de $1.00 a $1.75 doce-
na. 
Mallorquínas: a $1.09 docena. 
ANIS: 
fíe han vendido y se» cotiza do $10 
a $11 quintal. 
ALPISTE: 
Se han hecho ventas a $7.50, coti-
zándose al mismo precio. 
ARROZ DE LA INDIA: 
El de semilla se vende a $4.26. 
\ Canilla viejo a $5 y nuevo de $4.75 
a $5. 
ARROZ DE VALENCIA: 
Tiene corta solicitud. Se ha vendí-
do a $5 quintal. 
Arroz de Méjico de $4 a $5 quin-
tal . 
AVELLANAS: 
Tjas do Tarragona 80 vendesn de 
$9.50 a $10.50 quintal. 
AVENA: 
Del Canadá a $2.70 y de los Esta-
dos Unidos a $2.50 
AZAFRAN: 
Clases españolas de $15 a $18 l i -
bra. 
BACALAO: 
El de Noruega so cotiza a $10.50 
quintal. 
El de Escocia a $10. 
El bacalao en tabales se ha vendi-
do a $8.50 quintal. 
La pescada a $6.50. 
El robalo a $8. 
CAFE: 
De Puerto Rico: de Hacienda de 
$21.50 a $23. 
La clase fina de $24 a $25. 
Las del país se venden de $12 a 
$20. 
CALAMARES: 
Hay marcas que se venden a $2.75 
los 48,'4 de marcas corrientefi. 
CEBOLLAS: 
Las de Canarias de Berailla se co-
tizan a $5.25. 
Las gallegas de $2.25 a $3 quin-
tal . 
Las del país de $3 a $3.25 quintal. 
CERVEZA: 
Del país: de $8.50 a $12:50 barril 
de 8 docenas de botellas. 
Marcas superiores a $10.60 cajas de 
96 botellas. 
Inglesa y alemana de $10.50 a 11.50 
barril con 84 medias botellas, 
CIRUELAS: 
Las de España a $1.00 la caja. 
De California a $3.75 caja. 
COGNAC: 
El francés a $15.50 caja de 12 bo-
tellas. 
A $19.25 caja de 12 litros. 
De Jerez: clases buenas corrientes 
de $16.50 a $17.00 caja de 12 bote-
llas. 
COMINOS: 
El de Málaga se vende a $12. coti-
zándose a $12, y el Moruno a $14. 
CHICHAROS: 
Se cotizan de $5.50 a $6. 
CHORIZOS: 
De Asturias: de $1.12 a $1.56 lata, 
según marca. 
De los Estados Unidos de $1.37 a 
$1.68. 
Los de Bilbao Be cotizan a $4.00 
lata. 
Del país: con marcas de Asturias, 
a 87 centavos y $1.00. 
FIDEOS: 
Las fábricas del país hacen difícil 
la venta del español. 
De $6.75 a $7.75 las cuatro cajas, 
según procedencia. 
Del país, las cajas de 17 libras a 
$4 12 quintal y las de una arroba a 
$6 12 quintal. 
FRIJOLES: 
Proveen el consumo, compitiendo 
en calidad y precio , los de Méjico, 
Estados Unidos y Europa, No Jiay 
del país. 
Negros corrientes de Méjico de 
$3.25 a $3.38. 
Negros, de orilla, de $3.25 a $4. 
Blancos: de Europa, de $5 a $9 
quintal. 
De los Estados Unidos: 
Colorado: de $6.50 a $7.50. 
FRUTAS: 
Melocotones de Canarias, de $2.25 
a $4.50. 
De España, marcas de crédito, de 
$2.50 a $5.25. 
De Barcelona y Canarias: 
Surtidas: a $4.75. 
De California: 
Peras: de $2.37 a $5.50 caja. 
GARBANZOS: 
De España, de $8 a $12. 
Los medianos, a $2.75. 
Gordos, a $8.50. 
De Méjico, chicos, a $6. 
Medianos, de $7.25 a $8 1¡2. 
Gordos a $11. 
Gordos especiales de $10 a $11.-
Monstruos, de $11 a $12. 
B A N C O E S P A Ü O L D E L A ¡ S L A D E C O B A 
FUNDADO EL AÑO 1856 capitaui $ 8.000.000 
D E C A N O DBJ LOS B A N C O S OEL, P A I S 
ggfOSITARIO PE LOS PONDOS DEL B A N C O T E R R I T O R I A L 
fltlcina Ceníral: AQUIAB, 81 y 83 
SucarsatBs «n la misma HABANA: / ®a,Ianf •,3"-M<»n«* 202 . . o f io i „ 42. s o . 
I lasaoaín 20--Eaido 2..Pasoo de Marti 1 24 
SUCURSALES EN EL INTERIOR 





Plnae del Río. 
Gancti Spfrltus. 
Calbarlén. 
Sagua la Grande. 
Manzanillo. 
Guantánamo. 

















Yaguajay. ) ^ 
Bart abanó. 
Placetas. 
San Antonio de loa 
Baños. 
Victoria de lasTunas 
Morón y 
Santo Oomlngo. 
C U E N T A S D E A H O R R O C O N I N T E R E S 
SE ADMITR DESDE UN PBSO EN ADULANTE 
G I R O S Y C A M B I O S , C O M P R A - V E N T A D E 
V A L O R E S , D E S C U E N T O S , P I G N O R A C I O N E S 
S E A L Q M L A N C A J A S D E S E G U R I D A D 
• PRECIO. SEGUN TAMAÑO -
O I 
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GINEBRA: 
La de Holanda, de $12.00 a $18.00 
garrafón, según marca. 
GUISANTES: 
De España: corriente a $2.25 me-
dias latas y cuartos a $¿.25. Clase 
fina de $2.62 a $3.25. Finos, tipo fran-
cés, de $4.00 a $4.50, según clase. 
HARINA DE TRIGO: 
De los Estados Unidos, que es la 
que provee el consumo, se vende en 
sacos de 200 libras de $6.50 a $8.00. 
Del Canadá, de $7.50 a $9. 
HENO: 
A $1.75 quintal. 
JABON: 
Catalán: a $9.00 quintal. 
Francés: de $8.50 a 11.00 caja. 
Del país: corrientes, de $4.00 a 8.00 
quintal y en panes a $8.00. 
Americano: a $4.50 caja de 100 l i -
bras. 
El de Mallorca: de $8.50 a 9.00. 
JAMON: 
De los Estados Unidos: 
Corrinte, de $18.50 a $20 paleta, y 
de pierna de $23 a $26.50. 
De España: 
Gallego corriente, de $25.00 a $40.00 
según clase. 
JARCIA: 
Sisal de 3¡4 u 12 pulgadas, a $11 
quintal. 
Sisal "Rey" de 314 a 12 pulgadas, 
a $12 l!4 quintal. 
Manila legítima corriente, de 314 a 
12 pulgadas, a $13 3!4 quintal. 
Manila "Rey". Extra Superior, de 
3|4 a 12 pulgadas, a $16 quintal. 
LACONES: 
De $4.00 a $9.00. 
LECHE CONDENSADA: 





De Vich: a $85.00 quintal. 
N . G E L A T S & C o . 
A G U I A R , 106-108 B A N Q U E R O S HABANA 
V e n d e m o s C H E Q U E S d e V I A J E R O S pagad . 
e n t o d a s p a r t e s d e l m u n d o . 
ros 
C A R T A S D E C R E D I T O C I R C U L A R E S 
e n l a s m e j o r e s c o n d i c i o n e s * 
t • 
S E C C I O N D E C A J A D E A H O R R O S 
Recibimos depósitos en esta Sección 
pagando intereses al 3 pft anuaL 
Todas estas operaciones pueden efectuarse también por correo 
C 197-90 E.1 
Pasa a l a p á g i n a 
L 
D E L 
D E L A 
y 
De orden del Presidente y cumpliendo acuerdo de la Junta D i -
rectiva en sesión celebrada en esta fecha, se cita para la Junta Ge-
neral Ordinaria de esta Compañía que se celebrará a las tres de la 
tarde del d ía 11 de Febrero del corriente año en la casa calle de Cu-
ba números 76 y 78. 
En dicha Junta se presentará el Balance de las opevaciones prac-
ticadas en el año social terminado el 31 de Diciembre de 1914, para 
someterlo a su aprobación o reparos. 
Se procederá a hacer elecciones para proveer los cargos de la 
Junta Directiva para el bienio que te rminará el 31 de Diciembre de 
1916 por haber cumplido los que la componen su término regiament-'i-
rio y se t r a t a r á de las modificaciones que se crean conveniente intro-
ducir en los Estatutos de la Compañía y de cualquier otro asunto do 
interés para la misma. 
Habana, 18 de Enero de 1915., 
Carlos de Zaldo, 
Secretarioinf crino. 
C 396 
F A B R U I O N A L D E E m O S I V O S 
S o c i e d a d A n ó n i m a 
No habiéndose reunido suficiente número de señores accionistas 
para celebrar la Junta General convocada para el día de ayer, se cita 
de nuevo a dichos señores para la reunión que tendrá lagar el día cin-
co de Febrero próximo, a las tres de la tarde, en las oficinas de la 
Sociedad, advirt iéndose que la Junta se celebrará, cualquiera que sea 
el número de accionistas que concurran, de acuerdo con el art ículo 
30 de los Estatutos. 
Habana, 30 de Enero de 1914. 
B a n c o N a c i o n a l d e C u b a 
CAPITAL. . . . . $ 5.000.000-00 
ACTIVO EN CUBA $ 44.000.000-00 
G i r a m o s l e t r a s p a r a t o d a s p a r t e s 
d e l m u n d o . 
El Departamento do 
100̂  de interés anual 
positadas cada mes.— 
Ahorros abona el \ 
sobre las cantidad^ por de-
P A G U E C O N C H E O U 
Pagando sus cuentas con CHEQUES podrá rec-
tificar cualquier diferencia ocurrida en el pago. 
B a n c o N a c i o n a l d e C u b a . 
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E L I R I S 
COMPAÑIA DE SEGUROS MUTUOS CONTRA INCENDIO 
ESTABLECIDA EN LA HABANA EL AÑO DE 1855 
O f i c i n a s : B M P J £ D R A . D O , NUjIVÍ. 3*. 
ponsable $ 60.867,442-Valor res. 
Siniestros pagados 
Sobrante de 1909 que se devuelve.. 
„ 1910 „ 
.. 1911 










1 fondo especial de reserva reprosenfa en esta  " " ^ ^ L » ' 
$406,503-13, en hipotecas, propiedades, Bonos de la República de ^ ^ 
minas del ayuntamiento de la Habana y efectivo en Caja y en 
C0S" Por una módica cuota asegura fincas urbanas y establecí 
mercantiles. ^ ^ de 1914 4. _ 
El Consejero D.rcc N 
FELIPE GONZALEZ L I ^ j ; 
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C 478 a l t 
"Kl Secretario, 
F . Ortíz. 
3d-30. 
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12 meses 15-00 
6 meses H-00 
8 meses 4.00 
Unmn Postal 
12 meses n-so 
2) BxcelCTrfsa © 0 , M A í t da 
The Goodyeab Tire t Rubber Ca 
11-00 
•-00 
E D I T O R I A L 
U N C U E R P O D [ P O L I C I A 
l^si.Knlemente se lia pedido la reorganización de la Policía. 
Hay en la Cámara una proposición de Ley que solicita pJra sus 
nuembros el retiro que se concede a los del Ejército nacional. A. 
este proyecto ha agregado el Representante señor Soto, una ponen-
cia que contiene la organización de un cuerpo de Policía en toda 
la Isla dirigido por un Jefe superior de administración y por un 
segundo Jefe designado a propuesta del Secretario de Gobernacióa 
que lo elegirá entre los inspectores de distritos. Despréndese de aquí 
que el proyectado Cuerpo dependerá no dé los Ayuntamientos, sino 
del Estado. La Policía Nacional que ahora se limita al distrito de 
la capital de la República, se extenderá por toda la Isla. 
Salta ante todo en esta ponencia la ventaja de la unidad. Ac-
tualmente hay en Cuba tantos cuerpos de Policía como distintos 
municipios. Y como cada uno de los Ayuntamientos tiene su carác-
tes distinto, sus especiales intereses locales y políticos, brota en la 
policía elegida por ellos una heterogenidad y un abigarramiento 
que perjudican gravemente a su fuerza, a su vigor y a su sólida 
estabilidad. No concebimos que pueda existir un orden y uwa disci-
plina poderosos y seguros sin la cohesión y el concierto de un cuer-
po homogéneo. La ponencia del señor Soto harmoniza y robustece 
estas energías, unificando a la Policía y haciéndola depender de una 
alta superioridad: la Secretaría de Gobernación. 
Consígnese al mismo tiempo con este proyecto que la Policía no 
gea una entidad aislada de las demás Fuerzas Armadas. Todos los 
guardadores del orden y de la tranquilidad pública, han de tener en-
tre sí alguna relación que los apoye, que los esfuerce y que encauce 
sus energías en los conflictos y en las perturbaciones. ¿Por qué h i 
Policía sin perder la independencia que le da su f i n propio y espe-
cial no ha d i entenderse en la misión común de depender y garanti-
zar el orden y la paz con el Ejérci to Permanente en las ciudades y 
la Guardia Rural en los pequeños distritos de los campos? ¿Por 
qué no ha de unificarse con las demás Fuerzas Armadas en la su-
prema dirección? 
¿Por qué no ha de depender de la Secretaría de Gobernación, que 
tiene ya el mando superior del Ejérci to Permanente y de la Guar-
dia Rural? 
No hemos de pasar por alto otra importante ventaja de la po-
nencia del señor Soto. La Policía, ta l como existe ahora, es hechura 
de los Ayuntamientos. Es tá por lo tanto sujeta a todos los vaivenes, 
a todas las parcialidadei?, a todas las intrigas, a todas las combina-
ciones, a todas las pasiones, a todos los compadrazgos, cacicazgos, a 
todas las malsanas in/luencias de la política que ha penetrado has-
ta la médula de los Ayuntamientos. Son muchos los casos en que los 
policías se conviertf/n en instrumentos y esbirros de los alcaldes o 
de los caciques correspondientes a cada distrito. 
Es de ver como durante las campañas electorales surgen protes-
tas airadas contra la policía de éstos o aquellos términos que inter-
vienen parcial y abusivamente en favor de un grupo político; que 
se vale de su uniforme y de su revólver para ejercer coacción sobro 
los adversarios del alcalde o del cacique; que en vez de proteger ei 
Orden suscita alharacas y molotes, no pocas veces sangrientos! 
Estos apasionamientos y miserias de una política estrecha y 
mezquina, no llegan tan fácilmente a las alturas de los poderes su-
premos. Cuando la policía dependa de la Secretaría de Gobernación ha 
de disminuir mucho la estadística de los monterillas políticos. 
Nos complacemos, pues, en consignar que esta vez la reorgani-
zación de la Policía no es un lugar común, una palabra huera. Hay 
un proyecto concreto, detallado que tiene la v i r tud de unir harmó-
nicamente todos los cabos. 
Afamadas GOMAS de 
Firestone T j p e s.Rubber Co. ^nene» pAba 
Carruajes y Merrop ta otores 
Aubínóviles 
marca rccistdada 
L A MEJOR GOMA 
Ott MUNDO PHRA AUTOMOVILES, 
NON-SUIO. 
ESPECIALIDAD en V e s t i d u r a s pana G a r r u a j e s ^ A u t o r o o v i í e s 
Cable cJosevarez* i ^ ^ - T e l é f o n o : A.4776. 
A R A M B U R U , a . Y I O . 




C R O N I C A C A T A L A N A 
Para el DIARIO DiD L A MARINA 
N u e s t r o s p r i m a t e s p o l í t i c o s a p r u e b a . - E l q u i d d e l o s c a m b i o s d e r n i n t s t r o s . - C a t a l u ñ a r e p r u e b a l a 
i n t e r d i c c i ó n d e l g o b i e r n o a l a p r o y e c t a d a A s a m b l e a d e V a l l a d o l i d c o n t r a e l p r o y e c t o d e z o n a s 
n e u t r a l e s . - L a f i e s t a d e l a E p i f a n í a e n B a r c e l o n a . M u l e y H a f i d a c t ú a d e R e y M a g o r e g a l a n d o u n 
e l e f a n t e a l o s n i ñ o s b a r c e l o n e s e s , - U n a n u e v a l í n e a f é r r e a . A p e r t u r a d e l t ú n e l i n t e r n a c i o n a l d e 
r u y m o r e n s . - - A l g ú n a s n o t a s d e p o l í t i c a l o c a l . — P u b l i c a c i o n e s q u e d e s a p a r e c e n , a g r u p a c i o n e s q u e 
m o d i f i c a n s u a c t i t u d y c a m b i o d e d i r e c c i ó n d e u n p e r i ó d i c o . - M a r g a r i t a X i r g u e n e l " P r i n c i p a l . " 
D o s o b r a s n u e v a s — N o t a s n e c r o l ó g i c a s . 
Barcelona, Enero 10 
Un periódico de Madrid tuvo 
| pia. Tan enemigo es Cataluña de to-
la ¡ do favor que trascienda a privilegio, 
ocurrencia de solemnizar la entrada i como partidaria de que se respécen 
de año nuevo invitando a los prima- I sus legítimas iniciativas. Y estima 
tes de la política a exponer su opi- ! como una prenda de este respeto el 
nión acerca de la influencia de la derecho a combatirla y oponerse a 
guerra actual en la política españo- «Mas por los medios lícitos de una 
la. La mayor parte de los consudta- I libre_ discusión a toda luz y sin res-
dos, por no decir todos, evacuaron la- tricciones. "Hablando es como las 
gentes se entienden."—dice un sabio 
f n l a I g l e s i a 
d e l a C a r i d a d 
Bajo la presidencia del reverendo 
padre, Provisor y Vicario General de 
esta Diócesis, celebró en el día de 
ayer junta general de elecciones la 
antigua y próspera Archicofradía del 
Santísimo Sacramento erigida en la 
parroquia de Nuestra Señora de la 
Caridad, quedando designada la di-
rectiva para el cuatrenio de 19— a 
1915. 
Para el cargo de Rector o Herma-
no Mayor fué elegido nuestro estima-
do amigo don Jesús Oliva y Crespo, 
cuyas prendas morales y de correc-
ción social lo han hecho merecedor 
del importante cárgo para el que la 
citada Corporación lo ha elegido. 
Clases nocturnas a domicilio, de 
primera y segunda enseñanza y pre-
paración para el magisterio, por pro-
fesor competente. Informan Nueva 
Escobar 218,t esquina a Peñalver. 
T i r o s e n M a t a n z a s 
consulta en una forma lamentable. 
¡ Cuánta insignificancia y vacuidad en 
sus conceptos! Ni una idea que ilumi-
ne, ni un juicio que penetre en la en-
traña de la realidad. De sus manifes-
taciones se deduce que no saben ni 
aciertan a comprender siquiera las 
consecuencias que para nuestro país 
puede tener el pavoroso conflicto. Si 
hubiese medio de equiparar a un exá-
men de ingreso el acto a que tan 
gustosamente se sometieron por in-
vitación del aludido periódico, lleva-
ríanse de seguro "'as más solemnes 
calabazas. 
Sánchez Pastor, el brillante cro-
nista de "La Vanguardia," haciéndo-
le cargo de la elevada posición que 
adagio de la tierra, y no otra cosa an. 
hela Cataluña en cuanto se refiere al 
complejo problema de las zonas fran-
cas, sino poder alegar plenamente su 
derecho, controvertir con serenidad 
los argumentos contrarios y crear 
un estado de convicción sincera y leal 
en la conciencia de la nación. 
Si, como alguien sospecha, el Go-
bierno, arrepentido de haber presen-
tado el proyecto, no se propone aho-
ra otra cosa que entregarlo a na bo-
rrasca deshecha de los odios y anti-
patías interregionales para hacerlo 
estrellar en los peligrosos arrecifes 
de las malas pasiones, habrá reali-
zado un acto vituperable y atentato-
- Barcelona que profesa en grado 
extraordinario el culto del cariñoso 
amor a la infancia sabe exteriorizarlo 
de un modo especial durante la festi-
vidad de los Reyes Magos. La feria 
de juguetes adquiere aquí colosales 
proporciones. Los escaparates de las 
tiendas, incluso las más ajenas al co-
mercio de este artículo, y las nume-
rosas paradas que se instalan en al-
gunos de los principales paseos ofre-
cen una enormidad de objetos que se 
disputan los enjambres de comprado-
res, anhelosos de proporcionar a sus 
pequeñuelos el encante de una alegre 
sorpresa. El bullicioso movimiento de i mera educación de los niños 
j periódicas catalanas. Y para que se 
vea la influencia de nuestro materno 
lenguaje en el ánimo infantil, basta-
rá saber que la misma empresa de E) 
Patufet intentó publicar con el títu-
lo de 'El Chiquitín' 'un peridico aná-
logo a aquel escrito en castellano, y 
con todo y creer contar en el resto de 
la Península y América con un mer-
cado mucho más amplio que el res-
tringido de Cataluña, hubo de desis-
tir de su propósito por falta de am-
biente. Pueden tomar este hecho en 
cuenta como un valioso argumento 
cuantos preconizan la eficacia peda-
gógica de la lengua nativa en la pri-
D I M I N U T I V A S 
de suñeiente capacidad para el ust 
en una corta familia, para el automó' 
vil , la oficina, para el cuarto del en-
fermo o del recién nacido, es la nevera 
más manuable, limpia y económica 
obtenible hoy. 
Con depósito independiente para 
agua y con poco hielo, resulta un ex-
celenté guarda-comida y refrigerador 
para conservar la leche un día ente-
ro sin que ésta se agrie, 
• Mide unas 20 pulgadas de largo 
por 13 de fondo y 16 de altura. Tres 
clases: $825, $9-85 y $14-95 O. A. 
Somos también los agentes del me-
jor REFRIGERADOR que se conoce, 
el "McGRAY," 
J. Pascual -3aIdwin 
Antes Champion & Paseui! 
Muebles. obispo. 101 
C 410 In. 2S e. 
pasar sucesivamente por sus manos 
pecadoras la dirección de los destinos 
del país, dedica a sus manifestacio-
nes este severo comentario: "Si ni 
siquiera vislumbran lo que puede 
ocurrir ¿cómo van a adootar medi-
da alguna ante las contingencias 
siempre graves que pueda acarrear 
la lucha entablada? ¿Qué esperan-
za puede tener el país en estos seno-
res para que pongan a salvo nuestros 
intereses nacionales de cualquier 
catástrofe que pueda sobrevenir ? Na-
da más desconsolador que estas ma-
nifestaciones acusadoras de una po-
breza intelectual cuvas consecuencias 
habrá de sufrir la Nación entera." 
Ha venido a justificar los amargos 
conceptos del señor Sánchez Pastor i 
la solución de la crisis parcial re- i 
suelta por el señor Dato, y no cierta- | 
mente con miras a acrecentar la i 
Matanzas, 31. fuerza y el prestigio del Gabinete, si- | 
Por los doctores Díaz y Font fué ¡ no para satisfacer las menudas am- | 
asistido a las tres de la tarde en la biciones que bullen entre los grupos 
estación sanitaria el blanco Antonio i componentes de la mayoría ; Ni el 
Hernández que presentaba dos heri- Conde de Esteban Collantes ni el se-
acupan los consultados y que hace rio a la salud de la Patria y suya será 
la enorme responsabilidad de sus fu-
nestas consecuencias. Una persona 
de alta influencia en la política cata-
lana decía a este propósito:—"A to-
do está dispuesta Cataluña, incluso a 
renunciar a la realización de su sueño 
dorado si se le demuestra que las zo-
nas francas han de redundar en per-
juicio del resto del país; a todo, me-
nos a permitir que la burle." 
la feria se prolonga hasta las prime 
ras horas de la madrugada, y al mis-
mo contribuyen con igual afán todas 
las clases sociales, desde las más en-
cumbradas a las más modestas. Para 
todos ha tenido ogaño madre Natu-
raleza las suaves delicias de una tem^ 
peratura bonancible, que ha permiti-
do en distintas barriadas el pintores-
co despliegue de fastuosas comitivas 
de Reyes Magos. 
La característica de la festividad 
de Reyes, los cuales, como de cos-
tumbre no sólo se han acordado de los 
hijos de los empleados y obreros de 
la Compañía de Tranvías, a quienes 
el gerente señor Foronda obsequió 
con una espléndida fiesta, sino tam-
bién de los infelices albergados en 
todos los establecimientos de benefi-
cencia, ha correspondido este año a 
un hermoso rasgo de Muley Hafid, 
Lo que pueden y valen los niños de ¡ nuestro huésped cada día más popu-
Cataluña nada lo revela tanto como I lar en Barcelona. En efecto, el ex-
la prosperidad que ha alcanzado El ¡ sultán marroquí, vistiendo rico traje 
oriental y ostentando #sobre el pecho Patufef, semanario cíe tamaño mi-
núsculo escrito en catalán para ex-
clusivo recreo de la ícente menuda. 
Cuenta ya algunos años de existencia 
y sus tiradas ordinarias de 15 a 20 
mil ejemplares sobrepujan a las de 
casi todas las restantes publicaciones 
Collar de Carlos II'constelado de 
piedras preciosas, fué a cumplimen-
tar al Alcalde en la Casa Comunal, 
ofreciendo regalar al Municipio un 
elefante que venga a ocupar el de. 
partamento que en ei Parque de la 
Ciudadela dejó vacío L'Avi, falleci-
do meses atrás de muerte natural 
con gran desconsuelo de los niños 
que se solazaban hartándole d pane-
cillos. Para reemplazar al bondadoso 
paquidermo habíase pensado abrir en 
El Patufet una suscripción infantil. 
Pero Muley Hafid, deseoso de paten-
tizar su amor a los niños barcelone-
ses, se les ha adelantado, prometien-
do hacer venir de sus posesiones en 
Tánger el mejor de sus elefantes, o 
en el caso de no haber allí ninguno a 
propósito, adquirirlo donde se en-
cuentre sin reparar en el precio. 
Con este bello rasgo de Muley Ha< 
fid nuestros niños favorecidos cot 
el nuevo elefante, que será por elloa 
como un juguete comunal, han visttf 
hoy aumentado el clásico terceto d( 
los* Reyes Magos con un rey moro da 
verdad, el cual con sus actos repetí' 
do? de cordialidad desde que residí 
entre nosotros viene demostrand<J 
sentir muy vivamente los _ estímuloí 
de la compenetración pacífica. 
Acaba de abrirse un nuevo portillo 
en la recia barrera de montañas quí 
separa la Cerdaña española de,, la 
vecina Francia. El áspero Puigmo-
rens ha abierto sus duras entrañas a 
la esforzada porfía del hombre. Ls 
inauguración del túnel internacional 
pese a la importancia del hecho, puei 
la nueva línea de Barcelona a Tolo-
sa por Ripoll y Ax acortará consi-
derablemente la distancia entre nues-
tra capital y Paris, se ha efectuade 
sencillamente, ^sin ceremonia alguna 
No en vano la vecina República, a 
cuyo cargo ha corrido la construcciói 
de la galería, se encuentra hoy ab. 
sorbida en los árduos y peligroso) 
cuidados de la defensa nacional. Pe-
ro si prescinde de galas y fiesta} 
en celebración de un hecho fausto, no 
olvida sus austeros compromisos, 
hasta el punto de no haber sufrido 
durante la guerra el más mínimo 
desmayo las obras de construcción 
de la línea en la parte importante 
que corresponde a Francia. 
Por el lado de España están asi-
mismo bastante adelantados los tra-
bajos de la nueva línea en el trayectt 
de Ripoll a Puigcerdá. De todos, el 
más costoso corresponde al túnel d€ 
das de arma de fuego que interesan 
el pulmón derecho siendo el estado 
del herido sumamente grave. 
El agresor nómbrase Gonzalo Bar-
ne, y es jefe de retorno del almacén 
de carga de los Ferrocarriles Uni-
dos. 
Bamet es vecino de San Juan de 
Dios número 44 y allí agredió a Her-
nández el que según me informan 
iba a cobrarle una cuenta. 
Gran pánico se apoderó de aquel 
vecindario y de cuantos transitaban 
por la calzada de Tirry en cuyas in-
mediaciones se desarrolló el suceso, 
habiéndose disparado hasta seis t i -
ros. 
Un vigilante recogió una bicicleta 
completamente nueva propiedad del 
herido. 
El Juzgado actúa. 
Iturralde, corresponsal. 
H O Y 
es el primer día que está 
abierta al público la Expo-
sición de Bordados en la 
Agencia de Obispo, 91. 
Un jurado compuesto 
de las Sras. Dolores Rol-
dán, viuda de Domínguez; Rosa Echarte de 
Cárdenas; Enriqueta M. de Gómez Mena y 
Amelia Rivero de Domínguez, se reunirán 
el próximo Miércoles para examinar las di-
ferentes clases de bordados y adjudicar los 
premios. 
Estos consistirán en máquinas de coser 
de 
ñor Burgos aportan a la situación 
idea ni iniciativa alguna provechosa; 
vienen sencillamente a llenar dos hue. 
eos para, cuando cesen en su cargo, 
aumentar con dos nuevas pensiones 
vitalicias el exhuberante capítulo de 
las clases pasivas, que a esto se tira 
con los continuos cambios de gober-
nantes en los menguados tiempos que 
hemos alcanzado. El país paga y ca-
lla, y esto es después de todo lo 
único que importa y lo que más com-
place a los miembros de las oligar-
quías actuales monopolizadoras del 
poder. 
B A N C O E S P A Ñ O L L A D E U B A 
B a l a n c e G e n e r a l e n D i c i e m b r e , 3 1 d e 1 9 1 4 
O R O E S P A Ñ O L 
A C T I V O 
" S I N G E R 
3 5 
obsequio que hace la Compañía a sus alum-
nas más aventajadas. 
S I N G E R S E W I N & M A C H I N E C Ü M P A N V . 
OBISPO, 91. HABANA. 
C 472 
Manifiesto desagrado ha desperta-
do en Cataluña el extraño veto pues-
to por el Ministro de la Gobernación 
a los diputados provinciales de las 
comarcas trigueras que proyectaban 
reunirse 'en Valladolid el día 11 del 
oerriente para ocuparse del proyecto 
de zonas francas. Nadie se explica 
la razón de esta medida coercitiva co-
mo no sea producto de un refinado 
maquiavelismo. 
Cataluña, ufana de su Mancomuni-
dad, institución que permite a los re-
presentantes de las cuatro proyin- I 
cías mancomunadas actuar conjun- ; 
tamente en bien de la región siempre 
que así lo demanden los interess y | 
ncesidades de la misma, no compren- i 
de ni se explica que se prive de análo-
gos medios a las demás regiones aun 
cuando no se hayan constituido toda-
vía en mancomunidad. 
La explicación del señor Dato, ale-
gando que el Gobiemo al prohibir la 
Asamblea de Valladolid. ha querido ; 
poner a cubierto de todo elemento de i 
coacción un proyecto de lev que, cual ! 
el de las zonas francas, ha adquirido | 
estado parlamentario, so nuede ad- ; 
mitirsé como buena razón, pues lo i 
que los diputados provinciales se 
vean privados de realizar en conjun- i 
to podrán llevarlo a cabo individual-
I mente y aun con más nasión y mayor | 
eficacia. Ya no será sólo contra la 
arbitraridad del Gobierno. Y aparece, 
rá éste como un celoso enamorado de 
su proyecto, cuando todo induce a 
I creer que sólo por compromiso lo ha 
I formulado y sin sentir ñor él el me-
nor entusiasmo. De todas suertes, 
aun cuando lo amara sinceramente, 
después del mal paso que acaba do 
I dar debería considerarse el suyo co-
mo uno de aquellos cai-iños que ma-
í tan. 
Claramente lo vé así Cataluña, y de 
j la disposición prohibitiva dictada por 
j el Gobierno contra la proyectada 
I Asamplea de Valladolid se duele co. 
2d-ol ' mo si hubiese recaído en causa pro-
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A deducir $169,600 dividendo semestral pagadero el 16 de Enero de 1915. 
Firmado: P. de la Llama, Su b-Direetor. ""í 
Firmado: A . Roca, Contador. 
Vto. Bno. Firmado: J . Marimón, Presidenteo 
Firmado: Arma ttdo Godoy,s yice-Presidente. 
jeAGINA üüATKO 
Tossas, que se está perforando con 
actividad. La cota de esc. túnel es 
la más elevada de todas las líneas 
férreas españolas. , • . 
Esta nueVá línea internacional fa-
cilitará las rápidas comunicaciones 
pntre las Repúblicas del Ríf> de la 
Plata y Taris. Los pasajeros qué 
embarcados en los grandes trasatlán-
ticos españoles se dirijan a la capi-
tal de lá vecina República, encontra-
rán el Camino más corto pasando por 
Barcelona. 
La revista "Catalunya," fundada 
por Torrendell en plena expansión 
solidaria, ha dejado de publicarse. 
Bien cuidado resumen del movimien-
to catalanista, hizo en sus buenos 
tiempos magníficas campanas de di-
fusión. En sus columnas solía re-
gistrar todos los hechos, ideas y pen-
samientos dignos de ser conocidos. 
A l ausentarse su fundador cayó la 
revista a rrtanos del núcleo de jóve-
nes novecentistas, presuntuosos cul-
tivadores de su huerto, cerrado a la 
compresión del público en general y 
a veces hasta a la propia, y de puro 
enrarecerse su ambiente, la publica-
ción ha fallecido. , 
Un antiguo elemento, la Unir. Ca-
talanista," que a través de las trans-
formaciones que ha experimentado 
la acción política de los grupos cata-
lanes mantenía incólume la integri-
dad de las Bases de Manresa y otros 
acuerdos de carácter platónico, aspira 
hoy a remozarse. Siguiendo las ins-
piraciones del doctor Martí y Juhá 
ilgunos de sus componentes se dispo-
nen a emprender una determinada ac-
ción política de izquierda francamen-
te informada en los ideales del socia-
lismo. Pero otros muchos, de matiz 
conservador, orne hasta aquí habían 
formado parte de ia "Unió," se nie-
gan a seguirles por tal camino y 
tienden a disgregarse. Esos elemen-
tos, en su mayor parte neutros y con-
templativos, que abominan por sis-
tema de la política y sus inevita-
bles impurezas, han perdido la fe en 
el doctor Martí y Juliá, en quien, a 
despecho y tal vez con motivo de sus 
cualidades dé tiesa austeridad, no re-
conocen condiciones suficientes para 
meterse en andanzas de política acti 
va y militante. 
Por su parte, los últimos restos de 
la un día potente Unión Federal Na-
cionalista Republicana están aboca-
dos a quedarse sin órgano en la pren-
sa diaria. Después de un largo tiem-
po de anunciar grandes reformas, 
primero para comienzos de año y lue-
go para el día de hoy, diez de enero, 
**E1 Poblé Catalá" ha suspendido su 
publicación. En su último número 
daba cuenta en términos encomiásti-
cos de la renovación de la Junta Mu-
nicipal efectuada el pasado domingo. 
"Nunca—decía el colega—habían acu-
dido tantos electores del censo del 
partido a emitir su voto." Y con ser 
tan brillante el pretendido renaci-
miento de las energías de los correli-
gionarios, ello es que "El Poblé Ca-
talá" no ha vuelto a publicarse. Hay 
quien observa que precisamente cuan-
do los tísicos están en tranco de 
muerte es cuando sueñan en empren-
der grandes y hermosos viajes. 
Y vaya, para completar estos da-
tos relacionados con la actual des-
composición de algunos de nuestros 
grupos políticos, la noticia de haberse 
hecho cargo de la dirección de "La 
Publicidad" el joven y distinguido di-
Butado por Tortosa don Marcelino omingo. También pasa sus apuros 
i \ viejo órgano republicano fundado 
en 1877 por don Ensebio Pascual y 
Casas. Ultimamente, por atribuírse-
le conatos de secundar el movimien-
to reformista iniciado por don Mel-
quíades Alvarez, en razón de ejer-
cer la gerencia del periódico el señor 
Miró, diputado por Sao, Fcliú de Llo-
bregat, hubo de perder una parte de 
su antigua clientela, sin ganar nue-
ves adeptos. Cbn el ingreso del se-
ñor Domingo en la dirección prcten-
(1- renovar el periódico la plena in-
tegridad de sus convicciones repu-
blicanas limpias de todo equivoco. El 
nuevo Director, que no carece de ta-
lento y , que además es joven y no 
efetá gastado,' propónese vivir en paz 
con los republicanos, prescindiendo 
de atacar a ningún otro grupo o per-
sonalidad que en el campo republica-
no figure, reservando todas sus ener-
gías para combatir a las dérechás y 
principalmente a los regionalistas, 
con los cuales durante el período de 
la Solidaridad Catalana y mucho 
tiempo después había hecho La Fu-
blicidad,' a la sazón dirigida por don 
Emilio Junoy, tan buenas migas. 
Margarita Xirgu, la excelente pri-
mera actriz que tuvo su cuna artísti-
ca en el Teatro Catalán y quejüego, 
trabajando en castellano, había de 
cosechar envidiablas laux-os. en toda 
España y en América, acaba do dar 
en nuestro "Teatro Princinal una 
;corta serie de funciones, haciéndose 
admirar una vez más en la interpre-
tación de las obras principalec de su 
repertorio y dando a conocer dos 
producciones nuevas. 
Titúlase la primera "Sirenas mu-
das," y es original del joven poeta 
bilbaíno, señor Goy de Silva. ^ Obra 
conceptuosa, toda ella artificial y 
escrita en estilo altisonante, la preo-
cupación retórica ahoga en sus múl-
tiples escenas todo asomo de vida 
real y de pasión sentida. lY se 
anuncian como sirenas mudas _ las 
mujeres que en la acción intervienen 
haciendo un derroche tan extraordi-
nario de vacua palabrería! 
De otra suerte de consideraciones 
es digno el drama en tres actos y un 
prólogo de Valle Inclán "El yermo 
de las almas" que dió la Xirgú en sa 
función de despedida. Con el subtí-
tulo de "Episodios de la vida ínti-
ma," lo ofrece el autor al público co-
mo un ejemplar de recia cotextura 
psicológica no muy propio para ser 
gustado pro todos los paladares, pe-
ro sobriaménte desarrollado y exqui-
sitamente escrito. Los calurosos 
aplausos de los inteligentes bastaron 
para ahogar ciertas manifestaciones 
de desagrado insinuadas por aquella 
parte del público que no acostumbra 
a ver nada bueno fuera de los cami-
nos trillados, pues no en vano "El 
yermo de las almas" se distinertie so-
bre todo Por su atrevida novedad. 
L A P R E N S A 
mxm k mm 
Se necesitan Tmenos . operarlos 
sastres y chaJequeros, así como 
. cortadores experimentados. 
BUEN SALARIO, 
BUEN TRATO. 
Saludable y agradable punto. 
Nada más que todo de primera. 
SCXyTLAííD WOI/EN MU/U. OO. 
TAIL/OK SPOK 
O ' R E I L L Y 5 0 , a l t o s 
C 468 
Han fallecido en Barcelona, el pres-
bítero don Cayetano Soler, miembro 
de la Real Academia de Buenas Le-
tras y correspondiente de la de His-
toria. No siempre sus trabajos, y 
en especial el que dedicó a comen-
tar el Parlamento de Caspe, dieron 
gusto a los catalanistas. El reve-
rendo Soler poseía un espíritu sin-
gularmente, batallador. Antes de en-
fermar, gravemente publicó, un inge-
nioso "Manual de la Lengua Latina,*' 
empleando el método de Berlitz y 
otros análogos dedicados a facilitar 
la práctica de las lenguas vivac. En 
sus últimos años aplicaba su celosa 
e incansable actividad a la acción 
social benéfica, 
—Don Antonio García Llansó, aca-
démico también de la de Buenas l e -
tras, era un publicista cultísimo. En-
tre sus obra? se distingue la titulada 
"Armas y Armaduras," concienzudo 
estudio de los valiosos ejemplares 
que figuraban en el desaparecido 
"Museo Estruch," de Barcelona. So-
bro la vida japonesa escribió asimis-
mo un libro muy interesante. Fn la 
"Ilustración Artística," de la cual fué 
durante muchos años asiduo redac-
tor, deja un verdadero caudal de tra-
bajos, fruto de su rica mteligencia. 
Los republicanos de Reus lamen-
tan el fallecimiento de don Joaquín 
Navás y Padró, ocurrido en nuestra 
capital. Era el difunto el jefe más 
prestigioso del importante núcleo de 
republicanos gubernamentales que, 
aún después de la muerte de Castelar, 
han sostenido en aquella ciudad la 
bandera posibilibta. En diversa» 
ocasiones desempeñó el señor Navás 
la alcaldía de su ciudad natal y siem-
pre con notorio lucimiento. 
J. ROCA Y ROCA. 
L A PRENSA 
La clave del problema del par-
do liberal, según E l Triunfo, .es-
tá en hacer primero la unión del 
partido y después proceder a la 
designación de candidatos. 
Y dice también: 
Unirnos, unirnos a toda costa sal-
vando obstAculoa, sacrificando inte-
reses y ambiciones y aún derechos 
legítimos, esa os la única norma po-
sible para nuestra colectividad si 
no es Que de antemano renunciamos 
a toda posibilidad de victoria en loa 
próximos comicios. Kl Partido Libe-
ral no necesita candidatos para cargo 
alguno: los tiene con exceso. 
Pues ahí está lo grave, y de 
ahí viene el mal ; porque el exce-
so de candidatos impide la unión 
del partido, y si se hace ahora la 
unión, quedará rota dospviós en 
cuanto se hable de candidatos. 
Como no se lo hagan a cara y 
cruT: no creemos el remedio; por-
que los Zayas y José Miguel tie-
nen las cabezas muy duras. 
la estatua de Ffrrer 
Las damas de todo el mundo han 
felicitado a los alemanes por la de-
molición de la estatua de Ferrer; y 
han declarado además que todas ellas 
toman aguardiente uva rivera, im-
prescindible para el bello sexo. Ven-
4d-29ita: bodegas y cafés. 
T R 9 P K ! ñ b ? r 
¡ b f l T O M 9 ! 
La Noche ha descubierto la 
verdadera causa porque el Sr. 
Cancio no sirve para Secretario 
de Hacienda: 
La verdadera causa estriba en 
que el Sr. Cancio es . viejo. 
Pues, dice él colega: 
Y hoy nosotros rompemos ese si-
lancio. No lo rompemos para pedir 
poslríones egoístas. Ix) rompemos 
sencillamente o«i protesta de que los 
obsoletos sigan riendo en su decre-
pitud- Lo rompemos para evidenciar 
el fracaso de los hombres viejos.... 
Para cantar "al divino tesoro" de la 
juventud... Para pedirle a Menocal. 
respetuosamente, con el ejemplo de 
un hambre que figura en su Gabi-
nete, recuerde sus campafías de 
"Chaparra," y abra de una ver la» 
puertas a los hombnes jóvenes, para 
que ellos muestren al país el error 
de un prejuicio absurdo. Para que 
ellos canten el último responso a los 
viejos consagrados por una vieja 
ejemplartdad a lo Pacheco. 
¿Cancio? SI, Cancio puede ser ese 
ejemplo. Canelo o es un inadaptado 
o es un decrépito. . . Viejo que tiene 
una insolencia para cualquier gesto 
de juventud... El encarna, hoy, el 
verdadero fracaso de los hombre» 
viejos. Caldo. Mutilado. Ia Cámara 
de Representantes le acusa cívica-
mente, gravemente. 
Es grave delito en política el 
ser viejo. 
Sobre todo si el aspirante a 
suplantarlo es joven. 
Pero tengan en cuenta que por 
ese camino vamos en retroceso 
hacia la política de los salvajes, 
que suprimen a los viejos cuan-
do estos no le sirven para nada. 
Ellos, los salvajes, proceden en 
esto con cierta lógica. Donde no 
se requiere inteligencia para go-
bernar, es natural que estorben 
los viejos. 
Pero suponemos que aquí t a l 
vez no nos hallamos en este caso. 
aquel traje pre, con, o post adá-
mico, según las circunstancias do 
lugar y tiempo. 
Y añade el cologa, que por todas 
partes y especialmente en los tran 
vías no se ven más que hombres 
con un periódico en la mano con-
templando en éxtasis Ja real efi-
gie cln Miss Olarr Lurdmaru 
Y termina diciendo: 
Los salvajes son, en ésto, superio-
res a nosotros, según el juicio del 
mismo corlonel Roosevolt, formado 
después de eu último viaje por la* 
regiones inexploradas del Brasil, don-
de, según declara en el libro que 
a relatar sus impresiones ha dedica-
do, hombres y mujenes van comple-
tamente al fresco, sin tomarse el 
trabajo siquiera de utilizar hojas de 
árbol y sin que se note en ellos que 
el espectáculo que unos y otros so 
ofrecen de continuo les haga apa-
recer ante el extranjero capaces de 
tan groseras obscenidades visuales, 
como nosotros los que creemos dis-
frutar de una civilización y una mo-
ral y unas costumbres superiores a las 
de ellos. Al principio, mlster Roosel-
velt. se asombró varias veces, por Jo 
que vló. pero al cabo tuvo que re-
signarse a admirar en los nativos de 
aquel país una ecuanimidad de que 
nosotros no somos capaces, ni si-
quiera ante los grabados de los pe-
riódicos. 
TTombre, parem mentira que 
rm Sportsman refinado como Atta-
che, hombre de mundo v joven 
todavía, entienda que los salvajes 
son superiores a nosotros en eso 
de no admirarse de nada de eso. 
1 vos civilizados tenemos la su-
perioridad de ver en cada persona 
dos mundos: uno descubierto y 
otro por descubrir. 
Y el hombre superior es más 
curioso que el inferior. 
Bicho sea con el mayor respe-
to a l l r . Roosevelt. 
La "Aurora rtrl TumuH, perió-
dico indispensablemente matan-
cero, publica el suelto que copia-
mos : 
El Director de la Escuela Pública 
de la playa, señor Carlos Moreno, 
se dirigió en atenta conmulcaelón a 
la Directiva de la Asociación Cívica 
Cubana, pidiendo que ésta prestara 
su ayuda para compiar un pequeño 
aparato que necesitaba un niño de 
la barriada, el cul sufrió hace pocos 
días la fractura de un brazo. 
El referido niño es alumno de la 
Escuela de la Playa y el estado de 
sus familiares es de extrema pobre-
za. 
Î a Asociación Cívica, acordó, reu-
nida anoche su Directiva, sufragar 
los gastos del aparato mencionado. 
Este rasgo de altruismo honra al-
tamente a este organismo y es una 
verdadera enseñanza cívica para la 
sociedad contemporánea. 
Extendemos la publicación de 
este noble rasgo, porque lo me-
rece y porque lo necesita; pues 
si se tratara de un crpncn horro-
roso o de un escándalo inmoral, 
no har ía falta semejante estímu-
lo, para que se reprodujese en 
todos los periódicos del mundo. 
Todos lo padecen 
El agotamiento o desgaste natu-
ral, lo padecen por igual ambos se-
xos. Sufren tanto los hombres como 
las mujeres, que aunque éstas pue-
den a veces disimular su desgracia, 
no por eso dejan de sufrir lo inde-
cible. 
Los gastados o agotados se des-
esperan y piensan frecuentemente 
en el suicidio. 
Para recuperar las fuerzas perdi-
das, lo mejor que hay son las gra-
jeas flamel, de colocal eficacia en 
todos los casos. 
Se vende en droguerías y farma-
cias. 
L a z a f r a e n 
I s a b e l a d e S a p a 
DIECISIETE CENTRALES MUE-




Reina un tiempo bastante malo 
para la zafra. 
Sin embargo, en la actualidad mue-
len diecisiete centrales en esta juris-
dicción. 
ha. existencia hasta la fecha en los 
almacenes de Isabela y de Caraba-
tas, es de 33,821 sacos. 
El Corresponsal. 
E l Comercio cree con ranún 
que el incremento del bandole-
rismo es la muerte de la agricul 
tura. Porque los campesines se 
verán obligados a abandonar su? 
tierras, en vista de que ya ni la 
gente pobre está segura en los 
campos. 
Y termina el colega diciendo: 
Es necesario emplear nuevos me-
dias para extirpar la plaga del ban-
dolerismo y esa labor es más de ma-
ña que de fuerza, de inteligencia y 
de astucia que de actividad y apara-
to militar. 
Plgaso el método seguido por veci-
nos muy honorables de Sancti SpI-
rltus en 1SS4. con el cual en veinte 
días acabó con un grupo de trein-
ta hombres, con las partidas de mal-
hechores que hacía más de un año 
venían burlando la persecución de 
la Guardia Civil. 
Tomen parte en la batida, los per-
judicados por los bandoleros, ep 
pueblo, porque es seguro que ningu-
na calamidad pilblica. excepto las 
que dependan de la Naturaleza, pue-
de subsistir cuando el pueblo no 
quiere tolerarla-
Ahora que hay fuerzas de ejér-
cito destinadas a la persecución 
del bandolerismo, puede combi-
narse un plan estratégico de.con-
fidencias y sorpresas, en el que 
han de coadyuvar los vecinos, 
contando éstos con la seguridad 
de que se les custodiará, sus ca-
sas si viven en despoblado. 
Nuestro queridísimo . 'AitácM, 
inrlisprnsalVIe m mioslnis lec-
luras. habla ayer de una Mhs 
Clarr B. lie Bnrdtnan, que es la 
liona do Palm Beaeli por babrr 
sele ocurrido lucir sus formas es-
culturales con un traje de baiíis-
ta cbn malla listada en i'ayas ne-
gras de a media pulgada, . ho-
rinzontalcs o verticales, según 
capricho, por lo qnc lo llaman 
por ahí la zebra humana, con el 
mayor respeto, como es de supo-
ner. 
La Miss Burdman susodicha, 
siendo la nota de actualidad pal-
pitante en todo el país, salió fo-
tografiada en los periódicos, ocu-
pando una plana entera cou 
F L O T A W A 
COMPAÑIA DE VAPORES 
SERVICIOS REGULARES DE CARGA Y PASAJEROS 
SERVICIO SEMANAL DE LA HABANA 
LLEGADA DE 
NUEVA YORK los martes 
NUEVA ORLEANS los viernes 
BOSTON los martes 





NUEVA YORK los viernes 
NUEVA ORLEANS los martes 
BOSTON los miércoles 
COLON (Panamá) los sábados 
PUERTO LIMON ios martes 
SERVICIO ESPECIAL DE SANTIAGO DE CUBA 
Salidas para Nueva York 6 y 20 de Enero 
Salidas para Puerto Antonio (Jamaica) 5 y 19 de Enero 
Para más pormenores referentes a fletes o pasajes, dirigirse a la 
U n i t e d F r u i t C o m p a n y 
-SERVICIO DE VAPORES— 
STUART BELLOWS, AGENTE GENERAL 
LONJA DEL COMERCIO.—TELF. A.5490.—APARTADO 1785. 
LAS 
P A S T I L L A S V A L D i 
no encierran ningún antiguo medicamento 
sólo contienen extractos de o l a S 1 
completamente inofensivas, dotadas"eSun 
Poder Antiséptico MaravUloso 
L A S P A S T I L L A S V A L D A 
son ex t r ao r t i í na r t amen te superiores 
t0d0 í l ̂ e ha 9,do descubierto hasta 
délas Afecciones rfeGarganta. Bonffuera^ i w • ^ 
Bronquitis. Asma, Pneumon7¿ ' 
^ © d l d S i e m p r e 
las Veruaíeras PÍSTILUS MLDA 
EN CAJAS con el nombre VALDA en la tapa 
6X1 t o d a s l a s f a r m a c i a s 
E f e m é r i d e s d e 
l a s e m a n a 
M i R l C A M I I E S D E A Z U C A R 
—Rebajen grandemente la c u o n t H e « ¿ L r i í ! ? . í f í a i r M pei10 d* U hoy desperdiciado, 
vas instalaciones—No p a r a S c ^ la n ^ ^ d / ^ ^ Ü T m W " f ^ ^ * W a t o s sin hacer nue-
bien paños a loB f Utros tó^eSa 8 o 4 i * - P " l^R*62* ' « M « 1 * * • m * ™ •» m « . - N o « m -
P^tfíqoe^ el jugo de caña para sacar 8-
irhú 
Jien 
de la cachaza y casi t oda la ' de^ac r6n* K / ^ ^ 7 J l I m ^ b S l , * 0 " I * l*bric*cíón OBI ITIEÑbÓ el servid» 
T H O M A S F . t ^ t t P t t T T 
u p o m n o » be m m t pmugcnis m u i d i . i n c m . i t . imitam ,377. teiefohb A-77si.-iabara 
DOMINGO 24 ENERO 1915. 
Cuba.—El aviador José Piñeiro da 
cuatro veces el salto mortal en el aire 
y después en un vuelo cerca de tie-
rra sufrió una caída lesionándose le-
vemente. 
—Debut de la compañía de ópera 
de Sigaldí con "Lucía." 
Europa.—El Tmparcfal de Madrid 
da la voz de alerta pidiendo que Es-
paña fortifique sus puertos. 
—Victoria naval inglesa en el mar 
del Norte; es echado a pique el aco-
razado alemán "Blücher." Los alema-
nes echaron a pique un crucero In-
glés. 
—La artillería austríaca arroja los 
rusos de Tarnow. 
—Atentado contra el mariscal 
Goltz en Constantinopla. 
—Hundimiento del vapor italiano 
"Varcne." 
LUNES 25. 
Cuba.—Huelga de estibadores en 
Cárdenas. 
Europa.—Revolución en Portugal. 
—Anuncíase que Alemania tiene 
un cañón que alcanza 28 millas. 
—Los austríacos hacen 5.000 rusos 
prisioneros en Przemysl. 
—En el ̂ ataque aéreo de Essen fue-
ron destruidos 400 automóviles. 
—Los rusos se retiran de la Buko-
wina. 
—El Gobierno Alemán confisca to-
do el trigo del Imperio. 
—La escuadra rusa echa a pique 
el "Georgina" que lleva 16 aero-
planos turcos. 
—Dicen que se ha hundido un 
dreadnought austríaco por haber cho-
cado con una mina. 
' —El vapor inglés "Vikuor" fué a 
pique en Irlanda por chocar con una 
mina. 
MARTES 26. 
Cuba.—Llega el vapor "Laurent" 
a la Habana con tres variolosos. 
—Llega el vapor "Atenas" con 8 
náufragos. 
Europa. —Los ingleses desbarata-
ron un cañón alemán en Bethunen. 
—Detención do Herr Possehl por 
sospechas de traición. 
—Los alemanes han tomado 1,100 
metros do trincheras Inglesas en el 
canal de La Bassée. 
—Captura de un Zéppelín en L i -
ban. 
Africa,—Abad Melick ocupa a Fez. 
(Dicen). 
América.—Temblor de tierra en 
Panamá. 
MIERCOLES 27. 
Cuba.—La Cámara de Represen-
tantes rechaza el veto presidencial 
sobro Ja amnistía de Asbert, 
Europa.—Publícense en Madrid las 
bases de la unión del partido liberal. 
—Los radicales protestan por ha-
ber sido demolida la estatua de Fe-
rrer en Bruselas. 
—Las ataques de los ingleses en La 
Bassée fracasan. 
—Los austríacos reconquistan a 
Ursok. 
—Dices© que en el combate naval 
del domingo se hundió también el 
crucero alemán "Kalberg." 
—Los turcos atacan el canal de 
Suez. 
América.— Cierran los mataderos 
de Chicago por un nueco brote de 
fiebre aftosa. 
—El Gobierno de la Garza estable-
ce la capital en Cuernavaca. 
JUEVES 28. 
Cuba.—El bandido Cepero mata a 
dos personas en la finca Dos Ríos, 
cerca de Placetas. 
Europa.—Mr. Poincaré va a Lon-
dres. 
—Alemania amenaza a Italia si si-
gue movilizando tropas en la fronte-
ra, 
—Bombardeo aéreo en Díxmund 
(Inglaterra). 
—Motines en Hungría contra Ale-
manía. 
América.—Se pospone la apertura 
oficial del Canal de Panamá para el 
4 de Julio. 
—Mr. Wilson veta la Ley que 
prohibo los inmigrantes analfabetos. 
VIERNES 29 
Cuba.—José Miguel Gómez recha-
za el banquete que quieren darle. 
—Aparece una rata infectada de 
peste en una fonda do la Habana. 
O'Reilly 71. 
—Nuevo choque d© un tranvía y 
im carretón en la calle de Misión y 
Revillagígedo. Varios heridos. 
Europa.—Es aprobado el nuevo 
proyecto do escuadra en España. 
—Nota de Inglaterra a los Estados 
Unidos sobre la compra de barcos 
alemanes. 
—El general Pau va a Rusia, 
—En Bruselas es demolido el mo-
numento a Ferrer. 
—Los i-usos emprenden la ofensi-
va al Norte de la Prusia Oriental. 
—Los turcos son rechazados en el 
canal de Suez. 
—Buques aéreos sobre el mar Bál-
tico. 
América.—Se aplaza para Julio la 
apertura del Canal de Panamá. 
—Dícese que Pancho Villa está 
herido. 
—La capital de Méjico está de nue-
vo en poder de los carrancistas. 
SABADO 30 
Europa.—Elecciones en Betanzos. 
Sale electo el general Cavalcanti. 
—La escritora Concha Espina de 
Sema recibe el premio Fastenhrat. 
—Italia llama al servicio todas bus 
reservas., 
—Un submarino alemán destruye 
varios vapores ingleses. 
•—Los rusos atacan por la Prusia 
Oriental. 
—Los austríacos han hecho en los 
Cárpatos diez mil prisioneros rusos. 
—Los turcos obtienen victorias en 
la provincia de Kars. 
—Los rusos ocupan a Tabriz. 
América.— El Senado norteameri-
cano delibera sobre la nota de Ingla-
terra en lo de comprar vapores ale-
manes. 
—Ha dimitido el gabinete perua-
C u r e s u N e r v i o s i s m o c o n 
e s t e T ó n i c o 
Nervios que no reciben de la san-
gre nutrición apropiada son nervios 
que no pueden cumplir a cabalídad 
con sus funciones. 
; • De allí resulta el nerviosismo; de 
allí los dolores de cabeza, la falta de 
concentración, la irritabilidad, el in-
somnio, las preocupaciones innecesa-
rias, el decaimiento físico que tantos 
peligros encierra. Más aún, puede 
ser él origen de males nerviosos de 
mucha gravedad, y en todo caso esta 
condición delicada del organismo re-
quiere pronta y poderosa ayuda. 
La ayuda que proporcionan las Pil-
doras Rosadas del doctor Williams a 
las personas que sufren de desarre-
glos nerviosos es de la mayor impor-
tascía. La excelencia de estas pildo-
ras no puede ser superada. Empiezan 
por purificar y enriquecer la sangre 
desde la primera dosis, tonificando to-
do el sistema nervioso, llevando a 
las más diminutas células el sustento 
que piden, fortaleciendo el organis-
mo, mejorando en general la salud y 
acabando con todo síntoma y todo 
peligro de postración nerviosa. 
Se le mandará gratis un valioso lí-
brito—"Desarreglos Nerviosos"— si 
lo pide a doctor Williams Medicine 
Co., Depto. N , Schenectady, N . Y., 
E. U. A. 
D r . 0 . L . H a g e n frirger 
MEDICO ALEMAN ' ' ; ' M 
Ex-auxiliar do la Real Universi. 
dad, do la Clínica de Mujeres en Hbí| 
delbcrg, Dresdon, Berlín y Valantatt 
Médico do los Hospitales de Caridad 
en Berhn y Vicna. Antiguo Catedrá̂  
tico del Coleg-io .Médico de'BostóÉJ 
en diagnosis clínica y en enformedíu 
des de la mujer. Primev ginecólog» 
en el Hospital del Monte de Sinaí y 
médico do consulta y visita en el Hos 
pital de Perry Cordón y McDonald, 
Boston, Mass., U . S. A. Práctico en 
reconocimentos internos, en enfer-
medades de la mujer. Profesor en.laí1 
ciencias física, psicológica y terapéiK' 
tica. Consultas diarias, de 9 a 11 a., 
m. y de i! a 4 p. m. 3-5 Dolí.' Nep-
tuno número 38. Teléfono A 5337J 






A F E C C I O N E S 
RESPIRATORIAS 
D R . G A L V E Z G i l ! 
I m p o t e n c i a , P é r d i d a s semina* 
Ies, E s t e r i l i d a d , V e n é r e o , Sí« 
f i l i s , o he rn i a s o quebraduras 
Consu l t as : d e l l a l y d e 4 a 8 
49, H A B A N A , 49 M 
Especial para los pobres de S'/z a 8 
64 l -B . 
U N E S T Ó M A G O 
C o m o e l d e l o s D e m á s 
Í 9 
L a ambic ión de todo d ispépt ico es tener " un está-
mago como el de los d e m á s mortales." L a dieta res-
t r ingida, las privaciones y los sufrimientos de que otros 
«s tán exentos, les apoca d á n i m o y retardan la curación. 
C€ u n remedio natural y racional para el estómago, quC 
suave pero seguramente hace desaparecer las desagra , 
bles sensaciones, que causan el abatimiento, y Pr0P0;, 
ciona al d i spép t ico " u n e s t ó m a g o como el de los demás. 
Es absolutamente inofensivo, esta recomendado por 
méd icos preminentes y es u n remedio de maravi o 
eficacia para el e s t ó m a g o . 
D v v v W T C l t i n O SAIZ DE CARLOS. Cura el extreñim^»^ 
1 l U Q a l l l l a . Pudiendo conseguirse con su uso1un* ̂ d gás-
. 7 diarit. Los enfermos biliosos,.la Plep0RGA-
trica, vahídos indigestión y atonía intestinal, se curan con 
T I N A * que es un tónico laxante^ suave y eficaz. 
De Ven ta : Farmacias y Droguerías» 
¿ , Raféeos y Ca., Obrapía 19, Unicos R e p r e s e n t é 0 -
CuhJ 
. P Á . 
L A . 
ALEARIA 
V ^ O b l 
I Sa*J i I ./«aAf: 
gg ya sabido 
sábados 
D I A R I O D £ L A i v i A x U N A 
del mes se abre 
Country Club para una fteüta social. 
Se baila. 
í Tocó el turno anteayer a una de 
[eSos parties de la elegante sociedad 
¡v ia reunión fué selecta, animada, 
leidísima. 
pamas de nuestra sociedad alter-
naban entre la concurrencia con la-
ftes de la colonia americana muy 
distinguidas. _ ^ 
Haré mención, entre estas úl t imas, 
¿e un grupo nutrido. 
jlrs. González, la esposa del M i -
nistro de los Estados Unidos, y las 
feñoras Mac Graw, Mathewson, Lo-
êrt, ü icker , Horter, Phelan, You-
mt Warren, Sénior, Kenty, Watter-
'Vrs- Larcada, Mrs.. Gartaya y Mrs. 
golearía. 
Síiss Pag-lien. 
. Y Miss. Viola Piel. 
Las señoras América Goicouria de 
farrés, Elisa Silverio de Mart ínez, 
Jlaría Poyo de Gastaño, Mercedes 
plloa de Berenguer. . . 
Berenguer... 
y más, muchas más , sobresalien-
jo entre el concurso la señora A n 
do la parte de Gilda, en la que se 
asegura que es tá admirable, Adda, 
r>i avarreto. 
El papal del Duque de Mantua ha 
sido confiado a Sigaldi. 
Mañana, Gioconda. 
Miss. González. 
Una hija del Minir t rc Americano 
que acompañada de su insti tutr iz, 
Miss M. Greith, llegó en el Gover-
| ñor Cobb antenoche. 
P a s a r á una temporada al lado de 
sus señores padres. 
Sea bienvenida! 
I g l e s i a P a r r o q u i a l d e J e s ú s M a . y J o s é 
S o l e m n e i n a u g u r a c i ó n d e l A p o s t o l a d o 
d e l a O r a c i ó n . 
El reverendo padre Clara nom- r Después pasaron todos a visitar la 
brado párroco de la Iglesia de Je- casa Eevillagigedo ; número 1295 la 
sús, María y José de esta ciudad, vió cual se halla en t rámi tes de arrien-
con dolor el estado de fe de sus fel i - do para el Centro Obrero Católico, 
greses: muy debilitado. Para avivar- 1 Fué recibido por el comité fundador 
lo determinó fundar el Apostolado de 
la Oración. 
A l efecto, nombró una comisión de 
señoras y caballeros, los cuales alen-
tados por él, pusieron mano a la 
obra, y sus trabajas se vieron coro-
nados por el más lisonjero de los 
éxitos, el domingo 31, que se inau-
guró con pompa verdaderamente re-
gia. 
Como preparación a esta inaugu-
ración se verificó un solemne T r i -
duo los días 28, 29 y 30, en los que 
el padre Telesforo Costa, ilustre ora-
dor de la Compañía de Jesús, desarro-
lló con elocuencia y vastísima cien-
cia: la maldad del pecado mortal y 
los males que acarrea; la necesidad 
1 de la penitencia para salvarse el 
que haya pecado; y el tercer día so-
j bre las práct icas supersticiosas. 
Causaron inmenso bien, pues el 
elocuente orador tuvo que, a petición 
I de sus-oyentes, ocupar el domingo el 
flamante Ca-1 tribunal de la penitencia desde muy 
' temprano, hasta muy tarde. 
Un?, exposición de bordados. 
Será abierta desdé el día de hov 
por la Singer Sewing Machine Com-
pany en el local de su agencia, en 
Obispo 91, frente a 1 
sa de Hierro. 
Bordados hechor, a máauin,* todoy) La Parte musical del triduo estu 
por las alumnas de una clase espe-
cial que sostiene esta Compañía y 
entre los que abundan trabajos de 
positivo mérito. 
Habré tres p:emioá, 
Fabra de Marrátegui] la dístin-1 discernidos serán Uton por un j u -
íuida esposa del Ministro de Espa- rad? 0,116 ^ r m a r á a personas peritas 
L i en la materia. 
Señoritas. Ĵ a exposición que hov inaugura la 
Berta Pantin, Emelina Collazo, fíU?losa compañía de Singer es 1?, 
^dela Larcada, María Collazo, María I r,,vlmera <?n su clase que se conoce en 
Salmón, Lolp, Cabarga 
Y la gentil, la encantadora Carme-
la Silverio. 
Caballeros en gran número. 
Adolfo Rodríguez, el pianista in -
dispensable en todas las fiestas del 
Country Club, llenó él largo y ani-
mado programa de los bailabíes. 
El fox í rot prevaleció. 
Ayer. 
Gran público en las carreras. 
Los palcos del stand aparecían ocu-
pados en su totalidad. 
: Allí estaba quien es tan asidua fa-
vorecedora de la fiesta hípica de Ma-
rianao como la ilustre esposa del 
Presidente de la República. 
No señalaré nombre. 
Me reservo toda relación para las 
carreras del jueves, primeras de mo-
ja, y que prometen verse muy con-
:urridas, animadísimas. 
No hay carreras hoy. 
i Unico día de la semana que per-
jmanecerá cerrado el hipódromo de 
j Oriental Park. 




Dura rá hasta el sábado. 
Algo de Payret. 
Las dos funciones de ayer, la 
la tarde y la de la noche, se vieron 
por isrual muy animadas y muy f'a-
vcrecída«. 
E l desfilí de familias por el rojo 
coi 'seo fué numeroso. 
Esmeremos va al miércoles. 
Miéi'coles blanco de Payret que 
tendrá por prlncioal incentivo el es-
treno de una obrita de palnitante ac-
tualidad.La policía en acción, donde 
se ha rán aplaudir de nnevo los ca-
ricatos que capitanea Raúl Delmonte. 
Santos y Artigas darán una nueva 
película. Perdido en la obscuridad, 
cuvo asunto es sensacional. 
Se llena Payret el miércoles. ' 
En Míramar anoche. 
Lo de siempre en las veladas do-
minicales del alegre garden del Ma-
lecón. 
Un?, gran concurrencia. 
E l aspecto de aquellos jardines, 
bajo la claridad dp la luna, era pre-
cioso, incomparable. 
Noche deliciosa. 
Enrique F O N T A N I L L S . 
vo a cargo de las alumnas del Cole-
gio de Jesús María, dirigido por el 
reverendo Carlos Villegas Cruz, pá -
rroco del Sagrario'en Méjico. 
La fiesta principal, no se hallan pa-
labras para^ ponderarla cual se mere-
ce, y así sólo anotaremos lo más sa-
liente. 
A las siete llegamos al templo, 
Opera. 
I Muy bonita la mat inée ayer. 
[: Allí, en la sala del Politeama, b r i 
ilaba una sociedad selecta y elegan-1 P ¡ d d C h o C O l d t S M e s t r e 
l uego , por la noche, el público que ! M-'VI Q r C i n ÍCCf y P o s t a l e S d e 
asistió a Aida era muy numeroso. | S € í d a y C O n f C C C Í O n d 1*0 
Va bien la temporada. | c o n e l l a s l u j c S O S O d o r -
Movida sera la semana que hoy i ' 
empieza, dándose hoy Rigoletto c o - Í H O S p a r a S U h o g a r , 
üio quinta función de abono, cantan- 5086 % 
HKECIÜSO REMEDIO E N LAS E N F E R M E D A D E S DEL ESTOMAGO 
Sus maravillosos efectos son conocidos en toda la Isla desde hace 
Más de treinta años. Mv'ares de en fermos, curados responden de sua 
buenas propiedades. Todos los mé.di eos !a recomiendan, 
3386 1-Ar-
m 
EL PAÑUELO exquisita n u EL i m 
De v e n t a : D r o g u e r í a J o l i n s o n , O b i s p o - 3 0 , e s q . a A g m a r e v e 
Admitimos apuestas mutuas para las carreras de ^bailes PAGANDO 
L0S MISMOS DIVIDENDOS QUE O F I C I A L M E N T E SE PAGUEN en 
dicho Hipódromo. 
ALT0S DEL POLITEAMA 
4 4 
ALTOS DEL POLITEAMA 
Agencia .autorizada e intervenid a por las autoridades. 
C 394 22-e 
W O L F E 
L E G I T I M A ^ 
E X C L U S I V O » 
ü 
N & P R A S S E 
T e l é í o n o 1 1 6 9 4 . - B t i r a p f e , 1 8 . - l i a b a n 
siendo recibidos ñor nna comisión 
formada ñor los feligreses señores 
Lorenzo Blanco, Paco Jiménez, V i -
cente Segura,, Romualdo Negreira, 
R. Vidal. Francisco de la Maza, doc-
tor Mariano Domenech. Estos seño-
res nos muestran unos ciriales de 
rle j plata, dos lámparas nuevas, la esta-
tua del Sagrado Corazón, donación 
al temólo de las presidentas de honor 
y efectiva... 
Luego desplegan a nuestra vista 
un juego de misa v un mamfertador, 
todo ricamente bordado por las seño-
ritas y niñas, alumnas del Colegio de 
San Ignacio. 
A las siete y cuarto llega una co-
misión .de 20 caballeros de Colón; 
sigue la Sección Adoradora Noctur-
na con su bandera: la V. O. Tercera 
del Carmen; presidente, secretario y 
vice-secretario del Círculo Católico; 
Comité fundador del Centro Obrero 
Católico; presidente v socios de las 
conferencias de San Vicente de Paúl , 
Congregación de la Anunciata, Archi-
cofradía del Santís imo Sacramento 
de Guadalupe. 
A las ocho menos cuarto, el reve-
rendo padre Eduardo Clara, dice la 
Misa de Comunión, ayudándole el 
Rector de la Real y muy exclareci-
da Archicofradía del Santísimo Sa-
cramento de Jesús , María y José, 
señor Lorenzo Blanco. 
Hermosísima resul tó la comunión. 
J a m á s se habrá visto otrá igual en1 
esta parroquia, las Hostias Consa-
gradas se agotan, teniendo que irse 
al Colegio de Jesús María a traer 
las que allí había. 
E l maestro Pastor ameniza el ac-
to, ejecutando las siguientes compo-
siciones musicales: 
Ecce Pañis- Ave Vedum. Bone Pas-
tor - ¡0 'Sa lu ta r i s -Ave María. 
Dadas las gracias pasaron los Ca-
balleros al amnlío comedor del Cole-
gio de Jesús María, donde hallan ser-
vido el desayuno. 
Un distinguido abogado, anuncia 
que el martes 11 del mes de Febre-
ro se inaugura rán en el Convento 
de la Merced, una serie de conferen-
cias científico-religiosas dialogadas, 
a las ocho p . m . 
E l conferenciante es nuestro dis-
tinguido colaborador reverendo pa-
dre Juan Alvarez, Superior de (Ta 
Merced. 
E l distinguido católico señor B. 
Campoamor, da las gracias a todos 
a nombre del párroco y comité de ve-
cinos. 
Todos a una, hacemos presentes a 
la Suneriora, profesoras y alumnas 
del'Colegio el reconocimiento de 
gratitud por el esmero y cortesía 
con que se les atendió. 
A las nueve fué recibido el señor 
entre vivas, aplausos y flores. Las 
i flores se las arrojan las bellas alum-
nas del Colegio de Jesús María, se-
ñor i tas Mercedes Parado, Petra y 
Victoria, Estrella Sixto, Rosa Pi, 
Carmen Cárdenas, Mar ía Estévez y 
la señorita María del Carmen de la 
Riva y Domínguez, alumna del Cole-
gio de San Ignacio. 
La concurrencia es enorme, el pre-
lado diocesano atraviesa ñor triple 
fila, de niñas, señoras y caballeros. 
Los balcones y ventanas lucen vis-
tosas colgaduras, todo es paz y ale-
gría , obedeciendo todos nrontamente 
las órdenes de la Comisión, secunda-
da eficazmente ñor el teniente I n -
fante, sargento Luis Beato y los v i -
gilantes números 943, 120 y 902. cu-
ya corrección, m a ñ a n a y tarde ha 
sido unánimemente elogiada. 
A las nueve da princioio la misa 
solemne, exponiéndose el Santísimo 
Sacramento; oficia el M. I . Secreta-
rio de Cámara del Obisnado, doctor 
Alberto Méndez, ayudándole lo3 pa-
dres Villegas y Rojas. 
E l reverendo padre Fernando An-
soleaga, Rector del Collegio de Be-
lén, estudia el Apostolado, como res-
taurador de la vida cristiana por me-
dio de la oración. 
Su oración es en extremo erudita, 
piadosa y convincente, recibiendo el 
orador unánime felicitación. . 
A ta l fiesta, tal orador, para dar-
le m á s brillo y esplendor. 
Y el maestro Factor, la eleva con 
su parte musical, a las hermosas re-
giones del divino arte que le coro-
na con gloria celestial. 
Lo principal ejecutado fué: 
Entrada, Obispo. 
Marcha, Pastor. 
Misa, Pablo Hernández. 
Ofertorio, Lecu Pie, de Verdi, por 
el tenor Ponsoda, bajo Pastor y ba-
rítono Miró. Después de alzar, H i m -
no Eucarístico. 
Y al final Marcha Pontifical de 
| Gounod. 
El maestro Pastor obtuve un nue-
I vo triunfo., que agregar a los muchos 
' aue cuenta en su carrera art ís t ica 
deí arte musical. 
Terminado el Santo Sacrificio, el 
párroco obsequió a las autoridades 
de esta institución, señores González, 
Calderón, Sánchez, Rodríguez, Ava-
les, Guillén y Fraginal. 
La impresión del spñor Obispo^ ha 
sido favorable al arriendo, según 
nos expresaron estos obreros. 
E l señor Obispo fué altamente 
complacido de la hermosa fiesta, y 
se le despidió con el mismo entusias-
mo con que se le ha recibido. 
Se repartieron bonitos recordato-
rios. 
Después de la misa solemne, bendi-
jo la imagen del Corazón de Jesús,-
el reverendo padre doctor Alberto 
Méndez, siendo madrina la distingui-
da dama Concepción Montero, viuda 
de Armenteros. 
La procesión del Santísimo Sacra-
mento fué la apoteosis del Sacramen-
to del Al tar . 
Un gentío inmenso presenció el 
paso del Rey de Cielos y Tierra, no 
viéndose a nadie cubierto. Las casas 
empavesadas, y muchas de ellas i l u -
minadas, siendo las vistosas los Cír-
culos Conservador y Liberal. 
Recorrió la calle de Revillagigedo, 
Puerta Cerrada y Alcantarilla. 
Rompían la marcha las alumnas del 
Colegio de Je sús María, San Ignacio 
y 150 socias del Apostolado de la Ora 
ción; coro de alumnos del Sagrado 
Corazón del Colegio Santo Tomás ; 
las V. O. Tercera del Carmen; Sec-
ción Adoradora Nocturna; adorado-
res Pontificios y otras corporaciones 
católicas. 
Los vecinos m á s ancianos expresa-
ban no haber visto nunca acto tan 
grandioso en el barrio de Jesús Ma-
ría. 
E l orden fué completo, durante el 
trayecto se hicieron los villancicos 
de rúbricas , con hermosos cantos por 
las niñas cantoras de Je sús María 
y la mayor ía de los acompañan tes . 
Niñas del citado Colegio que mere-
cen un aplauso por lo mucho que 
trabajaron; siguiendo la V. O. Terce-
ra del Carmen; adoradores Pontifi-
cios y otros devotos, asistieron a la 
pública Adoración del Sacramento del 
Al tar . Reservado el Sacramento, si-
guió el canto del Corazón Santo, con 
el cual se cerraron brillantemente 
los cultos del Sacramento. v 
Este homenaje, no visto en este 
templo, se debe a los constantes tra-
bajos del reverendo padre Eduardo 
C. Clara y las señoras Concención 
Montero, Mercedes Cons de Pérez, 
presidentas de honor y efectivas, res-
pectivamente, y las celadoras, seño*-
ra Nicolasa Malsay de Camacho y 
las señori tas María y Manuela Nú-
ñez. 
E l Corazón de Jesús debe hallarse 
muy satisfecho de todos en general, 
y en particular del párroco y cató-
licas damas, a quienes felicitamos. 
^ S O L O ^ A Y ^ F ^ B R O Í Í O QüT-
N I N A , " que es L A X A T I V O BROMO-
Q U I N I N A . La firma de E. W. GRO-
V E se halla en cada cajita. Se usa 
por todo el mundo para curar res-
friados en un día. 
L o s l i b e r a l e s d e 
V u e l t a A b a j o 
Guanajay, 30 de Enero. 
Acaba de celebrarse una importan-
te fiesta de unificación de las fuer-
zas liberales vueltabajeras que pre-
side en esta v i l la el periodista Alba 
Pérez. 
Acudieron de la Habana los jefes 
de la provincia generales Alberto 
Nodarse y Miguel Llaneras, acompa-
ñados de los distinguidos oradores 
don José Lorenzo Castellanos, Eduar-
do Reina y doctor Covas Guerrero. 
El acto resultó bri l lantísimo, pues 
a la fiesta acudieron errandes con-
tingentes de hombres del campo, de-
seosos de oir la voz de los oradores. 
Ocuparon la tribuna los señores 
Mart ín Roura, Covas Guerrero, Ro-
mero, Nussa, Eduardo Reina, Bra-
net y José Lorenzo Castellanos, que 
hizo el resumen. 
También habló el jefe de la pro-
vincia, general Nodarse. 
Todos los oradores abordaron el 
problema económico de manera pre-
ferente, t ra tándolo de modo doctri-
nal Covas Guerrero, a quien Guana-
jay designa para representante a la 
Cámara . 
A las doce de la noche terminó esa 
fiesta de unificación solemnemente 
celebrada en el elegante Círculo L i -
beral que preside Alba Pérez. 
Especial. 
N O T E N G A C A N A S . 
Ud. K» tiene que estar oauoso cuando n 
edad no lo justifica. Nadie admira 1< 
calvicie, ni en hombres ni en mujeres, 
Las canas no son elegantes—Ud. puedi 
conservar su pelo en su estado natural, 
usando la Preparación de Hay para h 
SaludDel Cabello 
Esta preparación devuelve el coloi 
natural al pelo desteñido y canoso. 
Evita la calvicie,, proporciona un deia 
! rrollo abundante de cabello hermoso. Po| 
au propio bienestar, y por el de las personal 
queridas, use esta preparación-
Su proveedor vende este product^, 
Compre une botella boy. 
Recomiendan y venden: 
J. Sar rá e Hijos. 
DR. J . L Y O n 
De La FmcalUul de P&i-fe. 
BspecialUta en Ut curación radicaa 
• n las hemorroide», «In dolor, m «j^. 
pleo de aneattelco. pudlendo e> u«.. 
eclesiasticast corporaciones católicas cíente continuar »n* aue tnow^J 
y prensa. ... Consultas d« 1 a S p. nu. alan** 
N o r i c m s D E L 
P Ü E J T O 
(Viene de la primera plana) 
remitidos a la Clínica de Ti^cornia 
por presentar s íntomas de tracoma. 
Además llegaron dos hermosos ca-
ballos de pura sangre y de ganader ía 
jerezana, para los señores Ai'recha-
valeta y Compañía de Matanzas. 
A l salir de Puerto Rico, el "Cádiz" 
fué detenido por un crucero inglés de 
cuatro chimeneas que le pidió sv nu-
meral y a su naso por el estrecho de 
Gibraltar también fué registrado por 
otro buque bri tánico. 
DOS GOLETAS 
Cargada de madera llegó ayer de 
Gulfport la goleta americana "Har r i -
son Tc Beach'', en cinco días de nave-
gación y sin novedad. 
De Gloscester llegó también la pe-
queña goleta americana "Carrie C." 
que viene en lastre con pasa-avante 
del Cónsul de Cuba en Boston para 
usar bandera cubana y que será de-
dicada en este puerto a vivero de la 
casa de Parapar y Compañía. 
L A " G U A L D A L H O R S E " SERA RE-
M A T A D A . 
A causa de los desperfectos que 
tiene la barca española "Guadalhor-
se" así como una v 'a de agua que lo 
han impedido hacer la t raves ía que 
pensó hasta Marruecos, se ha decidi-
do rematar dicha embarcación en es-
te puerto y desembarcar la carga 
que debía conducir. 
Los tripulantes de ella embarcarán 
hoy para Canarias en eL vapor "Con-
de Wifvedo", por haber sido allí en-
rolados. 
El remate de dicha embarcación se 
h a r á por subasta. 
GOLETA E N PELIGRO 
A l entrar ayer procedente dol Ma-
riel la goleta cubana "Pi lar" estuvo a 
punto de vararse en. el bajo de ia 
"Pescadera" con el que rozó ligera-
mei'.to. 
En su auxilio acudió oportunamen-
te la lancha "Habana" de los Prác -
ticos del Puerto, logrando impedir 
que dicha goleta sufriera uu serio 
accidente, siendo después remolcada 
hasta la ensenada de Marimeiena en 
donde quedó fondeada. 
Durante el mes í e Febrero 
Todo este mes dura rá la rebaja 
del 15 por 100 que, sobre sus pre-
¡ cios fijos marcados en cada ar t ícu-
j lo, hace "Las Galerías ," O'Reilly y 
j Compostela. La reBaja en todas las 
i confecciones de señoras , caballeros, 
I jóvenes y niños. ¡ Es una buena opor-
Itunidad! 
L a G u e r r a E u r o p e a 
(Viene de la primera plana) 
Joffre, que.a pesar de su frialdad se 
mostró dominado por la emoción, 
porque los aplausos más gratos son 
los de aquellos con quienes se ha j u -
gado e ido a la escuela, por ser los 
que con m á s fuerza resuenan en el 
corazón. A l terminar la fiesta di jo: 
J a m á s ha sentido como hoy, la t i r el 
corazón de nuestro querido Rose-
UÓn. 
El general ís imo, el que hoy vive 
en los campos de batalla, es muy 
hombre de su casa, a quien molestan 
las visitas de cumplido por eV tiem-
po que hacen perder. Aunque su as-
pecto es frío, en su interior guarda 
el fuego meridional. De sus costum-
bres da idea lo que refirieron los dia-
rios franceses. Los concurrentes a 
un restaurant notaron movimiento 
desusado, y que un departamento 
estaba reservado. La dueña entraba 
y salía para inspeccionar la mesa, 
puesta espléndidamente. A poco se 
oyó ruido de espuelas y penet ró c-n 
el local el general ís imo, seguido de 
su Estado Mayor. La dueña le reci-
bió orgullosa de la honra que dis-
pensaba a su establecimiento, y en 
el acto se sirvió la comida; pero no 
i se pasó mucho tiempo sin que la bue-
i na señora apareciese consternada, 
j—; .Qué ha pasado?—¡Oh! Yo había 
j dispuesto, entre otros platos un po-
I l io exquisito para el general ís imo, 
i * v solo ha querido comer una to r t i -
11a! , 
. A l hablar de Joffre suelen los dia-
rios franceses mencionar su espíri tu 
catalán. Es lo único . que de otros 
tiempos se conserva en el Rosellón, 
que inmediatamente después de ha-
[berse trazado la frontera en los Pi-
' ríñeos, se asimuló comnletamente a 
| Francia; y si los rosellonenses re-
i cuerdan lo que fueron, es para afir-
j mar lo que son: franceses. Balmes 
• decía; oue la civilización catalana pra 
j de Castilla y la cultura francesa. En 
; el Rosellón civilización v ení tura son 
| francesas, pero queda el espí r i tu , ca-
; ta lán, y sus compatriotas reconocen 
i que el general ís imo lo tiene. Ven en 
Joffre el preparador del desquite, y 
el general que sabe ser avaro de la 
sangre de sus soldados. 
Ha demostrado tesón libi-ando al 
ejército de jefes que ocupaban pues-
tos merced a la protección del sec-
tarismo, a quienes apar tó para que 
frente a los alemanes solo hubiese 
verdaderos franceses y mititares in-
teligentes. En esta campaña apenas 
ha adquirido relieve ningún general, 
porque la manera de llevar las ope-
raciones, no lo permite; pero hay 
oue reconocer que Joffre se ha dis-
tinguido y se distingue, resultando lo 
que nromet ía en su juventud: un 
caudillo serio y prudente, así en el 
fuego como en la tranquilidad de su 
casa. No se puede negar que los 
alemanes contaban anonadar en bre-
ve tiempo al ejército francés. Jo-
ffre e s t á a su frente, y en vez de 
ser anonadado, les cierra el paso ha-
ce m á s de cuatro meses. Eso no es la 
victoria, pero es impedir la victoria, 
y para impedirla se requieren gran-
des cualidades. 
Respecto al apellido Joffre, que 
vemos escrito por los franceses con 
doble f, mientras en catalán se escri-
be con una, diremos con Balar í que 
"suelen identificarse erróneamente 
los nombres de Jofre y Wifredo. Pu-
jados en la segunda parte, l ib . V I I , 
cap. 25 de su "Crónica Universal de 
Cata luña," dice q1^ los nombres de 
Wifredn. Giubrp. Jifre, Jofre. Jofn»-
do y Sendofredo son sinónimos, lo 
cual da lugar a varias equivocacio-
nes. El estudio del origen de Jofre 
y Guifre o Wifredo demuestra que 
son nombres distintos." 
L a B e n e f i c e n c i a 
C a t a l a n a 
N U E V A J U N T A DIRECTIVA PA-
RA 1915. 
En el salón de actos de la Lonja 
del Comercio se celebró ayer tarde 
la junta general de elecciones de D i -
rectiva por la decana de las socieda-
des de beneficencia de la Habana, o 
sea por la bien reputada y merecida-
mente estimada "Sociedad de Bene-
ficencia de Naturales de Cataluña. ' 
Esta sociedad ha entrado en el 74 
año de su fundación y la Memoria 
que se leyó ayer tarde, en la sesión, 
acusa un verdadero progreso y una 
sólida posición económica, lo que nos 
place consignar. 
La sesión revist ió extraordinaria 
importancia. No se cabía en el amj 
plio salón, y a la hora señalada abrió 
la junta general el señor Teodoro 
Ros. presidente de la sociedad, quien 
estaba al frente de la Directiva en 
pleno. Después se procedió a leer la 
Memoria, que es tá redactada en ol 
idioma cata lán , y al terminarse la 
lectura por el señor Fuster fué aplau-
dida y aprobada, elogiándose tam-
bién la vibrante y perfecta lectura. 
Usaron de la palabra en un ligero 
debate los señores Mimó, Gallostra, 
Riera, Chía, Aixalá y Grau. Después 
se procedió a nombrar la Comisión 
de glosa correspondiente. En cum-
plimiento de la orden del día el pre-
sidente, señor Ros, concedió diez m i -
nutos de receso para procedersé a las 
elecciones una vez transcurrido el 
tiempo señalado. Se presentaron dos 
candidaturas y las dos integradas 
ñor elementos. honorables y estima-
dos de la colonia catalana. He aquí 
la candidatura que ' t r iunfó por 123 
votos contra 50 que obtuvo la otra: 
Presidente: Luis Balcells y Bosch. 
Vicepresidente: José Roca Sastre. 
Tesorero: Ramón Aixalá. 
Secretario: José Graells Llobera. 
Vocal de Pasajes: José Pí Carre-
ras. 
Vocales: José Grau Grifuls, One-
simo .T. Tauler Oller. Juan Ar tau , Jo-
sé Ribas Rius, Ildefonso Sampere, 
José Ponsico Roca, Rafael Alonso 
Castro. Jaime Coll Poyo, Pedro Fe-
rrer Oliver, Juan Aguilera Rius, 
Francisco J. Fatx y Pedro M . Ortoll . 
Suplentes: Juan Carbonell, Fran-
cisco Nonell Torrens. Francisco Sala 
Parera, Salvador Villa* Francisco 
Llopis, José Ballester Récasens, Juan 
Cusachs y José Luis Solo. 
Una estrepitosa salva de aplausos 
saludó a la nueva Directiva que ha 
de regir los intereses de la Benefi-
cencia durante el año de 1915. 
Se presentó una moción, suscripta 
por un alto número de firmantes, 
proponiendo para socio de honor de 
la Beneficencia al ex-presidente don 
Eúda,ldo Romagosa, que tantos y tan 
significados servicios ha prestado a 
la Beneficencia, acordándose que la 
moción siga los t r ámi t e s reglamen-
tarios para aprobar en su día la me-
recida designación, haciéndose cons-
tar por los oradores el asentimiento 
a la proposición y sintiéndose que, 
por ceñirse la junta al espír i tu del 
reglamento, no pudiese hacerse la 
aclamación en el mismo momento de 
ser presentada la justiciera moción 
al señor Romagosa. cuyo historial 
social lo hace sqbradamente acreedor 
a los honores que se le van a t r ibu-
tar. ' -
Después se entró en los asuntos 
generales, y en general la sesión se 
deslizó con arreglo a una plausible 
actuación de parte de los reunidos, 
te rminándose la junta a las cinco de 
la tarde. , 
El Presidente electo, señor Luis 
Balcells y Bosch, que pertenece a 
una de las m á s ' importantes firmas 
bancarias de esta plaza, y que es un 
culto y discreto joven, fué calurosa-
mente felicitado. 
Nos place consignar que ayer ha 
librado una nueva brillante jomada 
social la benefactora sociedad cata-
lana que hace honor a los hijos de la 
industriosa, progresista y culta Ca-
taluña, 
L a U n i ó n L i a n l s c a 
e n P a l a t i n o P a r k 
La Directiva saliente despidió al 
año viejo con un "magiiestu" de re-
cuerdo imperecedero, muy típico, 
muy asturiano, divinamente en-
| cantador. La nueva Directiva salu. 
j dó al año nuevo con una j i r a tan en-
I cantadora, tan asturiana, tan típica 
I como aquel " m a g ü e s t u " de recuerdo 
i imperecedero. 
I "Cas tañes" , f íos! 
el ilustre don Adolfo Díaz y Díaz, 
con su habitual corrección, amabi íL i 
dad y cortesía, recibía a los romeros,) i 
—Buenos días, señor P tee ídente l 
M u c h a s R e v i s t a s ! 
Todas tienen noticias de la guerr* 
Europea. 
ITna visita a "Roma," Obispo 63» 
al lado de Europa, es conveniente ha-» 
cerla, para estar al corriente "de 14 
que sucede en el mundo entere. 
191 E l ' 
Grande fué, en verdad, la animadí-
' sima j i r a de ayer . Los entusiastas 
| llaniscos hicieron honor a su concejo. 
| Allí, entre alegres y cultos romeros, 
I se deslizó la tarde, apacible, tranqui-
l l a , fe l iz . Cada pueblo de nuestra 
j provincia, encierra en su historia ai-
! gún hecho memorable, a lgún rasgo 
j que pone de manifiesto la pureza y 
j fuerza de la raza que puebla las As . 
j turias. 
Cada fiesta de esta índole es un re-
cuerdo de la patria, de la patria chi-
| ca; y su recuerdo vive imperecedero 
j en el corazón de todos los asturianos. 
| No es posible que de la imaginación 
del hombre se puedan borrar las ne-
vadas crestas y los picachos rocosos 
de las abruptas m o n t a ñ a s ; los ríos, 
esos r íos claros y rumorosos que, en 
las noches de verano, seméjanse a 
caprichosas, ondulantes cintas de pla-
ta; en su dulce murmullo, cantan a la 
bella región que ferti l izan y b a ñ a n . 
Cuando despertamos de nuestra 
ensoñación, e s tábamos en Palatino 
Park. 
E l caballeroso y culto presidente, 
Del bullicio, de la animación y eiW 
tusiasmo, "voy decivos": Las bellas, 
las lindas mujeres, con sus caritas do 
muñecas y sus trajes elegantes, ha-
ciendo encantador aquel precioso con-
jun to . Y llegó la hora del dulce yan-
tar, y la numerosa concurrencia fué 
ocupando cada cual su respectivo 
puesto. En la presidencia Adolfo 
Daz, alto prestigio. Le rodeaban el 
Marqués de Esteban, el doctor Tréw 
mols, el ex Presidente don Manuel 
San Mart in , el célebre tabaquero del 
Rey, Pancho Herrero, y don Juan Me 
néndez, el amado y venerado "Xua-
nón", hermano de la gaita. Y todo el 
mundo metió la cuchara en el exce-
lente menú . Y las damas bellas y las 
gentiles señor i tas iluminaban aquel 
dulce yantar; yantar que terminó con 
un derroche j a m á s visto de la sidra 
que bebe don Alfonso X I I I para com-
batir la neurastenia y que " E l Gaite-
ro" fabrica para todo buen asturiano 
que tenga buen paladar. A l terminar 
la a legr ía reinaba en todos los cora-
zones y los corazones bendecían a la 
tierra amada en el santo recuerdo. 
Seguimos los "vieyos" bebiendo - J 
charlando y la juventud se f u é . . . . . 
La juventud Se había ido a bailar., 
Comenzaba la culta, la brillante, la 
galante mat inée bailable. Y las pare-
jas pasaron encantadas del r i tmo do-
liente del danzón. Constantino Junco, 
e ladmirable secretario de la Unión, 
todo amabilidad, fué cantando lo< 
dulces nombres de las bellas, de las 
gentiles damas y damitas. 
Ahí van: 
Señoras : Mrs . Berriman, Joaqui-» 
na Herrero de Valdés, Ursina Bel-
t rán de Ruisánchez, Faustina An tón 
de Arredondo, Asunción Redondo do 
Sierra, Andrea H . de Lamadrid; Bea 
tr iz Egea de Alvarez, Emerencianai 
R. de Lamadrid, Tomasita Domin-< 
guez de Alvarez, Nicasia Díaz de He-
rrero, Dolores Dopazo de Sánchezj 
Amparo P. de Miramentos, Josefina 
G. de Huerta, Carolina H . « d e Gon-
zález, Angeles R. de Alonso, Delfina 
L . de Llera, Santa Corrales de San-
jurjo, Hreminia de Santiago, Antonia 
M . de Noriega, Pilar López de Pla-
tas, Carmen Reyes de Pérez , Merce-
des Pena, Teresa Rodríguez, Carmen 
R. viuda de López, Rosa González y 
Carolina Hernández de Guzmán. 
Señori tas Pilar Valdés Herrero, Ce 
lia Valdés, Eloísa Valdés, Dolores 
Valdés, Teresa de 1a Vega, Adela de 
la Vega, Amalia Rivas, Josefa A l v a -
rez, Carmen Alvarez, Angeles Fer-
nández, Mercedes Martínez, Faus t in» 
Mart ínez, Julia María Hernández , 
Leonor Medrano, Ani ta Mart ínez , 
Mar ía L . Mart ínez, Soledad Galán, 
Rosa González, Alejandrina Gonzá-
lez, Manuela González, Marcela Gon-
zález, Mar ía Llana, Albertina Llana, 
Pilar Llana, Juanita Gavite, Aureliai 
Guzmán, Trinidad Guzmán, Mar ía 
Santiago, Pascuala Santiago, Carmen 
Noriega, Rosario López, Elv i ra Ca-
so, Virg in ia Caso, Domitila Menén-
dez. Felicitas Cabrera, Casilda Fer-
nández, Amalia Méndez, Nives Her-
bon, Ani ta Seiva, Rosa Guzmán, Glo-
r ia Reyes, Ameila Valdés, Elodia Pé -
rez, Isaura J iménez, Pilar Valdés, 
Luisa Blanco, Pura Jiménez, Manuel^ 
Méndez, Paula Fernández , Rosario 
López y Gumersinda Fe rnández . 
Qué lindas! 
Entre danzón ydanzón los llaniscos 
dieron-una prueba m á s de su fineza^ 
Sortearon tres premios entre las se-
ñoras y señor i tas asistentes: Para las 
damas dos ar t ís t icos jarrones de pla-
ta . La suerte favoreció con ellos a la 
linda señor i ta Amalia Rivas; para 
las n iñas un costurero admirable qua 
la fortuna puso en las manos de cía i 
vel de la n iña Lamadrid; para los ca-
balleros un monedero de plata que l a 
suerte puso en el bolsillo de Josa 
Alonso. Sea enhorabuena. 
En esto, como en todo, la Comi-
s ión organizadora estuvo galante,, 
amabi l í s ima. La formaban Daniel 
González, con los vocales Antonio 
Sánchez;, Antonio López, Aniceto Sán 
chez y algunos m á s que se me "es-
caecieron". Perdón, fios! Y don A d o l 
fo Díaz sonreía su honda sat isfacción 
porque en su corazón, como en el co-
razón de todos los presentes, el re-» 
cuerdo cantaba un himno a Llanes, 
la patria querida. Grande, en verdad, 
fué la j i r a de ayer. i 
DON F E R N A N D O * 
L o c o m o t o r a s 
y V a g o n e s 
V I A A N C H A Y ESTRECHA 
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T E A T R O S Y A R T I S T A S 
J o r n a d a s d e O p e r a e n e l P o ü t e a m a 
La muy homogénea compañía de 
Opera que en el Politeama actúa ha 
alcanzado un éxito que hay quo con-
siícnar, y con gusto consignamos en 
honor del público. En honor de este, 
ÉÍS por que después de clamar por 
espectáculos serios y de positivo ar-
te, no podía quedarse en casa ante 
una compañía, modesta «1, pero dig-
na de parangonarse con otras que 
han venido a bage de "una estrella 
v que, en conjunto, y en detalle, han 
sido inferiores.... y han cobrado 
precios elevados. El público acude al 
Politeama, y hace bien; por que la 
ópera siempre es un espectáculo dig-
no de protección, la que por cierto no 
hay que retirar a otros espectáculos 
(no hav por qué abominar del Cine 
y del género chico más o menos de-
sastrosamente interpretado) y toda 
vez que ópera tenemog no hay por 
qué quejarse de falta de espectáculos 
"de altura". 
Por la tarde "La Traviata y por 
I la noche "Aída" valieron a sus intér-
i pretes calurosos aplausos. La seño-
rita García Blanco, a la que recomen-
damos que para bien suyo cultive con 
preferencia el género lírico al lige-
ro, fué ovacionada; lo propio que el 
tenor Amadí. 
Por la noche la señora Rocha y el 
" tenor Anaya derrocharon sus gran-
des facultades en "Aída" y fueron 
objeto de muchos aplausos y lo mis-
mo los demás intérpretes. 
La orquesta, coros, partes, banda y 
trompetas (fanfarres) merecieron por 
su ajuste el beneplácito del publico. 
A nosotros nos place consignar que 
el conjunto nos pareció sumamente 
ajustado y que la labor de todos y, 
desde luego, del maestro Buratti, re-
sultó digna del aplauso justiciero del 
público. . . j 
Hoy, en vista de la proximidad de 
los carnavales, la empresa ha dispues 
to que la función sea de abono: es 
decir, esta noche el teatro se verá 
favorecido por distinguida concurren-
cia, y numerosa, desde luego. 
Se cantai'á una ópera que tantp 
gusta al público como "Rigoletto", 
de Verdi. 
El tenor Sigaldi, que tan buen ar-
tista es, y que tanto sabe cantar está 
encargado del papel de Duque. Rilo 
permite augurar una buena interpre-
tación del liviano personaje. La se-
ñora Navarrcte, restablecida ya de 
su dolencia, interpretará la Gilda, y 
Esquivel, el dramático protagonista. 
Mañana, función de abono también, 
" I I Trovatore" por la Rocha y Ama-
ya. 
Agudos al por mayor. 
Mañana estreno de "Las huellas 
del papel." 
Lara. Inmejorable, repleto de atrac-
tivos se presenta hoy el cartel del 
decano de los espectáculos do Pra-
do. Él programa de hoy es senci-lla-
mente soberbio, por el mérito indis-
cutible de las obras que la integran. 
Lugar preferente ocupa el estreno de 
la monumental creación dinamarque-
sa "La hija del torrero del faro de 
Hidalgo," una de las más sensaciona-
les film» editadas hasta la fecha, de 
regios efectos y emocionante y be-
llísimo argumento. El i-esto de la ve-
lada lo cubre la no menos sensacio-
nal película: "El hombre del anti-
faz" de grandioso éxito. 
Auguramos un lleno para hoy en La-
ra. 
Mañana, reprlse de la graclosísi-
tma comedia: "La señorita teniente." 
MAXIM. — Con la preciosa pelí-
cula "El recuerdo del otro", que va 
hoy en segunda tanda, doble, admira-
remqg una vez más a la genial ac-
triz, a la eminente trágica italiana 
Lyda Borelly, protagonista de esta 
obra y de "La mujer desnuda", que 
no hace muchos días desfiló por el 
alto lienzo de este teatro bajo un éxi-
to ruidoso. 
Auguramos para la empresa de 
Maxim, como para "La Internacional 
Cinematográfica", un nuevo triunfo 
para esta noche con la reprise de "E! 
recuerdo del otro". 
En primera y tercera tanda "Poli-
dor gigante" (estreno) y "El espec-
tro de los celos" (reprise). 
PAYRET.—Continúa desarrollan-
do su campaña la Compañía de Ca-
ricatos cubanos de Raúl del Monte 
viene actuando en Payret. La com-
pañía cuenta con excelentec; elemen-
tos ai-tísticos que saben dar una aca-
da interpi-etación a las numerosas 
obras de actualidad que forman su 
repertorio. 
El programa para la velada do 
hoy, es como sigue: En primera tan 
da, películas del repertorio de Santos 
y Artigas y para complemento la 
obra "El hombre fuerte" o la "Finca 
gonista correrá a cargo de la señora 
Barrilaro, que es la única tiple có-
mica que hay en Martí. 
El beneficio de Rogelio se verifi-
cará el próximo jueves. 
Dadas las simpatías del beneficia-
do y las excelencias del programa el 
lleno ese día en el antiguo írijoa se-
rá de los que hacen época. 
Eso y mucho más se merece el co-
rrectísimo Vara. 
B A S E B A L L -
L O S E T E R N O S R I V A L E S 
EL CIELO AZUL DEL ALMENDAR ES SE ENCAPOTA Y AMENAZA 
TEMPESTAD—LA FIEREZA DE LOS "LEONES" ACABO CON 
LOS "ALACRANES".—FUE MUY EMOCIONANTE iEL DE-
SAFIO DE AYER.—LOS HA BAÑISTAS SE ACERCAN 
A LA META 
POR LOS CINES 
Galathea.—Dos sensacionales 
culas, a cual más interesante 
pelí-
y de América", que ha llevado público a Pavret y en la segunda, que es doble, 
en primer término, exhibición de la mejores efectos, son las que ha selec-
notabilísima película "La.s huellas f io rdo la dirección artística de Ga-
idel papel" de muy interesante argu-1 lathea para la función de esta no-
! mente v estreno de la obrita titula- che. En primer termino va En las 
i da " E f Cabaret de los viejos" muy e r a s del león, película de muy 
, recocijada producción, a la que augu-: emocionante argumento, siempre de 
ramos una brillante acogida. I éxito, y la otra El señor Ledoq , la 
Para el próximo miércoles, día de j film policiaca de mejores efectos que 
, moda, se han seleccionado dos es 
A G U A R D I E N T E R I V E R A 
Udíco l e g i t i m o p u r o de u v a 
A l o s C o n t r i b u -
y e n t e s 
trenos. El de la obra de gran actua-
lidad "La policía en acción", de la 
que tenemos inmejorables referencias 
y el de una sensacional película do 
manufactura italiana titulada "Perdi-
do en la obscuridad". 
se ha editado. 
Para mañana se anuncia la gran-
diosa obra de Pathé: "Los compañe-
ros del silencio." 
Prado. Soberbio programa de arte ci-
i nematográfico es el que ofrece la direc 
En preparación hay dos obras de | ción de prado sus constantes favore-
palpitante actualidad, El Gallo ta-i cedoreS- El estreno en turno se titula: 
pado y 'Manicomio político . "Eva", sublime creación artística de 
¡ la insigne y bellísima actriz Henny 
ALHAMBRA.—He aquí el pro- í Portern, obra de argumento intere-
grama combinado para hoy en c\ ale i santísimo y regios efectos fobográñ-
gre teatro de la calle Consulado. ¡ eos y completa la velada la reprise 
Primera tanda: "La República de i de "Los compañeros del silencio", en 
los Frescos". 
Segunda: "Aliados y Alemanes", 
que cada noche llena el teatro. 
Y tercera: "La venganza de un 
gallego". 
Y en cada tanda una película. 
BENEFICIO DE ROGELIO VA-
RA.—Entre los números que se han 
I ofrecido al amigo Vara para tomar 
• parte en su función de beneficio hay 
i algunos que llamarán poderosamen-
te la atención. 
Probablemente en esa función, será 
puesta en escena la aplaudida opere-
; ta "La niña de los besos". La prota-
tanda doble a precio de sencilla. 
Nueva Inglaterra. Un programa 
sencillamente regio es el que la di 
rección artística del elegante tea-
trico de la calle de San Rafael, ha 
combinado para la velada de hoy. El 
estreno señalado se titula "Errores 
de juventud," emocionante film de 
la serie dinamarquesa, de bellísimo 
argumento, y cuyo éxito está asegu-
rado de antemano, y como comple-
megnto del programa, la reprise de 
la monumental creación de "Cines": 
"Los misterios del Castillo de Mon-
roe," de efectos sorprendentes. 
m*¡m*m*pfHr *fF »r^^^r<rTrrr.rirrr'rrrircnryJiiirffrrcr#Mr<-<riir#-#Ti 
B a i l e s d e C a r n a v a l e n P a y r e t 
D o m i n g o 1 4 - L u n e s 1 5 - M a r t e s 1 6 
3 O R Q U E S T A S , 3 . 
L A S D O S P R I M E R A S D E L I N S U S T I T U I B L E 
D o m i n g o C o r b a c h o . 
A n i m a c i ó n e x t r a o r d i n a r i a , J a m á s i g u a l a d a , p a r a 
b a i l a r e s t e a ñ o e n P A Y R E T . 
C 443 alt 4-27 
El Ayuntamiento ha acordado con 
ceder un plazo de ocho meses a lo¡ 
contribuyentes por concepto de fin-
cas urbanas y rústicas y por subsi-
dio industrial, que se hallan atrasa-
dos en el pago de la contribución, pa-
ra que puedan saldar sus adeudos sin 
recargo alguno. 
La Administración de Impuestos 
Municipales ha aclarado dicho acuer-
do en el sentido de que solo alcanza-
rán sus efectos hasta el 2o. trimes-
tre de 1914 a 1915, ya vencido. 
Sépanlo los interesados. 
El a l u m b r a d o e l é c t r i c o en 
Raocho Ve loz 




Con gran entusiasmo se ha inau-
L O Q U E F U E 
E L D E S A F I O 
Una concurrencia abrumadora lle-
nó desde muy temprano los hermosos 
terrenos de Carlos III. 
La novedad de encontrarse ^frente 
a frente los eternos rivales "Haba-
na" y "Almendares" at»ajo por com-
pleto la atención de los fanáticos ba-
seboleros. H i * ' 
La importancia que revistió el 
match de ayer con relación al Car-
peonato, fué otra de las causas que 
movió el interés público para pre-
senciar el desafío. 
Momentos antes de comenzar, la 
animación era inusitada; cada bando 
aplaude con entusiasmo la práctica de 
su clutv 
Al anunciar el umpire, señor Gon-
zález, las baterías, parte del públi-
co hace demostraciones de desagra-
do contra él; pero todo fué una nube 
de verano que pasó rápidamente. 
La labor de Sirique del día ante-
rior había sembrado gran desconten-
to entre los fanáticos y de ahí esa 
demostración de desagrado. 
Valentín González, en medio de 
gran espectación, da la voz de "play". 
Ya nadie se ocupa de él; la aten-
ción de los fanáticos está ahora fija 
en el juego que comenzó. 
El primer inning no puede ser de 
más fatales consecuencias para los 
alacranes. 
Esta hecatombe quita toda la ale-
pegar a una recta de Luque, man-
dando la esfera al center, y dos 
hombrea, Marsans y Miguel Angel, 
al home. Tomás aprovecha estar la 
bola ocupada para posesionarse de 
la adulterina, mientras Papo llega a 
la antesala. Va Aragón y con una 
línea por segunda limpia las ba-
ses, y él se posesiona de la segunda. 
Romañach recibe la base. El elemen-
to habanista está loco de frenesí, ya 
tienen asegurado el juego y por lo 
tanto el camino con menos entorpe-
cimiento para llegar a la meta. 
En el ala izquierda de la históri-
ca glorieta, reina un silencio sepul-
cral, dándose el caso que puede oírse 
el vuelo de una mosca. 
Cabrera, el manager almendaris-
ta, viendo fracasar a Luque, pide 
tiempo para cambiar al lanzador. Es-
te es mandado a la inicial, y Eus-
taquio Pedroso pasa al box. Palme-
ro, que será el pitcher rojo, logra 
dar un rolling que pifia Hungo, por 
lo que los habanistas vuelven a co-
locar tres hombres en bases. Mérito 
Acosta vuelve por segunda vez al 
bat, pero Bombín Pedroso lo obse-
quia con un ponche. Jacinco Calvo, 
en su segundo viaje al home, da un 
rolling al short que forza el out de 
Palmero en segunda. 
La salvación almendarista fué Pe-
droso, que logra contener el empuje 
de los leones, log que no volverán 
a pisar el home hasta la sexta en-
trada, en que Seiglie, después de ob-
17 Almendares 6; Fe & 
18 Habana 5; Fe 1. 
21 Almendares 8; Habana 0. 
2;5 Almendares 8; Fe X. 
24 Habana 5j Fe 2. 
81 Habana 6; Almendares 8. 
Score del juego celebi*ado ayer «n 
el ground de Carlos III. 
HABANA 
V. O, H. O. A. E. 
M. Acosta, If. . . 5 1 3 X 0 
J. Calvo, cf. . . 4 0 0 4 0 
A. Marsans, Ib . 3 X X 6 0 
M. González, c. . 5 X X 8 2 
E. González, 2b . 4 X 0 2 3 
F. Calvo, r f . . . 4 X X X 0 
A. Aragón, 8b. . 4 0 X X 0 
T. Romañach, ss. X 0 0 0 0 
E. Palmero, p. . 8 0 0 0 X 
R. Seiglie, ss. . . X X X 4 5 
Totales. 
ALMENDARES 
V. C. H 
84 6 7 2X X2 
O. A. 
gría al elemento azul, que desde ese i tener la base, llega hasta la "choco 
momento ve la pérdida de su club. latera" por un two bagger de Me-
Cinco hits con "cinco" carreras es ; rito, 
el resultado de la primera entrada I He aquí la historia del carrerage 
roja contra un "skun" de los azules. | rojo, que le dió el triunfo. 
Muchos fueron los partidarios de En cuanto a las tres carreras azu-
la enseña azul que abandonaron los ¡ les, éstas fueron hechas en un mo-
terrenos, pues no se encontraban con ; mentó de buena suerte que tuvieron 
valor de poder esperar hasta el final en la tercera entrada 
l s del juego. 
Ya la sentencia del destino esta dictada, y no hay más que ejecutar-
la. 
La gran ventaja obtenida por los 
rojos desde el comienzo, fué lo su-
ficiente para alentarlo 
con entusiasmo. 
Los azules, aunque se vió empeño 
en su modo de jugar, no lo era con 
esa entereza demostrada en otros 
match. 
La efectividad de Palmero contri-
buyó mucho al desalieiito azul. 
Véase ahora cómo ocurrió la heca-
tombe azul. 
PRIMER INNING 
Habana.—En medio de gran ex-
pectación y con gran alborozo de los 
partidarios de la enseña roja. Méri-
to Acosta coge la majagua y se diri-
ge al home píate, en espera de acon-
tecimientos. 
Luque, que es el pitcher lanzador 
de los azules, después de tirar las 
cinco bolas reglamentarias para po-
ner en juego su brazo de hierro, le 
La manera con se anotaron estas 
carreras fué la siguiente: 
Almtendarea.—Hungo transferido, 
Méndez hit al centro y Hungo a ter-
cera. Méndez intenta robar la se-
gunda y Miguel Angel tira a segun-
t trabajar da y lo cogen entre dos calles; en la 
jugada anotó Hungo. Almeida hit al 
right. G. González fly al centro. A l -
meida roba segunda virándose Pal-
mero a primera. Pedroso mete un 
elefante "tea"- S*™áo hoy en este pueblo el alum- lailz* la V îmeva. bola a Mérito (jue 
brado eléctrico • resulta ser mala, después un stnck. 
El acto de \k bendición de la P lan- Í?^a bola' ^ f I ^ - ^ a ^ ^ I ? : ^ 
ta fué verdaderamente solemne. A él I bldo a el chiquitín de Mananao 
J. Méndez, If . , 
R. Almeida, 3b . 
G. González, c . 
Pedroso, Xb y p. 
H. Hidalgo, cf. . 
C. Torriente. r f . 
A. Cabrera, ss . 
A. Luque, p. Xb. 
F. Hungo, 2íb. , 
Totales. . . 84 8 8 27 X2 2 
ANOTACION POR ENTRADAS 
Habana 500 00X 000—6 
Almendares. . . . 008 000 000—3 
SUMARIO 
Two base hits: Hidalgo, Acosta. 
Stolen bases: Aragón, Marsans 2. 
Almeida, Pedroso, Seiglie 2. 
Double play: Tómente y Pedro-
so y Cabrera. M. González y Papo y 
M. González. 
Struck outs: Por Pedroso 5; por 
Palmero 7. 
Bases por bolas: por Luque 3; por 
Pedroso 2; por Palmero 2. 
Umpires: González y Arcaño. 
Tiempo: 2h. 20m. 
Hits: A Luque cuatro en tres in-
nings; a Pedroso tres en ocho y un 
tercio. 
SAN ANACLETo 
B- Orta, ib.* * ' ! 1 0 k N 5 
2 1 
•tt- IViarrero, 3b* 
C. Sterling, cf.* " 
A. Valdés, l f . * 
J. López, rf. 
N. Llama, p y ̂  
J. uaunard, ss. 
W. Luatán, p. | 
Belaunde, rf *y ¿ 
Totales . 
Anotación por e l A 2 7 19 I 
Antilla . . . * o^ laflas 8 
San Anacleto .*.* qL4?0 OÔ,. 
Two K 1 >*ário000 050 < 
5*? bafe bits: Botín. 
Stolen bases: Botin 
González, Granados, ¿ J f tler*Z o 
Struck outs: por V i 
Llama 2; p„r ^ ' 
Bases por bolas: por r 
por Granados 8; por Llania 5 ^ 
Wild pitchers: por Llama ' 
Passed balls: por Vilahú 
Umpires: González y v „ 
Tiempo: 2 horas. 1 
Scorer: F . Carbonell 
Solo aparecen 26 buenas • 
del Antilla por haber sido 
ne por bola bateada A11)uei 
4 
L i g a F e d e r a l C u b a n a 
EL CAMPEONATO 
DE LAS VILLAS 
Triunfo del "Remedios" 
Enero 81, a las 7'10 p. m. 
Esta tarde se efectuó el desafío 
más emocionante del Campeonato, 
entre el ̂ ub local "Remedios" y el 
"Caibarién", que tan hábilmente diri-
ge "Tinti" Molina. 
La pertinaz llovizna que por inter-
rolling sobre segunda el que al tratar j valos caía, no quitó en nada la impor-
Segundo juego: 
INSTITUTO 
E. Valdespino, 3b 3* ̂ 0 ^2 ^ 
G. López, ss. . , 
H. González, Ib . 
P. DobaJ, c . . . 
O. Figarola, l f . . 
Rodrigo, p. y rf . 
J. Figarola, cf. . 
Martin, cf. . . . 
J. Fernández, 2b. 
Olivera, p y r f . 
A.E, 
•* i ] 
2 1| 0 0 
2 10 4" 
0 0 o 
0 0 { 
1 1 J 
0 3 j 
Totales . . 28 2 7 27 iq 
DE LA SALLE 1 
V. C.H. 0.A.E 
' 3 2 5 
8 1 5 
1 1 I 
1 1 5 
0 4 I 
M. Martmez, 8b. 
N. Azcárate, Xb. 
J. Maciá, cf. . . 
B. Boza, r f y c. 
J. Alamilla, p. . 
J. Pedroso, l f . . 
G. Gómez, 2b . . 
R. Iglesias, c. . 
Menocal, r f . . . 
G. Vidal, ss. . . 
Totales . . 
7 Oí 
6 7 J 
0 (I | 
1 1 1 
27 2 6 27 11 
de engarzarlo Romañach la bola le 
dió en la cara, por lo que el bateador 
quedó safe y Almeida fué a tercera. 
Romañach sale del juego, entrando 
Seiglie. Pedroso roba segunda. Hi-
dalgo two bagger por el left y cen-
ter, anotando dos corredores. Él fre-
nesí se apodera de los azules. To-
rriente termina el inning con ro-
lling a Marsans. 
Y no hubo más. 
Con este triunfo rojo los habanis-
tas logran alejarse del peligro azul 
y tienen más confianza en su triun-
fo final. 
Luque tuvo un mal día y si los ha-
banistas hicieron cinco carreras dé-
bese más a Cabrera que no a Lu-
que, pues éste debió haber sido re 
rsistió í r m a y o r í r d r ios vecinos de tiene vista de águila, conecta j levado desde el primer momento que 
este pueblo. 
Rebollar. 
Mañana , a l ramate 
do después a segunda por haber ob-
tenido Jacinto Calvo la base por bo-
las. Marsans consigue también la ba-
| se, con lo que se llenan las almoha-
Si usted pertenece al número de I dillas. El brazo de bien» de Luque 
los que saben aprovechar su diñe- j ha perdido su presión y por consi-
j ro no falte mañana a la X de la tar- guíente no las puede pasar por el 
¡ de, al remate de prendas proceden- home, sin que le peguen o de la ba-
j tes de préstamos vencidos que ten-1 se. 
| drá efecto en "La Imperial," Neptu- j Esta descomposición de Luque 
i no e Industria; se han de obtener presagia una hecatombe almendaris-
el bate con la esfera y manda ésta ] llenó las basas con transferencias, 
a terreno limpio del jardín derecho. Este fué un descuido de Cabrera, 
posesionándose de la innicial, pasan- ! que muchos lamentan. 
Pero estaba escrito y así sucedió. 
grandes gangas. 
O e l a p a r d i a d i u r n a 
HURTO 
A Miguel Yero y Delpino, domici. 
ta, hecatombe que sucedió inconti-
nenti, pues Miguel Angel, cuarto en 
el orden al bat. se desprende con un 
hit al que quita fuerza la mano de 
Luque, por esta causa no se coló en 
la "chocolatera" más que el peque-
ño Mérito, quedando las bases en el 
mismo estado de antes. Después, Pa-
po, da un rolling a segunda, que fuer-
liado en San Mariano 80, en la Víbo- | za' el out de Jacinto Calvo, en home. 
ra, le hurtaron prendas valuadas en Las bases con tres hombres. Tomás 
MAQIHNAS DE ESCRIBIR. M AQUINAS DE SUMAR, DUPLI-
^ T e ^ c Í o ^ ^ 
G R A N T A L L E R D E R E P A R A C I O N E S 
C A L L E J A & C o . 
lamparilla, 52. Apartado 9 3 2 Te!. A-1793 . 
fiaban) 
F O L L E T I N 
90 pesos 
ROBO 
En Santa Teresa 9, residencia de 
José Formóse y Alvariño, Se cometió 
un robo de 50 pesos plata, sospéchán 
dose en Alfredo Armenteros y un 
compañero de éste como autores. 
OTRO ROBO 
A Tomás Lamadrid, vecino de Cal-
zada X85, le robaron prendas valua-
das en X8 centenes. 
IMPORTANTE ROBO 
En el establecimiento de víveres 
que en el Mercado de Tacón 3X y 32, 
posee Santiago Ruiz Gutiérrez, se co-
metió un robo consistente en 720 pe. 
sos. 
Calvo, el hombre de la suerte, logra 
L ' I L I M R A T I O N 
Lectures pour Tous, Le Miroir, J' 
Aal Vu, Le Rire, La Vie Parisine, 
Panorajna de la Guerre, Sur le Vif, 
Les Aúnales, la Science et la Vie, 
Illustrated London News. 
Todos estas revietas con interesan-
tos noticias de la guerra, se venden 
y suscriben en Roma, Obispo 63, 
Apartado X067. 
c. 419 In. 25 e 
y 
HOY 
A las tres p. m. juegan los azules 
y carmelitas. 
•¿ Serán los feistas tan "ñeques" 
que le ganen a los alacranas ? 
Todo puede ser. 
RAMON S. MENDOZA. 
C a m p e o n a t o N a c i o n a l 
LOS JUEGOS EFECTUADOS 
Diciembre: 
8 Habana 9; Fe 8. 
4 Almendares 8; Fe X. 
10 Fe 9; Almendares 4. 
12 Almendares 2; Habana X. 
X3 Habana 6; Fe 5. 
X6 Habana 6; Almendares 4. 
X7 Habana 5; Fe X. 
19 Habana 7; Almendares 3. 
20 Fe 3; Habana 0. 
2X Habana 5; Almendares 4. 
22 Almendares 6; Fe 1. 
25 Abnendare? 9; Fe 7. 
26 Habana 6; Fe 4. 
27 Almendares 5; Habana 0. 
2S Almendares 4; Fe 3. 
SX Habana 5; Fe 0. 
Enero: 
2 Habana 3; Almendai*es 2. 
3 Fe 3; Habana 1. 
4 Habana 6; Almendares 5. 
7 Almendares 5; Fe 2. 
9 Habana 5; Fe X. 
10 Habana 6; Almendares 2. 
11 Fe 7; Almendares 6. 
12 Almendares 2; Fe 0. 
14 Habana 4; Almendares 3-
16 Habana 8; Fe 5, 
tancia del match 
La numerosa concurrencia que pre-
senció el juego, salió complacidísi-
ma del mismo. 
El umpire señor Magriñat estuvo 
muy acertado en sus decisiones y el 
público lo aplaudió con justicia. 
La victoria en un principio parecía 
sonreir a los de Caibarién, pero a úl-
tima hora cambió la faz del juego, 
quedando victorioso el "Remedios" 
por una anotación de XX por X0. 
Reñido estuvo el desafío, pues am-
bos clubs defendieron el terreno pal-
mo a palmo. 
Caá día reviste mayor interés el 
presente Campeonato. 
El Corresponsal. 
C a m p e o n a t o 
I n t e r c o l e g i a l 
Scores de los juegos celebrados 
ayer en los terrenos de "La Salle" en 
el Vedado. De ellos nos ocuparemos 
en nuestra edición de la tarde. 
Primer juego: 
ANTILLA 
V. C. H. O. A. E. 
Anotación por entrada 
Instituto 000 100 01M 
De La Salle . . . . 000 110 000-2 
Sumario 
Two base hits: Dobal. 
Stolen bases: Figarola, N. Azcára. 
te 2, J. Maciá 2, Boza. 
Sacrifice rits: J . Vidal. 
Double plays: Alamilla, IglesiaSi 
Azcárate, Dobal, González y López, 
Struck outs: por Rodrigo 6; poi 
Olivei-a 3; por Alamilla 4. 
Bases por bolas: porRodrigo 5; poi 
Alamilla 5; por Olivei-a 3. 
Dead hall: por Alamilla. 
Wild pitchers: por Olivera. 
Passed balls: por Dobal. 
Umpires: Cubillas, del Valle y Goi 
zález. 
Tiempo: 1 hora 40 minutos. 
Scorer: F. Carbonell. _ 
O R I Ñ A 
Las SALES KQCH curan SIN 
NI OPERAR la uretra, próstata, veji-
ga y ríñones. Dilatan las estrecheces, 
rompen la piedra y expulsan las an* 
nillas, curan los catarros é irritacio-
nes de la vejiga; calman al momento 
las punzadas y horribles dolores al 
orinar, limpiando la orina de posos 
blancos purulentos, rojizos y de san-
gre. Las SALES K0CH no tienen ri«I 
por su acción rápida y segura. 
en las boticas del mundo. Las ¿.ak-
SULAS K0CH cortan en DOS DiAS,̂  
peligro, los flujos blenorragicos secíe-
tos recientes y modifican los ' 
eos. Para lograr un éxito fijo K ' 
5ratls á la C L Í N I C A MATEOS ^ n a l . 1. de M A D R I D (Esg; 
Totales . . 38 8 io 26 9 41 ñ a ) , el método explicativo «ntaiP 
M. Botin, l f . . 
I . Gutiérrez, Sb 
J. Andia, r f . 
A. González, ss 
E. Granados, p 
T. Ledón, I b . . 
S. Martin, 2b . 
J. Febles, 2b.. 
E. Vilahú, c. 
T 
0 10 
A I V f í l V í r ' " C A S A D E M O D A S j i 
^ r \ . i y ¿ i i y i i compostela, numero 47. 
ENTRE OBISPO Y O'REILLY. 
G r a n s u r t i d o d e s o m b r e r o s y v e s t i d o s d e ú l t i -
m a n o v e d a d . D e p ó s i t o d e m a n i q u í e s . S e ha-
c e n p l e g a d o s y p i s a d o s . 
SERVIMOS A DOMICILIO Y AL INTERIOR OE LA ISLA 
C 484 
9 9 
E L T E 8 T A M E N T I I R O J O 
POL. 
J A V I E R D S M O N T E P I N 
(De venta, a cuarenta centavos, en 
Las Modas de París," librería del 
eenor José Aibela, Belascoaíu, :12-B). 
—¿Qué les parece, amigos míos? 
preguntó Lagarde.—¿ No es esto un 
triunfo ? 
—¡Triunfo completo!— replicó Pas-
cual.—Eres un hombre de ingenio y 
mañana todo París hablará de tí. 
—¿Has observado a Fabián de 
tJhatelux ?—preguntó Lagarde. 
—S—dijo Angela. 
—¿Y qué? 
—Que está completamente enamo-
_ rado de Marta; se comprende fácil. 
) mente y no tardará en declararse. 
—Así lo creo yo también—agregó 
¡ Pascual. 
' —En ese caso, es nuestro; Marta, 
i a quien he dado la lección oportuna, 
¡ lo oirá por cortesía, porque es amigo 
i de la casa y también por reconoci-
, miento del servicio que le ha presta-
do. El, que es hombre de sociedad, no 
, 'unoiará una palabra que ofenda 
a la casta niña. A l ver que lo es-
finja confidente y protectora de sus amores. sus 
^ A S Í 10 haré' Prometo manejarlo 
con mano maestra,-dijo Angela 
—Tu—prosiguió Thompson, diri-
giéndose a ^ascuas-continúa v i r i 
landolo todo. s 
—No tengas cuidado. ¿A qué hora 
han de abrirse las puertas del come-
dor ? 
r~A_las doce; si, cuando anuncien 
a los Fromental, no me encuentro en 
el primer salón, recíbelos tú y ven 
luego a prevenirme. 
Santiago, después de hacer estas 
recomendaciones a sus asociados, sa-
lió del pequeño salón en compañía de 
Angela. 
Fabián de Chatelux dejó a su ma-
dre hablando con personas amigas, y 
púsose a espiar el regreso de Mal-
ta que erraba a través de la multitud. 
Angela le salió al encuentro: v snn. e c e tr ; y so  
no y con un movimiento de coquete-
ría 16 llamó. El joven apresuróse a 
aproximársele. 
—Peróneme usted, señora, si toda-
vía no le he presentado mis respetos 
—le dijo mclinándos;—pero la afluen 
cía de invitados del doctor Thompson 
me ha impedido . verla, aunque lo he 
procurado con interés. 
—Siento señor conde, no haber-
le visto antes—contestó Angela son-
riéndose nuevamente—deseaba hacer 
lo que mi primo el doctor Thomnson 
: c o í e s n o n j S r T ^ n t o T fU ̂  üS i ha hech0 ya' eS decir' testimonfarle , correspondido...y entonces será pre. mi gratitud por el inmenso servicio 
% Z q ^ .se,amos duenos d« ^ Bitua- que nos prestó a mi amiguita Marta 
J « Í L ^ r f - qUe A r i 8 ^ y a m í . . . .iOh! iNos asustamos mu-i la confianza del joven conde y b« ' chol 
—¡Gracias al Cielo, señora, salie. 
ron ustedes sanas y salvas, pero el 
peligro era serio! 
—¡Ya lo creo!.. .Podíamos haber 
sido arrolladas; Marta no lo ignora 
y sabe lo mucho que le debe; habla 
constantemente de usted, de su san-
gre fría, de su valor y también de su 
cortesía. 
Estas palabras resonaron como mú-
sica divina en el alma de Fabián; 
Marta no lo olvidaba, la prima del 
doctor Thompson acababa de afir-
marlo, y hablaba de él para elogiarlo. 
Eso bastaba para trastornar cien ve-
ces a una cabeza más firme que la 
suya. 
Angela parecía dispuesta a hablar; 
y Fabián s© propuso conocer por es-
te medio el pensamiento de Marta. El 
joven ofreció el brazo a la cómpMce 
de Lagarde, que se apoyó en él dul-
cemente. 
—¿Es cierto—preguntó en segui-
da—que me ha dispensado usted el 
honor de hablar de mí con la pupila 
del doctor Thompson? 
—No hemos hablado de otra cosa 
desde que ocurrió el accidente—con-
testó Angela arrastrando a Fabián 
a un diván en un rincón aislado, bajo 
una especie de enramada formada 
por verdes plantas tropicales, dond« 
tomaron asiento; después continuó: 
—¡Ah! nuestra querida Marta tiene 
un corazón de oro, un alma agrade-
cida.-tiene la convicción de que debe 
a usted la. vida. 
—Eso es una exageración, señora. 
—]Ohl ¡Es la realidad! ¿Quién sa-
be lo que habría ocurrido, si el sínco- ¡ 
pe no se le combate a tiempo ? Ha | 
habido mujeres que se han ido al otro ! 
mundo por la falta de un pomo de sa. 
les inglesas. ¡Esta, señor conde, es la 
historia! Marta no lo ignora. . .s í , sí, 
fe ünda niña sabe bien lo que le debe. 
—¿ Se acuerda? 
—Tiene una memoria tan grande., 
como su corazón. 
—Lo ereo.. .pero con el tiempo to-
do se olvida; además, sólo hice lo 
que otro cualquiera en mi caso; la 
señorita Marta me ha dado las gra-
cias... su deuda está pagada. 
Angela, como actriz consumada que 
era, miró a Fabián a hurtadillas, son-
riéndose de un modo indefinible. 
—¿Me permite usted que le dirija 
una pregunta?—dijo el joven. 
—Cuantas le plazca. 
—Perfectamente, ¿por qué se son-
ríe usted de ese modo ? 
—Por lo que usted ha dicho. 
—No comprendo. 
—¡Q! ¡Dios mío! sencillamente por 
que no lo piensa usted así. 
—¡ Caramba!.. repuso Fabián. 
—No diga nada, porque sería inú-
til por completo—interrumpió Ange-
la.—Sabe usted bien que Marta no lo 
olvidará.. .y sus miradas se lo de-
muestran claramente esta noche. 
—¿ Sus miradas ?...—repitió Fa-
bián no atreviéndose a comprender. 
—Sí .¡Sus miradas! ¡Las dulces 
miradas de sus hermosos ojos! 
¡Ah! si yo creyera que es usted razo-
nable y discreto.. .sobre todo discre-
to..^ • • 
—¿ Qué ? 
—Le haría una confidencia. 
—¿Cuál? 
—.Primero, júreme que guardará 
secreto absoluto acerca de lo que voy 
a decirle. 
—Se lo juro . 
—¿ Lo jura Trrted por qué o por 
quién ? 
—Por mi honor de gentilhombre. 
—Bien; me tranquilizo. Oiga usted 
mi confidencia. Ha impresionado us-
ted profundamente a Marta; según 
decía hace un momento, sólo piensa 
en usted...no habla más que d& us-
ted y . . . 
Angela se interrumpió. 
—¡Siga usted, señora.. .siga usted, 
se lo suplico!—dijo Fabián con voz 
temblorosa. 
—Y a fe mía—prosiguió aquella 
astuta mujer—rcreo que si la hermo-
sa niña no le ama todavía, está muy 
cerca de amarle. 
—¡Ah, señora, señora!..—exclamó 
Fabián tomando las manos de Ange-
la y estrechándolas entre las suyas 
con todas sus fuerzas,—me vuelve 
usted loco...sí, me ama. .debe amar-
me, porque yo la adoro... daría toida 
mi sangre por ella. 
—¡Cállese! ¡cállese! seamos cautos 
—dijo la amiga de Pascual desasién-
dose de las manos de Fabián.—¿ No 
ha dicho usted que es razonable ? Pa-
labra de honor que, si lo hubiera sa-
bido, no le hubiese dicho nada. Pien-
se usted que, si el doctor supiera lo 
que hemos hablado, seríamos tres a 
sufrir su enojo, su cólera.*. 
—¿Tres? 
—La cuenta es fácil; Marta, usted 
y yo. 
—Pero ¿por qué ese enojo? ¿esa 
cólera ? 
—¡Va usted a obligarme a descu-
brir un secreto!.. .pero me resigno; 
figúrese que mi primo no ha podido 
permanecer impasible al lado de una 
joven tan bella como Marta Grand-
champ. 
—¡El doctor ama a su pupila!—ex-
clamó Fabián estremeciéndose. 
—El no lo dice, pero se adivina fá-
cilmente; estoy convencida de que 
abriga la esperanza de llegar a ser 
algún dia el marido de Marta Grand-
champ. 
—¡Me asusta usted!— balbuceó el 
joven conde de Chatelux, palidecien-
do. 
—¿Por qué? 
—Por ese matrimonio de que me 
habla. 
—No he creído nunca que Be veri-
fique, y hoy menos que ayer. 
Y así continuaron hablando algu-
nos minutos más. Angela siempre 
dándole esperanzas y animándolo. 
Al fin ésta se alejó dejando al Joven 
lleno de alegría. Vió a Marta que 
hablaba con la señora de Chatelux y 
se acercó a ellas. 
—Lo esperaba, señor..—dijo Mar-
ta sonriendo. 
—¿Para qué, señorita?— preguntó 
Fabián haciendo un esfuerzo para 
contener su emoción. 
—Para abandonar el tono oficial 
que me imponía la presencia de mi 
tutor y manifestarle francamente to 
da mi gratitud. .. ^¡UÜP 
—Hablen ustedes, lujos mío* ^ 
la señora de Chatelux,—necew^. 
blar con una de mis amigas. ^ 
ra de Saúles, que esta alia.--
al momento. 
X V I 1 alejáJ 
La señora de Chatelux f ^ 
quedaron solos los dos jovei ^ 
—¿Me permite usted ^ 1 earpot' 
ca mi brazo, señorita, V ^ V ^ y 
los salones mientras haoi 
preguntó Fabián. rnha.WevO'-̂ i 
—Con mucho gusto, caba ^ 
respondió sonriéndose & v * 
doctor. 
Y apoyó su mano ;obre 
el 
la 
e l ^ a F > « 
dujo a un saloncito donde djgpUe? 
arbustos .admiraolemen 
tos, daban a la estancia ^ 
de cenador. Aprovechan^ hâ  
ocasión tan propicia-
Marta para decirle al oíd ^ 1 d 
lorita, bendigo 121 ̂  ted 
permitió encont^1 útlV —¡ Señorita, 
tío 
el momento que le P11. 
que uie pn í^^Y — Je j , . 
mí afufen c o r r e r é ^ ^ a 
casualidad, puesto ^e r\ iva. J ^ su intervención el estar^^ 1]a ,̂ 
—Esa casualidad,j Fab¡án, ' 
providencial-repuB; nocer^e^^ 
que me ha P 6 ^ 1 1 ^ 7. . i - -.̂ Vn-incaoor. timiento embriagaa ' suyo, ? 
a usted, todo rn ^ ^ e** 
digna aceptar " ^ e C e r á . - t*> 
cía entera le Pe tran^11* ¡ 
Marta le escuchaoa . . 
D I A R I O D E L A M A R I N A P A G I N A S l E T á 
c a r r e r a s d e 
c o n c u r r e n c i a l a s p r e s e n c i a 
Incontable, numerosísimo público 
acudió ayer al Hipódromo del "Orien-
tal Park" de Marianao, donde se ce-
lebró la novena jornada de la tem-
pov ada. Los palcos delanteros del "grand 
stand'', los más cómodos, y los situa-
dos en la parte alta estuvieron ocu-
pados por distinguidas familias, pre-
sentando un precioso golpe de vista 
tanta mujer bonita y bien ataviada. 
¿ n las localidades de prefei-encia 
y en las sillas de la glorieta también 
se agruparon bellísimas damas, per-
tenecientes a nuesti-o mejor mundo 
social-
La jornada hípica, pues, resul tó 
muy animada y durante ella el inte-
rés de los espectadores no decayó un 
momento. 
Resultaba imposible moverse, tras-
ladarse de un lado a otro, a causa de 
la extraordinaria añuenc ia de públi-
co, de personas "comme-il-faut" que 
ocupaban el inmenso "stand." 
El vastísimo salón de apuesta se 
vio constantemente lleno toda la tar-
de. Üna enorme masa de aficionados 
lo invadió desde el principio al final 
de las carreras, que tuvieron mucho 
éxito y que dieron ocasión a una mo-
vida competencia entre los caballos 
que en la misma tomaron parte. 
Durante la próxima semana, por 
estar las obras al terminar, abr i rá 
sus puertas al público que asista a 
las pruebas hípicas, la magníf ica ca-
ja del "Cuban American Jockey 
Club." 
Los que visiten ese hermoso edi-
flC10', fabricado al lado del "grand 
stand", podrán darse cuenta de su 
elegancia y de su confortabilidad. 
Se hallará unido a la glorieta por 
medio de una cómoda rampa. 
La inauguración de la casa "club" 
sera el próximo domingo. Después de 
esa fecha sólo t endrán acceso al lo-
cal los miembros de la sociedad y sus 
convidados. 
La tercera carrera la ganó ayer el 
caballo "Wander," admirablemente 
montado por el "jockey" Peak, que 
pasó a "Sonny Boy" en las cercanías 
dê  la meta, causando intensa emo-
ción la lucha de los dos jinetes por 
alcanzar la meta. 
El admirable "Wander" ha obteni-
do el triunfo en las tres ú l t imas jor-
nadas. 
La prueba de la milla, que fué la 
cuarta de la tarde, tuvo magníficos 
alicientes. 
* * * 
Ocupó su palco desde temprano el 
señor Presidente de la República y 
su distinguida esposa, la señora M . 
S. de Menocal, con los que se halla-
ban algunos familiares, amigos y 
ayudantes. 
También asistieron al Hipódromo 
del "Oriental Park" de Marianao el 
Gobernador de la provincia y el M i -
nistro de los Estados Unidos, éste 
con Mrs. González. 
He aquí el historial de las carre-
ras: 
PRIMERA CARRERA.—3-4 M I L L A .-
VENTA.—PREMIO: 500 PESOS. -3 AÑOS EN ADELANTE DE 
Caballos p . M . y4 Yz % s. Jockeys 
Eunway 111 S 1 1 1 
May Ipps. . . . 88 7 2 2 2 
Idleweiss. . . . 114 4 6 5 5 
Fred Levy. . . 106 2 3 3 3 
Milky Way. . . 106 2 4 4 4 
Ave 98 5 5 6 6 























Premio al vencedor Runway: $400. Propietario H , G. Bedwell. Par t ió 
bien, esforzándose para ganar la metta.—Tiempo: 30 1-5 1 02 2-5 1 44 
1-5.—Mutua: 5 50 3 60 2 50 5 90 2 80 8 50. 
SEGUNDA CARRERA.—3-4 MILL A-"—3 AÑOS EN ADELANTE.—DE VENTA—PREMIO: 500 PESOS. 
Jockeys Caballos P. M . y4 I / , % S. 
Queed 111 5 1 2 2 
Cooster 106 3 2 1 1 
Beaumont Bell. 106 6 3 3 3 
Over the Sands. 106 4 4 5 5 
Duquesne. . . . 109 2 5 4 4 
Rob R 109 1 6 6 6 
Premio al vencedor Queed: $400. Propietario: H . Gorin, Par t ió bien, es-
forzándose para ganar la meta.—Tiempo: 30 1 03 3-5 1 44.—Mutua: 







TERCERA CARRERA.—11-16 MIL LA.—3 AÑOS EN ADELANTE. 
VENTA.—PREMIO: 500 PESOS. -DE 
Caballos P. M . «/4 Vz % S. Jockeys O. C. 
Wander. . . . . 114 
Sonny Boy. . . 114 
Stars & Stripes. 111 
Mac 109 
Ajax. 106 
Czar Michael. . 106 
Premio al vencedor Vander 
bien, ganando la meta fáci lmente. 
Mutua: 6 10 2 90 2 30 2 70 2 















$400. Propietario: C. E. Hamilton. Par t ió 
Tiempo: 28 3-5 100 1 27 2-5.— 
30 2 30. 
Cuarta carrera.—i milla.—estrés 
de ven̂ a.—premio 500 pesos. 
Caballos P. M. >/4 Vi 3Á S. 
AÑOS EN ADELANTE.— 
Jockeys O. 
.Water Lad. . . 1 0 7 
'Mockler . . . . 115 
Hearbeat . . . 110 
Frank Hudson . 107 
'Centauri. . . . 1 1 2 
La Masters 
Connolly . 
Connor . . 
Gartner . , 
Taplin 
Premio al vencedor Water Lad: 400 pesos. Propietario: J . 
Bey. Par t ió bien, ganando la meta fác i lmente . Tiempo: 33 3|5 








TE.—DE VENTA. — 5-8 M I L L A . — TRES — PREMIO 500 PESOS. 
AÑOS EN ADELAN-
Caballos 
The Lark . . 
Golden Lassie 
Idioal. . . . 
Snip. . . . 
Kazan. . . . 
Peggy L . . . 
.̂ nna Rose . , 










Gartner . . 
Connelly . . 
^.twell . . . 
Peak. . . . 
Hoffman . 

















lo. la riqueza extraordinaria de su 
industria minera, la feracidad de sus 
campos; y todo este conjunto de do-
nes especiales concurren por coinci-
dencia muy singular en el Concejo de 
Al le r ; pero solo hasta ahora han si-
do apreciadas por sus nativos, pues 
la posición topográfica que ocupa la 
aludida comarca la obliga a estar 
re t ra ída del resto de la provincia por 
la falta de vías de comunicación. 
Pues bien, los Alleranos aquí resi-
dentes han acordado celebrar una 
" j i r a colosal"; así he de denominar-
la al tener conocimiento de que se 
están ultimando hasta los m á s in-
significantes detalles para que re-
sulte digna de ta l concepto. 
La j i r a es tá señalada mediante 
Dios, para el domingo catorce del 
próximo mes de Marzo en el Salón 
Ensueño de la Tropical. 
E l prólogo de la fiesta será la no-
ta de cristianos en cumplimiento de 
la tradición de nuestra raza; se ben-
decirá en Misa alusiva al acto un 
precioso estandarte, delicado obse-
quio de la señora Isabel G. de Mu-
ñoz, al Club que preside su esposo. 
Concederán galantemente el ecce-
so gratuito al banquete de la j i ra 
a las jóvenes solteras nacidas en el 
Concejo de Aller . 
Tampoco f a l t a r á la presencia de 
connotados miembros de la gran Co-
lonia Asturiana y el elemento feme-
n i n o . . . ¡Santo Dios de Israel! el 
mujerío que promete asistir, sería 
capaz de tratosnar al mismo San An-
tonio si asistiera personalmente a la 
j i r a ; esta información verídica la de-
bo al insist i tuíble secretario del 
Club, el amable joven Antonio Mu-
ñiz, al que felicito muy de veras lo 
mismo que a todos los que componen 
la Directiva, su entusiasta presiden-
te Luis Muñiz, los inseparables y 
simpáticos propagandistas Santos 
Díaz y Ramón Muñiz, el incansable 
y popular José Megido Ordóñez, y 
e ^atildado cronista del Club, Benja-
mín Solís; a todos sin excepciones 
mis parabienes y la promesa de un 
abrazo amistoso en la Tropical. 
Un Aller ano de Telecrosa. 
Z a f r a e n d e s g r a c i a 
( V I E N E DE L A PRIMERA) 
Premio al vencedor The Lark : 400 pesos. Propietario: H . 
^ell . Par t ió mal, ganando fác i lmen te la meta. Tiempo: 31 2|5 
4̂ 215. Mutua: 5 10 2 90 2 50 2 90 2 50 2 70. 
G. Bed-
1 06 1 
SEXTA CARRERA.—11-16 MILLA.—CUATRO AÑOS EN ADELANTE. 




Susan B . . 
Flask. . . 
Pil Connor . 
fay Pay . 
Bully. 







109 7' 7 
Connelly. . 
Kathan. . . 
Taplin . . . 
Robinson. . 
Me Dermott 
Nolan . . . 
Jones 
2 13.5 
Premio al vencedor Coreopsis: 400 pesos. Propietario: H^ 
Partió bien, esforzándose para ganar la meta. Tiempo: 31 2|5 
















La letra P quiere decir peso de los jockeys, la M meta, el 
los números las posiciones que fueron ocupando durante la carrei-a bast í 
entrar en la línea recta y finalmente cómo terminaron en la meta final . 
^ O y la C quieren decir: la O el precio a que abrieron las apuestas y 
â C a cómo cerraron. 
los cuales tocará la Banda Munici-
lerá la caña cortada. Las pérdidas 
son considerables. Daré detalles por 
correo. 
E l Corresponsal. 
Acerca de la ca tás t rofe ocurrida 
en otro central, el "Alava," nos dicen 
nuestros corresponsales lo siguiente: 
San José de los Ramos, Enero 31, 
6.30 p. m. 
Hoy, a las dos de la tarde, ha ocu-
rrido en el ingenio "Alava" un es-
pantoso accidente, que ha llenado de 
consternación a todos los habitantes 
de estos lugares. Una de las pailas 
de la casa ingenio hizo explosión, de-
rrumbándose , a consecuencia de ésta, 
paredes, techos y una torre, ocasio-
nando el derrumbe la muerte a seis 
personas y heridas graves a m á s de 
quince. 
: E l Juzgado de instrucción y muni-
cipal, el Alcalde Municipal, el de ba-
rr io , el Jefe de Policía y la Guardia 
Rural se han constituido en el lugar 
del suceso. E l pueblo hál lase suma-
mente impresionado ante catástrofe 
de tal magnitud. Tan pronto tenga 
detalles completos los comunicaré. 
E l Corresponsal.. 
San José de los Ramos, Enero 31, 
6.55 p. m. 
Amplío mi despacho anterior. • 
A consecuencia de la explosión ca-
si toda la casa de calderas se de-
rrumbó, así como una torre, sufrien-
do graves desperfectos dos torres 
m á s y casi toda la maquinar ía . Hay 
heridos graves m á s de treinta traba-
jadores. Los doctores Menéndez. de 
Colón, y Hernández e Hidalgo Gato, 
de este pueblo, es tán a tareadís imos 
procediendo a la cura de tantos heri-
dos. E l número f i jo de éstos y de 
muertos no se sabe aún fijamente, 
pues no ha terminado el escombreo. 
Calcúlase que el ingenio no podrá 
reanudar las tareas ante de tres me-
ses. Las pérdidas no pueden preci-
sarse aún, pê -o han de ser grandes, 
dada la magnitud de la catástrofe . 
Témese la miseria que se desarro-
l la rá a consecuencia de la paraliza-
ción de la zafra. 
E l Corresponsal. 
Banagüises , Enero 31, 4.30 p. m. 
Ha ocurrido una horrorosa explo-
sión en el central "Alava." 
Totalmente destruidas pailas y 
hornos y grandemente perjudicada 
toda la casa de máquinas . Hay, has-
ta ahora, tres muertos y muchos he-
ridos. Mandaré detalles. 
E l Corresponsal. 
Colón, Enero 31, 6 p. m. 
Llegan noticias del ingenio "Ala-
va," ubicado en Banagüises . Se dice 
que ha explotado una caldera, resul-
tando cinco muertos y veinticinco he-
ridos graves. Calcúlanse los daños 
materiales en dos o trescientos mil 
pesos. Por tren especial fueron con-
ducidos de és ta al central "Alava", 
tres médicos. Se trabaja activamente 
en el escombreo. 
E l Corresponsal. 
AMPLIANDO INFORMES 
Del Alcalde Municipal de Bana-
güises a Gobernación: 
"Enero 31, 5.50 p. m. 
De una a dos de la tarde de hoy 
ocurrió una formidable explosión de 
dos calderas del ingenio "Alava," en-
contrándose moliendo, resultando has-
ta ahora tres muertos, que son: Ma-
tilde Zulueta Moreno, Ju l ián Zulue-
ta Moreno y Manuel Villanueva, 
mestizo. Heridos y quemados: Mateo 
Madroño (blanco), José Sánchez 
(blanco), Julio Guara (negro), Juan 
Chino (asiát ico), Angel Lora (blan-
co), Manuel Sánchez (blanco), Je-
sús Zulueta (mestizo), Wenceslao 
Ruiz (mestizo), Jul ián Cuesta (ne-
gro), Cándido Meana (mestizo), Ma-
nuel Lorenzo (blanco), Florentino 
Alfonso (negro), Agapito Alfonso 
(negro), Gervasio Zulueta (mestizo), 
Martín Zulueta (mestizo), Anastasio 
Villadequín (mestizo), José Polledo 
(negro), Eduardo Abren (mestizo). 
Benigno Comas (blanco), José Ca-
lloso (blanco), Ignacio Achón (asiá-
tico) y Lorenzo Juan (asiático.) 
Médico municipal auxilia a los he-
ridos con jefe y policías. Seguiré 
dando detalles. Estoy en el lugar del 
suceso." 
MAS DETALLES 
El Alcalde Municipal de Banagüi-
ses, ampliando su anterior telegrama 
a la Secretaría de Gobernación, dice 
qu« ha aparecido otro herido, nom-
brado Norberto Hechenique, supo-
niéndose que se encuentren otras 
personas sepultadas dentro de los es-
combros. Agrégase en el citado des-
pacho que la mitad de la casa del in -
prenio ha sido completamente destrui-
da, así como que el Administrador 
del ingenio prepara un tren para con-
ducir un herido al hospital de Co-
lón, donde no faltan elementos para 
curar heridos, pues prestan sus au-
xilios tres médicos de dicha locali-
dad. 
E N E L LUGAR D E L 
E l teniente Dulzaides, 
Todos los días se celebrarán ca-
beras de caballos, excepto los lunes. 
Los jueves se rán días de moda, en 
pal. 
M . L . D E LINARES. 
dregal, Juan García, Antonio Pérez , 
Salvador García, Sebastián Alonso, 
Dimas Naredo, Ricardo Alonso, Ro-
gelio Llavona, Angel Alonso, Urba-
no González, Isidoro Prieto, Alberto 
Peón, Manuel Monestina, Lucio Vega 
y Aurelio Peón. 
Suplentes: señores Manuel Prida 
Pérez, Belarmino Arias, Constantino 
Pérez , José Robledo y Ramón Gar-
cía García. 
Enviárnosles nuestra enhorabuena. 
— ^ ̂  ̂  ̂ jrtm̂ r̂ ̂ ^^^ 
S o c i e d a d e s 
í s p a n o l a s 
0LUB CABRANENSE 
Pueron electos por aclamación y 
Oínaron posesión de sus respectivos 
^•rgos, como miembros de la Junta 
directiva de este ^ ' " V ' «nr-a ^ a c -1^ — u c Club, par  
año, los señores siguientes: 
presidente: señor Lucio Fuentes, 
ler. Vicepresidente: señor Antonio 
aredo. 
•i¿¿-'y Vicepresidente: señor Manuel 
" ida . 
Secretario: señor G. Ardisana. Vi ice-secretario: señor Manuel Ote-
Tesorero: señor Manuel López. 
las etGSOrer0: señor Rafae1 í^ le-
, Vocales: señores Dionisio Peón, 
¿"uonio Corripío, Manuel Corripio, 
VUrpPio Fernández , Manuel Pérez , 
«ernardo Rodríguez, Eusebio Alon-
. 1 darlos Fernández , Alei?"adro Pe-
CLUB A L L E R A N O 
Los hijos de este noble Concejo de 
Asturias se agruparon en fecha muy 
reciente con el laudable propósito de 
honrar a su comarca cual merece, y 
a fe que lo han conseguido; pues el 
aludido Concejo siendo uno de los 
m á s importantes de la región Astur, 
por haber sido en primer término 
cuna de miembros de Rocal extirpe 
en épocas p re té r i t a s y residencia 
apacible de nobles, cuyos blasones 
aún permanecen en el frontispicio de 
sus castillos feudales; y haciendo un 
aparte a estos t í tulos que son en sí 
suficientes para enaltecer el lugar; 
detallemos a grandes rasgos las 
propiedades indiscutibles de su sue-
Hasta aquí nuestros corresponsa-
les. 
Ahora véase lo que de la Secreta-
r ía de Gobernación se nos comunicó 
anoche, a úl t ima hora: 
TREMENDA EXPLOSION 
Ayer tarde se recibió el siguiente 
teleírrama: 
"Hoy, a las dos de la tarde, ha 
ocurrido una catás t rofe en el ingenio 
"Alava," de este término, resultando 
hasta ahora cinco muertos y m á s de 
veinte heridos, según informan tele-
gráf icamente de dicho ingenio. De 
esta vi l la han salido auxilios facul-
tativos. E l motivo del desastre fué 
haber hecho explosión tres calderas. 
Santamarina." 
SIGUEN INFORMANDO 
De Banagüises comunican a las 
cuatro de la tarde al Director de Co-
municaciones: 
"En estos momentos acabo de in-
formarme que ha ocurrido una ho-
rrible ca tás t rofe en el central "Ala-
va," por explosión de las calderas, 
destruyéndose casi toda la casa de 
calderas, originando varios muertos, 
carbonizados y quemados otros, sin-
tiéndose la trepidación en este pue-
blo, que dista un kilómetro de dicho 
lugar. Calcúlanse las pérdidas en me-
dio millón de pesos. 
D a m a . " 
HECHO 
del escua-
drón C, regimiento número 2, infor-
ma desde Banagüises a la Jefatura 
de la Rural en esta ciudad, que se ha 
constituido en la finca del ingenio 
"Alava," donde ocurrió la explosión 
de dos calderas, resultando hasta las 
cuatro p. m. tres muertos y 25 heri-
dos y quemados. La casa del ingenio 
ha sido destruida en su mitaxi y el 
Juzgado actúa. 
DEL CENTRAL "MORON 
El Director de Comunicaciones re-
mitió copia de los siguientes telegra-
mas que recibió en la m a ñ a n a de 
ayer: 
Pina, Enero 81, 3.11 a. m. 
En este momento acaban de des-
plomarse dos tanques de miel, cinco 
cristalizadores y dos marichales, l le-
vándose cuanto a su paso encontró. 
Hasta ahora hay tres heridos, uno 
muy grave. Ha comenzado el escom-
breo en busca del personal que fal -
ta. Son muchas las pérdidas. Proba-
ble paralización de la zafra. Cerca de 
dos mi l sacos envasados perdidos. 
Jefe Local de Comunicaciones. 
Pina. Enero 31. 4.25 p. m. 
De los derrumbes ocurridos en el 
central "Morón" y que telegrafié es-
ta mañana , se han extraído hasta es-
tos momentos tres muertos y seis 
heridos. 
Jefe Local de Comunicaciones. 
Pina, Enero 31, 8 p. m. 
Me refiero su telegrama esta no-
che. A consecuencia derrumbe ha fa-
llecido "Simón Alan. Son asistidos los 
heridos por los doctores Olazával, 
Delmonte y Torres, los blancos Ma-
nuel Cáceres Pérez, José Silveira 
Acosta y Angel García, heridos gra-
ves. Los blancos Faustino García, Jo-
sé Parral, Domingo Castro Macía y 
Martín Castillo Quesada, heridos le-
ves. E l español Lorenzo Luciente y 
el negro Juan Zulueta están muertos 
entre escombros, siendo difícil su ex-
tracción por enorme cantidad de hie-
rro que tienen encima. Se trabaja 
activamente. 
Jefe Local de Comunicaciones. 
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C r ó n i c a R e l i g i o s a 
D I A 1 DE FEBRERO 
Este mes está consagrado a la Pu-
rificación de la Santís ima Virgen. 
Jubileo Circular. —Su Divina Ma-
jestad está de manifiesto en el Es-
píritu Santo. 
Santos Efrén y Sigeberto, confeso-
res; Ignacio y Cecilio, m á r t i r e s ; san-
tas Brígida de Escocia, y Veridiana, 
Vírgenes. 
San Efrén, confesor. F u é San 
Efrén Siró de nación. Como sus pa-
dres eran cristianos, le criaron y edu-
caron en el santo temor de Dios, pr in-
cipio y fuente del saber. Desde muy 
niño se inclinó a todas las obras de 
piedad. La caridad reina de todas las 
virtudes era inseparable de nuestro 
Santo, pues no solo era misericordio-
so con los pobres, sino que los trata-
ba con el mayor cariño. Con el trato 
de personas religiosas, crecieron en 
él los vivos deseos que tenía de con-
sagrarse enteramente a Dios, tenien-
do una vida estrecha y contemplativa, 
a la que tenía excesivo amor, por lo 
que dejando el mundo, se ret i ró al 
desierto, y estuvo en diferentes lu -
gares. Después el Señor le inspiró 
que dejase su retiro para el bien de 
las almas. Así lo hizo y pasó a la ciu-
dad de Edera a predicar el Evange-
lio. Ganaba los corazones de todos y 
su distinguido celo produjo frutos 
copiosísimos para la Iglesia santa. 
Sus virtudes y sus merecimientos 
resplandecientes, tuvieron el premio 
que Dios tiene preparado para las 
almas justas, en la patria celestial. 
Fué su dichosa muerte en el año 
de 378, según Baronio. E l martirolo-
gio romano hace mensión de San 
Efrén el día primero de Febrero. 
FIESTAS E L MARTES 
Misas Solemnes, en la Catedral y 
demás iglesias las de costumbre. 
Corte de María.—Día 1.—Corres-
ponde visitar a Nuestra Señora del 
Amor Hermoso, en San Felipe. 
E n S a n t o D o m i n g o 
El día 2, a las 8 y media de la 
mañana, será la bendición de las 
velas y demás hermosas ceremo-
nias que la Iglesia señala en la 
fiesta de la Purificación de la Vi r -
gen. Seguidamente la Misa, can-
tada por las niñas del Colegio de 
San Francisco de Sales- A l ofer-
torio, el ofrecimiento de las velas y 
después de la Misa, la adoración 
del Niño Jesús. 
1851 2 f. 
El Vapor 
R E I N A M A R I A C R I S T I N A 
^ P a r r o q u i a d e l A n g e l 
LOS SIETE DOMEVGOS A SAN JOSE 
Todos los domingos, terminada la 
misa de 8 a. m., se h a r á este pia-
doso ejercicio. 
Se invita a todos los devotos y co-
frades de San José de la Montaña. 
*~1819 4 f. 
I g l e s i a d e S a n f r a n c i s c o 
El día 3 del próximo Febrero se 
celebrará, como de costumbre, en 
la iglesia de los Padres Francis-
canos, misa cantada, con sermón 
a cargo del R. P. Fr- Bernardo M. 
Lopátegui, en honor de San Blás. 
Se suplica a los devotos su asis-
tencia. 
L A CAMARERA. 
1828 2 f-
I g l e s i a d e S a n F e l i p e 
Los siete domingos de San José 
comienzan el día 31 a las ocho y 
media; la misa cantada y a conti-
i "16n el ejercicio y plática doc-
t---u.i. 1831 1 f. 
P a r r o q u i a d e l A n g e l 
Fiesta al Glorioso San Blás 
E l día 3, a las 8 y media a. m-, 
se can ta rá solemne misa de minis-
tros, en honor de San Blás. 
En este día se repar t i rán loa 
cordones benditos en dicha festi-
vidad. 187 3 3 f. 
I g l e s i a d e B e l é n 
Día 2 de Febrero, primer mar-
tes, dedicado a San nAtonio: 
A las 7 y media a. m. preces al 
Santo. A las 8 a- m.. Misa can-
tada con sermón. A la terminación 
de la misa se repar t i rán objetos 
piadosos a los devotos que asistan 
a estos cultos. 
A. M. D. G. 
1846 2 f. 
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A P O R i : s ; ¿ y f c 
de T R A V E S I A 
Compañía Genérale Trasat lánt iqm 
vapores c o n mim 
B a j o C o n t r a t o P o s t a l 
c o n e l O o b l e r n o F r n c é s 
L I N E A D E V E R A C R U Z 
Saldrá para Veracruz sobre el día 
de Febrero. 
Saldrá el 15 de Febrero para Co-
ruña , Santander y Saint Nazalre. 
PRECIOS DE PASAJES 
En primera desde. . . . $ 148.00 Cy. 
En segunda desde. . . $ 126.00 „ 
En tercera preferencia. $ 83.00 „ 
En tercera $ 32.00 „ 
Precios convencionales en camaro-
tes de lujo. Rebaja temando pasajes 
de ida y vuelta. 
Para m á s detalles dirigirse a «u 
consignatario en esta piaría. 
E R N E S T G A Y E 
APARTADO NUMERO 109Ü 
Oficios número 00 
Teléfono A-1476.—Habana-
151 E 1 
V A P O R E S C O R R E O S 
d i la Gonpaii i I r a s a i l á f u ) 
A N T E S D E 
A n t o n i o L ó p e z y C í a . 
El Vapor 
z 
A v i s o s R e l i g i o s o s 
P a r r o q u i a d e M o n s e r n t ? 
El 31 empiezan en esta Iglesia 
los 7 Domingos da San José, con 
misa rezada a las 8 y después el 
rez»- 183/ i ¿ 
Capitán Antich, sa ldrá para Puerto 
Limón, Colón, Sabanilla, Curacao, 
Puerto Cabello, La Guaira, Carúpa-
no, Trinidad Ponce, San Juan de 
Puerto Rico, Santa Cruz de Teneri-
fe, Cádiz y Barcelona sobre el 2 de 
Febrero a las cuatro de la tarde lle-
vando la correspondencia pública. 
Admite pasajeros para Puerto L i -
món, Colón, Sabanilla, Curacao, 
Puerto Cabello y la Guaira y carga 
general, incluso tabaco, para todos 
loSi puertos de su itinerario y del Pa-
cífico, y para Maracaibo con tras-
bordo en Curacao. 
Todo pasajero que desembarque en 
Colón, deberá proveerse de un Cer-
tificado expedido por el señor Médi-
co Americaao, antes de tomar el b i -
llete de pasaje. 
Los billetes de pasaje sólo serán 
expedidos hasta las DIEZ del día de 
la salida. 
Las pólizas de carga se f i rmarán 
por el Consignatario antes de correr-
lag, sin cuyo requisito serán nulas. 
Se reciben los documentoá de em-
barque hasta el día lo . y la carga a 
bordo de las lanchas hasta el día 2. 
—Nota.Esta Compañía tiene abier-
ta una póliza flotante, así para es-
ta línea como para todas las demás, 
bajo la cual pueden asegurarse to-
dos los efectos que se embarquen en 
sus vapores. 
Llamamos la atención de los seño-
res pasajeros hacia el art ículo 11 del 
Reglamento de pasajes y del orden 
y régimen interior de los vapores de 
esta Compañía el cual dice as í : 
"Los pasajeros deberán escribir 
sobre todos los bultos de su equipa-
je, su nombre y puerto de destino, 
con todas sus letras y con la mayor 
claridad." 
Fundándose en esta disposición, la 
Compañía no adijiitirá bulto alguno 
de equipaje que no lleve claramen-
te estampado el nombre y apellido 
de su dueño, así como el del puerto 
de destino. Demás pormenores im-
pondrán su consignatario, 
M . Otaduyp 
Capitán Zaragoza, saldrá para Ve-
racruz sobre el día 2 de Febrero lle-
vando la correspondencia pública. 
Admite carga y pasajeros para di-
cho puerto. 
Los billetes de pasaje sólo serán 
expedidos hasta las DIEZ del día de 
la salida. 
Las pólizas de carga se f i rmarán 
por el Consignatario antes de co-
rrerlas, sin cuyo requisito se rán nu-
las. 
Se reciben los documentos de em-
barque hasta el día l o . y la carga a 
bordo de las lanchas hasta el día 2. 
—Nota.Esta Compañía tiene abier-
ta una póliza flotante, así para es-
ta línea como para todas las demás, 
bajo la cual pueaen asegurarse to-
dos los efectos que se embarquen en 
sus vapores. 
Llamamos la atención de los seño-
res pasajeros hacia el artículo 11 del 
Reglamento de pasajes y del orden 
y régimen interior de los vapores de 
esta Compañía el cual dice as í : 
"Los pasajeros deberán escribir 
sobre todos los bultos de su equipa-
je, su nombre y puerto de destino, 
con todas sus letras y con la mayor 
claridad." 
Fundándose en esta disposición, la 
Compañía no admit i rá bulto alguno 
de equipaje que no lleve claramen-
te estampado el nombre y apellido 
de su dueñb, así como el del puerto 
de destino. Demás pormenores im-
pondrán su consignatr r ío , 
M . Otaduy, 
El Vapor 
R E I N A M A R I A C R I S T I N A 
Capitán Zaragoza, saldrá para Co-
ruña, Gijón y Santander el 20 de 
Febrero a las cua^o de la tarde lle-
vando la corrsíTpondencia pública, 
que solo se admite en la Adminis-
tración de Correos. 
Admite pasajeros y la carga gene-
ral , incluso tabaco para dichos puer-
tos. 
Recibe azúcar, café y cacao en par-
tidas a flete corrido y con conoci-
miento directo para Vigo, Gijón, B i l -
bao, y Pasajes. 
Los billetes del pasaje sólo serán 
expedidos hasta las 5 de la tarde 
del día 19. 
Las pólizas de carga se f i rmarán 
por el Consignatario antes de cerrar-
las, sin cuyo requisito serán nulas. 
La carga se recibe a bordo de las 
Lanchas hasta el día 18. 
Los documentos de embarque se 
admite hasta el día 18. 
PRECIOS DE PASAJES 
l a . Clase, desde $148.00 oro ame-
ricano. 
2a. Clase, $126.00 oro americano. 
8a. Preferente, $83.00 oro ameri-
cano. 
Tercera, $35.00 oro americano. 
Precios convencionales para cama-
rotes de lujo. 
Nota.—Esta Compañía tiene abier-
ta una póliza flotante, así para esta 
línea como para todas las demás ba-
jo la cual pueden asegurarse todos 
los efectos que se embarquen en sus 
vapores. 
Llamamos la atención de los seño-
res pasajeros hacia el art ículo 11 del 
Reglamento de pasajeros y del or-
den y rég imen interior de los pasa-
jeros de esta Compañía el cual dice 
as í : 
"Los pasajeros deberán escribir 
sobre todos los bultos de su equipa-
je su nombre y el puerto de desti-
no, con todas sus letras y con la ma-
yor claridad." 
Fundándose • en esta disposición, 
la Compañía no admi t i rá bulto algu-
no de equipaje que no lleve clara-
mente estampado el nombre y ape-
llido de su dueño, así como el del 
puerto de destino. 
Nota.—Se advierte a los señores 
pasajeros que los días de salida en-
con t ra rán en el muelle de la Machi-
na los remolcadores y lanchas de la 
Compañía para llevar el pasaje y su 
equipaje a bordo gratis. 
E l pasajero de l a . podrá llevar 
300 kilos gratis; el de 2a. 200 kilos; 
y el de 3a. Preferente y 3a. ordina-
ria 100 kilos. 
"Todos los bultos de equipaje lle-
varán etiqueta adherida en la cual 
cons tará el número del billete de pa-
saje y el punto donde éste fué ex-
pedido y no serán recibidos a bordo 
los bultos a los cuales faltare esa 
etiqueta." 
Para cumplir el R. D. del Gobier-
no de España , fecha 2 de Agosto úl-
timo, no se admi t i rá en el vapor 
más equipaje que el declarado por el 
pasajero en el momento de sacar su 
billete en la casa Consignataria.—• 
In fo rmará su Consignatario, 
M . Otaduy, 
San Ignacio, 72. 
V a p o r e ? T r a s a t l á n t i c o s 
d e P i n i l l o s , I z q u i e r d o y C a 
D E C A D I Z 
El rápido vapor español con tele-
graf ía sin hilos 
C O N D E W I F R E D O 
C A P I T A N OJINAGA 
Saldrá de este puerto el día 1 do 
Febrero directo para, 
Santa Cruz de la Palma, 
Santa Cruz de Tenerife, 
Las Palmas de Gran Canaria, 
Cádiz y Barcelona. 
Admite pasajeros en primera, se-
gunda y tercera clase para ios refe-
rióos puertos. 
Precio de pasaje en tercera clase: 
$32 Cy. 
El embarque de pasajeros y equi-
pajes serán gratis por los "Muelles 
de San José . " 
In fo rmarán sus consignatarios: 
San tamar ía , Saenz y Ca., San I g -
nacio 18. Habana. 
C 357 s l o - f 
S E R V I C I O E X P R E S ] A N E W Y O R K 
Salen de la Habana: los Jueves y 
Sábados. 
Llegan a New York : los Domingos 
y Martes. 
PRIMERA CLASE: $40.00 has t» 
$50.00. 
I N T E R M E D I A : $28.00. 
SEGUNDA: $17.00. 
I D A Y V U E L T A : $70.00 para 
Servicio Semi-mensual eiftre Ha-
bana y Nassau. _ ' 
Los vapores salen de la Habana 
cada otro Jueves. 
TODOS LOS PRECIOS I N C L U ' 
Y E N COMIDA Y CAMAROTE. 
$55.00 
Desde Santiago, Ant i l la , Manzani-
llo, Bayamo, Omaja, Ciego de A v i -
la, Tunas, Holguín y Camagüey bas-
ta New York, con escala en la Ha-
bana. 
Servicio mensual entre Santia-
go, Cienfuegos, Estación Naval, 
Guantánamo y New Yor. 
S E R V I C I O A M E X I C O 
Los vapores salen de la Habana 
cada LUNES para Progreso, Ve-
racruz y Tampico. 
Para informes, reserva de cama-
rotes, etc., NEW YORK A N D CU-
B A N M A I L S. S. Co.—Departamen-
to de pasajes.—PRADO, 118. 
Wm. HARRY SMITH, Agente Ge-
neral.—OFICIOS NUMS. 24 y 2«5. 
4335 156 Oct. 1. 
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A C O R E S á i f i 
a X S T E R O S 
E M P R E S A OE V K E S 
SOBRINOS DE HERRERA 
(S. en C.) 
S A L I D A S D E L A H A B A N A 
D U R A N T E E L M E S 
D E E N E R O D E 1 9 1 5 
VAPOR " L A F E " 
Todos los miércoles a las 5 de la 
tarde. 
Para Isabela de Sagua, (Sagua 1» 
Grande.) 
N o t a s 
CARGA DE CABOTAJE 
Se recibirá hasta las 5 de la tará* 
del dia anterior al de salida. 
CARGA DE TRAVESIA 
Solamente se recibirá hasta las ñ 
de la tarde del día hábil anterior a' 
de la salida del buque. 
ATRAQUES A G U A N T A N A M O 
Los vapores de los días 10, 22 y 30, 
a t raca rán al muelle del Deseo-Cait 
manera, y ios de los días 5, 15 y 26 
al muelle de Boquerón. 
A l retorno de Cuba, a t r aca rán sieni' 
pre al muelle del Deseo-Caimanera. 
Habana, l o . de Enero de W i y . 
SOBRINOS DE HERRERA, (S. en C) 
199 90 E - l 
A v i s o s 
Les conocimientos para los embar» 
ques, se rán dados ^n la casa Armado' 
ra y Consigna barias, a los embarcado-
res que los soliciten, no admitiéndost 
n ingún embarque con otros conocí* 
mientes que no sean precisamente los 
facilitados por la Empresa. 
En los conocimientos, deberá ex--
presar el embarcador, con toda cl,ark 
dad y exactitud, las marcas, números, 
número de bultos, clase de log mismos! 
contenido, país de producción, residem 
cia del receptor, peso bruto en Kiloa 
y valor de las mercancías ; no admi-
tiéndese ni/ igún conocimiento al que 
\z falte cualquiera de estos requisitoSv 
lo mismo que aquellos que, en . la ca-
silla correspondiente al contenido, so» 
lo se escriban 'as palabras efectos, 
mercancías o bebidas, toda vez qua 
por las Aduanas se exige se hág» 
constar el contenido de cada bulto. 
Los señores embarcadores de bebi-
das, sujetas al Impuesto, deberán de' 
tallar en los conocimientos la clase 
y contenido de cada bulto. 
En la casilla correspondiente a) 
país de producción, se escribirá cual-
quiera de las palabras Pa ís oExtran-
jero, a las dos, si el contenido del bul-
to reuniese ambas cualidades. 
Hacemos público, para general co-
nocimiento, que no será admitido nin-
gún bulto que, a juicio de los señorea 
Sobrecargos, no pueda i r en las bo-
degas del buque con la demás cargat 
NOTA—Estas salidas y escalas, po-
drán ser modificadas en la forma que 
estime conveniente la Empresa. 
OTRA.—Se suplica a los señorea 
comerciantes que, tan pronto estén 
los buques a la carga, envíen la que 
tengan dispuesta, a f in de evitar la 
aglomeración en los últ imos días, con 
perjuicio de los conductores de carree, 
y también de los vapores que tienen 
que efectuar gu salida a deshora de 
la noche, con los riesgos consiguien-
tes. 
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A V I S O S 
C A I A S D E S E G U R I D A D 
L a s t a . p e r n o s e n n u e s t r a 
B ó v e d a c o n s t r u i d a c o n t o -
d o s l o s a d e l a n t o s m o d é r -
e o s , p a r a g u a r d a r a c c i o -
n e s , d o c u m e n t o s y p r e a * 
d a s , b a j o l a p r o p i a c u s t o d i t 
d e l o s i n t e r e s a d o s . 
P a r a , m á s i n f o r m e s , d i r f . 
f a n s e a n u e s t r a o f i c i n a . 
A m a r g u r a , n ú m e r o 1 . 
H L U p m a n n & C o . 
B A N Q U E A O S 
M É R C A N T I L 
( V I E N E DE LA PAGINA DOS) 
R e v i s t a d e í M e r c a d o 
MAÍZ: 
El americano, a $2 quintal. 
E l de Gibara a .'í-?.0U. 
El argentino, de $.2.15 a $2.40. 
Del país vende y se cotiza de 
?2.25 a $2.40. 
M A N T E C A : 
Pura, entercerolas, a $14 quinta!. 
. Pura, en latas, a $15.50, $16 y $17. 
Compuesta, a $10.00 quintal. 
M A N T E Q U I L L A : 
De Asturias: de $S2.0Q a $35.00 quin 
tal, en latas de 4 libras, marcas bue-
nas. , 
* De Holanda: de $40 a $4o quin-
ta.. 
De los Estados Unidos: de $15.75 
a $19.25 quintal. 
Del pa í s : de $20.00 a $24.00 quin-
tal . . , 
Danesa: de $46 a $50 qumtal. 
M E M B R I L L O : 
A $14 quintal. 
MORCILLAS: 
De 88 centavos a $1.12 la inedia la-
ta. 
M O R T A D E L L A : 
De 80 a 86 cent9.V(vi media15, y cuar-
tos. 
NUECES: 
De Galicia, de $5 a $S. 
De Canarias y Andalucía, de $8 a 
$5. 
OREGANO:. 
Abundante y poco solicitado: de $12 
B $14. 
P A P E L : 
Zaragozano: de 28 a 30 centavos; 
catalán y valenciano df3 18 a 20 cen-
tavos; estracilla, americano, de 17 a 
30 centavos; el francés a 17 centavos; 
el alemán de 10 a 16 centavos y el del 
país de 14 a 30 centavos. 
P A T A T A S : 
De Canarias, de $2.25 a $3. 
De Valencia, a S2 caja. 
Del Norte, en barriles, a 28 reales; 
en sacos a $1.75 y en tercerolas a 
$3.25. 
Del país no hay. 
PASAS: 
Se vende na 68 centavos la caja, y 
lo mejor, corriente, a^ l .OO. 
P I M E N T O N : 
Corriente: de $11.00 a $13.00 quin-
h l 
Especial: de $14.00 a $21.00. 
PIMIENTOS: 
Los cuartos a $2.37 y los coloradas 
en medias latas a $2.12. 
QUESOS: 
De P a t a g r á s , de $33 a $35 quintal. 
De bola: a $16. 
De Reinosa: de $30.00 a 35.00 quin-
•,al. 
El del pa í s : a $10.00. 
De Flandes, a $25. 
S A L : 
De los Estados Unidos: a $1.87 en 
grano y molida a $2.00 fanega. 
De Torrevieja, de $2.00 y $1.87, se-
gún sea, molida o en grano. 
Del país, de $1.87 a $1.50, según 
sea molida o en grano. 
SALSA DE T O M A T E : 
Marca corriente a buenas, medias 
latas de $1.25 a $1.38 cuartos de $1.37 
a $1.50 y otras a precios más bajos. 
A l natural, $1.87 v $1.62 cuartos 
v medias latas. 
SARDINAS: 
De 15 a 27 centavos los 4,4 aceite 
y tomate. 
En tabales. 
Se vende de 87 centavos a $1.25. 
SIDRA: 
De Asturias: marcas superiores, de 
$4.50 a $5.30. 
SUSTANCIAS: 
Carnes y aves: a $3.75. 
Pescados: de $3.50 a $4.50 medias 
latas, tsegún surtido y mar^a. 
TASAJO: 
De 53 a 54 reales arroba con 10 
por 100 descuento. 
T O C í N E T A : 
Se ha vendido de $13.50 a $16.25. 
TOMATES: 
De $1.38 a $1.50 los cuartos y las 
medias a $1.50 a $1.62. 
TURRON: 
A $26 quintal . 
U V A S : 
Las de Almería, barril grande, a 8 
pesos. 
UNTO: 
De Galicia: rc vende con sal a 
$19,00, y sin sal a $23. 
De barriga a $16.00. 
El americano: a $16.00 quintal. 
V E L A S : 
De E s p a ñ a : de $7.50 a $15.00 la;: 
cuatro cajas, grrndes y chicas. 
Americanas: las grandes de $9.00 
a $11.00 y las chicas de $4.75 a $6.25 
Del pa í s : de $600 a $11.50. 
VINO ALEELA Y' NAVARRO: 
De $69.00 a $78.00 los 4;4 de pipa 
el catalán. 
De Santander y Rioja: de $72.00 a 
$86.00 marcas buonas. 
VINOS TINTOS: 
Catalanes coi-nenies puros; de 
$71.00 a $78.00 la pipa. 
V I N O SECO Y M I S T E L A : 
De Jerez: desde $8.00 la caja los co 
rrientes y de $6.00 a $12.00 marcas 
de crédito, 
W I S K E Y 
Se vende: de $11.00 a $14.00 caja, 
según clase y procedencia, incluido ei 
importe. 
S A L D R A N 
Febrero: 
4 A . López, Barcelona y Puerto 
Limón. 
4 R. M. Cristina, Veracruz. 
4 Samana, Veracruz. 
F 
1043. Vapor español ' /Cádiz" capi 
tán Moril la , procedente de Génova. 
VIVERES 
M. Ruiz Bareto y Co; 2 tom-los 
w n n o u t h ; Anroi io García 1.2 cajas 
almendras; Eiviquo R. Margavit; ..0 
sacos alpiste; H. Avignono; 40 tone-
h * vermoutn. 
M I S C E L A N E A 
Arredondo y Barquín; 1 caja som 
breros; C. C. y Co; 2 cajas sombre-
ros; C. H . 5'fardos estrellitas; 12 id 
trensas; 8 cajas cola; C B. Y C. 12 
id trenasas; M. F. F. y Co; 8 id estre 
Hitas; 25 id trensas; R. M. y Co; o 
id estrellitas; R. Uuea y Go; 4 far-
dos trensas; García Tunon y Co; 1 
caja tejidos; J. Fernández ; 1J ca^'s 
10 fardos hilo; Seelor Pi y Co; ¿J 
cajas id ; P. P. 7 cajas serpentinas; 
C. Hempel 4 cajas quincalla; Fernán 
déz y González 4 cjaas acordeones; 
Sánchez y Rodríguez 12 cajas ropas; 
B; Herrero; 2 cajas acordeones; 1 ca 
ja algodón; Amado Paz; 1 caja bo-
tones; J. C Rodríguez; 1 caja algo-
dón; Alvarez Parajon y Co; 1 id cin 
tas; M . San Martén y Co; 1 caja al-
godón; M . C ; 7 cajas pasadores; C. 
C.: 1 id id ; Pñ Tihista: 7 cajas hila-
do; 5 id tela; 4 id ; 4 fardos cuerdas; 
J. Pardo; 1 caja cuellos; F. Herrera; 
11 cajas fardos .1 barril droga; F. 
Taquechel; 28 id ; 2 id maná ; 2 id hi-
lo; Manuel Johnson;; 1 caja drogas; 
Ernesto Sa r r á ; l id id ; G. Blancvo; 
1 caja orologorio; Canto y hno; 3 ca-
jas sombreros;. 
DE BARCELONA 
Mi S a r r ú a ; 2 cuartos vino; Roma-
gosa y Co; 100 sacos alpiste; 10 id 
comino; J. Rafecas y Co; 65 cuartos 
vino; R. Llanera; 10 cajas capsulas 
!) barriles aceitunas; 2 bocoyes 11 pi 
pas; 70 I214I4; 5 barriles vino; Lavin 
y Gómez; i.050 cajas conservas; 84 
jaulas apos; Santeiro y Coé 200 id 
id; Puig y Co; 2I2 pipas vino; J, Bal 
cells y Co; 100 2 pipas vino: Gonzá-
lez y Suárez ; 200 cajas conservas; 
Hevia y Miranda; 1.50 id i d ; J. Ba 
llarrota y Co; 5 cajas embutidos: J. 
Guardiola; P. 50 cuatros de vino; 
B. v Co: 50 id idá; E.H. 200 id i d : 
L. C. 5 pipas id ; Llamas y Rui?; 100 
cuartos id; Menéndez y Co; 50 id id ; 
P. Rodríguez Morera; 20 pinas; 40 4. 
id C. A . C. 25 id id ; Alonso Menén-
dez y Co; 500 id id ; 28 100 jaulas 
ajos; 45; 58, id id ; Elias Miró y Co; 
100 cajas conservs;a; Llera y Pérez ; 
504; Í2'2 bordalesas vino; Ramón 
Torregrosa; 337 aejas fideos; Car-
bonell Dalmau y Co; 204 cajas vino; 
J. Regó; 10 pipas id ; Díaz Leyva y 
Co: 8̂  pipas i d ; A. Ramos: 20 2 id ; 
22; 5 jaulas ajos; 26; 58 id id ; 28; 
92 id i d ; . . . . 
EFECTOS 
Aspuru y Co; 75 fardos hilo; Cas-
teleiro y Vizoso; 33 barriles acre; 
46 id almagro; Pi hon: 90 fardos ta 
ponc;s María Gutiérrez; 560 cajas 
azulejos; C. Arborlvba; 3 cajac im-
presos; Rodríguez González y Co; 
•3 cajas tejidos; Erenesto Sa r r á ; 100 
cajas aguas minerales: Trespalacios 
y Noriega; 10 jaulas con 12 galonesá 
Moya Hno; 58 fardos tapones; 2 ro-
llos goma; A. Cagiga Hno; 1 automó 
v i l ; Compañía Industrial Algodone-
ra; 5 cajas 6 fardos tejidos; 1 auto-
J. de la Presa: 19 rollos jarcia; 
PARA N U E V I T A S 
Pijuán hno y Co; 20 barriles clo-
rato. 
DE P A L M A DE MAYORCA 
J. Blanch y Co; 270 cajas jabón; 
J. Santaballa; 5 jaulas galones; N . S. 
57 cajas conservas; 3 id sobreasada; 
J. fC,..í id i d ; 2 id 2 barriles aceitu-
nas. 
DE V A L E N C I A 
Méndez y de! Río; 25 pipas vino; 
J. Reero; 11 id id : Jorge y Ruiz; 2 
id; 1 bocoy Id ; Toribio González; 10 
pipas id ; Alonso Menéndez y Co; 
100 sacos arroz; R. Torregrosa; 60 
id id ; Galbán y Co; 200 id id; Roma-
gosa y Co; 400 idid;M.B.AlonsoyCo; 
10 pipas vino; Díaz Leyva y Co- 10 
id id- Trespalacios y Non^ga; .0 id 
id Cañáis y Go; 6 id id Fandiño y 
Pérez- 5 id id Pita hons; 100 sacos 
arroz;' Lavín y Gómez; 200 id i d ; 
Gonzálz y Suárez; 100 id ida Muftlz 
v Co; 100 id id ; J. M . Berelz; e hijos; 
50 id id ; J. H . 5 cajas guitarras; pan 
derctas y castañuelasá . 
DE M A L A G A 
Romagosa y Co; 200 cajas aceite; 
J. González; 1 caja aguardiente; N i 
colas Merino; 4 bocoyes vino; h . Sa-
n a ; 15 2 i d ; Trespalacios y Norle-
Ba* S bocoqes id ; Trueba y Co; 8 id 
i d ; ' j . Santaballa; 2 Id id ; Fandino y 
Pérez; 2 id id ; Díaz Férvida y Co; 2 
id id; Menéndez y Co; 100 sacos gar-
banzos; F. G. 50 cajas aceite. 
" M . C": 150 cajas aceite; Santei-
ro y Co.: 100 id. id. 
DE SEVILLA. 
Nicolás Merino: 10 bocoyes aceitu-
nas; Marquelto y Rocaberti: 250 ca-
jas aceite; Antonio García; 100 Id. id. 
Romagosa y Co.: 100 id. id, 50 sacos 
alpiste, 100 cajas aceitunas; "F . H . : 
100 cajas aceite; " M . C.:" 100 id. id. ; 
M- Rniz Barreto y Co.; 200 id. id., 10 
sacos garbanzos; San tamar ía Sáenz 
y Co.: 23 cajas "ajos; Menéndez y Co: 
50 cajas aceitunas; Barceló Camps y 
Co.; 100 id. id.; E. R. Margarit ; 100 
id. id. ; Zalvidoa Ríos y Co.; 35 bo-
coves id. 
DE CADIZ. 
J. Teixidor: 12 galios; Trueba y 
Ce: 3 bocoyes vino; G. González y 
Co.: 2 id. id . ; J. Gallarreto y Co.; 25 
cajas, 5 fardos vino, 12 id. 1 caja 
coñac; M. Ruiz Barreto y Co.; 2 boco-
yes vino; H . Astorqui y Co.: 2 caba-
llos: López v Campello, 1 bocoy v i -
no; González" y Suárez : 700 cajas hi -
gos; Rodonas Várela y Co.; 25 ca-
jas coñac; Pont Restoy y Co.; 1 bo-
cov. 1 barr i l , 30 cajas vino, 1 caja, 
2 "fardos anisado, 1 caja, 47 fardos 
coñac. 
DE LAS PALMAS 
M. Rodríguez Martel; 1 caja, 5 sa-
cos almendras; Rodríguez y Calvo; 2 
cajas paraguas; Gómez Bengur ía y 
Co": 100 piedras. 
DE SANTA CRUZ DE T E N E R I F E -
C. Medio: 53 garrafones aguas mi-
nerales; S. Rodríguez Alonso; 1 caja 
tejidos; D. González González: 1 ca-
ja tejidos. 
Encargos 
Rey y Co.; 1 bulto muestras: Do-
mingi Olivero: 1 id. ropa; Joaquín 
Tradiner y Co.: 1 bulto sacos. 
DE GENOVA PARA N U E V I T A S 
" K F Z -" 2 cajas estampas. 
DE P A L M A DE MALLORCA PA-
RA PUERTO PADRE 
Andreu y hermano: 3 cajas alpar-
pratas. 
DE M A L A G A PARA C A I B A R I E N . 
A. Romañach e hijos: 50 cajas acei-
te. 
D E S E V I L L A . 
Mart ínez y Co.: 100 cajas aceite; 
R. Cantera v Co.: 100 id. id. : Rodrí-
guez v Viña; 50 id. id . ; S. G. Pérez y 
Co.: 30 id. id. 
DE S E V I L L A PARA CIENFUEGOS 
Intriago y Pons: 35 cajas aceite; 
Vi ta l y Ferrer: 25 id. id . 
1.044. —Vapor español "Buenos A i -
res", capi tán Gisa, procedente de Ve-
racruz. . 
E. R. Margar i t : 540 sacos friioles; 
Majon hermano: 400 id. id. : Roma-
gosa v Co.: 50 id. id . ; Menéndez y i 
Co.: 50 id . id . , 138 id. alubias; O. J. j 
Tauler; 50 id. frijoles; Marquette y 
Rocaberte: 368 id. id. ; San t amar í a ! 
Sáenz y < K : 419 id. id. ; Quesada j 
Alonso y Co.: 722 sacos cebada, 75 ¡ 
cestos ajos, 501' sacos frijoles; F. i 
Díaz Blanco: 28 cestos ajos; M. Va-1 
lenzuola: 3 sacos madera; Galbán y 
Co.: 212 sacos frijoles. 
1.045. —Goleta americana "Har r i -
son T. Boacham". capi tán Nicklas, 
procedente de Gulfport. 
Orden': 16,288 piezas madera, 4 
timbas. 
D R . 
I n g e n i e r o s 
R u b é n D í a z I r i z a r 
Ingeniero V\\\\ y ^irauitecto 
J.)e 8 a Jl a. m. ©n t4nea, esqui-
na a I . Teléfono,F-17Í8. 
De 3 a 4 p. rn. en Trocadero, 
Teléfono A-353S 
ItíOS 31 e. 
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A b o y a d o s y N o t o r i o s 
G E R A R O U R . O í A R M A S 
ABOGADO 
Estudio: Snn ítfimc'j, i>0, de 1 » S. 
T l i L E l X m O A-7909. 
Módico Cirujano de la Casa Sa-
lud Bftlcar'l y del Üispepsarlo 
"Taniuyo". 
Consulta»; do i n 3. 
Anchi? del Norte. ¿17. Tel. A-fl:5'i4 «27 3! . 
D o c t o r J . A . T r e m o l s 
Médico ae Tuljerculosoa y A« Kn-
fermoa del pecho. Médico de niños. 
Elección de nodrizas. Connultas: de 
12 a 3. Consulado, 138, eutro Vir tu-
des y Anlr.ias. 
C98 3! e. 
T o m á s S e r v a n d a G u t i é r r e z 
A B O G A D O 
D e 2 a 4 O b i s p o , 2 3 , a l t o s 
D r . M a o u g l P é r e z B e a t o 
Indusiria, 71, entro Animas y 
Trocadero Consultas: de 12 a 3. 
Teléfono A-797(i. 
^ 31 e-
Iloina, 5M5. halos.—Teléfono A-2850. 
Diaynóslico de la sííllis / eváia»-
n'ís de- «anEftí exclusivamente. Los 
pacientes 4119 requieran reacción do 
Wassorman, $10-60, se progenta-
rár en ayuna4< ^e 7 a K a. ni 274 1-E. 
D r . F e d r o A . B a r i l i a s 
Espeiialisia tío la Escuela de Varis 
ESTOMAGO E INTESTINOS 
Cougultas: do 1 a 3 
Clenios. 15. Teléfono A-OSDO 62G 31 e. 
D o c t o r H e r n a n d o % m 
S o l a y P e s s i n o , 
ABOGADOS. Y 
J o s é L P e s s i n o , 
NOTARIO. 
han tríala dado sus Estudios a Ha-
bana. 91, esquina a Amargura 
(principal). 19141 14 f. 
GOSHE DE W TORRIERTE 
L E O N B R O C H 
A B O B A R O S 
A M A R G U R A » 1 1 , H A B A N A 
G á t o y I M f f i f o : "fiirielati" 
T e l é f o n o A - 2 a 5 f t 
u o e r r a 
irEDIOO CTI'UJANO 
iiei]3Ura VíUria ic / ási B l i i J H i r l o F a n r / í 
C o n s u l t a d i » i a 3 . A g u i l a 9 » 
T e l é f o n o A . 3 3 1 J 
144 E l 
l O I M G I O 8 . P U S E k G 
Oirector y Cirujano do la Casa de 
«alud "La Balear." 
t/lrujaao del Hospital Níimoro 1, 
especialista en enfermedades de 
mujeres, partos y Cruj ía en gene-
ral. Consultas: de 2 a 4 Gratis 
par* los pobres. 
Erupc<irado, 50. Teléfono A-2558. 
140 E l 
D r . C l a u d i o f o i 
CAMPAN ARIO, 142 
^^CL^U.e:la• •,>aito3 .v Enfermedades 
ae Seru rus. Consultas: de 12 a 3. 
Teléfono A-8990 
628 31 e. 
123 E 1 
Peiayo Garcn y Santiago 
GOTARIO PUBLICO 
Pe layo G a r c i r i r O r e á ] hmn 
ABOGADOS 
Obispo, núm. 53. altos. TeléloiM> 
A-6153. De » a 11 a. y 
de l a 5 p. m. 
125 E 1 
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D o c í o r e s e n M e d i c i n a 
y C i r u g í a 
Wm f l l I B f R Í O R1VÍR0 
EspeoJalista en enfermedades dal 
pocho y medicina interna 
í-.x-!ntfrno del San?torlo de New 
• • T o T ^ e x - l e c t o r del Sanatorio 
J-a Esperanza." 
Gabinete do crnsultas: Chacón, 17. 
de 1 a 2 p. m. 
Teléfonos A-255S o 1-234'» 
111 E 1 
D r . J u l i o P i n e d a 
BspecialJstá en Cinigía. Partos y 
Enfermedades de señoras. Consul-
tas: 12 a l p. m. NeptanOi - - 2 . 
TELEEONO A-7 7 36. 1.S48 28 f. 
D o c t o r F é l i x P a g é s 
Cirugía en general. Slíihs. «suíer-
medades del aparato génito urln*-
rio. Consumas: de 2 a 4.. 
CAMPAN AR ¿O, 50. 
TELEFONO A-3S70. 
146 E 1 
D o c t o r A d o l f o R e y e s 
m e n t ^ r n n V ^ 2 8 1 1 ^ - « e l u s i v a -
" ^ - ^ a o i a ^ p . rn 
L A M P A R I L L A . 74. 
Teléfono A-3582 
145 E j 
0 » M I G U E L V I E T A 
HOMEOPATA 
Especialista en curar las dla-
f ^ t Ü " ^ ^ i m l e n t o . todas laa 
enfermedades del estómago e intes-
tino y la impotencia. No visita. 
Consultas a %\. Consultas por co-
rreo. San Mariano. 18. Víbora, so-
lo de 2 a 4. 
C 186 181-1 e. 
C L I N I C A E L E C T R O D E N T A L 
M O N T E , 2 6 9 , e n t r e C a r m e n y R a s t r o . 
V a p o r e s d e T r a v e s í a 
SE ESPERAN 
Febrero: 
1 México, N . York. 
Mascotte, Tampa. 
Freches, Estados Unidos. 
Chalmctte. New Orleans. 
Governov Cobb, "Key West. 
Havana, New York. 
Storfond, Estados Unidos. 
Dr. J. M. Gatell, Dirsctor técuicn 
[ C O M C E 
T I E M P O , 
D I N E R O , 
D O L O R . 
Viniendo a la Clínica Electro Den-
tal, del doctor Gatell, el cual, de re-
jrreso de su viaje a los Estados Uni-
dos, ha traído los últ imos adelantos 
y los precios los ha rebajado en un 
50 por ciento de los ya económic^a 
que tenía. 
Por sólo este mes le haré una re-
baja convencional, según el importe 
' de su trabajo. 
TRABAJOS A PLAZOS COMO-
DOS, SIN FIADOR, PUES SU 
CREDITO ES BUENO PARA M I . 
C u r a r a d i c a l y s e g u r a d e 
i a D i a b e t e s , p o r e i 
Dr. Mar t ínez Cast r i l lón 
Consultas: Corrientes eléctricas 
y masaje vibratorio, en Cuba, 37, 
(altos) de 1 a 4, y en Correo esqui-
na a San Indalecio. J. del Monte, 
Teléfono I . 2090. 
c. 254 30-1 E 
D r . R o d r í g u e z M o l i n a 
Exjefe do la Clínica dol doctor 
H. AI /BARRAN 
Enfermedades de las vías urina-
rias y sifiilítícas. Especialista del 
Centro Canario. 
Clínica: de 8 a 11 de la mañana . 
Consultas particulares, de 3 a 6 
de la tarde. Lamparilla, 7 8. 
C 37 3 30 e. 
Dr. F. Garda Canizara? 
Catedrático del Institnto 
Médico del Hospital de Paula. 
Especialista en enfermedades de 
la piel, venéreo y sifilíticas 
CONSULTAS: LdNES, M I E R -
COEES Y VIERNES, de 2 a 4 
Kalud, 55.—Teléfono A - 4 4 l i 
No hace visitas a domicilio. 
180 E 1 
D r . E n r i q u e d e l R e y 
Cirujano de la Quinta de Salud 
"La Balear". 
Enfermedades de señoras y ci-
rugía en general. Consultas de 1 
AS627 ^ NiCOlás• 52- Teléfono 
^ " 31 e. 
D r . E d u a r d o R . A r e } l a n o 
ESPECIALISTA 
OIDO. NARIZ Y GARGANTA 
CUBA NUM. 52 
Discípulo de las Universidades 
,de Berlín y Vlena. 
Consultas: de 2 a 4. Tel. A-17«>r 
1127 s i ; 
PRECIOS: 
Una extracción: 50 cts. 
Una limpiezas 50 cts. 
Un empaste? 50 cts. 
T o d o s l o s t r a b a j o s s e r á n a p r e c i o s 
s u m a m e n t e m ó d i c o s . 
C o n s u l t a s d e 8 A . M , a 8 P . M . 
D R . J U S T O V E R D U G O 
Especialista de la Escuela de Par í s 
Enfermedades del estómago o In-
testinos por el procedimiento de los 
doctores Seyem y Wlnter, de París , 
por análisis d«l jugo gástrico. 
Consultas: de 12 a 8, Prado, núm. 76. 
142 E 1 
D r . C . E . F i n S a y 
PROPESOR DE OETALMOLOGIA 
Especialista en enfermedades 
do los ojos y de los oídos 
GALIANO, 50. Tel. A-46H 
De 11 a 12 y do 2 a 4 
Domicilio: H , núm. 170, Vedadlo 
TELEFONO F-1178 133 E 2 
Monte, 2 6 9 , entre Carmen y Rastro A una cuadra d» ios Cuatro Caminos 
D o c t o r J . B . R u b 
VÍAS URINARIAS-Clim 
Oe fos Hospitales de Filadelfl* f 
¡ New York. Ex-jefe de médico» intor-
ooa del Hospital Mercedes. Especia-
lista en vías urinitriatn, sífilis y enfer-
medades venéreas . Exámenes ur«-
i troscópicos, c i s toscópicos y catete-
rismo de los réteres. Consultas: 4* 
12 « 3. San Rafael, 30. altos. 






quince o ve 
ñoíi de aut 
nos, con he 
Y en vi 
alumnos mi 
BAJO LA D I R E C C I O N DEL INGENIERO P R A C T I C O , 
H U M B E R T O H E R V I A S . 
ctor v pronietario / i , w • • 
cuatro „ u r i r „ , „ „ r ' a , í r l ; n " a , E s C U e l a d<, Chauffeur, do Bueno, A i r e . 
i w í í w 0'nCO afiOS ' » c . « documento, t 
San Miguel número 114, entre 
Campanario y Lealtad. Tel A-4196-
Consultas do 12 a 3. Los sábados 
de 4 a 7 en el Dispensario Tamayo. 
7 6 31 e. 
D r . G o n z a l o A r ó s t e g u i 
Médico de la Casa de Beneücen-
cla y Maternidad. Especialista en 
las enfermedades de los niños Mé-
¿.caa y Quirúrgicas. Consultas de 12 
a 2. Línea entre J e I . Teló-
fono F-423S. 
134 E ! 
Doctor Frsiicisso i de Velase] 
Enfermedades del Corazón, Pul-
mone-, Nervio.Tas, íMel y Veñéreo-
Blfilíticas. Consultas: de 12 a 2, los 
días laborables. Lealtad, núm 1 H 
Teléfono A-541S. 
138 e t 
o o c í i u JOüt t mm 
Catedrático ó« la Escuela de Medí 
ciña. Trocador o, núm. 10 
CONSCT/l'AS: D'J l « 2. 
136 E 1 
D r . J u l i o C a r r e r á 
Cirujano de Emergencias y del 
Número Uno. Consultas: lunes, 
miércoles y viernes, de 2 a 5. 
San Nicolás 76-A. Teléfono A-4566. 
18236 31 e. 
L U Z 11 /2 , 
1887 al t 1 5 - l í 
D r . G a f v o z G u i l l e m 
Especialista en síflll», nernla. Im-
potencia y esterilidad Habana, 49. 
Consultas: de 11 a 1 y da 4 a 5. 
Especial para los pobres; d» 5 y 
media a 6. 
65 l - B . 
D o c í o r P . 1 V e n e r a 
Especialista en las enfermedades 
genitcJes, urinarias y slülls. Los 
tratamientos son aplicados direc-
tamente sobre las mucoaas a la vis-
ta coa e". urrtroscopio y el cistusco-
pio. Separí.ción de la orina de ca-
de ón. Consultan; Neptunc, 61, 
bpjos .da cuatro y media a seis 
Teléfono F-1354. 
119 e 1 
D R , L A G E 
rjofer^aedades de lf. piel, de seño> 
ras y secretas. Esterilidad, im-
potencia, • hemorroides y 
sífilis. 
Habana ,i5h altos. 
Consultas: de 1 4. 
273 1-E. 
D r . f . F e r n á n É z L e d ó n 
^onsultsd: de 2 a 4 de la tarde. 
Rayo, 25f bajos. Tel, A-6092. 
CATEDRATICO DE LA UNI-
VERSIDAD 
GARGANTA, U i U i O i ü D ) 
Prado womoro üü, do 12 a 3, to-
dos los días, excepto los domingos. 
Consultas y operaciones en el Hos-
pital Mercedes, lunes, miércoles y 
viernes a las 7 do la mañana. 
121 E 1 
DEN 
Ha trasladado tro JVnlal a Santa nfhlncta El» 
7 t. 
i > f . A . r o r t o c a r T é m 
CONSUITIAS PARA pnu& 
P A R T I C U L A R E S ^ d ^ s 2 
6.eai Nicoláa. 62 T e l ^ 8 0 5. 
(¡09 Aeieíono A.8¿27 
fio* s - l t o l i ^ 
Garganui—No^i, ^.^ 
Consultas: do i a f T 0 1 ^ 
O'Rcm,, so. a ! t ? . \ ^ a , 
• U! i • 
O o c í o r J u a n P a i ) l o García!l!í-km ̂  ¡mm 
ESPECIALIDAD E N 
V I A S U R I N A R I A S 
Consultas: Luz, núm. 15, de 12 a 3 
128 E - l 
O í . J o s é I . E s t r a v i z v G a r c í a 
CIRUJANO DENTISTA 
Especialidad en trabajos de oro 
Garantizo los trabajos 
Precios módicos. Consultas: de 
8 a 11 y de 1 a 5. 
NEPTUNO N U M . 137. 
110 E - l 
D r . E . F e r n á n d e z S o t o 
Ciargauta, nariz y oídos. Especia-
lista del Centro Asturiano. 
CONSULTAS: DE a a 4. 
OcmpoaíeLa, 2», moderno. Teiélo-
no A-4465. 
137 E 1 
D r . J . D i e g o 
Víaa urinarias, Síllus y Enrerme-
dades de Señoras. Cirugía. De 11 
a 3. Empedrado, núm. 19. 
139 E 1 
B O » ti. Múl Aíii5 
-r: i orau Jades .-í la Garganta, 
N.-.rí?; y Oídos- Consultas: de 1 a 3. 
Jonsnlado, número 1 ' ' 
141 E 1 
D r . M a n u e l D e l í í n 
MEDICO DE NlSTOi 
Consaltas: de 12 a 3. Chacón, 31, 
Casi esquina a Aguacate. 
Teléfono A-2564. 
P r . G o n z a l o P e d r o s o 
Cirujano del Hospital Número Uno 
Vías urinarias, sífilis y enferme-
dades Tenéreas. 
Exámenes uretroscópicos y cls-
toscópicos 
ESPECL4LISTA E N INYECCIO-
NES DE "6C6" 
Consultas: do 9 a l i a. m. y de i 
a 3 p. m. en Aguiar, 65. Domicilio, 
Tulipán, 20. 
279 31-e 
Saoetono 031 Ooctar Kailiefíi 
Establecimiento dedicado al tra-
tamloato y curación de las enfer-
medades mentales y norv'osas. 
(Unico en su clase.) Cristina, 28. 
Teléfono 1-1914. Casa particular: 
San Lázaro 221, teléfono A-4 593. 
135 E 1 
Piel, Sífilis, Sangre, 
f/uración rápida por sistema moder-
nísimo.—Consultas: de 12 a 4. 
POBRES GRATIS 
Callo de Jesús María, 85 
TELEFONO A-15Í33 
12G E 1 
mm 
CONSULTAS: DK 3 A 6 P. M. 
Obispo, núm. 75, altos 
Cirugía. Vías urinarias. Espe-
cialista de la Escuela de París . Ci-
rujano del Hospital Número Uno. 
115 E 1 
Medic ina g a r m l . C a n s u i r a s de 12 a 3 
A c o s t a , n ú m . 2 9 , a l t o s . 
127 E 1 
D r . E m i l i o A l t o n s a 
Enfermedades de Niños, Señoras 
;• Cirugía en general. Consr.lta*: 
de 12 a 2. Cerro, número 619. Te-
léfono A-371B. 
132 E l 
19988 SO e. 
Tratamiento especial de Sífilis y 
enfermedades venéreas. Curación 
rápida. 
CONSULTAS: DE 12 A 3 
Lu*. núm. 4». Teléfono A-1340 
330 E i 
nil92Mlll¿JIIi1iÍIIIII»ISIMÚ^IlinSillillUMiIP 
C l e u p Q S d e n t e 
D R . N U Ñ E Z , P a d r í 
CIRUJANO DENTISTA 
H a . B f l L N n . . n u m e r o 113 
E s p e c i a l i É í l e n 
Polvos dcntríflcos, elixir, cepillos. 
CONSULTAS: DE 7 A 5 
1406 21 f 
Cl ÍM' .LVO DENTISTA 
Esctracclone» garantlaadáé, sin 
ningúri dolor; orifle-acionos perfec-
tas y todos los adelantos conoci-
dos hasta hoy. Precios sumamen-
te barato. Caliano. 129, altos, de 
la botica "Americana." 
OCULISTA 
Consultas y operaciones de 9 




D r . J . I P E N I ® 
Ojos, Oídos, Nariz y* Oa-^ . 
r>-N ULTAS: de 11 a i 2 ? ^ Q t * 
Reina, 28, altos. Teí. A. 7756 * 
E i 
»"IE(Hii¡i»niH|||iniS||I!!|imi|Ini|11|i|| 
M A S A J I S T A 
Experto-tratamiento con éxito m 
rantizado de REUMA, INDI(;v¿.' 
TION Y NEURALGIA. Teléfono 
1-2266. A-8777. CARLOS M U L l S 
416 6 , 
jnni» i i» . rnuui i innmmmni i in imnunn 
m 
U I J O S M R . A R G U E L L E S 
B A N Q U E R O S 
M e r c a d e r e s , 3 6 , H a b a n a 
Depósitos y Cuentas corrifeate», 
Depí-.itos de valores, haciéndose 
cargo del cobro y remisión de di-
videndos e intereses. Préstampa y 
pifirnoraciones de valores y fruto». 
Compra y venta de valcf-es públi-
cos e industriales. Compra y ven-
ta de letras do cambio. Cobro d» 
letras, cupones, etc., por cuenta 
ajena. Giros sobro las prlnclpale» 
plazas y también sobre los pue-
blos de España, Islas Baleares y 
Canarias- Pagos por cables y Car-
tas de Crédito-
4SSS •> 
I . v l o n p m a 
S. en C. 
A M A R G U R A , N U M . 34 
Hacen pagos por el cable y gi-
ran letras a corta y larga vista so-
bre New York, Londres, París J 
aobre todas ias capitales y pueblo» 
de España e Islas Baleares 7 Ca-
narias. Agentes de la Compañía de 
Seguros contra incendioe "ROYAL. 
-196 180JM 
188S J. rnz. 
G L a w í o n Ch i ldsy C i a . l i n i t ó 
BANQUEROS.—O'REILl'Y. 4 
Casa originalmente estab.ecloa 
en 1844 
Giran letras a la vista sobre to-
dos loa Bancos Nacionales de 
Estados Unidos. Dan especial aieo 
ción a los giros por el cable. Aore 
cuentas corrientes y de depósito cou 
%X .̂UÓti.o A-1356.——Cable: C t í ^ 
194 91_1—. 
o y 
C u b a , n ú m » . J 6 x 2 i 
Sobre Nueva York, N"eva Tuaa 
lame, Veracruz, Méjico, ^ p-jij, 
de Puerto Klco. Londres, ^ u r , 
Burdeos, Lyon. Bayona, ^ 
go, Roma, Nápoles. Milán. Gén 
Marsella, Havre. Lella, ^ s9( 
Saint Quintín, DiePP6' ̂ ^ a , 
Venecla, Florencia, Turln. M*» 
etc., asi como sobre toda* 
pítales y provincias d« ' 
ESPAÑA E ISLAS CANARIA» 
90 E-*. 
C o m p a ñ í a 
108, Aguiar, IOS, esquina a A ¿ f 
gura. Hacen F-i«os P°r %a. 
ble, fac'Utmi cartas de ere 
dito y giran letra« » 
corta y larga vista' ^ ^ 
Hacen pagos por c ^ f j j ^ 1 " sobr* 
tras a corta y . ^ e s i"1' todas las capitales y cluda-<i ldof, 
portantes de los E ^ ^ o ' a a b r » 
Méjico y Europa, así co p n 
todos los pueblos de Espa^ 
cartas do crédito sobre i> FraD. 
Filadelfl;... New Orleans. od. urg0i 
t i„„t, •Pn.ríS. í11̂  
90 B ' i ^ 
cisco, Londres, París, 
Madrld_ y Barcelona. 
197~' _ j 
J . A . S a n e e s y C u m p a m a 
BANQUEROS # 
Teléfono A-1740 ObisPf 5 
APARTADO N I Ñ E R O 
CabJe: UANCES 
Cuentas corrientes. terés-
Depósitos con y,,6/" oración»*. 
Descuentos, ^ ' ^ ¿ « e d f l S . .-
Cambios de ^ ^ T c a b l » 
Giro de letras y Paf0^0^ercial*« 
sobre todas las liazas c0 
de los Estados y 
Alemania, Francia, ¿ ^ / X m ^ 0 * , ^ 
bllca de Centro y , ^ ^ f ^ 
sobre todaa las c™™B*le*t<*jJ¡ 
blos do España. Islas j í p a l e » 
CanaHaa, así como las y _ 
de esta Isla. «anco de 
Coi-rosponsaios ^ci C«b» 
paña en la ̂  de 90 $4 
, 185 
m uum B L A N C O 
r misiones y Koin-esentac lone» 
' rrliéerafo Blanco. Agencia en 
R fLeo de Cuba: San d o r m á n , ba-
• ^ o í - San Luis , Oriente. ( C u b a ) . 
AC 279 31 
C A I A S R E S E R V A D A S 
j ^ s t e n e m o s e n n u e s t r a 
o ^ v e d a c o n s t r u i d a c o n t o -
J ^ g l o s a d e l a n t o s m o d e r > 
nos y ^ a l Q u i l a B a o s p a r « 
D i A K l U 1>J£ L A M A R I N A J ? A G I N A N U E V E 
^rt f l fdar v a l o r e s d e t o d a s 
¿ l a s e s b a j o l a p r o p i a c u s t o -
M d e l o s i n t e r e s a d o s . 
e s t a o f i c i n a d a r e m o s 
¿ o s l o s d e t a l l e s q u e s e 
d e s e e n . 
H a b a n a , A g o s t o 8 d e 1 9 1 0 
A G U I A R , N o . 1 0 8 
Ü G e l a t s y C o m p a ñ í a 
BANQUEROS 
3707 íSG-S. 
i in i i t !?»"""m»»immin5nninn»»«o 
M E R C A N T I L E S 
y S O C I E D A B E S 
ü s o c í o c i ó n C a n a r i a 
No hab iéndose terminado hoy l a 
Junta general ordinaria correspon-
diente al cuarto tr imestre del a ñ o 
último; por acuerdo de la misma y de 
orden del s e ñ o r Presidente p . s . r . 
se cita por este medio p a r a su conti-
nuación, que t e n d r á efecto en el local 
social, Paseo de Mai't í n ú m e r o s 67 y 
69, altos, el domingo 7 de Febrero 
próximo, a las dos p . m . 
Lo que Se hace públ i co para cono-
amiento de los s e ñ o r e s socios, a quio. 
nes se recuerda el requisito regla-
mentario de la p r e s e n t a c i ó n del rec i -
bo de cuota social correspondiente a l 
jnes de la fecha, p a r a tener derecho a 
asistir al acto y tomar parte en las 
deliberaciones. 
Habana, E n e r o 31 de 1915, 
J O A Q U I N D E O ' C A M P O , 
Secretario-Contador. 
C519 7 1 p 
A l o s H i j o s d c I C o n c e j o d e 
C a n d a s d e T i n c o 
Habiendo tenido un acuerdo vrios 
-n» u dicho Concejo para formar 
rmno J?' C*mo 10 tierien todos los Con-
cejos de Astur ias , se acordó citaros 
hvo 1 ,P ^ ra una J u n t a Que se cele-
W f h™5' día Primero de F e -
salones del Centro Astur iano. 
JCanguesfes, no f a l t é i s ! 
n á n ? í L A C9MISION: Cachón , F e r -
í n ^ A,R0driguez Campillo, Rodrl -
gu^'r^MengU0r' García . 
1857 i . f . 
C e n t r o C a s t e l l a n o 
S E C R E T A R I A 
Convocatoria a J u n t a General ordi-
nar ia . 
Debiendo celebrarse el p r ó x i m o do-
l̂ mingo 7 del actual , l a junta general 
Ibrdinaria de que trata el a r t í c u l o 16 
leí Reglamento, modificado en junta 
general de 2 de Febrero de 1913, se 
convoca por ese medio a todos los se-
|fcíiores asociados p a r a que concurran 
"ala misma en los salones del Centro, 
hn la cuál se d a r á cuenta de l a me-
moria anual y asuntos generales. 
La junta c o m e n z a r á a la una y me-
dia de la tarde y p a r a poder entrar 
m el s a l ó n en que h a de celebrarse 
%íjunta, s e r á requisito indispensa-
p , la p r e s e n t a c i ó n a la c o m i s i ó n , del 
«cibo de l a cuota correspondiente a l 
mes de E n e r o p r ó x i m o pasado. 
Habana, 1 de Febrero de 1915. 
Secretario. 
L u i s V i d a ñ a . 
C.520 4-12 
Sociedad Anónima "LaCubana" 
F á b r i c a d e M o s á i c o s 
C O N V O C A T O R I A 
De orden del s e ñ o r Presidente de 
»ta Sociedad, y en cumplimiento de 
ws art ículos 10, 12 y 13 de los E s t a -
tutos, se convoca a los s e ñ o r e s Acc io-
nistas p a r a l a J u n t a General ordina-
na que Se h a de celebrar en el edifi-
«io de la Sociedad el d í a 5 de F e b r e -
próximo, a las 10 a. m. 
Habana, 30 de E n e r o de 1915. 
E l Secretario 
1910 4-f 
tóno E s p a ñ o l d e l a H a b a n a 
S E C R E T A R I A 
La Junta Direct iva , de acuerdo con 
•& esta.tuido en l a escritura de 9 de 
Agosto de . 1912, h a dispuesto que a 
C0War del primero de Febrero p r ó x i -
0̂ Se sat isfaga el Cupón n ú m e r o 4, 
Nos sei-ie B , E m p r é s t i t o de 110,000 
P̂ sos, cuyo importe es de $3 oro es-
pañol. 
: Los referidos Cupones s e r á n satis-
í^hos a su p r e s e n t a c i ó n por las C a -
f f de Banca de los s e ñ o r e s N . Ge-
y C o m p a ñ í a e H i io s de R . A r -
«uelleg, 
Habana, Enero 23 de 1915. 
R a m ó n A r m a d a Teijeiro, 
Secretario. 
26-f. 
f O C I E D A D M O N T A Ñ E S A 
D E B E N E F I C E N C I A 
• L 1 ^ac? Públ ico , para conocimiento 
L .los s e ñ o r e s socios, que, en los do-
tel i 0.s 7 Y 21 de Febrero p r ó x i m o , 
lia l n efecto las juntas generales 
•ÍLl -íl C!Ue se refiere el ar t í cu lo 26 
r¿ l / eg lamento . 
íítent S actos sc c e l e b r a r á n en el 
]to 0 M o n t a ñ é s , de esta ciudad, s i -
v g p ^ ^ d o 2, a l a una de l a tardo; 
S l íor^' resPectivamcnte, su objeto: 
|?or ] ar (íe los trabajos realizados 
dc Beneficencia cu el ejercicio 
Büe * ' y (Iar b-ctura del trabajo 
»av SentR l a Comis ión de Glosa, 
^aoana 30 de E n e r o de 19.1.5. 
E l Secretario-Contador, 
4fie J u a n A . Murga . 
C ^ L Sd-30 
A S O C I A C I O N 
0 1 S U B A R R E N D A D O R E S 
l P 8 0 P I E I A 8 l f l S Ot CASAS 
ia^v^ cuanto se relacione con so 
-ao * casas d© vecindad, tales 
Han d^esahuclo3 y asuntos que 
^miem competencia del A y u n -
í;,0 y departamento de San l -
Cretarfa c e n s u a l : $1 plata. Sa-
^ 0 ^-I , al.tos del Pol i teama H a b a -
1 Tel. A-7443. 
156 £ X 
« í : 
C e n t r o G a l l e g o 
S e c r e t a r í a 
J U N T A G E N E R A L 
E X T R A O R D I N A R I A 
De orden del s e ñ o r Presidenta de 
Cita Sociedad y por acuerdo de la 
J imta Direct iva, ¿e convoca a los se-
ñores socios a Junta General E x t r a -
ore m a n a , que ¡e c e l e b r a r á en el do-
micilio social, sa lón bajo de San Jo-
sé , a las ocho de la noche del v ier-
nes 5 de Febrero p r ó x i m o p a r a t r a -
tar de Ia M O C I O N presentada por 
vanos s e ñ o r e s socios y favorable-
m e n t e informada por l a Junta D i -
rect iva, pudiendo t a m b i é n tratarse 
de cualquiera otra m o c i ó n referente 
al mismo asunto que reglamentaria-
mente fuese presentada. 
M O C I O N Q U E S E C I T A 
S e ñ o r Presidente del Centro Gal le -
g o . — S e ñ o r Presidente: Los que sus-
criben, socios con voz y voto, se dir i -
gen a usted solicitando, en uso del 
derecho que les concede el n ú m e r o 
d é c i m o cuarto del ar t í cu lo 14 del R e -
glamento social, l a c o n v o c a c i ó n in-
mediata de J u n t a Extraord inar ia en 
que se sometan a examen y vota-
ción los extremos siguientes, que, ins-
pirados por fervorosos anhelos de 
conso l idac ión de la I n s t i t u c i ó n ama-
da y de restablecimiento de afectos, 
estiman deben ser adoptados con ur -
gencia: l o . — A p r o b a c i ó n del proyec-
to de Estatutos que l a Direct iva tie-
ne acordado someter a d i scus ión , en 
la parte referente a c o n s t i t u c i ó n de 
una _ Asamblea de Apoderados que 
sustituya a las Juntas Generales y en 
cuanto al "Procedimiento p a r a elegir 
sus miembros, prescindiendo ú n i c a -
mente de la tarjeta de i d e n t i f i c a c i ó n 
que expresa el ar t í cu lo , en conside-
rac ión a la demora que o r i g i n a r í a 
provistar a todos los asociados de di-
cho documento. 2 o . — S u s p e n s i ó n , por 
.consecuencia de la a p r o b a c i ó n del 
apartado anterior, de l a Junta Gene-
r a l de Elecciones que debía celebrar-
se él d ía 7 de Febrero p r ó x i m o , de-
c larándose anulados los a r t í c u l o s del 
Reglamento actual que se refieren a 
las mismas Elecciones y dándose co-
nocimiento al Gobierno Provincial de 
las modificaciones en l a L e y social 
que estos acuerdos determinan. 3o. 
Nombramiento de la C o m i s i ó n que 
s e ñ a l a el citado "Procedimiento E l e c -
toral", ampliando sus miembros al 
n ú m e r o de 11, que s e r á n designados 
en el acto por la Junta , y f a c u l t á n -
dola ' expresamente para resolver las 
dudas y las incidencias que surjan 
al aplicarse por vez pr imera las dis 
posiciones del citado Procedimiento. 
4 o . — S e ñ a l a m i e n t o de las fechas en 
que deben real izarse los diversos ac-
tos para E l e c c i ó n de la pr imera 
Asamblea de Apoderados, en esta 
forma: F o n n a c i ó n del Registro E l e c -
tora l .—Hasta el d ía 20 de Febrero 
p r ó x i m o . — P e r í o d o de e x p o s i c i ó n a l 
púb l i co del Registro de Electoras , 
durante el que p o d r á n formularse las 
reclamaciones de inc lus ión y exclu-
s i ó n . — D e l día l o . al 10 de Marzo, 
ambos i n c l u s i v e . — S e s i ó n de l a Comi-
s i ó n E l e c t o r a l para F a l l o s de lais 
Reclamaciones sobre e x c l u s i ó n e i n -
c l u s i ó n de e l e c t o r e s . — D í a 14 de M a r -
z o . — S e s i ó n de la Comis ión Electora l 
para recibir las propuestas de candi-
datos y designar los locales de vota-
c ión , en el Palacio S o c i a l . — D í a 21 
de M a r z o . — P u b l i c a c i ó n en la Prensa 
durante tres d í a s de los nombres de 
los candidatos, del n ú m e r o de l a can-
didatura y de los locales s e ñ a l a d o s 
p a r a l a v o t a c i ó n . — D í a s comprendi-
dos entre el 23 y el 26 de Marzo .— 
Votaciones, Escrut inios parciales. E s -
crutinio General y P r o c l a m a c i ó n . —-
D í a 28 de M a r z o . — R e u n i ó n de Apo-
derados y C o n s t i t u c i ó n de l a A s a m -
b l e a . — D í a lo . de A b r i l . — 5 o . — P r ó -
rroga, hasta el citado día lo . de Abri l 
de los poderes de que e s t á n actual-
nonte investidos los miembros de l a 
Junta Direct iva, en cuya fecha cesa-
r á n todos los que actualmente la 
componen, lo mismo que los que inte-
gran las Secciones y Comisiones que 
en esa fecha se hallen funcionando.— 
Habana , 30 de Enero de 1915.—(f) 
Secundino B a ñ o s , Manuel Santeiro, 
Pascua l Aenl le , Manuel V i l l ar , G a ñ e -
te, Ldo. J o s é López , J o s é L ó p e z Soto, 
J e s ú s R o d r í g u e z Bautista, Avelino 
P é r e z , J o s é Gradail le , J o s é Veiga , 
Albino F e r n á n d e z , Francisco J . R a -
mil , A n g e l N a y a , J o s é Somoza, Mi -
p ó l i t o Maseda, A n d r é s F r a g ü e l a , Jo-
s é V . G o n z á l e z , J o s é L . V i l l aami l , 
Manuel Cortinas, Antonio Cinzo 
D í a z , Segundo Mosquera, Manuel F . 
Tabeada, Juan V á r e l a , R a m ó n Veis , 
J u a n R . Alvareiz. Venancio L ó p e z , 
Pedro Pernas, Manuel Montero, G a -
briel Y á n e z , J o s é Bulnes, J o s é M a r í a 
L ó p e z . Justo D íaz . Manuel Reinante, 
Franc isco Penabad, J o s é Grac ia , K a -
m ó n A g r á , Ignacio Riego, Domingo 
B'anco, Pedro V á z q u e s , J o s é M é n d e z , 
A n t o ñ i o Requeijo, Vicente Sueiras , 
A n d r é s Bascos, J o s é V á z q u e z , D . 
Alega , Antonio P i ñ e i r o , Pedro Ron, 
Santiago López , D á m a s o P é r e z V a -
ienzuola, R a m ó n Cabani l las , E u g e -
nio Barbarroux, A . B r a ñ a , Is idro 
G o n z á l e z , Constantino A ñ e l , Enr ique 
Saavedra, Benigno V i l l a d ó m g a , A n -
tonio Dorrego, Antonio Ramos, J o s é 
G o n z á l e z Baleato, Manuel L ó p e z G a -
to Franc isco Campos, A n d r é s Patino, 
Generoso Hermida, Celso G o n z á l e z , 
J o s é A ñ e l , J o s é Bargueiras , Eulogio 
Castro , Benigno A ' . a r e z , Francisco 
B G o n z á l e z , David Tesouro, Benito 
F e r n á n d e z , Eulogio Co ira , E s m e r a n -
do A l v a r e z . 
Se advierte a los s e ñ o r e s socios 
que p a r a tener acceso a l local y to-
mar parte en las deliberaciones y vo-
taciones, e e r á requisito indispensa-
ble l a p r e s e n t a c i ó n del recibo de la 
cuota social correspondiente al mes 
de la fecha.—Habana, E n e r o 30 de 
1915- , „ r; 
J o s é B e r n d y , 
(Secretario p. e. r . 
C-516. ^ - 3 ^ 
U N A S E Ñ O R I T A . P R O F E S O R A , 
que tiene dos o tres horas del d ía 
desocupadas, d e s e a r í a darlas de> 
clases de i n s t r u c c i ó n y labores. V a 
a domicilio. I n f o r m a r á n en Reina . 
20, C a s a Boston. S e ñ o r i t a Pere ira . 
14 83 28 f. 
L a u r a L . d e B e l i a r d 
Clases de I n g l é s , F r a n c é s , Tenedu-
ría de Libros , M e c a n o g r a f í a y 
Piano. 
A N I M A S , 34, A L T O S 
S P A N I S H L i E S S O N S 
B0 2 f. 
I N S T R U C T O R D E G I M N A S I A : 
Caballero aus tr íaco , con largos a ñ o s 
de práct i ca , se ofrece para ense-
ñ a r en colegrio o a particulares. 
M é t o d o especial p a r a n iños . P r e -
cios m ó d i c o s . Apartado 82. 
1854 S f. 
P R O F E S O R A C O N M U C H A E x -
periencia y aptitudes para dar una 
e d u c a c i ó n completa. Nuevo sistema 
p r á c t i c o de Ins trucc ión Elemental . 
Idiomas, M ú s i c a y otras asignatu-
ras de adorno. Precios moderados: 
Excelentes referencias. Consulado, 
99-A, bajos. 
1582 2 f. 
U N A P R O F E S O R A , I N G L E S A , 
desea un cuarto ( c é n t r i c o ) como 
en dos luises a l mes en la azotea 
de una famil ia part icular . Otra 
desea emplear las horas de la m a -
ñ a n a en Habana, como institutriz, 
e n s e ñ a m ú s i c a , Idiomas e instruc-
c i ó n con p e r f e c c i ó n . De jar las se-
ñ a s en Escobar, 47. 
1889 3 f. 
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k O F I C I O 
C A B A L L E R O . A L E M A N . L L E -
gado recientemente de su pa í s , se 
ofrece como profesor de idioma, 
usando los ú l t i m o s m é t o d o s . G a -
rantiza progresos rápidos- H e r r 
Kolbert , 19. n ú m e r o 311. Vedado. 
1854 g f 
A c a d e m i a " P o l i t é c n i c a " 
d e C o m e r c i o e I d i o m a s 
D I R E C T O R P R O P I E T A R I O : 
L U I S R U I Z 
Amistad, n ú m e r o s 58, 62 y 64. 
L a ún ica que cuenta en l a H a -
bana^ con la competencia y prác t i ca 
propias de ocho a ñ o s de é x i t o s 
constantes. 
M E C A N O G R A F I A 
T E N E D U R I A D E L I B R O S 
A R I T M E T I C A M E R C A N T I L 
T A Q U I G R A F I A I N G L E S A 
T A Q U I G R A F I A M E C A N I C A 
G R A M A T I C A 
I N G L E S , F R A N C E S , A L E M A N 
M é t o d o s n o v í s i m o s y p r á c t i c o s . 
Garant izo el empleo a loos alum-
nos que cursen sus estudios en este 
conocido plantel. 
P R E C I O S M O D I C O S 
U N A P R O F E S O R A , A M E R I C A -
na, que ha e n s e ñ a d o y tiene reco-
mendaciones de las m á s antiguas fa -
mil ias de l a Habana , desea algunas 
clases m á s . Informes: Composte-
la , 133. De 12 a l1/^ p. m. 
815 12 f. 
C o l e g i o " C e r v a o t e s " 
Anglo Hispano F r a n c é s 
P r i m e r a y Segunda E n s e ñ a n z a 
Comercio e Idiomas 
Carreras especiales 
Director: Manuel Lagos Toledo 
San Lázaro , 19 8, entre San Nico-
l á s y Galiano, con vistas al Male-
cón . Te l é fono . A-5380. Internado 
y externado. 
1620 10 f. 
C o l e g i o d e N u e s t r a S e ñ o r a É l 
S a p r a d o C o r a z ó n 
Dirigido por las Religiosas de J e s ú s 
Mar ía , Calzada de l a R e i n a , n ú m e -
ro 124, entre B e l a s c o a í n y C a r -
los I H . 
Reciben las alumnas en este nue-
vo plantel, la m á s s ó l i d a y esmera-
da e d u c a c i ó n religiosa, científ ica, so-
cial y d o m é s t i c a , siguiendo los m é t o -
dos modernos m á s acreditados para 
los diferentes ramos de l a instruc-
c i ó n ; a la Cal igraf ía . Labores feme-
ninas y de adorno. Corte y C o n f e c c i ó n 
de prendas de vestir se dedica una 
a t e n c i ó n especial. L o s idiomas I n g l é s 
y F r a n c é s forman parte del progra-
m a de estudios. 
P a r a S e ñ o r i t a s . — E n el Colegio de 
Nuestra S e ñ o r a del Sagrado Corazón, 
dirigido por las Religiosas de J e s ú s 
María , Calzada de la Re ina , n ú m e -
ro 124. entre B e l a s c o a í n y Carlos I I I , 
se dan clases particulares de Labores, 
de Dibujo, P in tura y Mús ica a precios 
c ó m o d o s , s e g ú n prospecto. Se prepa-
r a t a m b i é n para el Magisterio, B a c h i -
llerato y para obtener el Diploma de 
M ú s i c a en el Conservatorio Nacional. 
L o s precios son convencionales. 
887 13 f. 
¿ P o r q u é t i e n e u s t e d 
la l ima de su espejo manchada, que 
denota desgracia y dejadez? P o r 
poco dinero se la dejan nueva en 
" L A V E N E C I A N A " , Angeles, n ú -
mero 23. T e l é f o n o A-6637. 
A L O S Q U E S E D I S F R A Z A N . 
Se i luminan retratos. Uno, $0.20 
centavos; seis, $1.00. Academia de 
Pintura . Milagros, 5 5-A. Víbora . 
1926 3 f. 
¡ O j o , o jo , P r o p i e t a r i o s ! 
C o m e j é n : E l único que ' garantiza 
l a completa es t irpac ión de tan da-
ñ ino insecto. Contando con el me-
jor p.'.-ocedimiento y gran práct ica . 
Reciba avisos: Neptuno, 2 8, R a m ó n 
P iña l . 697 10 f. 
J . L E O N , E L E C T R I C I S T A . E s -
pecialidad en instalaciones y repa-
raciones de luz e léctr ica de auto-
móv i l e s . Limpieza de l á m p a r a s 
e l é c t r i c a s por un m ó d i c o abono 
mensual. Garantizo mi trabajo. 
T e l é f o n o A-8319. Fac tor ía , n ú m . 9. 
altos. 333 5 f. ' 
I B R O S É n 
I M P R E S J O 
E S P E R A 
Vendo toda la co lecc ión de la 
citada revista e s p a ñ o l a ; e s tá nue-
va. Obispo. 15, barbería. 
1928 4 f. 
P r o f e s o r d e I n g i é s 
A . A U G U S T U S R O B E R T S 
Autor del " M é t o d o N o v í s i m o " 
Clases nocturnas en su academia, 
una hora todos los días , menos los 
s á b a d o s , un c e n t é n a l mes. S A N 
M I G U E L , 34. altos. Unica acade-
mia donde las clases son diarias: 
pues es el sistema m á s eficaz do 
educar el o ído. Clases particulares 
por el d ía en su academia y a do-
micilio. ¿ D e s e a usted aprender 
pronto y bien el idioma I n g l é s ? 
Compre usted el M E T O D O N O V I -
S I M O . 
318 5 f. 
C O L E G I O 
S A N mm A R C A N G E L 
Academia de Comercio 
D I R E C T O R : L U I S B C U R R A L E S 
Calzada de J e s ú s del Mocte 412 
L a mejor r e c o m e n d a c i ó n p a r a el 
comercio, de Cuba, es el t í tu lo de te-
nedor de libros, que esta Academia 
proporciona a sus alumnos. 
Clases nocturnas. 
T e l é f o n o 1-2490 
Se admiten internos, medio pupilos 
y externos. 
c. 305 7-f. 
U N A S E S O R A , I N G L E S A , QULJ 
h a sido profesora de las mej jres 
familias de la Habana , desea a l -
gunas clases, bien en su casa o a 
domicilio. San Miguel, 47, altos. 
497 7 f. 
COLEGIO AMERICANO 
Dirigido por las Hermanas Dominicas 
Curso completo do I n g l é s . F r a n c é s . 
T e n e d u r í a de Libros , M e c a n o g r a f í a , 
Kindergarten. 
Se admiten pupilas, medio pupi-
las y externas. 
P a r a m á s informes p í d a s e el pros-
pecto. Calle 5. esquina a D, V e -
dado. T e l é f o n o F-1096. 
19640 20 f. 
O R T O G R A F I A 
P O R C O T S Y T R I A S 
M é t o d o P r á c t i c o y R á p i d o para 
aprender a escribir con correcc ión 
cualquier palabra por dudosa que 
sea . 
U t i l í s i m a a todos los empleados de 
oficina por la rapidez en l a consulta. 
E s t á de texto en muchos Colegios 
de E s p a ñ a y A m é r i c a por ser supe-
r ior a todas las editadas hasta el 
d í a . 
Encuadernada en tela con dorados, 
un peso plata para l a Habana y en 
las d e m á s poblaciones de la I s l a . 
Pedidos: L ibrer ía C E R V A N T E S , 
de Ricardo Veloso, Galiano n ú m e r o 
62, H a b a n a . 
" E L M A G N E T I S M O E N A M O R " , 
P O R E L D R . R E G N A U L T 
E l arte de hacerse a m a r o los he-
chizos del amor . U n tomo en r ú s t i c a 
50 centavos plata en todas las pobla-
ciones de l a I s l a . 
De venta én la L ibrer ía C E R V A N -
T E S , Galiano 62. 
" M A N U A L D E L C O N D U C T O R 
D E A U T O M O V I L E S " , 
P O R G R A F F I G N Y 
Ilustrado con una l á m i n a en colo-
res, desmontable, representando un 
a u t o m ó v i l y 387 grabados intercala-
dos en el texto. 
E s t a obra f u é premiada por el Mi -
nisterio de l a G u e r r a en E s p a ñ a , y 
e s t á e texto en todas las Academias 
de Chauffeurs de l a H a b a n a . Quinta 
ed ic ión corregida y aumentada. U n 
tomo en cartonei-, $2.25 p lata en l a 
H a b a n a y moneda americana en Tas 
d e m á s poblaciones. 
L i b r e r í a C E R V A N T E S , de Ricardo 
Veloso. Galiano 62, H a b a n a . 
" A L M A N A Q U E J U D I C I A L P A R A 
1915" 
P O R E D U A R D O A R R O Y O 
Con un Directorio de los Partidos 
Judiciales , T é r m i n o s y Juzgados M u -
nicipales- del territorio de la R e p ú b l i -
c a y domicilio de las distintas depen-
dencias de Es tado en la H a b a n a . 
Precio: C U R R E N C Y un peso en 
todas las poblaciones de l a I s l a . 
L i b r e r í a C E R V A N T E S , de Ricardo 
Veloso . Galiano, 62, H a b a n a . 
C 397 a l t . 15-28 
C O M O G A N G A . D A M O S , P O R 40 
centavos, l a , L e y de E n j u i c i a m i e n -
to Cr imina l , que todos debemos co-% 
nocer para no incurr ir en delitos o 
sabernos defender si llega el caso; 
como . en las denuncias, querellas, 
sumarlos, detenciones, testigos, pr i -
s i ó n provisional, registros, fianzas, 
embargos, juicio oral, injurias, ca-
lumnias, recursos de c a s a c i ó n y de-
m á s , todo en un tomo de 32 4 p á -
ginas, en 40 centavos. Obispo 86, 
l ibrería . M. Ricoy. 
1907 3 f. 
n m r i i n n n i m i i i w i M i i i u i i n u m i i i i i i i i m i f 
D I N E R O E 
H I P O T E C A I 
D I N E R O P A R A H I P O T E C A S : 
buena g a r a n t í a 'sobre fincas urba-
nas en la Habana, a l 8 por 100. 
Teniente Rey, 7 5, de 11 a 12 y de 
6 a 7. A . R o d r í g u e z . 
1886 7 f. 
C O L E G I O 
N u e s t r a S e ñ o r a d e l R o s a r í a 
Dirigido por Religiosas Dominicos 
Francesas . E s t á n situados en la 
V I B O R A , N U M E R O 420, y V E -
D A D O , C A L L E 19, E N T R E A y B , 
n ú m e r o 337. 
E n s e ñ a n z a elemental y superior, 
atendiendo de modo particular a 
los idiomas I n g l é s y F r a n c é s . 
So admiten pupilas, tercio pupi-
las y externas. , 
190 B 1, 
D I N E R O E N H I P O T E C A 
en todas cantidades, a l tipo m á s 
bajo de plaza, con toda prontitud 
y reserva. Oficina de » I I G U E L F . 
M A R Q U E Z , Cuba, 32, de 3 a 5. 
Dinero p a r a h ipotecas a i 6 ^ , 7 y 8 % 
Desde $100 hasta $100.000. 
Se faci l i tan sobre casas y terre-
nos en la Habana, barrios extra-
muros y todos los repartos. T a m -
b i é n se facil ita en p a g a r é s con bue-
nas f irmas comerciales. Dir í jase 
con t í t u l o s para su examen a l es-
critorio de V í c t o r A. del Busto, ca-
lle Habana , n ú m e r o 89. T e l é f o n o 
A-2850. N o t a r í a , de 9 a 10 y de 1 
a 4. 
465 7 f. 
D I N E R O P A R A H I P O T E C A . S E 
dan $50,00 0 en todas cantidades y 
7 a l 12 por 100, t i g ú n g a r a n t í a : en 
la Habana y sus barrios. Emi l io 
R o d r í g u e z , Reina, 43. A-6159, de 2 
a 5. 
C 434 4-27 
B U E N A G A R A N T I A . D E L 9 A L 
10 por ciento se desean tomar 
15,000 pesos oro e s p a ñ o l en pr i -
mera hipoteca sobre cuatro casas 
de dos plantas, siete accesorias y 
una c u a r t e r í a de once habitacio-
nes, en el Vedado, son de nueva 
c o n s t r u c c i ó n , vigas hierro, cielos 
rasos, escaleras m á r m o l , mampa-
ras y servicios sanitarios moder-
nos, s in corredores; trato directo, 
escriban calle Santa L u c í a , n ú m e -
ro 16. Marianao. l ínea de los c a r r i -
tos M . Gut iérrez . 
1711 -31 e. 
D I N E R O P A R A H I P O T E C A S . 
Doy $50,000 en todas cantidades, 
del 7 a l 10 por ciento. H a b a n a y 
barrios. E m i l i o R o d r í g u e z . Reina , 
43. T e l é f o n o A-6159, de 2 a 5. 
C 491 4d 31. 
H I P O T E C A : S E O F R E C E N 5,000 
pesos, pr imera hipoteca, sobre fin-
ca urbana, en la H a b a n a o r ú s -
t ica e n í a Provincia . Empedrado, 
5, Notar ía - D r . Alvarado. 
1807 1 f. 
D I N E R O . L O D O Y E N H I P O -
teca y t a m b i é n lo tomo y compro 
y vendo casas y solares en todos los 
barrios de la Habana. Alberto P u l -
g a r ó n , Aguiar, 72. T e l é f o n o A-58 6 4-
1793 5 f. 
F A R M A C I A S Y 
D R O G U E R I A S 
A rSDADO'. S E A L Q U I L A E s -
p l é n d i d a casa: 2 n ú m . 3; 12 habi-
taciones de dormir interiores, bue-
nos b a ñ o s , portales, jard ín , garage; 
2 pisos, pudiendo separarse. E n la 
mi sma de venta dos estatuas, ta-
m a ñ o natura l : Rebeca y Diana, 
m á r m o l de C a r r a r a . verdadera obra 
de arte. In forman a l fondo: »a. 
80. T e l é f o n o F-4196. 
1933 " g '• 
S E A L Q U I L A U N G A R A G E Q l K 
caben tres a u t o m ó v i l e s . Cal le 17, 
n ú m . 15. Vedado, entre L y M-
1931 3 f-
V E D A D O : L I N E A , E N T R E L y 
M : Se alquila la bonita casa com-
puesta de sala, saleta, cinco cuar-
tos, cocina, cuarto de criados, ser-
vicios y b a ñ o s ; todo moderno, pre -
cio: $8 0. L l a v e e informan al lado. 
Izquierda. 
1641 8 f-
S E A L Q U I L A N L O S A L T O S 1N-
dependientes de l a nueva casa E c o -
n o m í a . 38. con sala, saleta, tres 
cuartos cameros, cocina, sanidad y 
escalera de m á r m o l . L a llave en 
los bajos. In forman: Monte. 19. a l -
tos. Emeter io Alonso. 
1912 4 
C o n g e s t o r P e r f e c c i o n a d o 
Aparato de g i m n á s t i c a m é d i c a 
para desarrollar y vigorizar los ór-
ganos genitales masculinos. Apro-
bado por m é d i c o s sapientes de la 
Habana . E s c r i b a y mande sello y 
le e n v i a r é prospectos. J . F . D íaz ; 
de 2 s. 4, botica, Neptuno, 2 5 3. y 
San José , n ú m e r o 3%, Habana . 
1606 10 f. 
«mii i i i i iHi i i intmimnir i irni^miinnmi 
G O M E S T I B L E Q | Y B E B I D A S l O 
F O N D E R O S Y D U L C E R O S ! 
"Amaril lo • de A z a f r á n , " Amari l lo 
de huevo, Vaini l la , C l a r a soca y 
"Aroma para los cafeteros," m a r -
ca la " E S T R E L L A . " Muestras gra-
tis. C . González , Teniente Rey, 94, 
Habana . T e l é f o n o A-1203. 
3 8 3 5 f. 
P E R R O E X T R A V I A D O . E s P e r -
diguero, polnter, blanco, con tres 
manchas chocolate de un lado y 
una grande del otro. Cabeza cho-
colate con una l ínea blanca a l cen-
tro. T a m a ñ o grande- E s t á enfer-
mo de los ojos. Se ha circulado 
pero no se acusa a nadie. Se gra-
t i f icará al que lo lleve o dé razón, 
en Animas , 127, antiguo, altos. Se 
e x t r a v i ó el martes 2 6. 
17 8 5 1 f. 
V I E R N E S , 22, D E M O R R O , 30, 
por Refugio; , Aguacate, Teniente 
R e y hasta Inquisidor, 14, se perd ió 
tm llavero con cuatro llaves. Se 
grat i f i cará a la persona que lo en-
tregue. Franc isco Nava Blanco. 
1733 1 e. 
G A S A S Y P I S O S 
E n l a L o m a 
d e l M a z o 
S E A L Q U I L A , P O R V E I N T I -
C I N C O C E N T E N E S M E N S U A -
L E S O V E I N T E P O R C O N T R A -
T O A N U A L , U N A C A S A , R E -
C I E N C O N S T R U I D A , D E A L T O 
Y B A J O . C O N T O D A S L A S C O -
M O D I D A D E S P A R A U N A L A R -
G A F A M I L I A , J A R D I N E S , G A -
R A G E C O N H A B I T A C I O N P A -
R I E L C H A U F F E U R Y D O S O 
M A S C R I A D O S , Y U N A V I S T A 
E S P L E N D I D A D E L A H A B A -
NA. C A L L E D E J O S E D E D A 
L U Z C A B A L L E R O , E N T R E P A -
T R O C I N I O Y C A R M E N . L A 
L L A V E E N L A C A S A C O N T I -
G U A . 
S E A L Q U I L A , E N $58 O R O , L A 
espaciosa y c ó m o d a planta baja de 
Revillagigedo n ú m e r o 1 (nueva) , 
con sala, recibidor, cuatro cuartos, 
amplio comedor, dos b a ñ o s , dos 
ventanas y patio muy espacioso. Su 
d u e ñ o : Monte, 2 7. 
1945 4 f. 
V E D A D O , E N E h P U N T O M A S 
saludable de la loma, se alquila la 
casa calle 21, entre B y C , a una 
cuadra .de l t ranv ía . Pisos de mosai-
cos y servicio sanitario. A l lado i n -
forman. 
1745 . , .6 f. 
S E A L Q M U A UNA E S Q U I N A , 
en J e s ú s del Monte, preparada p a -
r a establecimiento. Santa Irene, es-
quina a San Benigno. Informan en 
•la misma o en la f á b r i c a de en 
frente. ' ' 
1948 ' ' 8 f. 
S E A L Q U I L A N L O S M O D E R -
nos bajos calle Alambique, 4, dos 
l í n e a s carros, calle pavimentada. 
Sala, saleta, tres grandes cuartos v 
d e m á s servicios.' Informan en el 
n ú m e r o 8. 
1950 e f 
S E A L Q U I L A L A C O M O D A Y 
bien situada casa Trocadero, n ú -
mero 79. bajos. entre Agui la y 
Blanco, compuesta do sala, saleta, 
dos cuartos grandes, espaciosa co-
cina y servicios sanitarios moder-
nos, suelo de mosaico y muy clara. 
P a r a precio y condiciones la pele-
t e r í a " E l Siglo", B e l a s c o a í n , 83|85 
T e l é f o n o A-4656. P a r a verla, de 12 
a 1% p. m. L a llave en los altos 
1942 4 f; 
S E A L Q U I L A , E N T R E S C E N -
tenes. la casita Corrales, 156. l^a 
llave en la bodega de la esquina. Su 
d u e ñ o : San Rafae l , 14. 
1931 i 3 f. 
S E A D Q U I L A N , E N D I E C I S E I S 
centenes, l a casa Virtudes. 144-B, 
con sala, recibidor, comedor y seis 
habitaciones. agua caliente. luz 
e l éc tr i ca , dos b a ñ o s y d e m á s ser-
vicios; t a m b i é n se alquilan, en 16 
centenes, los altos de Gervasio, 180, 
entre R e i n a y Salud, sala, recibi-
dor, comedor, 8 habitaciones y de-
m á s servicios. Pueden verse a to-
das horas. In forman: Tel . F-120 5. 
1897 ^ f. 
S E A L Q U I D A , E N O C H O C E N -
tenes, un segundo piso, de sala, tres 
cuartos, comedor, cocina y servi-
cio sanitario, con alumbrado e l é c -
trico en Compostela, 111, entre Sol 
y Mural la . In forman en el 113. 
1895 3 f. 
C A R D E N A S , 75. S E A L Q U I D A N , 
en seis centenes, los bonitos, c ó -
modos y frescos bajos, a l lado de la 
barber ía de la esquina de Mis ión . 
In forma en Obispo, 104. c a m i s e r í a . 
1894 7 f-
E N $58-30, S E A L Q U I L A N L O S 
frescos altos Leal tad , 85; tienen 
sala, comedor, 3 cuartos, un s a l ó n 
alto y d e m á s servicios. L a llave en 
la bodega. Informes: Obispo, 121. 
1901 9 L 
' S E A L Q U I L A N L O S A L T O S D E 
Consulado, 51, p r ó x i m o s a deso-
cuparse, y los bajos, con cuatro 
hermosas habitaciones y dos para 
criados, estos ú l t i m o s en 15 cente-
nes. In forman en Mercaderes, 2 7. 
190 0 5 f. 
E N V I L L E G A S , 101, E N T R E T e -
niente R e y y Mural la , se alquilan 
los altos con todas las comodida-
des- y luz e l éc tr i ca , con entrada 
independiente; t a m b i é n se a lqui-
lan frescas y c ó m o d a s habitacio-
nes. 189 9 5 f. 
S E A L Q U I L A N L O S A L T O S Y 
los bajos de Cuarteles, 40 • ( loma 
del Ange l ) , acabados de pintar, 
con grandes y ventiladas habita-
ción os. In forman en la misma. 
T e l é f o n o F-1364. 
1905 3 f. 
S E A L Q U I D A , E N B E R N A Z A , 
42, un piso compuesto de sala, sa-
leta y seis cuartos; ventilado y 
fresco; en precio m ó d i c o ; e s t á cer-
ca de los teatros y parques. L a l la -
ve en la bodega. P a r a m á s deta-
lles su d u e ñ o . 
1904 3 f. 
S E A L Q U I L A 
la nueva casa altos Concordia 18í 
moderno. 1881 7 f. 
S E A R R I E N D A N G R A N D E S Y 
p e q u e ñ o s lotes de terreno labora-
ble y de pasto, entre las estacio-
nes de San Cr i s tóba l y Bacunagua. 
P a r a informes dirigirse al s e ñ o r 
Vicente F . de Castro, C . del C e -
rro, 777, de 1 a 3 p. m. 
1861 7 f. 
S a n L á z a r o ^ 1 8 4 
Se alquilan los altos de esta casa, 
con sala, saleta, comedor, tres cuar-
tos y ser-vicio. In forman: N a z á b a l , 
Sobrino y C a . , Aguiar , 130. T e l é f o -
no A-3860. 1877 7 f. 
S E A D Q U I D A N L O S A L T O S Y 
los bajos de Manrique, 6 3, con sa-
la, 3 cuartos, recibidor y saleta de 
comer a l fondo, patio y traspatio, 
en 9 y 8 centenes. E n la bodega 
la l lave; y tratar: San Benigno, 16, 
J e s ú s del Monte. 
1874 7 f. 
S E A L Q U I L A , E N L O M A S S A -
no de la V í b o r a , en los hermosos 
jardines de " L a Mambisa," unas 
hermosas casitas a $2 0 moneda ofi-
cial, con jardines, arbolado y pa-
seos, luz e l é c t r i c a ; lugar pintores-
co y agradable ;a matrimonio so-
lo o caballero solo. Suplicamos una 
visita; se c o n v e n c e r á n que no hay 
nada m á s hermoso que " L a Mambi-
sa." Carr i to de J e s ú s del Monte, 
transferencia para San Franc i sco . 
L o s carros casi en la puerta. 
1871 7 f. 
S E A L Q U I L A 
la nueva casa bajos Concordia, I S í , 
moderno. .1882 7 f. 
V I L L E G A S , 14, S E A D Q U I D A N 
los bajos. Informes en los altoí?. " 
1932 . ' • .. 3 f. 
S E A L Q U I L A N L O S B A J O S D E 
J e s ú s María , n ú m e r o 7, en 7 % cen-
tenes, acabados de fabricar. L a l la -
ve en frente, en e l . i i ú m e r o , bajos. 
In forman: Obispo. 87. T e l é f o n o 
A-1377. 
B U E N N E G O C I O : S E A L Q U I D A 
un local, propio para cualquier 
clase de establecimiento y situado 
en la P l a z a del P o l v o r í n , por T r o -
cadero y Zulueta. I n f o r m a r á n en 
el kiosco de la misma esquina. 
1 868 11 f. 
E S P A C I O S O L O C A L 
Por t e r m i n a c i ó n de Contrato se 
alquila l a planta baja de Composte-
la. n ú m . 113. M á s de 300 metros 
superficiales, y en el sitio m á s co-
mercial de la Habana . 
1917 7 f. 
P R O X I > L \ A T E R M I N A R S E D A 
casa Cuba, mlm. 87, se a lqui la la 
planta, baja. C e r c a de 300 metros 
todos aprovechables. Inmejorable 
para un a l m a c é n por estar muy 
cerca de todos los muelles y los ca -
rritos no estorban para el cargue 
y descargue. 
1917 7 f. 
D E B E A P R O V E C H A R S E 
Ganga: es u n bonito local cerca 
de Mura l la , por m ó d i c o precio. 
Propio p a r a cualquier giro. C o m -
postela. n ú m . 86. Informan en el 
113. a l m a c é n . 
1917 7 f. 
C E N T R I C O Y M U Y S A N O 
Pronto q u e d a r á desalquilado el 
segundo piso de la casa Composte-
la. n ú m . 86. L a m á s h i g i é n i c a de 
la Habana. E n la misma informan. 
1917 7 f. 
A R R E N D A M I E N T O . S E D E S E A 
tomar en arrendamiento finca, u n a 
o dos c a b a l l e r í a s , agua corriente, 
frutales, casa madera o mampos-
ter ía , tres cuartos o m á s , cerca 
esta ciudad por t r a n v í a o ferroca-
r r i l . D e s c r i p c i ó n y condiciones a l se 
ñ o r A. L . , Municipio, 2 8, J e s ú s del 
Monte. 
1906 2 f. 
A E D A D O . S E ATvQUILA L A C A -
sa calle B , mim. 17, entre '9 y 11, 
a media cuadra del 'colegio " L a 
Salle";1 tienfe seis • liabitkciones. sa -
la, saleta y Servicios-sanitarios, con 
agua abundante, precio m ó d i c o . 
1915 3 f. 
S E A L Q U I L A N L O S A L T O S I>F 
Aguacate, 6 3, esquina a Mura l la ; 
vaya a verlos, que le han de con-
venir. L a s llaves e informes en los 
bajos, a l m a c é n de calzado de C u e -
to y C a . 1 869 11 f. 
G R A N O P O R T U N I D A D 
» A N I M A S , 90, P R I M E R P I S O : 
Se alquila, en 12 centenes; se com-
pone de sala, saleta, cuatro cuartos, 
cuarto de criados y de b a ñ o y co-
cina. L a s llaves en Galiano, 3 7. 
M á s Informes: D . Polhamus. C a s a 
Borbolla. Telefono A-3494, C o m -
postela, 56. 
1914 4 f. 
B O N I T O S Y 3 I O D E R N O S A D -
tos. con entrada independiente d© 
San Lázaro , 306, entre Escobar y 
Gervasio, en $42.40 Cy . In forman: 
San Rafael . 22. altos. T e l é f o n o 
F-3530. 
1913 5 f. 
O ' R E I D D Y , 116, S E A D Q U I D A N 
estos frescos y c ó m o d o s altos, con 
cinco cuartos bajos y dos altos; es-
calera de m á r m o l ; doble servicio, 
etc. L a llave en los bajos. In for -
mes: Sol, 79. 
1909 7 f. 
S E A L Q U I L A N D O S B A J O S D E 
Leal tad , 145-B, esquina a Salud; 
sala, comedor, %, servicios moder-
nos, en siete centenes. L l a v e : bode-
ga esquina. Informan en Reina , 6 8, 
altos. T e l é f o n o A-2329. 
1924 14 f. 
M A R I N A , 5 4 , B A J O S 
Se alquila, en nueve centenes. 
Tiene sa la ,tres cuartos, comedor, 
cocina, servicios sanitarios, patio e 
ins ta lac ión de luz e léc tr ica . Infor-
man: Aguacate, 12 8, N o t a r í a del l i -
cenciado Solar. Te l . A-S506. 
1827 6 f. •" 
A L Q U I L O D O S C A S A S M O D E R -
nas, altos Oquendo, 2 5. entre A n i -
mas y Virtudes, y los bajos de S i -
tios, 17, entre Angeles y Rayo. I n -
forman: Tercera , entre 4 y 6, V e -
dado. Vidal . 
1843 « f. 
S E A L Q U I L A , E N $17, L A C A -
slta de m a m p o s t e r í a , con sala, co-
medor y 2|4 grandes, cocina y todos 
los d e m á s servicios sanitarios, en 
-la calle de Sarabia y Carballo, a 
una cuadra de l a Calzada del Cerro. 
Informes: A g u a Dulce, 9, bodega-
1841 - r 2 f. 
C A S I T A S I N D E P E N D I E N T E S . 
E n I , esquina a S é p t i m a , Vedado, 
s© alquilan dos, en cuatro cente-
nes cada una. Sala , comedor, tres 
habitaciones, patio y servicio sa-
nitario. L a s llaves en la fruter ía . 
1844 6 f. 
V E D A D O : S E A D Q U T L A U N A 
casa en la calle L í n e a , n ú m e r o 
125-A, entre 14 y 16; se puede ver 
a todas horas. Su d u e ñ o : Aguiar, 
56, café . 1837 2 f. 
Vedado: Cal le 15, esquina a C . 
Se alquila: Compuesta d© sá lá , 
v e s t í b u l o .saleta .seis cuartos, hal l , 
dos baños , comedor, cocina y por-
tal corrido. Tiene a d e m á s garage, 
con cuartos para la servidumbre 
y un espacioso terreno con árbo les . 
Informan en Aguacate, 128. Nota-
ría del Ldo. Solar. T e l é f o n o A-3506. 
1827 6 f. 
S E A D Q U I D A N D O S P I S O S , a c a -
bados de fabricar, Cuba, 8 9, es-
quina a Luz , propios para familias 
de gusto: compuestos de sala, re-
cibidor, cinco cuartos y d e m á s ins-
talaciones sanitarias; se dan bara-
tas. P a r a informes: Mural la , 14. 
T e l é f o n o A-2 803. 
1819 13 f. 
S E A L Q U I L A N , E N D I E Z C E N -
tenes, los bajos d© Campanario , 8 9, 
con sala, comedor, 4 cuartos, pisos 
de m á r m o l y mosaicos. E l t r a n v í a 
en la esquina. L a llave en los a l -
tos. Informan en Concordia, 35, a l -
tos, d© 1 0 ^ a 6. 
1816 2 f. 
C O N C O R D I A , 136, M O D E R N O ; 
se alquilan 2 Casas, baja y alta: s a -
la .comedor y cuartos, cuarto d© 
criado. In forman en la misma a l - , 
tos. 1814 2 f. 
G L O R I A , 93. S E A D Q U I D A N los 
bajos. Seis centenes. L laves a l l a -
do . p a n a d e r í a . Informes: Mercade-
res, 27. 18 52 2 f. ' 
I N Q U I S I D O R , 3 5 A 
Se alqui la este piso pr inc ipaL 
Informan en Oficios, 88, bajos» 
1849 -8 f. 
S E A L Q U I D A U N G R A N D O -
cal, con 50 0 metros cubiertos, cali© 
] Sierra, n ú m . 2, esquina a E s t é v e z , 
propio para taller, d e p ó s i t o de m a -
teriales o cosa a n á l o g a . L a l lave 
en el n ú m . 4. Su d u e ñ o en San 
Mariano, 18, V í b o r a . T e l é f o n o 
1-2024. 
1860 2 t. 
A R R I E N D O 
una f inca en Itabo, t é r m i n o munici» 
pal de Guamutas . 
O t r a f inca en San Pedro dé Ma» 
y a b ó n . 
I n f o r m a r á n en l a Habana , s e ñ o » 
Ramiro H e r n á n d e z Bof i l l . Prado 42, 
E n C á r d e n a s , v iuda de E . Gero» 
na. Apartado 37. 
C 324 S G - U 
E N E L V E D A D O , T E R C E R A , 
entre Dos y Cuatro, se alquilan, 
en ocho centenes, unos altos d© 
moderna fabr i cac ión . E n los mis-
mos- informan. 
1S59 , 6 f. 
E N L A M P A R I L L A 
e s q u i n a a M e r c a d e r e s , se a l q u i l a un, 
e s p l é n d i d o loca l , p r o p i o para al-
m a c é n , que cons ta de 410 m e t r o s 
c u a d r a d o s . I n f o r m e s j M u r a l l a , 2 3 . 
1834 6-f. 
E N 5 Y 6 C E N T E N E S , S E A L -
quilan: Hornos, 4, y P r í n c i p e . 11-B. 
Tienen sala, comedor y tres habi-
taciones. Modernas. A una cua-
j dra del t r a n v í a . In forman: P r í n c i -
pe, 11-C, encargado. 
I 1839 6 f. 
V I B O R A : A L A E N T R A D A , A 
u n a cuadra de los t ranv ías , s© a l -
quila una ampl ia y c ó m o d a casa-
Quinta. G r a n sala, hermosos cuar -
tos, servicios modernos, garage, et-
cé tera . ^ Cien • pesos mensaules. I n -
forman: Compostela. 131, entre-
suelos. 1773 1 f. 
S E A L Q U I L A N L O S A L T O S D E 
San Rafael , 55. I n f o r m a r á n en 
Lea l tad , 157 y s© dará r a z ó n de 
l a venta de una car T r a t o directo. 
1772 2 f. 
S E A L Q U I D A U N H E R M O S O 
chalet, en la cali© d© Gertrudis, n ú -
mero 24, entre l a . y 2á . ; consta d© 
gran sala, cinco habitaciones, co-
medor, cuarto do baño , criados y 
garage. Informan en el n ú m e r o 
19, V íbora . 
1765 £ ^ 
P A G I N A D I E Z 
E N N U E V E C E N T E N E S . S E A l -
quilan los bajos de la casa de Suá 
rez. n ú m e r o 2. casi esquina ^ Mon 
te. al lado del Campo de ^ A®" íJ* 
llave en el c a f é "Colón". Monte, 
l íqulna a ^ F a c t o r í a , f o r m a n 
Real , 3 3, Marlanao. T e l é f o n o 
B-07-7084. „ f 
1856 _.. " .-
VEDADO: AW1U <> M A G N I H -
cas casas altas y bajas para per-
sonas de gusto. Once entre L y 
M. T.a llave en la bodega-
1762 5 f. 
V E D A D O - E N I / A OAUÜE 15, 
entre P y O, se alquila una casa 
con s a l a ^ comedor y 4 \abltacto-
nes muy frescas, entre las dos 11 
neas Freclo: 8 centenes: en a 
nflsma otra de 6 centenes. Qumta 
"Lourdes." 
1758 1 f. 
B U E N N E G O C I O : S E A R B I E N -
da o se alquila un local, propio pa-
r a ca fé , fonda o l e c h e r í a u otra 
clase de establecimiento, con mos-
trador .armatoste, mesas, sillas, 
nevera y d e m á s enseres; puedo 
verse a todas horas en I .uyanó -61. 
P a r a m á s Informes: J o s é Gutiérrez. 
T e l é f o n o A-20 30. 
1788 12 r-._ 
SE A U Q L I U A UA C A S A 3 I A R I -
na n ú m e r o 10-A, de nueva fabri-
c a c i ó n ¡portal , sala, comedor, tres 
grandes habitaciones, baños , etc. 
Informes: Garc ía T u ñ ó n y C a . 
Agular y Muralla. L a llave en el 
n ú m e r o 10. 
1795 5 T-
A G U A C A T E , 134, E N T R E Mu-
ral la y Teniente Rey: acabada de 
edificar. Pisos para famil ia corta, 
y habitaciones altas .todas con 
ventana. l ™ ^ 7 f-
S E A L O L I U A , E N M O D I C O pre-
cio, la planta baja de Compostela, 
l i l , entre Sol y Muralla, propia pa-
ra un p e q u e ñ o establecimiento o 
flepóslto. Informan a l lado. 
1803 2 f. 
E N 9 C E N T E N E S , S E A L Q U I -
lan los bajos de Industria. 27. con 
sala, comedor, tres cuartos y dos 
entresuelos. L a llave en el alto. 
Informan: Campanario, 164, bajos. 
1783 5 í . 
S E A L Q U I L A N E L A L T O D E 
Rastro, 12; 5 centenes; el bajo de 
Corrales, 202, con sala, tres cuar-
tos, piso mosaico y servicio, en 18 
pesos plata. Informe-s: Monte, 
275. altos. 1782 3 f. 
A M I S T A D , 35, E N T R E S A N R a -
fael y Neptuno, planta baja con 
sala .saleta, tres cuartos, comedor, 
gran b a ñ o con agua callente y tres 
patios, gas y luz e l éc t r i ca invisibles, 
$60 Cy. L a llave en el tren de la-
vado. Su d u e ñ o : Bayo, 62, bajos. 
T e l é f o n o A-7970. 
1800 2 f. 
S E A L Q U I L A N D O S C A S A S : una 
muy espaciosa y moderna, en el V e -
dado, calle Once .entre Doce y C a -
torce; la llave a l lado; y la otra, 
p e q u e ñ a , en el Cerro, calle de San 
Salvador, n ú m e r o 35, la llave en la 
bodega del frente. E l d u e ñ o y de-
m á s Informes en el Vedado: calle 
Diez y .Nueve, entre C y D, n ú -
mero ^290. 1781 1 f. 
GERTRUDIS. ESQUINA A PRIMERA 
Reparto de Rivero: en once cen-
tenes, cinco cuartos, baño , dos Ino-
doros y d e m á s comodidades. Muy 
saludable. L a llave en la bodega 
de enfrente. Más informes: T e l é -
fono 1-1754. 
1776 2 f. 
E N 10 C E N T E N E S , S E A L Q L T -
la San Miguel, 172; sala, comedor, 
cinco cuartos, cuarto de baño y de-
m á s comodidades. Informes en el 
n ú m e r o 133. 
1796 1 f. 
V E D A D O : C A L L E 15, N U M E R O 
20, esquina a B a ñ o s . Se alquila 
casa independiente, con muebles, 
en 18 centenes. Informa el c a f é 
"Europa ." 
1777 5 f. 
V E D A D O : C A L L E 16. E N T R E 
11 y 13, n ú m e r o s 122-124 y altos. 
Tres casas nuevas con sala y cuatro 
grandes habitaciones, doble servi-
cio moderno y luz e léc tr ica . R e n -
t a $45 Cy., cada casa. Informes 
en la misma o en San Rafael , 2 0. 
1774 3 f. 
V E D A D O : S E A L Q U I L A en die-
ciocho centenes, la espaciosa y c ó -
moda casa calle 2 3 .entre 2 y. 4, 
n ú m e r o 390. Tiene cochera y ca-
oallerlza. Informan al lado. 
1775 1 f. 
C I E N F U E G O S , 33. S E A L Q U I -
lan los altos, primer piso, compues-
t o á de sala, saleta y tres habitacio-
nes amplias y servicios completos. 
La, llave en la bodega. Informan: 
Obispo, 104, camiser ía . 
1811 5 f: 
C a s a Q u i n t a 
S E A L Q U I L A L A ROSA, 6, E N 
E L T U L I P A N , CON S A L A , COME-
DOR, G A L E R I A , 4 C U A R T O S , PI -
SOS D E MOSAICO Y G R A N J A R -
D I N Y A R B O L E S F R U T A L E S . 
P R E C I O : 9 C E N T E N E S . 
1732 S i . e 
E N M O N T E , 92, E N T R E A X T O N 
Recio y San N i c o l á s , se alquilan, 
por m ó d i c o precio, los altos, con 
sala, saleta y una h a b i t a c i ó n . I n -
forman en los mismos. 
1728 4 t 
S a n P e d r o , 2 4 y 2 8 
Se alquila la parte alta, izquier-
da, de esta casa, con todas las co-
modidades para familia y en In-
mejorable cond ic ión para escritorio 
de comercio u oficinas, por su si-
t u a c i ó n p r ó x i m a a todas las ofi-
cinas y . v í a s de c o m u n i c a c i ó n . L a s 
llaves e informes en San Pedro, n ú -
mero 6, altos, J o s é Bolado. 
1726 16 f< 
¡ O J O ! S E A L Q U I L A N L O S E s -
p l é n d i d o s altos primer piso de la 
casa San Rafael , esquina a G e r -
vasio. Informan en la porter ía de 
la misma. 1786 7 f 
R I C L A , n ú m . 3 
Se alquila la planta baja de es-
ta casa, propia para esfciblecimlen-
tp. L a llave en el nilPiero 1, he-
rrería. Informes: Amistad, 104 ba-
jos. T e l é f o n o A-6286. 
1706 11 f. 
E N 18 C E N T E N E S S E A L Q U I -
lan los a m p l í s i m o s altos de la casa 
calzada de la Reina. 131. esquina 
a Escobar, con sala, comedor rec i -
bidor. 7 grandes habitaciones, do-
ble servicio, se puede ver a todas 
horas. Informa el portero por te-
l é f o n o A-3317. 
. 1713 4 f. 
E N 9 C E N T E N E S S E A L Q U I L A 
el alto de la casa Escobar, n ú m e r o 
176-A, esquina a Reina , con sala 
comedor, cinco habitaciones, sé 
puede ver a todas horas. L a llave 
en los bajos y por te l é fono A-3317 
1 713 4 f. ' 
SE AIíQUHíA B O X I T O P I S O a l -
to, con 5 cuartos, sala, saleta, co-
medor al fondo y cuarto criada-
doble servicio; calentador de agua; 
14 centenos. Virtudes, 93-A. E n la 
aaencia las llaves y tratar: San Be-
ntimo, 16, J e s ú s del Monte. 
1718 4 f> 
A L Q U I L O L O S M A G N I F I C O S 
altos de San Lázaro , 235, entre 
Gervasio y B e l a s c o a í n . L a llave en 
la bodega. 1762 6 f-
G A N G A : S O L , 85, S E A L Q U I -
la bajo y entresuelo en 7 centenes, 
dos salas. 4 cuartos y d e m á s servi-
cios- a l lado la llave y p a r a tratar 
en 'San Benigno, 16. Jestós defl 
Monte. 17 20 4 t. 
S E ADQUTIvA L A lfi»1*LENDI-
da casa calle 4, esquina a 15 (es-
quina de frai le) , con todas las co-
modidades para una numerosa fa-
milia L a llave e informes: calle 
17, n ú m e r o 342. T e l é f o n o F-2121. 
1717 11 f-
B U E N A O C A S I O N 
Propio para un regular comer-
cio ,en edificio de la calle de P r a -
do, ' oompletamente nuevo, próx i -
mo' a l Parque Central , se cedo un 
local, muy bonito. Cuenta largo 
contrato y tiene comodidades pa-
ra vivienda holgada. Resulta muy 
ventajoso. Informan: Prado, 96. 
1 696 6 f-
P A R A E S T A B L E C I M I E N ' K )S, 
alquilo las casas Monte, 2 - G y 
2-H, entre Prado y Zulueta; y loa 
altos de las mismas, acabados de 
fabricar, con 5 cuartos cada uno. 
I n f o r m a r á n : Suárez , 116, altos. 
T e l é f o n o A-3381. 
1692 * f-
S E A L Q U I L A N D O S H E H M O -
sas habitaciones altas, a p.ersonas 
de moralidad y sin niños , en Cuba, 
142, contigua a la Iglesia de la 
Merced. So piden referencias. 
1674 2 f. 
V E D A D O : S E A L Q U I L A L A ca -
sa L ínea . 99, esquina a 10; com-
puesta de portal, buena, sala y sa-
leta, 7 habitaciones, 2 "ídem para 
criados, buen comedor, 2 cuarto» 
de b a ñ o completos. Idem uno para 
criados con ducha, lavabo y servi-
cio, buena cocina, despehsa, buen 
garage, patio Interior con plantas 
y gran jard ín exterior con flores y 
á r b o l e s frutales; pisos de mosaico, 
i n s t a l a c i ó n e léc tr ica , timbres, toda 
la casa con mamparas interior y ex-
teriormente. Informan en L í n e a , 
n ú m e r o 97. 
1676 4 f. 
A L O S C O M E R C I A N T E S . S E A L -
qulla la mejor esquina que tiene la 
Habana para café , restaurant, es-
tablecimiento de vfperes finos, v i -
drieras de cambios o para cinema-
t ó g r a f o s , en el punto m á s c é n t r i c o 
due tiene la Habana. P a r a Infor-
mes dirigirse directamente a l s e ñ o r 
Rafae l Alfonso. San Lázaro , n ú m e -
ro 99. 
1751 11 f-
P.y*iA P E R S O N A D E G U S T O se 
alquila una casa con sala, saleta, 
3|4, 1 de baño , comedor corrido. 2 
patios y un traspatio de 12 metros 
para flores y gallinas, nueva. P r e -
cio, 7 centenes. Primelles, 24. fren-
te a la sociedad Cerro " L a s C a ñ a s . " 
L a llave enfrente; para tratar: San 
Rafae l "Néctar Soda." 
1714 4 f. 
S E A L Q U I L A L A G R A N D E Y 
moderna casa Omoa, n ú m . 1. de a l -
to y bajo, junta o separada; seis 
cuartos grandes, sala y comedor, 
4 luces a la calle. P r ó x i m a a los 
Cuatro Caminos. 
1670 4 f. 
S E A L Q U I L A E L C O M O D O B A -
JO de la casa Escobar, 102, a me-
dia cuadra de Neptuno. Sus habita-
ciones son e s p l é n d i d a s y todo el 
servicio sanitario moderno. L a l la -
ve en e lalto. P a r a informes: San 
Pedro. 6, Sobrinos de Herrera . 
153 3 4 f. 
G A X G A V E R D A D : E N 5 OEN-
tenes, se alquila la casa Animas , 
181; sala, saleta, 2 cuartos y de-
m á s serviaios. C o n s t r u c c i ó n mo-
derna. L a llave e Informes en la 
bodega esquina a Soledad. 
1644 3 f. 
S E . A L Q U I L A N l iOS B A J O S D E 
la ca^a Aguila, 77. Informan en 
" L a V izca ína ," Prado, 110. 
1740 31 e. 
S E A L Q U I L A N L O S E S P A C I O -
SOS altos. Amargura, 19. en conjun-
to o por departamentos. In forman 
en los bajos. 
1744 6 f. 
E N A M I S T A D , <>l. S E A L Q U I L A 
el departamento donde estaba la 
casa de modas de E u g e n i a Set ín , 
para establecimiento o para profe-
siones. 1818 8 f. 
V E D A D O : S E A L Q U I L A N L O S 
altos de la casa moderna, calle 13, 
casi esquina a K , frente a l Parque, 
sala, saleta, 4 cuartos, comedor y 
servicios. Informes a l lado. 
1625 3 t. 
E N $50 C Y . , S E A L Q U I L A N los 
frescos altos Aguila. 110, a 2 cua-
dras de San Rafael , con sala, co-
medor, 3 cuartos y d e m á s servi-
cios. L a llave en la h o j a l a t e r í a . I n -
formes: Obispo, 121. 
1649 3 f 
J E S U S D E L M O N T E , Q U I R O -
ga. n ú m e r o 6-M. Se alquila esta 
bonita casa, con sala, saleta. 2 
cuartos, patio y servicios sanita-
rios. Precio: 4 centenes. L a llave 
en la misma, e informan en Monte, 
75, sastrer ía . 
1615 i f 
A LOS JARDINEROS DEL VEDADO 
E n lo m á s bonito de este barrio, 
B a ñ o s . 22|24. se cede, gratuitamen-
te, un grande terreno con abundan-
te t ierra para sembrar flores, á r b o -
les frutales y hortalizas. Agular. 
114. 1613 5 f. 
S E A L Q U I L A N L O S A L T O S Y 
bajos de la casa calle de San Juan 
de Dios, n ú m e r o 10, acabados de 
reedificar, con todas las comodi-
dades necesarias. Informan en San 
N i c o l á s . 216. 
1557 6 f 
C O I / O N , 30, Y C A M P A N A R I O , 
49. Se alquilan estas casas, de dos 
ventanas, para familias que no ten-
gan a u t o m ó v i l ni coche. Informes: 
Prado. 78. 1614 1 f.' 
C A S A a c a b a d a d e f a -
b r i c a r , c o n s a l a , c o m e -
d o r , t r e s c u a r t o s y e s -
p l é n d i d o s e r v i c i o , 
Calle Velazquez, n ú m . 2 8 . 
P u e d e v e r s e d e 9 a 1 2 
y d e 3 a 6 . I n f o r m a n a 
t o d a s h o r a s e n O ' R e i -
l l y , 6 1 , a l m a c é n d e m ú -
s i c a . 
1572 4-f. 
V E D A D O 
E n ocho centenes, se alquila la 
casa calle I . n ú m e r o 8 3, entre 9 
y 11, p r ó x i m a a Línea , con sala, 
tres cuartos, comedor, doble ser-
vicio sanitario, patio y jard ín . L a 
llave en la bodega. Informe?: se-
ñor Mege, Cuba, 17. altos. T e l ó -
fono A-2964. 
1534 2 f. 
S E A L Q r i L V N E N 11 Y 12 cen-
tenes, respectivamente, los bajos 
San N i c o l á s . 65 - A, y los altos del'65 
inmediatos a Neptuno. Tienen seis 
cuartos y doble baño. L laves en la 
misma. T e l é f o n o A.-4310. 
4512 3 c. 
^ ? ? 2 M L A M A R I N A 
E N J E S U S D E L M O N T E 
se alquila una esquina, a la brisa, 
compuesta do un gran sa lón , con 
puertas de hierro, preparada para 
establecimiento y 2 accesorias. L l a -
ve e informes al lado. T e l ó f o n o 
1-1920. 1525 2 f. 
S E A L Q U I L A i y 
L a Sociedad "Obreros de H- Up-
mg.nn." alquila baratas y ospacio-
ísas casas nuevas, en las dos man-
zanas de su proulodad. infanta, de 
Zapata a San José . Kn Infanta, 
83, secre tar ía , i n f o r m a r á n . T e l é f o -
no A-S209. 
30 a. 
SE A L Q U I L A , l<:\ Eti C E R R O , 
callo do Churruca , n ú m e r o 38, una 
hermosa casa, compuesta do sala, 
galota, comedor, cinco cuartos, pa-
tio, traspatio y servicios sanita-
rios modernos. L a llave en la bo-
dega do la esquina. Informan en 
la f erre ter ía de M o r e t ó n y A r r u -
za. San Ignacio. 51, esquina a Luz . 
T e l é f o n o A-1574. 
1574 4 e. 
E N C I N C O ( l A l l M S, S E a l -
quila l a casa Princesa, n ú m e r o 3, 
esquina do fraile, a dos cuadras de 
los t r a n v í a s de J e s ú s del Monte y 
dos de los d© L u y a n ó ; tiene sala, 
comedor y tres cuartos, cocina y 
servicio moderno, un gran s ó t a n o y 
buen patio. Informes: O'Rei l ly . 95. 
15555 4 f. 
P A O T O R I A , 7(>. E N T R E M i -
s i ó n y Arsenal , p r ó x i m o a la E s t a -
ción Terminar , so alaul la muy ba-
rato un buen local, propio p a r a un 
p e q u e ñ o garage, de cinco a seis au -
t o m ó v i l e s u otra industria cua l -
quiera. 
1668 S f. 
S E A L Q U I L A I S dos M A G N I F I -
COS pisos ,alto y bajo, letras A y 
B, do l a confortable caaa Habana, 
183. a media cuadra de los tran-
v í a s e l éc tr i cos . L a s llaves en el 
alto, letra A. P a r a informes: San 
Pedro, 6, Sobrinos de Herrera . 
1532 4 f. 
4 L U I S E S , A VESBBONA 
dadosa: Moreno, 87-A, Cerro . Sala, 
« c o m e d o r . 2|4, cocina, servicios; pi-
sos mosaico. Informan: Monte, 
503. T e l é f o n o A-3837. 
1501 2 f. 
S E A L Q U I L A DN H E R M O S O lo-
cal, para a l m a c é n , en Inquisidor, 
n ú m e r o 20. Informan en la fe-
rreter ía de M o r e t ó n y A r r u z a , San 
Ignacio, 51, esquina a L u z . T e l ó -
fono A-1574. 
1574 4 f. 
S E A L Q U I L A , E N 8 G E N T E -
nes, y a famil ia de moralidad, el 
primer piso de la moderna casa 
Merced, 53: tres cuartos, sala, co-
medor, cocina y cuarto de baño . 
L a llave en la bodega. In forman 
en San L á z a r o y Galiano, bode-
ga. 1593 2 f. 
G A L I A N O , 75. E S Q U I N A S A N 
Miguel. altos del café . T e l é f o n o 
A-5004. Cambiando referencias ce-
de el mayor departamento do la 
casa; pisos m á r m o l , dos posiciones; 
ba lcón a Galiano v a l i.irviín; mue-
bles finos; grandes comodidades. 
1477 i f. 
A L Q U I L O O V E N D O , 1104 M E -
tros de terreno: Animas, entre 
Oquendo y M a r q u é s Gonzá lez ; pro-
pio para una industria o fabricar 
casas. Informan: Vedado: 3a.. en-
tre 4 y 6, n ú m e r o 403. 
14 47 . 7 f. 
S E A L Q U I L A , A P E R S O N A S de 
moralidad, el piso alto de la nue-
v a casa Refugio, 16. entre Prado y 
Consulado: sala, comedor y 3|4. 
$40 U . S. Cy. Informan en los ba-
jos. 152 4 2 f. 
S E A L Q U I L A N 
A una cuadra del parqut Centra l , 
para oficinas profesionales, hom-
bres de negocios o a un só lo in -
quilino, los altos de Obrapía , 94, 
96 y 98, acabados de construir, .on 
todo el confort m á s exigen C a d a 
departamento tiene lavabo, e l éc tr i -
ca, mucha claridad y brisa; su fa-
br icac ión , d i s t r ibuc ión y comple-
mento superan a todos los s imi la-
res. 
147 9 2 f. 
MALECON, :{16, E N T R E E s -
cobar y Gervasio, se alquila piso 
alto, muy ventilado, sala, recibidor, 
comedor ,cocina, cinco cuartos, ba-
ñ o moderno, completo y servicio de 
criados. In forman en el mismo. 
Puede verse a todas horas. 
1486 l f 
e l h e r m o s o y a m p l i o 
d e p a r t a m e n t o c e n t r a l 
d e l a c a s a c a l l e E G I D O . 
n ú m . 2 . P A L A C I O D E 
V I L L Á L B A [ a l t o s ] , c o n 
f r e n t e p o r E g i d o , p r o -
p i o p a r a S o c i e d a d o 
g r a n d e s o f i c i n a s . 
P u e d e d i v i d i r s e e n p e -
q u e ñ o s d e p a r t a m e n t o s 
I n f o r m e s e n l a m i s m a 
c a s a , S e d e r í a " E l Y u -
m u r í . " 
C 184 E . - l . 
S e A l q u i l a n 
S E A L Q U I L A N , E N L A C A L L E 
de Neptuno. entre M a r q u é s Gon-
zález y Oquendo. los hermosos y 
ventilados A L T O S de las casas do 
modarna c o n s t r u c c i ó n n ú m e r o s 
216-Z y 220-Z. 
Compuestoa do: sala, saleta, co-
medor, cuatro habitaciones, coci-
na, baño dos servicioci sanitarios 
modernos y cuartos para criado». 
L a s l laves en la bodega de Nep-
tuno ^ y M a r q u é s González . 
P a r a Informe!? en la p e r f u m e r í a . 
L A C O N S T A N C I A . 
Maurique y San José . 
159 E 1 
A L Q U I L O D O S E S Q U I N A S : una 
fabricada expresamente para bode-
ga y tener vida propia; no hay nin-
guna en la esquina; y otra para 
puesto de frutas o carn icer ía ; tie-
ne armatoste. Se dan baratas. I n -
forman:' L a w t o n y Concepc ión , bo-
dega. Se venden varias casas. T e -
l é f o n o 1-1792. 
1357 6 f. 
E N L A C A L L E I ) K SOI; , N Ü M E -
ro 23, se alquila un hermoso local 
para establecimiento. Informan en 
Obrapía , n ú m e r o 7. su d u e ñ o . H i -
larlo Astorqui. 
G 219 30 7 e-
V E D A D O 
E n 53 pesos, se alquila l a casa 
situada en la calle Quinta, n ú m e -
ro 1 9 ^ , entro G y H , de construc-
c ión m o d e r n í s i m a ; cinco cuartos-
dormitorios, jardín y patio; y en 
50 la contigua, n ú m e r o 21, con las 
mismas comodidades. Llaves e in-
formes en la Calzada, n ú m e r o 54, 
piso alto, entre F y G. 
1356 1 f. 
E N L A C A L L E D E S O L , 23 Y 
27, se alquilan varias casas de altos, 
nuevas. Informan en Obrapía , n ú -
mero 7, su dueño , Hilario A&torqul, 
C 218 30-7 e. 
S E A L Q U I L A L A C A S A S A N 
Isidro, 76 .entre Compostela y P i -
cota, cuatro cuartos, sala, come-
dor. L a llave en el c a f é de la es-
quina de Picota Informan: Sr. G ó -
mez, Monte, 5 T e l é f o n o A-1000. 
1 383 1 f. 
V E D A D O , 1 9 y F 
Solar do esquina, <<»» casa en el 
centro un ¡rj&n jard ín . 
1180 18 f. 
S E A L Q U I L A N 
los altos de la casa Z a n j a 126 
acabados do fabricar, compuestos do 
sala, comedor y tres cuartos; e s t á n 
muy ventilados. 
11 60 2 f. 
S E A L Q U I L A 
la casa Picota. 76. Tiene sala, sa-
leta y cuatro habitaciones. 
M U R A L L A 6 6 y 6 8 
Acabados de reedificar, se alqui-
lan, muy baratos, dos pisos con 
cuatro cuartos, sala, comedor y 
dos servicios modernos. E n los ba-
jos informan: A l m a c é n de sombre-
ros. T e l é f o n o A-3518. 
1200 3 f. 
S E A L Q U I L A L A C A S A C A L L E 
ota., n ú m e r o 43, bajos, en el V e -
dado, entre B a ñ o s y D ; se compo-
ne de sala, saleta, cuatro cuartos, 
comedor, baños, cuarto de criados 
y servicio sanitario. L a llave e i n -
formes en Calzada. 74. 
1107 2 f. 
H A B I T A C I O N E S 
H A I U T A r i o N K S G R A N D E S , A l i -
las y bajas, luz e léctr ica , en A m a r -
gura, 16; en Obrapía , 7-3; en S a -
lud, 175; en San Isidro, 37. Se so-
licita un encargado. D a r á n r a z ó n 
en esta Reda cc ió n . 
1951 8 f. 
P A R A O F I C I N A S 
Se alquilan dos habitaciones. I n -
formes: Habana, 132, bajos. 
1 939 8 f. 
S E A L Q y E L A , P R O P I A P A R A 
un matrimonio, en casa de fami -
lia, una elegante h a b i t a c i ó n , con 
ba lcón a la calle, amueblada con 
un lujoso y elegante juego de cuar-
to, ú n i c o en la Habana, con todo 
el servicio, gran b a ñ o , garage, t e l é -
fono y d e m á s comodidades. 17, n ú -
mero 15. Vedado, entre L y M. Se 
habla inglés , f rancés e italiano. E n 
l a misma casa hay varias habita-
ciones m á s modernas. Se admiten 
abonados a la mesa. 
1931 3 f. 
D O S M A G N I F I C A S Y V E N T I L A -
das habitaciones, con o sin mue-
bles. Casa moderna, electricidad. 
Propia para personas del comercio. 
Oficios 16, por Lampar i l la , altos. 
1921 8 f. 
M O N T E . CEfOOf E S P L E N D I D A S 
habitaciones y departamentos des-
de $25 a $80, ejon toda asistencia: 
todas las l í n e a s de t r a n v í a por la 
puerta; nueva a d m i n i s t r a c i ó n . T e -
l é f o n o A-1000. 
1893 7 t. 
SE A L Q U I L A N H A B I T A t i o -
nes a $9 y $10, una sala, b a l c ó n a 
la calle, $16-96. Sol, 112 y 114. 
B a ñ o s , 15, entre L í n e a y Calzada, 
u n departamepto. Malo ja , 131, 
cuartos a $7. 1893 7 f. 
H A B A N A . 26, A N T I G U O , A L -
tos; se alquilan 2 habitaciones, con 
toda asistencia, a s e ñ o r a s solas. 
1892 3 f. 
I N M T K ) O O M E R C I A L Y C E N -
trico, Compostela, 103 y 105, casi 
esquina a Mural la , se alquilan h a -
bitaciones y departamentos. E n la 
misma se arrienda una amplia co-
cina y habitaciones que se alqui-
lan o ceden a cambio de comida. 
Informes en la misma. 
190 3 7 f. 
CASAS PARA FAMILIAS D E 
moralidad: Industria. 28. una boni-
ta h a b i t a c i ó n , $10-60; otra $9; 
Monte. 105, $8-50. Monte. 38, $7; 
otra $10. Monte, 177. $12-72; otra 
$15-90. Monte, 130, dos $10; otras 
dos muy grandes, 15-90. Aguaca-
te, 71, $10. 
1703 6 f. 
SE A L Q U I L A UNA H A B 1 T A -
clón grande, clara, ventilada y con 
alumbrado e léc tr ico a hombres so-, 
los, en San llafael, 2 5, altos, entre 
Aguila y Galiano. No hay m á s In-
quilino. 1635 5 f. 
T E N I E N T E R E Y , «« . F R E N T E 
ni Parque del Cristo; casa de mo-
ralidad, se alquila, un departa-
mento alto, Independiente. E n la 
casa se alquila un cuarto en los 
bajos- 18 53 6 f. 
A l N \ C U A D R A D E L P R A D O , 
en Animas, n ú m e r o 18, y en casa 
de familia decente, se alquila un 
departamento en el principal , com-
puesto de sala, con vista a la ca-
lle; un cuarto y un saloncito, te-
niendo i n s t a l a c i ó n e léc tr ica . Pue-
de verse a todas horas. 
^ 1 5 4 f. 
H A B I T \( i o y A m 1 ,.; B L A D A , co-
mida, luz y t e l é f o n o para uno des-
de 5 centenes; para dos desde 8 
por mes. Hay camareras para ser-
vir a las s e ñ o r a s . Affuiar, 72, altos. 
1793 5 f. 
O B R A P I A , N U M . 14. esquina a 
Mercaderes; se alquilan habitacio-
nes a precios m ó d i c o s . 
1624 3 ¿ 
S E A L Q l I L \ UN C U A R T O 
amueblado, con su b a l c ó n a la ca -
lle, a un hombre solo en una fa-
mil ia particular. Cal le Cuba, 25, 
1 altos. 1884 7 f. 
H E R M O S A H A B I T A C I O N , C O N 
vista a la calle, se alquila, con o 
sin muebles. " L a G r a n Vía ," V i r t u -
des, 12, moderno. T e l é f o n o A-3529. 
y en Industria . 92-A, otra, b a l c ó n 
a la calle, amueblada, en tres cen-
tenes-
1925 3 f. 
E N I.» P i s o s S E A L Q U I L A U N A 
h a b i t a c i ó n grande, alta, otra ba-
j a en once pesos. Tejadillo, 4 8. E n 
San Ignacio, 6 5, una en nueve pé"-
sos y otra en tres lulses, y en I n -
dustria, 73, una en $7 y otra en $8. 
192 5 3 f. 
E G I D O , 2H ( A L T O S • U N D E -
partamento vista calle, $30; una 
h a b i t a c i ó n , $20; atra Id, $10. para 
personas de moralidad; todo servi-
cio. L lav ín . 
1918 3 f. 
S E A L Q U I L A N C U A R T O S C O N 
y sin muebles, para hombres solos 
de moralidad, con y sin comida, luz 
e léc tr i ca , a precios convencionales, 
en Córralos , n ú m e r o 41, entre So-
meruelos y F a c t o r í a , punto c é n t r i -
co y un e s p l é n d i d o local propio pa-
r a guardar un a u t o m ó v i l . 
1 827 13 f. 
L A M AI S O N D ' O R : C A S A D K 
h u é s p e d e s . Consulado, 103. Se a l -
quilan, con y sin asistencia, mag-
níf icas y muy bien amuebladas h a -
bitaciones, con toda clase de como-
didades. L u z e léctr ica , t e l é f o n o , 
b a ñ o s , etc. Mucho orden y esmera-
do aseo. L u g a r muy céntr i co , una 
cuadra del Parque Central , pasan-
do los t r a n v í a s por frente y costa-
do de la casa. Precios m ó d i c o s . 
1822 8 f. 
A 
Consulado, 
i Núm, 1 2 4 
Esplendidas habitaciomei 
con toda asistencia 
i - l Z W l i l A N R ^ T E ^ E V C I l A S 
20017 31-e 
S E A L Q U I L A U N A H A B I T A -
ctón en $10, con su cocinlta, s in 
n i ñ o s y a personas de moralidad. 
San N ico lá s , 85-A, entre Z a n j a y 
Dragones. ' 1 7 9 1 1 f. 
A g u i a r , I Q I 
CASA DE OFICINAS, gran sala alta, 
110 m., para toia clase de negocios o 
sociedad; hay otro local más cli co y 
un almacén interior en la planta baja. 
724 11-f 
PAOTORJLA, 70, S E A L Q U I L A N 
habitaciones; casa moderna e h i -
s ión ica , 45|00 de patio. E n t r e dos 
l íneas de t r a n v í a s y p r ó x i m a a la 
E s t a c i ó n Terminal . Mucho orden y 
moralidad. 
1668 3 f. 
O B R A P I A 2 2 , ( A L T O S ) 
Un s a l ó n corrido, con vista a 
Obrapía y San Ignacio, propio pa-
r a oficina, c o m p a ñ í a o comisionis-
ta con muestrario; en los altos 
informan. 
897 5 f. 
E N Z U L U E T A , S2-A, A L L A D O 
del Hotel Pasaje: Se alquila un 
hermoso departamento, con vista a 
la calle y habitaciones interiores de 
ocho pesos en adelante; hay luz 
e léctr ica , piso de m á r m o l . E n las 
mismas condiciones. Amistad, 62 y 
Reina , 74. 
922 s 
S E A L Q U I L A N 
habitaciones muy buenas en la es-
p l é n d i d a casa Cuba 120 y en San 
Ignacio, 43. 
394 5 f. 
C O N S U L A D O , 111, A L T O S , C A S I 
esquina a San Rafael . E n este c é n -
trico lugar se alquilan habitaciones, 
todas con vista a la calle, muy pro-
pias para personas del comercio. 
No « e admiten n i ñ o s ni cocina. 
14 80 i f. 
E N R E I N A , 14 y 49, S E A L Q U i -
lan hermosas habitaciones, con o 
sin muebles, desde 5 pesos en ade-
lante. E n la misma se alquila un 
local propio para establecimiento. 
Se desean personas de moralidad. 
264 4 f. 
^ L A A M E R I C A . Agencia de Co- ^ 
J locaciones. Director: R O Q U E S 
í G A L L E G O . Dragones, 16. T e l é f o - ^ 
^ no A-2404. E n 15 minutos y con ^ 
N recomendaciones, facilito cr ia - S 
J dos. camareros, cocineros, por- S 
l. tprns •inríUneron. va.mi proa <\n- ^ 
S de trabajadores. Roque Gallego. S 
314 31 e. J 
( m H i i m i i i i i i i u i i i D t i i n i i i i i i i m i m m i i i i i 
S E N E C E S I T A N 
S E D E S E A S A B E R E L P A R A -
dero de R a m ó n Mato Jarda , de 48 
a ñ o s . Sus padres, que viven en el 
Ayuntamiento * de Carbayo, provin-
cia de Coruña, desean saber de él 
para una herencia. Dirigirse a la 
carretera de Managua, Cruz de P a l -
ma. Roque Cotelo. 
1929 4 f. 
H O M B R E , Q U E E S T A B A E s -
tablecida en buen negocio y que lo 
tablecldo en buen negocio y que lo 
t á n d o s e l e sus recursos, desear ía en-
contrar una mujer, e s p a ñ o l a , com-
pletamente sola, y pudiera aportar 
250 pesos para abrir nuevo estable-
cimiento en sociedad, el cual le 
dará para vivir c ó m o d a m e n t e . D i -
r í jase por escrito: B . M. S. L i s t a 
Correos, Habana. 
1943 4 f. 
S E S O L I C I T A U N A M U C H A C H A , 
peninsular, para criada de mano; 
tiene que ser muy limpia. Sueldo 
de 3 centenes a 18 pesos- San R a -
m ó n , 28, entre Romay y San Joa -
quín . 1870 3 f. 
S E S O L I C I T A N A G E N T E S A c -
tivos para un buen negocio. I n -
forman: Oficinas de L a Mutua. 
Oficios 56, esquina a Mural la . 
C 470 8 d. 30. 
S E S O L I C I T A U N A C O C I N E R A , 
blanca, en Galiano, 47, bajos. 
1830 2 f. 
S E S O L I C I T A U N A C R I A D A , 
blanca, para cocinar y limpiar, que 
sea aseada yl ordenada. Se paga 
desde $20 a $25 Cy., s e g ú n traba-
je y cocine. Informan: P ó r t e l a , 
calle 17, n ú m e r o 3. 
1855 , 2 f. 
S O L I C I T U D 
Se desea saber el paradero de don 
J o s é Masquera, de oficio a lbañl l , 
que v iv ió frente a los b a ñ o s del 
Vedado, para asunto que le inte-
resa. Lo solicitan en 12 y 23, herre-
ría. Vedado. 
1919 3 f. 
P A R A L A C O C I N A Y D E M A S 
quehaceres de una casa, se solici-
ta un matrimonio. Poco trabajo-
Sueldo: 4 centenes. 6a., esquina r» 
5a., Vedado. 
1911 3 f. 
S E S O L I C I T A UN A C R I A D A , pe-
ninsular, para el trabajo general 
de una casa p e q u e ñ a . Sueldo, dos 
centenes y ropa limpia- Cal le 6ta., 
n ú m e r o 95, entre 6 y 8, Vedado. 
188 5 3 f. 
C A S A S Q E C U B A Y 
E K T H A N J E R A S 
Continuamente solicitan jóvenes 
Taqaícfrafos. Sistemas hay muchos, 
pero interminables y difíciles. Esta 
es la razón del por qué hay porf s Ta-
quígrafos. Nuestro sistema sencillo 
y racional consta de diez lecciones, y 
en un mes lo domina. E n su casa y 
desde cualquier punto de la Isla puede 
estudiarlo por correspondencia. E n -
señanza completa, $5 Cy. 
T A Q U I G R A F I A 
I N T E R M A G e O N A L 
Teniente Rey, 14, Habana. 
285 4-f 
»*-*r*-¿r*MjrwM**Jr*M* jr*'M*'****** 
Gran Agencia de Colocaciones 
V I L L A V E R E V COM P \ ÑIA 
O'Reil ly , n ú m . 18—Tel. A-2348. 
Cuando quiera usted tener 
en su casa un buen servicio de 
criados, camareros, cocineros, 
dependientes en todos giros, 
et., etc., avise a esta antigua y 
acreditada casa; se mandan a 
cualquier punto de la isla y 
cuadril las de trabajadores para 
el campo. 
1863 28 f. 
S E S O L I C I T A i n a C R I A D A D E 
mano que sepa su oficio y traiga re-
ferencias. Sueldo: 18 pesos. V i r -
tudes, 143%, altos-
S E s o Ul C I T A UNA C R I A D A , 
que sepa su ob l igac ión , en la calle 
L . n ú m e r o 119, Vedado. 
1761 1 t. 
S E N E C E S I T A . I N M E D I A T A -
mente, para importante Ingenio de 
la Is la, contador experto con prác -
t ica contabilidad de Ingenio; se pre-
fiere cubano. Factur i s tas que h a - ' 
bien Inglés y e s p a ñ o l correctamen-
te y conocimientos generales de t r a -
b.ijos de oficina. Agencia Cubana 
do Empleos , Agii iar. 75, entrada por 
Obrapía- , 1797 1 t. 
S E S O L I C I T A U N A C O L O C A -
c lón de carnicero; es p r á c t i c o en 
el giro; sabe cumplir con su obli-
g a c i ó n ; sale para el campo. I n -
forman: Bernaza, 2, café . 
1789 1 f. 
S E S O L I C I T A U N A M U C U A -
cha que entienda de cocina, para 
servir a dos s e ñ o r a s . Se le dan 2 
centenes y ropa limpia. Calzada do 
J e s ú s del Monte, n ú m e r o 458 %. 
1 f. 
C R I A D A D E M A N O . S E S O L I -
clta una, peninsular, para el ser-
vicio de corta famil ia; que sepa 
coser a mano y a m á q u i n a y pre-
sentar buenas referencias. E s t r e -
lla, 99. 1804 1 f-
P R O P A G A N D I S T A S 
SI D E S E A I S GANAR D I N E R O E N 
T R A B A J O S E N C I L L O Y B I E N R E -
T R I B U I D O , P A S A R POR AGOSTA, 
117, BAJOS, D E 9 A 11 A. M. 
1736 1-f 
S E S O L I C I T A U N A B U E N A c r i a -
da de mano; sueldo, 3 centenes y 
ropa limpia- E n la misma se soli-
cita una cocinera y una criada de 
mano; sueldo: 2 centenes y ropa 
limpia- L u z , 2, J e s ú s del Monte. 
1759 1 f. 
L I C O R E R O . S E N E C E S I T A uno 
que sea Inteligente para la fabri-
c a c i ó n de licores. Referencias. 
Cristo, 33. 
1801 2 f. 
D I N E R O . P U E D E G A N A R M U -
cho. P a r a dar sal ida a m e r c a n c í a s , 
por valor de $80 mil, solicito un 
agente en cada pueblo de la isla, 
que sea trabajador, honrado y que 
quiera ganar dinero; requisito In-
dispensable que a l solicitar, esta 
r e p r e s e n t a c i ó n a c o m p a ñ e n $2 en 
moneda oficial, bien en giro postal 
o cheque, para gastos que ocasiona 
al remitir el muestrario: en pue-
blos chicos puede c a ñ a r de $30 a 
$50 y en capitales de $50 a $100 
mensuales, y siendo activo mucho 
m á s . J o s é C . IxSpez, Apartado 192, 
Habana. 
1581 8 f. 
S E N E C E S I T A N A G E N T E S P A -
r a la venta de nuestro ar t í cu lo en 
toda la Is la . E s de gran utilidad. 
Só lo basta enseñar lo para vender-
lo- F á c i l e s ventas. Grandes ga-
nancias. P a r a detalles escribir a 
G i l & K i n g , Forelgn Houses Repre-
senta tlves, Villegas, 16, Habana. 
1092 2 f. 
S e n e c e s i t a n A g e n t e s 
P a r a Tender nuestro a r t í c u -
lo en todas partes: es de gran 
uti l idad; basta e n s e ñ a r l o para 
que se venda; f á c i l e s rentas; 
grandes ganancias. P a r a de-
talles escribir a F . Gonzá lez . 
Apartado 893. Habana . 
17862 4 f. 
O C A S I O N E X C E P C I O N A L 
P A R A E S T A B L E C E R S E 
E N U N A B U E N A C O -
L O C A C I O N 
E s t a b l e c e r e m o s a a l g u n a s 
p e r s o n a s e n u n c o m e r c i o 
m u y l u c r a t i v o ; n o s e n e -
c e s i t a c a p i t a l n i e x p e r i e n -
c i a . G a r a n t i z a m o s $ 1 5 0 
a l m e s , h a y q u i e n e s g a n a n 
m u c h o m á s . D i r i g i r s e a 
G1APEUIN & ROBERTSON 
B o x 2 9 6 , C h i c a g o , E . U . 
310 5-f 
C O R T A D O R E S — E C A N A 
Y C A R R E T E R O S 
E n las Aneas de F , B á s c u a s , k i -
l ó m e t r o 26, en la carretera de la 
H a b a n a a Güines , poblado de J a -
maica , -se solicitan un gran n ú m e r o 
do cortadores de c a ñ a y carrete-
ros. Se abona el precio m á s alto 
que r i j a en otras localidades. 
1093 18 mz. 
i i m i i i i t n i i n i i i i i i i i f i i i i i i i i i i i i i i i i i f i i i i u i n 
S E O F R E C E N 
U N A J O V E N , P K X I N S U L / A R , 
muy formal y trabajadora, desea 
colocarse, en casa de moralidad, 
de criada de mano o manejadora. 
Tiene referencias buenas. Infor-
man: Dragones, 16. zapater ía . 
1941 4 f. 
U N A J O V E N , P E N I N S L I i A K , 
muy formal y trabajadora, desea 
colocarse, en casa de moralidad, 
d« criada de mano. Tiene referen-
cias buenas- Informan: Barati l lo , 
núm- 1, bodega. T e l é f o n o A-6996. 
1 932 4 f. 
U N M A T R I M O N I O , P E N i N S U -
lar, bien presentado, que tienen ga-
r a n t í a s , se encargan de cuidar una 
casa o como portero; barbián va-
rios idiomas. Informan: calle E g i -
do, 4, moderno, vidriera. 
1938 4 f. 
S E O F R E O E U N A J O V E N , P E -
ninsular, para criada de mano o 
manejadora ¡ t iene quien responda 
por ella. Informan en Genios y 
Consulado. T e l é f o n o n ú m . 5441. ca -
fé. 1052 4 f. 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O -
ven, peninsular, de criada de ma-
no; tiene buenas referencias y sa-
be su o b l i g a c i ó n . Euz , 46, antiguo, 
igs17 4 f. 
1 NA BCKN'V l a . 
n.p:. fina, <1 ; V , M A N - I > t : K . 
'•" «i hav d - - , ^ : nc/^'A 
ver; tiene quien n,aa sV'IS ̂  
- r r - ' • " • ^ . • ^ 
1935 5 0 "Ü-
DESEA C O , ^ ^ - ^ ^ ^ 
,nan<, " "'anc¡a(i„r- a eriada T 
«'"n los niños; „' es c a r L ^ 
No se a d n m ^ V n f t 
V S T 13? ^ 
(<> una que soa ,„ M * . - ^ 
«•'"^ ••• -Hitos. i W i . n t 0a: Ofl ' .^•ñorita i . ; , ^ , ^ 1 j u n t e n ^ \ ~ ' 
1 928 a 
4 f. •JNA C O C I N E I U C 
car.se; duerme en la e'm^ ea Ci 
hace la compra y tlen* , ación; nn 
enmiende. I n f e r a n ^ ' ^ 
baios. en AIaloja i . 
lar, de mediana edad -fE!V: 
carse; duer e ' .aesea Colo 
j  
1949 
E X C E D E N T E C R T í T n r w 
colocarse para el c ó n d o r ^ 
vicio de casa Particular- t i . 0 ser-
nas referencias de las ' V*116 bue. 
t rabajó , &i lo desean D«Ldoi,(Í9 
z ó n en calle 4, esquina a iT n r*-
dega. Vedado. a Línea, bo-
1940 
1 vv «'oven. p E Ñ T ^ r r - -
desea colocarse para limpiar & 
tacloncs y coser en pac, i l i -i e  c sa rtt 
lldad- P a r a informes: \£r„Vnora 




S E D E S E A C O l X X L A R " r £ r T -
ven, v izca ína , para el s e r v i l -
ha bitacumes y coser. Inforn, ?e 
en casa Recaí , Obispo, I T r̂ 11 
fono A-8791. 1896 *' ^ 
J O V E N , S E O F R E C E P ^ T ^ 
sador de c a ñ a o para giro 1 
me re i o. K a zón: Santa Clara % 
tren do lavado. ra' ^ 
1891 
• • 3 f. 
U N F A R > L \ C E U T I C O , T f f n T ñ 
y prác t i co , sumamente c o n o c í 
del negocio en todas sus f*^1 
desea encontrar una Farmacia 1: 
tablecida en esta capital, o en ^ 
barrtos principales qUe com ^ 
o arrendar, mediante condicioné 
determinadas. E n t r a también en 
tratos, para trabajar a base d« 
utilidades, hac i éndose cargo de la 
d irecc ión facultativa. Ha de ser 
en Botica de crédito, y arraigada 
D á y pido toda, clase de referen" 
das- Informan en la caii9 d9 
O'Reil ly, n ú m e r o 4. altos, de dos 
a cinco de la tarde. Bufete de L 
Olmo. '1879 i m ' 
L̂VA SE50RA, JOVEX, ESPaT 
ñola , desea colocarse para cocinar 
o criada da mano; tiene quien res-
ponda por ella: no va fuera de laf 
Habana; va a ormir a su cásaj 
o b r a p í a , 6S, bajos, al lado de la' 
bodega. 1876 3 f 
D E S E A C O E O C A R S E UÑA PE-
nlnsular, para limpieza de habi-
taciones, en casa de. moralidad; tie-
ne buenas referencias. Informan; ' 
Obrapía , 64, altos. 
1875 3 f. 
U N A J O V E N . D E COLOR, DE-
sea colocarse para la limpieza de 
habitaciones y zurcir. Menos'd| 
tres centenes no. Informan: Cdm' 
postela, 16 3. 
1867 3 í. 
D E S E A C O L O C A R S E UTA JO 
ven, peninsular, para limpiar ha-
bitaciones y coser; sabe coser a má-
quina y a mano y cortar un poco; 
no tiene inconveniente en ir fuera 
de la Habana; no se admiten tar-
jetas; desea casa de moralidad; 
l leva tiempo en el país. Vives, 82, 
i n f o r m a r á n , taller de herrería. 
1883 3 í. 
S E O F R E C E U N COOXERO 
para casa particular o de comer-
cio; sabe cumplir con su obliga-
ción- Informan: Aguila 116. 
1908 3 f. _ 
D E S E A C O L O C A R S E UNA SE' 
ñora, peninsular, de mediana edad, 
sin pretcnsiones, para criada d« 
mano; lleva tiempo en el país; tie' 
ne buenas recomendaciones; sab» 
coser un poco. Informarán: Suá-
rez. 59. 1771 1 f^ 
U N B U E N CRIADO DE MANO, 
del país . desea colocarse- SaM 
cumplir con su deber y tiene refê  
rencias. Informan: Agular, 62, JO 
sé Sánchez . 
1768 1 f. 
C R I A N D E R A , PENINSUUAB, con 
buena y abundante leche, recono-
cida, desea colocarse a media o i 
che «entera . Puede verse su ninu. 
Tiene inmejorables referencias, u 




S E O F R E C E UN J O V E N , 
criado de mano o P0^ter,0' ca. 
muv buenas referencias de la* . 
sas donde ha trabajado. W0?™1 
en Zanja , 7 3, establo de cocheŝ  
1801 ^̂ J—-
U N A J O V E N . E S P A D O L A , 
sea colocarse de criada d® aZa, 
con buenas referencias, l*6^ . 
n ú m . 54. 1769 _ 
C O C I N E R A , P E N I N S U I A B - ^ 
mediana, edad, desea c^100, hom-
casa particular, comercio u 
bies solos: ayuda a alguno» ., 
haceres; tiene referencias, 
la, 114-A, cuarto 67. 2 f. 
1850 " " 
U N A J O V E N , R E N I N S I ^ ^ 
muy formal y t r a b a j a d o r a , ^ 
colocarse, en cas* de 111 ^¿ora-
rle criada de mano o maneJInfor 
Tiene referencias buenl:,1endo ^ 
man: San J o s é 14. entre Oque 2 
Soledad. l Ü Í * — — — 
A Y l D A N T E üHAÍÍFÍ̂ J; ^ 
nociendo teór icamente ^ ofreCe 
elementos del automóvi l , " R e -
para limpieza, etc. ^e,,Gonzalf. 
rencias. D i r e c c i ó n : 
üal ia.no, 6. 1847 ^í í jv ' 
O F R E C E S E U N B U E j eI1 sa" 
' s recOj 
.1 Tel^0' 
mendaciones. Dirigirse a'.rtprVen' 
O F R E C E S * ; m " y - - - en s* 
do; no tiene inconveniente 
lir a l camoo; tiene buena • 
I>i ' irs® ¡ntervc -
no A-S610. No Perl"'te coiocaci0' 
clones de agencias ue 183w 
S E D E S E A C O L O C A R ^ 
ven, peninsular, para adIni 
mano; tiene referencias. direCtaS. 
te tarjetas; referencias « 
Acosta, 21. altos. z j^ , 
3823 . r v T s ^ ' 
D E S E A < X ) L O C Á R ^ i n ^ a : ^ 
ñora, peninsular, ^ . . ^ ó n ; ^ f . 
cumplir con su obl gac n0 ad 
a ñ o s de práct ica en e.1 p/rcnciaS f 
mlte tarjetas; desea refe ^5./ 
rectas y tiene referen0 
casas que ha trabajado. 
Acosta, 21, altos 
1824 
r 





T e l é f o n o A-866Í. 
1866 
F E B R E R O 1 D E Í 9 1 S 
" L A C R I O L L A " 
E S T A B L O S de burras de üeohb 
TELEFONO A-4810. 
Carlos I I I . número 6, por Potátc 
Teléfono A-4810. 
W Calla A, esq. 17. Tel. A-13S2. 
Vedado. 
Burras «ariofllaa, todaa del país, 
^precio más bar-ato que nadie. Ser-
.̂ rtclo a domicilio, tres veoes al día, 
SJto mismo en la Habana, que en «1 
-lC«rro, Jesús del Monte y en la 
Víbora. Ttemblén se alquilan y ven-
den burras paridas. Sírvase dar loe 
avisos llamando al teléfono A-4810. 
JOVEN, PENLXSUIiAR, D E S E A 
liiolocarse de cr iada de mano o pa-
ra cuartos- D r a í r o n e s , 10, en t rada 
por A m i s t a d . Tiene referencias. 
1840 2 f. 
ORI V1>A, ESPAm>L»A, S E R I A Y 
t rabajadora , se ofrece a f a m i l i a de 
jnora l idad , desea buen t r a t o ; no 
.Spjanden tar jetas . Gal iano, 127, a l - . 
' tos. 
W 1862 2 f. 
rT. S E O F R E O E P A R A P O R T E R O , 
¿ r i a .do do mano o cosa a n á l o g a , u n 
Jiombre, de mediana edad, s in p re -
tensiones. Tiene referencias. D i r i -
girse a M u r a l l a , n ú m e r o 2, altos. W 1864 2 f. 
1 D E S E A COLOCARSE U N C o -
cinero, c a t a l á n , ent iende de repos-
t e r í a ; t iene g a r a n t í a s . Mercade-
•fes, 45, h a b i t a c i ó n n ú m . 14. 
B .7 .87 1 f. 
D E S E A C O L O C A R S E U N A SE-
• fiora, peninsular , pa ra a c o m p a ñ a r 
a una s e ñ o r a o mane ja r u n n i ñ o ; 
'.tiene ciuien l a recomiende. I n f o r -
m a n : C á r d e n a s , 56, altos. 1792 1 f. 
| l D E S E A C O L O C A R S E pa ra c r i a -
da q manejadora , u n a joven, pen in -
sular;- t iene qu ien responda p o r , su 
conducta y honradez. D i r i g i r s e a 
Apodaca , 5 9. 
•17 9 Oí 1 f. -
D E S E A C O L O C A R S E U N A SE-
¿ o r a , de cocinera y una cr iada de 
m a n o ; las dos peninsulares; saben 
c u m p l i r con su o b l i g a c i ó n y t i enen 
q u i e n responda p o r ellafe. I n f o r -
i n a n : A g u i l a , 114. T e l . A-7048. 1798 . 1 f. 
COCINERA, MADRILEÑA, SE 
ofrece pa ra casa de comercio o par -
t i c u l a r ; es repostera y cocina a 
l a e s p a ñ o l a y c r io l l a . Te jad i l lo , n ú -
m e r o 11 % , altos. 1802 1 f. ' 
UNA JOVEN, PENINSULAR, 
m u y f o r m a l y t r aba jadora , desea 
colocarse, en casa de mora l idad , 
de c r i ada de mano o manejadora . 
T iene referencias buenas. I n f o r -
m a n : F a c t o r í a 1. 
i 1-8 OS. 1 f. 
U N A S E Ñ O R A , P E N I N S U L A R » , 
de m e d i a n a edad, desea colocarse 
para l i m p i a r habi taciones y para 
z u r c i r ; sabe c u m p l i r con su deber; 
t iene referencias. Y una cocine-
ra, peninsular , de mediana edad, 
desea colocarse en casa pa r t i cu la r , 
comerc io u hombrea solos; t i enen 
referencias ; no se a d m i t e n t a r j e -
tas. Cuba, 86. 
' '1784 . 3 f. 
C O C I N E R O , P E N I N S U L A R , de-
sea t:olaca.r*a--ei»—caaa.—comercio o 
¿ a s a p a r t i c u l a r ; cocina a la c r io -
l l a , e s p a ñ o l a y francesa; t iene qu ien 
le recomiende. . I n f o r m a n : A m i s t a d , 
13 6 y 138, h a b i t a c i ó n 62 y 6 3. 
. 1 779. 1 f. 
SE D E S E A C O L O C A R UN P E -
ninsu la r , con inucha - p r á c t i c a en el 
servic io; ' t iene m u y buenos i n f o r -
mes de donde ha estado. Consu-
lado, 94, en "Los Tres H e r m a n o s " 
dan r a z ó n . T e l é f o n o A-47 75. 
. 1778 t t. 
UNA MU CHA CHITA, DE 14 
a ñ o s , desea colocarse para mane-
j a r n i ñ o s ; sabe coser a m á q u i n a y 
a mano, o pa ra l impieza de cuar-
tos; t iene q u i e n l a recomiende. I n -
f o r m a n en M u r a l l a , n ú m . 6 9. .1812 1 f. 
DESEA COLOGARSE UN JO-
:Ven, de 30 a ñ o s , en una f á b r i c a 
de gor ras ; es maestro cor tador y 
fab r i can t e ; es m u y f o r m a l ; l l eva 
muchos a ñ o s en f á b r i c a ; t iene bue-
.nas recomendaciones. P a r a i n f o r -
i ñ e s d i r ig i r s e a Apodaca, 63, bajos, 
esquina a Revi l lag igedo. 
16 93 4 f. 
U N A B D E N A C R I A D A D E M A -
no p manejadora , desea colocarse. 
Babe' c u m p l i r y t iene referencias. 
Informan: A r m a s , 15, entre San 
Mariano . y V i s t a Alegre^ V í b o r a . 
Pregunten p o r e l sereno. 
UN E X C E L E N T E cocinero-re-
postero, que ha t r aba jado en las 
pr inc ipa les casas de esta cap i ta l , 
y t i ene buenos in fo rmes de l a s 
mismas, ofrece sus servicios a las 
f a m i l i a s y comercio en general . 
L a m p a r i l l a , 9 4, bodega. 1764 ' 1 f. 
U N A S E Ñ O R A , P E N I N S U L A R , 
de med iana edad, desea c o l o c a c i ó n 
pa ra casa de poca f a m i l i a o m a -
t r i m o n i o s in n i ñ o s , pa ra l impieza 
de cuar tos ; t a m b i é n entiende de 
cocina, si le paga i i b ien, se hace 
cargo de las dos cosas; t a m b i é n sa-
le fuera de la Habana ; lo que de-
sea es casa f o r m a l . I n f o r m a n en 
>6ol, 112,. segundo piso. 
1813 1 f. 
AGENCIA 
L a P r i m e r a d e A g ü i a r 
La- ú n i c a que tiene u n excelente 
p e p o n a ! pa ra todos los giros y t r a -
bajos que el p ú b l i c o necesite y lo 
mismo toda clase de trabajadores . 
Monte, 6 9. T e l é f o n o A-30 90. J . 
Alonso. 
380 5 f 
D E S E A C O L O C A R S E U N A P E -
ninsu la r , pa ra habi taciones o para 
se rv i r a la mesa en casa de poca 
i f a m i l i a ; t iene buenas referencias 
de las casas que ha t r aba jado ; es 
f i n a y sabe coser; no duerme en 
l_a c o l o c a c i ó n . I n f o r m e s : I n d u s t r i a , 
1^72 • p r egun ten por l a encargada-
166 0 3 ' ^ 
los buenos resultados 
í e sus espejuelos de-
penden en la calidad 
de las piedras y su 
elección. 
™ ? i ^ 0 creer ^ Pütí<ie com-
prar lentes a capricho y conseguir 
lofe mismos resultado, como con los 
que están elegidos por ópticos que 
entienden el asante. Hoy día cuan-
ao !• reconocimiento de la vista es 
grá t i s y uno puede indicar la can-
celad que desea gastar en lentes no 
uay pretexto Dará usar vidrios 
malos. 
0 montura puede ser de nikel 
de oro, pero deje que las piedras 
sean de primera clase y correcta-
mente_ elegidos. Ofrezco g rá t i s los 
serncios de mis tres ópticos (reco-
nocidos como los mejores de Cuba.) 
iengo lentes desde $2.00 y éstos lle-
van los mismos cristales finos como 
lOS oro en $5.30. 
SE V E N D E I N A C A S A E N L A 
Cíille de Progreso, en l a p r i m e r a 
cuadra, p r o p i a para fabr ica r . Se 
da m u y barata- Más i n fo rmes ; San 
Rafae l , 14. 
• 1931 3 f-
U M S O L A R 
P o r $ 4 m e n s u a l e s 
A $1 la vara , con calles, aceras, 
arboleda , en la calzada de l a V í -
bora , a a l t u r a s de A r r o y o A p o l o , 
r e p a r t o " L a L i r a , " p r o n t o ca r r i t o s 
por el r e p a r t o ; grandes avenidas de 
25 met ros de ancho en cons t ruc-
c ión . E n caso que usted fa l lec ie-
re, antes de haber lo conclu ido de 
pagar, nosotros, Inmedia tamente , 
o to rgaremos l a esc r i tu ra de p rop i e -
dad del mismo, a f avo r de sus he-
rederos, s in costo a lguno para ellos 
y comple t amen te l i b r e de g r a v á -
menes. "No compre uste^ solar en 
el m o n t e " ; antes confronte precio , 
u r b a n i z a c i ó n , l u g a r y condiciones 
con los nuestros . I n f o r m e s g ra t i s 
co;! p lanos a l a v is ta . Calle H a b a -
na, 8 9, n o t a r í a - A-2850 . De 8 a 10 
y de 1 a 2. V í c t o r A . de l Bus to . 8 f. 
B A Y A t i c o 
S a n R a f a e l e s q . a A m i s t a á 
T E L E F O N O A - 2 2 5 0 
C 4420 865-17-0. 
u n i i n i u i u i m i u i i i i m i m m m m r n n m n 
J ' N U R S E " P R O F E S I O N A L , 9 
a ñ o s de experiencia en los mejores 
hospi tales de los Estados Unidos, 
pueden sol ic i tarse sus servicios po r 
t e l é f o n o A-2107, o car ta d i r i g i d a a 
Miss Lehner , H o t e l Plaza, Habana . 
1S10 5 f. 
: : V E D A D O : ; 
E s q u i n a d e f r a i l e 
: : E l m e j o r s o l a r : : 
C a l l e G y L í n e a 
S E V E N D E 
: P A R T E A L C O N T A D O : 
: Y P A R T E A P L A Z O : : 
: : : : I N F O R M A N E N : : : : 
A m a r g u r a , n ü m . 7 7 
: : : : : : ( N O T A R I A ) : : : : : : 
1880 3-f 
L A P R O T E C T O R A 
Casa especial de comidas para f a -
mi l i as , de J . R . M a r t í n e z , Rast ro , 11 . 
T e l é f o n o s A - 8 0 6 1 y A - 2 9 9 1 , H a -
bana. 1440 7 f. 
( i i m i i i H i i i n n i i i i m i i i i i i i i i f i i i i i i m i n i i i i i 
C o m p r a s 
S E L L O S U S A D O S 
C O M P R O 
Los de entrega especial, a U N . 
C E N T A V O C A D A UNO- D i r i g i r s e 
a A n t o n i o Comas, A p a r t a d o 1705, 
Habana . 18 32 2 f. 
GANGA: P O R T E N E R Q U E au-
sentarse su d u e ñ o , se vende, suma-
mente bara ta , una v i d r i e r a de ta -
bacos y cigarros , a una cuadra del 
Parque C e n t r a l . I n f o r m a r á n : Con-
sulado y San M i g u e l , r e s t au ran t 
"Carabanchel . " 
1890 15 f. 
F r e n t e a l a P l a z a d e l V a p o r 
Se vende u n a casa, con estableci-
mien to ; t r á t o d i rec to con su due-
ñ o . O ' R e l I í y , 90, altos, de 11 a 1 
y de 4 a 6- T e l é f o n o A-2060. 
1878 7 f. 
G A N G A V E R D A D : S E V E N D E , 
en la V í b o r a , IVz cuadra de l a 
Calzada, u n a casa y una cuar -
t e r í a que ren ta $100, en lo que 
ofrezcan. Se necesita dinero. T r a -
to d i rec to . I n f o r m a n : T e l é f o n o 
1-1082. 1902 3 f. 
C O M P R O U N A CASA DE P L A N -
t a baja, b a r r i o de Co lón , que tenga 
sobre 12 met ros de frente, z a g u á n , 
.'gala,, saleta y 5, .habitaciones.. D i -
. r ig i rse a.,jM..,QajL-cta., t-idricra, del ca-
fé " O r i o n , A m i s t a d y Relnaj de 2 
a 5. T r a t o d i rec to con. e l d u e ñ o . 
1730 4 f. 
V E D A D O 
D E S E O C O M P R A R 
d o s s o l a r e s d e c e n -
t r o , a c o n t i n u a c i ó n 
u n o d e o t r o , y e r m o s 
o f a b r i c a d o s , d e l a 
c a l l e 11 a 2 1 , a m b a s 
i n c l u s i v e s , y d e K 
a 1 2 , t a m b i é n a m -
b a s i n c l u s i v e s . I n -
f o r m e d e l u g a r y 
p r e c i o a l A p a r t a d o 
n ú m e r o 1 7 8 8 . 
1727 2-í 
na i i iu i iKss ims i i i i r j i i i i i i i i iH i i i i i nKia i iv 
E N T A P E F I N C A 
Y E S M E C H O S i 
EN $7.000 ORO ESPAXOL SE 
venden dos casas en el Vedado, 
p roducen el 11 0|0 mensual ; s i em-
pre e s t á n a lqui ladas . M á s i n f o r -
mes: San Rafae l , 14. 
19 31 3 f. 
E N O ' R E I L L V , 23, SE V E N D E 
una v i d r i e r a de tabacos, c igarros y 
quinca l l a , en la can t idad de v e i n t i -
d ó s centenes, con l a ape r tu r a en e l 
mes de Dic iembre . 
1944 4 f-
S O L A R $150 C O N T A D O , A D E -
m á s $300 pagaderos 5 mensua l ida-
des, g r a n o p o r t u n i d a d , lo m e j o r re-
par to L a w t o n , V í b o r a , u rban iza -
c ión comple ta , t r a n v í a . P rop i e t a -
r i o : Reina , 43, 3 a 5 todos los d í a s , 
incluso festivos. 
C 491 4d 31 . 
S O L A R , O P O R T U N I D A D , S A N 
Rafael , j u n t o . I n f a n t a . $25.0 conta-
do.. 300 a. plazos, reconocer u n cen-
so r e d i m i b l e de $67 a l a ñ o i n t e r é s . 
P r o p i e t a r i o : Reina, 43: Te l . A-6159 , 
2 a 5, festivos inclusives. 
C 491 4d 31 . 
B U E N A O C A S I O N : P O R N O p o -
der a tender la , se vende en ganga 
una buena f r u t e r í a , en pun to c é n -
t r i so ;no se t r a t a con .corredores, 
i n f o r m a r á n : A n i m a s , 9 4, al tos. 
1872 5 f. 
N E G O C I O 
Se vende una v i d r i e r a de taba -
cos, p o r no poder la a tender su due-
ñ o . I n f o r m e s : J o s é C a m i ñ a s , M o n -
te, 2-A, de 7 a 8 p. m . 
192 3 3 f. 
B O D E G A : S E V í : N D E U N A ; 
paga poco a l q u i l e r ; b ien s u r t i d a ; 
buen con t r a to - sola en esquina; 
calle de m u c h o t r á n s i t o ; buena 
ven ta ; se da bara ta , par te del ca-
p i t a l se puede dejar a plazos c ó -
modos. T r a t o d i rec to con el due-
ñ o . I n f o r m a n en e l c a f é de J e s ú s 
del M o n t e y E s t r a d a Pa lma , v i -
driera- 1858 6 f. 
V E N D O , D I R E C T A M E N T E , u n a 
casa en la ca l le Gervasio, en t re Sa-
l u d y Reina ,acera de la br i sa ; m i -
de 6 x 34, d á el 10 po r 100. P r e -
cio : $6,500. I n f o r m a n : A m a r g u r a , 
2 8, a l m a c é n . 
1422 7 f. 
E N E L V E D A D O , S E V E N D E 
u n a casa en $16,000, en la calle de 
B a ñ o s , con u n tereno anexo. T a m -
b i é n se da dinero en hipoteca- I n -
formes : Damas , 2, bajos. D e 11 
a 3. 1820 2 f. 
SE V E N D E U N P U E S T O D E 
frutas , ab ie r to hace poco; t iene l o -
cal pa ra f a m i l i a y sólo paga t res 
centenes; se da en 12 centenes a l 
contado y seis m á s a pagar u n cen-
t é n mensual . Calzada del Cerro, 
542, pasando l a bodega. 
19 37 4 *• 
P A R A E F E C T U A R U N A L I Q U I -
d a c i ó n y p a r t i c i ó n de bienes, se 
venden t res casas en el Vedado, 
calle 19 y cal le 1 1 ; son modernas, 
con bastante t e r r eno y en las m e -
I jores condiciones, respecto a p re -
cio; se requiere el t r a t o d i rec to 
I con el comprador- I n f o r m a el 11-
í cenciado Robe r to P . T i a n t , en su 
bufete : ca l le de Empedrado , n ú -
mero' 5, entresuelos, de 2 a 4 de l a 
tarde . 1780 12 f. 
BUí:N N E G O C I O , P A R A P R T N -
cip iantes : vendo u n c a f é y u n a v i -
d r i e r a de tabacos y cigarros, todo 
b ien su r t i do ; hace buena venta , o 
a d m i t o u n socio pa ra r e t i r a r a 
o t r o ; no t ienp que disponer de- m u -
cho capital- I n f o r m a n : A d o l f o Car-
neado, M o n t e y A g u i l a , ca fé . 
1946 4 f-
sl: vendí- UNA de los me-
Jores f r u t e r í a s de l a Habana, m u y 
bara ta , o a d m i t o socio con m u y po-
co dinero- P o r embarcarse para el 
campo. Se da a prueba, i a f o r m a -
r á n : Agu ia r , 55, an t iguo , f ru tas . 
1947 4 f-
E N 9 0 0 0 P E S O S 
Se da la m o d e r n a casa de dos 
pisos M a n r i q u e , 191. con tres cuar-
tos y dos saletas en cada uno ; l i -
bre de g ravamen . R e n t a ,15 cente-
nes. E n los al tos de la misma v i v e 
su d u e ñ a . 
1806 1 f-
N E G O C I O D E O C A S I O N E N U N 
café , acabado de re fo rmar , se a l -
q u i l a l a m i t a d del s a l ó n , p rop io pa-
ra fonda, pues no hay o t r a en cinco 
cuadras; es p u n t o de mucho t r á n -
s i to ; el d u e ñ o lo cede p o r . n o en-
tender el giro- H a y una espaciosa 
cocina p r o p i a pa ra ello- Par.x i n -
formes : F- L l a b o n a , Es t r e l l a , 92, 
ant iguo. 
1809 S f. 
D I A R I O D E L A M A R I N A P A G I N A O N C E 
GRAN NEGOCIO. SOLARES es-
quina, centro, $1-50 a plazos o con-
tado y reconocer censo redimible 
de $9-66 al 5 por ciento anual por 
vara; calles Fan Rafael, San José, 
junto Infanta, Trato con propieta-
rio: Reina, 43, 2 a 5 todos los días. 
Inclusives festivos. A-6159. 
C 491 4d 31. 
S E V E N D E UNA O DOS CASAS, 
r e c i é n const ru idas de c a n t e r í a , l a -
d r i l l o y h i e r r o , d© al to y bajo, 
compues ta do sala, saleta y t res 
cuartos , con todos los adelantos; 
s i tuadas en u n bar r io p r ó s p e r o , den-
t r o de ,1a Habana- Ganan 15 cen-
tenes de a lqu i l e r cada una. Se da 
en ú l t i m o precio a 8,000 pesos ca-
da una. T r a t o di recto . Su d u e ñ o 
en Nep tuno , 167, do 11 a 2 y de 
7 a 8. U r g e la venta . 
1763 5 f. 
V E N D O B O D E G A S D E T O D O S , 
precios en todos los barr ios , c a f é s , 
kioscos de bebidas y v id r i e r a s de 
tabacos, c a r n i c e r í a s y l e c h e r í a s . 
I n f o r m a n de todo : Guanachaga, 
C á r d e n a s y Apodaca, bodega, de 12 
a. m . a 9 p- m-17 66 12 f. 
SE A E N D E L A A C C I O N D E u n a 
finca, de dos c a b a l l e r í a s de t i e r r a , 
con buena casa de v iv ienda y bue-
na arboleda, aguada f é r t i l , c o n m u -
chas viandas y una c a b a l l e r í a de 
ye rba del pa ra l . Aviso en Tte- Rey, 
36, bodega, de A g u s t í n F e r n á n d e z . 
1770 3 f-
B U E N A O C A S I O N 
Se vende m u y barata , una sas-
t r e r í a en u n ba r r io de mucho po r -
ven i r , p o r no exis t i r o t r a ; e s t á b ien 
ac red i tada y t raba ja la l impieza de 
ropas y arreglos, que solo eso deja 
p a r a los gastos; t iene armotostes 
de cedro y paga poco a lqu i l e r y 
e s t á a p r o p ó s i t o para poner una 
t ienda de r o p a ; t iene contrato- I n -
f o r m a n : calle 12, entre 17 y 19, n ú -
mero 170, Vedado. 
1760 12 f. 
SE V E N D E U N C A F E , E N U N A 
de las mejores calzadas de la H a -
bana, p o r estar su d u e ñ o enfe rmo. 
P r e c i o : 1,400 pesos. I n f o r m a r á n en 
M a l o j a y Manr ique , de 7 a 10 a-
m. , c a r n i c e r í a . 
1734 2 f. 
M E D I A C U A D R A D E I N F A N T A , 
se vende una casa Zequeira, n ú m e -
ros 16 y 30, en $2,000; sala, saleta, 
dos cuartos, cocina, servicio comple -
to y p a t i o ; t oda de azotea. T r a t o d i -
rec to en l a misma . 
132 0 4 f. 
ESQUINA E N VENTA: E N E L 
Vedado, calle 13, ap rox imado a Pa -
seo. P rec io : $7,000 moneda of ic ia l ; 
m i d e 16 x 3 8 de fondo; puede de-
jarse l a m i t a d a l 8 por 100; t i ene 
casa fabr icada y ter reno pa ra j a r -
dines f rente y costado. N o cor redo-
res. D a r a z ó n , de 10 a 12 y de 
5 a 7, el d u e ñ o : Dragones, 5 2. 
16 27 3 f. 
M A R I A N O C A S Q U E R O 
Corredoi-Notarlo-Comercial 
Cuba, 76-78, altos. 
Azúcares, valores, hipotecas, com-
pra y venta de üncas urbanas en 
esta capital. 
260 4 f. 
G A M G A 
Se vende u n a v i d r i e r a de tabacos 
y c igarros y qu inca l l a , p o r l a m i -
t a d de su precio . I n f o r m a n : Mon te 
y A g u i l a , café- A . Carneado. 
16 67 3 f. 
Un Negu^io de Mocno Porvenir 
Se vende una buena bodega, 
can t ine ra ; hace una ven ta de t r e i n -
t a y cinco pesos, la m i t a d de can-
t i n a . D a r á n r a z ó n : c a f é de - " L u z , " 
T e l é f o n o A-1460. 
1632 3 f. 
N O C O N F U N D I R S E 
P r i m e r agente en la Habana en 
bodegas, c a f é s y v id r i e r a s desde 
200 pesos en adelante, a l contado y 
a plazos. V e n t a de establecimien-
tos. I n f o r m a : A d o l f o Carneado. 
M o n t e y A g u i l a , c a f é . T e l é f o -
no A-3573. 
1667 ' 3 f. 
F A R M A C I A 
Se vende en buena bar r iada , sur-
t i da , b ien mon tada ; se da ba ra t a ; 
u rge l a venta , o socio con ga ran -
t í a pa ra admin i s t r a r l a - M a l o j a , 24. 
C- Alvarez . 
1556 2 f. 
C a s a d e h u é s p e d e s 
Se vende o se algui la- Se desea 
vender o a r r e n d a r u n a e s p l é n d i d a 
casa de h u é s p e d e s s i tuada en la ca-
l l e de O 'Re i l ly , n ú m . 5 8. Casa de 
nueva c o n s t r u c c i ó n , e s p l é n d i d o s ba-
ñ o s ; ve in te habi taciones habi tables 
y todo su m o b i l i a r i o . T r a t o d i rec to . 
I n f o r m a r á en O 'Re i l l y , n ú m e r o 5 8, 
bufete del doc to r Cor t i na , e l s e ñ o r 
A r a n a . 
1466 2 f. 
Se Vende un Café 
E N PUNTO CENTRICO, POR NO 
PODERLO ATENDER SU DUE-
S'O. E L DUEÑO T I E N E DOS, Y 
D E LOS DOS V E N D E UNO, E L 
QUE E L I J A E L COMPRADOR. 
PARA INFORMES E N LA CA-
L L E SAN IGNACIO, NUM. 46. IN-
FORMA D E 7 A 9^ A. M. 
E l encargado. 19406 3 f. 
FINCA BÜSTICA EN 800 PESOS Cy. 
Se vende cerca de P i n a r del R í o 
una c a b a l l e r í a de t i e r r a con casa 
v iv ienda , p l a t a n a l y agua para rie-
go, p r o p i a de p i ñ a , naranjas, t a -
baco y f ru tos menores- I n f o r m a n 
en l a H a b a n a : San Francisco y 
L a w t o n , V í b o r a , y en P i n a r de l 
R í o : Car re te ra de Coloma, k i l ó m e -
t r o 4, bodega de Corrales. 1299 2 0 f. 
VENDO: UNA CASA MODER-
na, de esquina, en A g u i l a , dos cua-
dras de M o n t e ; y O T R A ant igua , a l 
lado- T a m b i é n O T R A casa moder -
na en el Vedado, cal le Once, p r ó -
x i m o a C l í n i c a N ú ñ e z - B u s t a m a n t e , 
u n a cuadra de L í n e a . I n f o r m a d i -
recto su d u e ñ o . Reina, 57, N o t a r í a . 
1537 5 f. 
F O N D A , E N $1.000. SE V E N D E 
c o n v i d r i e r a de tabacos, en la es-
quina . N o paga a l q u i l e r ; buena m a r 
c h a n t e r í a . I n f o r m e s : Mercaderes, 6, 
an t iguo . 
1478 1 f. 
SE V E N D E UNA ACREDITADA 
v i d r i e r a de tabacos, cigarros, fós -
foros, bi l le tes de l o t e r í a en c a n t i -
d a d y t a m b i é n existencias en per-
f u m e r í a . I n f o r m a n en Cienfuegos, 41, de 11 a 12 a. m . 15 7 7 4 f -
B U E N A O P O R T U N I D A D 
Vendo c a f é y res taurant , en lo 
m á s c é n t r i c o de la c iudad ; hace m á s 
de $3,000 mensuales de ven ta ; y 
vendo bara to u n buen ho te l , con 
75 habitaciones. C o l ó n , n ú m e r o 1, 
i n f o r m a J. M a r t í n e z , de 10 a 7. 1372 1 f. 
S E V E N D E 
m u y barata , u n a casa en l a callo 
de F iguras , en t re V^ves y Pue r t a 
Ce r rada ; l i b r e de todo g r avamen ; 
6 met ros f ren te p o r 20 de fondo ; 
p r o p i a pa ra f a b r i c a r o a lqu i l a r , se-
g ú n convenga a l comprador . I n -
f o r m a en M i s i ó n , 6 3, an t iguo , el 
d u e ñ o . S in corredores. 
4 l i 6 f. 
¡ A T E N C I O N ! 
Se vende una buena M A Q U I N A 
D E E S C R I B I R , " S m i t h P r e m i e r . " 
Se da barata . C. G o n z á l e z , Ten i en -
te Rey, 94, Habana . Puede verse 
de 7 a 9 a.' m . 
1503 2 f. 
M á q u i n a s p a r a a f e i t a r 
A 10 C E N T A V O S , con ho ja de ace-
ro, e s t u c h ó y fol le to i lu s t r ado c o m -
pleto. De ven ta en todas partes. 
Unicos impor t ado re s en Cuba: M o -
n o p o l I m p o r t & E x p o r t Co. E m p e -
drado, 30, Habana . Se necesitan 
buenos agentes-vendedores-
22 7 4 
SE V E N D E U N B U E N C A F E E N 
buen pun to , hace buena v e n t a y 
paga poco a l q u i l e r ; se venden t a m -
b i é n t res v i d r i e r a s de tabacos y 
cigarros en 500, 700 y 1.200 pesos; 
una fonda en $1,2 00 que va le el 
doble ; urge la ven ta por tener que 
embarca r su d u e ñ o pa ra E s p a ñ a . 
I n f o r m a en la v i d r i e r a del c a f é 
" O r i ó n , " de 8 a 5, M . G a r c í a . 
1742 4 f-
:ojo: vendo una gran ca-
sa, dos p lan tas ; t i ene dos estable-
c imientos buenos; f a b r i c a c i ó n só l i -
da y m o d e r n a ; es negocio b r i l l a n -
te. D a n r a z ó n en l a v i d r i e r a del ca-
fé " O r i ó n , " A m i s t a d y Reina, de 
2 a 5, M . G a r c í a . 
1731 4 f. 
G R A N B O D E G A , JEN $2,800: p o r 
u rgenc ia , se vende, sola en esqui-
na, en el m e j o r p u n t o de l a H a -
bana ; poco a l q u i l e r ; buen con t r a -
t o ; se admi t e p a r t e a niazos. I n -
f o r m e s : V í c t o r A . del Busto. ' Ca-
lle Habana . 89. A-2850 . De 9 a 10 
y de 1 a 3. 
1626 3 f-
¡ O J O : P O R N O E N T E N D E R E L 
gi ro , se a l q u i l a o vende u n a g lo r i e -
t a que puede dedicarse a cabaret 
o cine, p a r a bailes) en General 
Zayas, n ú m . 4, Quemados de M a -
r i a n a o ; e s t á s i tuada en l a en t rada 
p r i n c i p a l de l H i p ó d r o m o y m u y 
p r ó x i m a a d icho " G r a n d Stand." 
I n f o r m e s en l a mi sma , su d u e ñ o , 
a todas horas. 
1596 4 f. 
6 a Me S a / v a e f o i 
79 oo vende enpro/>orcf<¡/> es-
•/* /erre no en su/o/a/ ó 
en/res /o/es 
/n/ormes rf/ocAa S 
C a / / e E ' ó p e t a n z a 
1231 19-f. 
A L O S ASTURIANOS 
Se vende una de las mejores pose-
siones de Asturias, de utilidad, ex-
celente situación, extensa prader ía , 
pumarada con inmejorables clases de 
frutas; fuente de tres caños conti-
nua y abündante : todo reunido junto 
a la casa y demás dependencias. 
Distancia a la capital 45 minutos de 
ferrocarril . En la Adminis t ración de 
este Diario da rán razón. 
C 377 15d-20 
S E TRASPASA E L CONTRATO 
d« una finca de c a b a l l e r í a y me-
dia, a dos leguas de l a Habana , 
con u n buen p a l m a r y m u c h a ar-
boleda; una g r a n c r í a de gal l inas , 
bueyes y d e m á s utensi l ios de l a -
branza. I n f o r m a r á n : San L á z a r o 
y. Mi l ag ros , a l lado de l c a f é . V í b o r a . 
rauuuuuiuiuiiiiiiiiiuiuiitnsiiutiiiiuio 
M U E B L E S . 
v P R E N D A S 
E l N u e v o R a s t r o C u b a n o 
D E ANGEL F E R R E I R O 
Calzada del Monte, 9. Habana 
Compra y venta do muebles, 
prendas finas y ropa. 
" L o s T r e s H e r m a n o s " 
Cásala Práslámi] y Gamjra-va.iii 
Dinero en cantiaaaea 
sobre prendas y objetos de valor; 
interés módico. Hay reservado y 
gran reserva en las operaciones. Se 
compran y venden muebles. 
Consulado, 94 y ĝ S, Teléfono 
A-4775. 
A V I S O : SE V E N D E N DOS M A -
quinas de "Singer", de una gaveta, 
casi nuevas; m u y baratas. A p r o -
vechen ganga. Habana , •122-A, sas-
t r e r í a . 1675 3 f. 
MUEBLES FINOS. GRAN E x i s -
tenc ia en juegos de cuar to y co-
medor , maderas de caoba con i n -
crustaciones de fi letes de bronce 
en todos estilos. E n muebles suel-
tos hay u n inmenso sur t ido . Espe-
c ia l idad en muebles de encargo. 
Francisco G a r c í a y H e r m a n o . Ca-
lle 17, entre E y F , Vedado. Te-
l é f o n o F-1048. ' 
1754 4 f. 
P I A N O : SE V E N D E , E N 25 
centenes ú l t i m o precio , u n m a g n í -
f ico piano, de cuerdas cruzadas, ca-
si nuevo. Es una buena ganga. Co-
lón , 35, an t iguo . 
1520 3 f. 
M U E B L E S D E O F I C I N A 
E N B U E N E S T A D O SE V E N -
den u n burean, de cor t ina , u n a 
mesa de m á q u i n a , con cuat ro ga-
vetas, dos sil lones y u n a m á q u i n a 
de escr ib i r m a r c a F O X , s in ha-
ber sido estrenada. A m a r g u r a , 22. 1504 4 f. 
¡ G A N G A ! 
Se real izan, b a r a t í s i m o s : u n juego 
de cuar to , uno de comedor y uno de 
sala, de estilo moderno , co lor cao-
ba,; var ios escaparates con y s in l u -
nas; uno de u n a sola l u n a grande; 
var ias camas de h i e r r o ; var ias l á m -
paras de c r i s t a l y otros objetos m á s -
T a m b i é n se rea l izan g r a n n ú m e r o 
de joyas, b a r a t í s i m a s , en Animas , 
84, casi esquina a Gal iano. 1358 , 6 f. 
12737 K iTx». 
M A N O S 
Se acaba de rec ib i r en ol a lma-
c é n de los s e ñ o r e s Viudí» de Ca-
rreras , A lva rez y Ca., Mtuado en 
la calle de Aguacate , n ú m . 5 3, en-
t r e Teniente Rey y M u r a l l a , u n 
g r a n su r t ido de los afamados p i a -
nos y pianos a u t o m á t i c o s , E l l i n g s -
ton , H o w a r d , M o n a r c h y l í a m i l -
t o n , recomendadois por los mejores 
profesores del mundo . Se venden 
a l contado y a plazos y se a l q u i l a n 
de uso a precios b a r a t í s i m o s . Te-
nemos u n g r a n su r t i do de cuerdas 
romanas pa ra g u i t a r r a . 
S37 5 f. 
C A M I S A S B U E N 
A,, precios razonables, en E l Pa-
saje;", ¡Zulueta , 22. en t re Teniente 
Rey 5 O b r a p í a . 152 E 1 
A U T O I W O V I t 
SE VENDE UNO MARCA ' R E -
n a u l t , " francesa, de 20 a 30 caba-
llos r e c i é n p i n t a d o ; e'n m u y buenas 
condiciones, m u y e c o n ó m i c o , p o r 
el poco peso que t i é n e . I n f o r m e s : 
M o r r o , 1. 
1833 6 f. 
SE V E N D E U N AUTOMOVIL 
" P a c k a r d , " casi nuevo, y en m a g -
ní f icas condiciones. Se da m u y b á -
ra to . Cuba, 145. T e l é f o n o A-1633. 
1375 ' l ' f . 
Se . vende un automóvil marca 
"Thomas Detroit" con capacidad pa' 
ra siete personas. 
Informan en Morro 28. 
C 327 10-13 
M o t o c i c l e t a s 
H A R L E Y - D A V 1 D 3 O N 
De tres velocidades, a r ranque au-
t o m á t i c o de pedal, asiento flotanteL 
Const ruidas para caminos malos y 
m o n t a ñ o s o . ! . Una Motoc ic le t a H a r -
l ey -Dav idson du ra tanto como dos 
de o t r a marca . Modelos con sis-
t e m a e léc t r i co - Se e n v í a n c a t á l o -
gos grat is . 
H a r l e y D & v i d s o n M o t o r G o -
A P A R T A D O 491 . H A B A N A . 
R E M A T O U N P L A N O E N 58 P E -
sos; una p iano la do l a me jo r m a r -
ca amer icana , en $275. Costaron el 
t r i p l e . M u r a l l a , n ú m . 74, altos. Te-
l é f o n o A-2712. 
1410 1 f-
B I L L A R E S 
Se venden, nuevos ,con gomas au -
t o m á t i c a s francesas y todos sus ac-
cesorios de p r i m e r a clase. Cons-
t an te su r t ido de efectos fanceses pa-
r a los mismos. V d a e H i j o s de 
J o s é Forteza., A m a r g u r a , n ú m e r o 43, 
bajos. 1123 17 f-
Venta de C a r r o s 
y Mulos 
SE V E N D E N 2 C A R R O S en l>ne-
nas condiciones, con sus respectivas 
parejac de mulos americanos, ex-
celente t i r o , con resistencia pa ra 5 
T O N E L A D A S . I n f o r m a n : Cuba, 
n u m . 7 9. T e l é f o n o A-2712 -
C 5422 30-27-D 
A U T O M O V I L : SE V E N D E U N O 
" I t a l a , " de 18 a 24 H . P-, casi nue-
vo, c a r r o c e r í a francesa, doble fae-
t ó n ; capacidad pa ra siete personas. 
Urge la venta ; se da barato . Pue-
de verse de 7 a 3 en Cepero, ' ..7, 
Cerro. 1622 5 t. 
B U E N N E G O C I O : SE VENDE 
ur. carro , una pare ja de m u í a s con 
sus arreos y una venta p r o p i a p o r 
el campo. I n f o r m a r t : R o d r í g ü e z , 
78, J e s ú s del Monte . 
1619 . 10 f. 
SE V E N D E U N M U L O D E 7V2 
cuartas, m u y bara to . Vi l l egas , 97. 
1838 4 f. 
I M P O R T A N T E 
L a s m e j o r e s g a l l i n a s , p r ec iosos 
e j e m p l a r e s de las r azas O R P I N G -
T O N , P L Y M O U T H R O C K y 
R I I O D E I S L A N D p u e d e u s t e d 
a d q u i r i r l a s e n t r í o s o s u e l t o en 
C A L L E 2 4 N ü M E R f ) 9,. E N T R E 
13 Y 15 . V E D A D O . 
1917 3 f. 
¡ojo: se vende una pare-
j a de m u í a s , blancas; las garan t iza 
su d u e ñ o - I n f o r m a r á n en Regla, 
p r egun tando a l conduc to r de la 
guagua por Abe la rdo P é r e z . 
12 0 9 19 f. 
E S T A B L O D E B U R R A S 
AMARGURA 8 5 
SE V E N D E U N AUTOMOVIL, 
doble f a e t ó n , f r a n c é s , de p p t é n t e 
m á q u i n a , pa ra siete personas; se da 
en p r o p o r c i ó n . Puede verse en Con-
cordia , n ú m e r o 14 9, an t iguo . Para 
t r a t a r de su precio, e ñ A r a m b u r u , 
n ú m e r o s 8 y 10, " L a C e n t r a l . ' " 
1239 4 f. 
SE VEN1>E L N AUTOMOVIL: 6 
c i l ind ros . 7 asientos. Te l . A - l 6 26. 
C 401 1022 
M o t o r O h a l l a n g s tfOilepl 
Para toda clase de Indus t r i a que 
sea necesario emplear fuerza mo-
t r i z . I n f o r m e s y precios los f a c i l i -
t a r á n a so l ic i tud . A m a t , L a G u a r d i a 
y Ca., ú n i c o s agentes pa ra l a I s l a 
de Cuba. A l m a c é n de m a q u i n a r i a . 
Cuba, n ú m e r o 6 0. H a b a n a . • 
C 181 E. 1 
DBOANO D E LOS D E L A ISLA 
Amargura, 86. Teléfono A-S54». 
SUCURSALES; 
Víbora y Cerro.—Monte, nmzv 240. 
Pa«Dto de Okávez. Teléfono A-485>A. 
Vedado: , Baños y Once. 
Ganado todo del país y seleccio-
nado. Precios más baratos que na-
die. Servicio a domicilio y en lo« 
«atablos, a todas horas. Se alquilan 
y venden burras paridas. Sirvas» 
dar .los avisos llamando al A-4S5<fc. 
H a c e n d a d o s y a g r i c y l l o r e s 
L a segadora Adr i anes Buckeye 
n ú m . 8 es l a mejor, l a m á á senci l la 
y eficaz pa ra chapear l a yerba, on 
venta po r A m a t L a G u a r d i a y Ca. 
Cuba, 60. Habana . T e l é f o n o A-5471. 
C 181 E. 1 
A U T O N I O V I L E S 
S E A L Q U I L A N 
A $3 po r hora . Tengo uno m a r -
ca " A l b e r t - D e t r o i t , " pa ra siete per -
sonas, luz e l é c t r i c a y a r r a n q u e a u -
t o m á t i c o . Su prec io : $3,000. Se 
vende casi po r l a m i t a d de su v a -
lor . B o r r i l l , Zu lue t a , 34. T e l é f o -
no A - 1 5 3 1 . 
431 6 f. 
SE V E N D E N C A R R O S D E cua-
t r o ruedas, nuevos y. de uso, u n ca-
r r o zo r r a cubier to , p r o p i o p a r a 
a l amb ique ; u n expreso, m u y l i ge -
r o ; u n f a m i l i a r , casi nuevo, de v u e l -
t a entera ; u n car ro p a r a una m u -
l a descubier to; y u n t í l b u r i de uso; 
todo m u y bara to . Marcos E e r n á n -
dez. Matadero , 10. T e l é f o n o 7989. 
1630 v 25 f. 
Se alquilan a $3.00 la hora: uno 
muy grande, de 50 caballos, para 
siete personas, $3-50. E l chauffeur 
habla inglés y español. También 
so venden automóviles de cinco di-
ferentes clases. Borrill, Zulueta, 34. 
Teléfono A-Í531. 431 6 f. 
S e v e n d e l a m a q u i n a r i a 
s i g u i e n t e , c o r r e s p o n -
d i e n t e a u n a R e f i n e r í a 
d e A z ú c a r : 
S f i l t ros , 2 hornos de vivificar, 
16 tanques de h i e r r o de var ios ta-
m a ñ e s, 1 filtro de 30 secciones do-
bles de SO" x 28", 2 c e n t r í f u g a s . 
1 elevador a vapor , 1 gramilador 
secador de 24' x . 6", 1 tacho al vacíe 
con c o l u m n a b a r o m é t r i c a , bomba y 
d e m á s accesorios, 1 m á q u i n a moto-
r a de 20" x 9", 1 m á q u i n a moto-
r a de 18" x 9", 1 r é c i p i e n t e de 6' 
x ZlVz", y rec ip iente de 4' x 2̂ '. 
6,000 l ibras m á s o menos ' dé car-
b ó n a n i m a l , 1 caldera Roa.t de 100 
caballos, 50 car r i tos de h i e r r o por-
t a - templas , 1 caldera v e r t i c a l 10 
caballos, 1 d e p ó s i t o do h i e r r o fun-
dido pa ra d e s o l u c i ó n , cabida: 1,500 
galones- Pa ra in formes d i r ig i r se a 
Jtxan Seij ido, Mercaderes, 14. altos. 
Habana . 144 3 f. 
Uüi imsr . ^umi imi i i immmi imi i i i iHmf i 
S e v e n d e n a r m a t o s t e s 
mostradores , v id r i e r a s . Novedades 
de c r i s t a l e r í a , porcelana f ina , etc., 
una m á c i u i n a de escr ibi r ' "Royal" ( 
todos a precios b a r a t í s i m o s . I n f o r -
m a n : San M i g u e l , 62. 1865 2 f. 
SE VENDEN, JUNTO O SEPA-
rado, las m e r c a n c í a s y enseres1 de 
la v i d r i e r a de Pz-ado, n ú m e r o 101. 
1757 . 5 f-
SE V E N D E N DOS MAMPARAS, 
dos vent i ladores , u n g r a f ó f o n o con 
nueve discos dobles y u n a rmatos te -
v i d r i e r a de» t res metros • de la.rgP; 
todo puede verse en M a n r i q u e , h ú -
mero 16 5. 
1805 2 f. 
A L A " C A J A D E A H O R R O S " D E L 
B A N C O E S P A Ñ O L D E L A I S L A D E C U B A . 
S e a d m i t e d e s d e U N P E S O e n a d e l a n t e y s e p a g a b u e n i n t e r é s p o r l o s d e p ó s i t o s . 
I J L a s l i b r e t a s s e l i q u i d a n c a d a d o s m e s e s y e l d i n e r o p u e d e s a c a r s e d e l B A N C O c u a n d o s e d e s e e 
F E B R E R O 1 D E 1 9 1 5 D i a r i o d e l a P R E C I O : 3 C T S . 
C A B I E S D E E S P A Ñ A 
E L R E Y Y DATO C O N F E R E N C I A N 
Madrid, 31. 
E l jefe del Gobierno, don Eduardo 
Dato, ha ido a Granada con el solo 
objeto de conferenciar con el R^y que 
se encuentra e" aquella ciudad. 
L a conferencia entre el Monarca y 
el Presidente del Ccnsejo fué de lar-
ga. duración. 
Terminada aquélla regresó el se-
ñor Dato a la Corte. 
Cuantos trabajos realizaron los pe-
riodistas para averiguar lo tratado 
por don Alfonso y el jefe del Gobier-
no, resultaron inútiles. 
Se hacen comentarios alrededor del 
precipitado viaje del señor Dato y de 
la conferencia que celebró con el 
Rey. 
B A N Q U E T E A U N E X MINISTRO 
Madrid, 31. 
Ha gido obsequiado con un banque-
te el e^ ministro señor Cortezo. 
Asistieron ai'acto numerosos ami-
gos políticos y particulares del feste-
jado. 
Se pronunciaron algunos elocuen-
tes brindis enalteciendo las dotes que 
adornan al señor Cortezo. 
S O B R E UNA I N T E R P E L A C I O N 
Madrid, 31. 
E l anuncio de la interpelación por 
ed diputado demócrata, señor Burell, 
al Gobierno, acerca de la neutralidad 
<ie España, ha originado diversos y 
acalorados comentarios. 
E l ministro de la Gobernación, se-
ñor Sánchez Guerra .hablando de es-
te asunto ha manifestado que consi-
dera extemporánea la citada interpe-
lación . 
T E M P O R A L E N ESPAÑA 
E N M E L I L L A 
Madrid, 31. 
A consecuencia del violento tempo-
P r c s e r v a 
la Hermosura de la Piel 
Ud. puede tener una tez hermosa,' 
rosada y blanca, usando el 
J a b ó n S u l f u r o s o 
d e G l e n n 
Contiene 30% de azufre pnro 
Uselo diariamente en el baño y en el 
tocador. Impide las enfermedr-
fles de la piel y las hace desaparecer. 
C u r a y P u r i f i c a 
(En todas las farmacias), 
ral que descarga e" Melilla se han 
registrado, cerca de aquel puerto, va. 
rios naufragios. 
Algunos marineros perecieron aho-
gados por haber sido materialmente 
imposible prestarles auxilio. 
^ E N C H A F A R I N A S 
Madrid, 31. 
Dicen de Chafarinas que el buque 
"Joven María" ha sido destrozado 
pc.r la tormenta, • 
E N CADIZ 
Madrid, 31. ' 
En Cádiz ha causado algunos des-
trozos el temporal. 
Parte de la batería que allí existe 
jSe derrumbó. 
CONTRA L A E X P O R T A C I O N 
Madrid, 31. 
En Zaragoza se ha celebrado un mi 
fáii para protestar contra la exporta-
ción de determinados artículos. 
Se pronunciaron enérgicc« discur-
sos y se acordó pedir al Gobierno que 
adopte medidas para que no salgan 
de España algunos artículos cuya es-
casez pudiera traer graves proble-
mas. 
D e l a L e g a c i ó n 
A l e m a n a 
"Ayer en Flandes sólo hubo duelos 
de art i l lería. En Guinchy, al Sur de 
la carretera de La Bassée, Bethune 
v cerca de Carenoy, al Noroeste de 
Arras, los alemanes tomaron varias 
trincheras francesas. 
"En la parte Oriental de la fron-
tera prusiana nada ha acontecido. 
"En Polonia, cerca de Borzymow, 
al Este de Lowicz, los ataques rusos 
fueron rechazados. 
Habana, 31 de Enero de 1914." 
B r i l l a n t e " r e c o n 
d e l s u b m a r i n a a l e m á n U - 2 1 
| riendo bicloruro de mercurio, Rosa I 
i Valdés y Valdés, residente en San Ni 
colas, 213. 
—Con tintura de yodo, de cuyo tó-
\ xico tomó una pequeña cantidad, qui-
I so suicidarse Eusebia Valdés García, 
; de Jesús del Monte 151. 
V E N D I E N D O G U A N T E S 
E n el Parque Central vendía guan-
NOTICIA O F I C I A L D E P A R I S . ; tes de piel para chauffeurs, Manuel 
París, 31. Aguilar y Calvo, domiciliado en Al-
E N I " E l cañoneo ayer fué muy intenso cantarilla, 50. 
I en muchos puntos. Y como se le hiciera sospechoso al 
| "Nuestra artillería en todas partes. vigilante de la Policía Nacional 871, 
Circula la noticia de origen fide- j ha obtenido ventajas. ' Santiago Espinosa, procedió a su 
digno de que los submarinos alema= i "Frente a L a Basée los ingleses re- arresto, comprobándose después que 
nes están recorriendo las aguas no-; conquistaron todas las trincheras que esos guantes habían sido comprados a ! 
ruegas, violando así los nreceptos del j momentáneamente habían perdido. ; un mavinero ^ vap0r "Trafalírar" y ! 
derecho internacional. Créese que tie- | "Los alemanes han cañoneado el no ^ había]. d trechos de 
nen establecidas las bases o depósi- ¡ campanario de la iglesia de Fonque- aduana p s ^ I 
tos en las islas desiertas más remo- I villers. En las regiones de Arras, Ro- ^ ve d d in„r^ñ PT1 pl v;var 
tes de la costa, que fueron reconocí- Soissons, Reims y Perthes, núes- ^ ver 
das durante las maniobras de hace |tras baterías han destruido dos pie 
varios años. 
( V I E N E D E L A P R I M E R A ) 
SUBMARINOS A L E M A N E S 
A G U A S N O R U E G A S 
Copenhagen, 31. 
B A T A L L A CAMPAL E N L O S 
C A R P A T O S 
Londres, 31. 
Por cuarta vez durante la guerra 
los montes Cárpatos, entre los desfi-
laderos de Duklan y Wysz, han sido 
teatro de una batalla campal. Los 
zas del enemigo y varias obras de 
defensa, dispersando las tropas con-
centradas. 
C O N C E N T R A C I O N D E T R O P A S 
A L E M A N A S 
Ansterdam, 31. 
Un gran número de tropas alema-
E l v e n e r a b l e R e c t o r d e 
B e l é n , e l P . C l a r a 
l a i g l e s i a d e J . M a r í a 
aust ro-húngaros , reforzados ahora ñas se están concentrando con des-1 E n eI año lg87 h b 
por los alemanes, han asumido H | ̂ r i o Conciliar de la Habana un g m -
vigorosa ofensiva. 1 pas con m i t e r i a l ^ ^ íeu ! po de Jóvenes alumnos ^ Sag í ada 
En los partes ofcciales rusos se P|8 ^ \ ^ " ^ ^ íseerguerra 86 ieu- j Teología, que, bajo la dirección y go-
asegura que en los combates preh-•nen en ícente de iser. hí0T.nr. ^ ^ i „;>^, ,^^ „ ™ i l i 
minares que se han librado hasta i La actividad que se nota en los fe- ! £ ^ Í J ' V ? ^ ^ ^ ^ á 0 
ahora la ventaja ha estado de parte i T ^ a r r i l e s de Ostende se toma como; ^ San Vicente de Paul, R. P. 
de los moscovitas, quienes han cap- indicación de que otro serio esfuer- j Cipuano Rojas, y en noble y genero. 
turado cañones y prisioneros simul- i 20 «era intentado por los alemanes «o compañerismo, se disputaban con 
táneamente T)ara romper las líneas aliadas en | ^eson y constancia envidiables, la su-
Los teutones es tán concentrando ! Flande^ j p remacía en los adelantos doctrina-
Tinte de HIU para el cabello y 1 
b&rba, negro y obscuro. 50 c. or 
D e l a L e g a c i ó n 
F r a n c e s a 
Boletín del 30 de Enero de 1915. 
Delante de Cuinchy, cerca de La 
Passéc, los ingleses han rechazado el 
día 29 a tres batallones enemigos in -
flingiéndoles pérdidas muy fuertes. 
En el resto del frente combates de 
art i l lería, a meundo bastante inten-
sos y muy eficaces por parte de núes 
tras ba te r ías . 
P A N T E O N E S T E R M I N A D O S , 
D E I 2 Y 4 B 0 Y E D A S , D I S P 1 1 E S T 0 S P A R A E N T E R R A R 
F . E s t e b a n . N e p t u n o 1 6 9 ( a n t e s B e r n a z a 
5 5 ) M a r m o l e r í a . T e l é f o n o A 2 4 5 9 
sus ejércitos entre la Bukowina y la 
Transrlvania, así como en las fronte-
ras de Serbia y Rumania. 
Los rusos siguen llevando adelan-
te la ofensiva en la Prusia Oriental. 
Los alemanes cont-núan sus ata-
ques en la Polonia Central. 
Los rusos han derrotado nuevamen 
te a los turcos en Sarikamish, donde 
durante una tempestad de nieve cru-
zaron la montaña haciendo prisione-
ros al Comandante de las fuerzas 
otomanas con todo su Estado Mayor, 
después de una sangrienta batalla. 
Los rusos también han reanudado 
su actividad en el Mar Negro, bom-
bardeando los cuarteles turcos en 
Trebizond y Rizsh, además de haber 
echado a pique a varios transportes 
turcos. 
Eí "Telegraaf" anuncia que dos j r íos y del puro y verdadero mistició-
mi l soldados alemanes que se amot i - jmo . 
naron en Roulers, han sido traslada-1 *, , , . , 
dos al teatro oriental de la guerra, i + A1 ner l.a dlcía de ^anudar en-
] tre ellos mis antiguos debates aca-
MENOS HARINA E N E L P A N i démicos» dentro del intrincado y sutil 
Viena. 31. i escolasticismo, pude convencerme de 
Por Decreto ministerial se ha or- que ^ refuerzo vigoroso de adalide: 
D E C L A R A C I O N D E L K A I S E R 
Un periódico de Colonia asegura 
que el Kaiser condecoró personal-
mente a uno de sus soldados con la 
rinda." 
denado que en lo sucesivo el pan que 
se fabrique en la ciudad sólo debe de 
contener un cincuenta por ciento de 
harina o centeno. 
N o t a s d e R e g l a 
evanfél icos adquir ía , en preparación 
eficaz, vida preponderante para la 
Iglesia Católica. 
Así r e su l tó . 
Son hoy, casi en su totalidad, co-
lumna fii-mísima del evangelio y bra-
zo robusto y de confianza de sus res-
pectivos Prelados. 
T7.T ™™TT-r^TT^r\T^T^ i Entl,e aquellos estudiosos escolares 
. T E N I E N T E MONTFORT | ocupaba_ lugar prominente el modes-
A I mediodía de ayer tomó posesión !to e inteligente sacerdote señor 
del cargo de Teniente instructor de | Eduardo Clara, actual Rector de la 
la Policía, nuestro compañero y ami- I Parroquia de J e s ú s María en esta 
go, Ramiro Montfort. culta y católica ciudad habanera. 
E l acto tuvo lugar en el patio del I La organización efectiva y sor. 
Cuartel, donde el coronel Molina pre | préndente dada a la festividad so-
sentó a la fuerza, que en correcta for ; lemnísima de ayer en este antiguo 
Cruz de Hierro, y al ponérsela en el ¡ mación se encontraba, al nuevo Jefe, j templo en honor y gloria del Sagra-
pecho le dijo lo siguiente: "Perma- | E l compañero Montfort sucedió al do Corazón de J e sús e inauguración 
neceremos en territorio hostil hasta ] coroiie,í Molina #en su peroración, sa- del "Apostolado de la Oración" peí 
que el enemigo sea derrotado o se ludando a todos y ofreciendo su cari- i el bondadoso e inflexible ex Goberna 
nosa conducta del maestro entusias- i dor de la Diócesis P inareña , casi a 
mado para enseñar lo que la expe- j ra íz de este Rectorado, bien de mani-
nencia le ofrece. Montfort, con fra- i fiesto pone sus excepcpinales dotts 
ses congratuladoras, expresó su be-| de tacto y celo parroquiales, 
neplacito. Acto continuo, desfilaron Prevenido religiosamente el ánimo 
las fuerzas y fueron todos los con- | cristiano de sus recientes y amados 
" D O R S E T 
C U E L L O A R R O W 
U n e s t i l o e l e g a n t e y ^ c o n f o r t a b l e , 
q u e h a o b t e n i d o g r a n a c e p t a c i ó n 
p o r s u c o m o d i d a d y e l e g a n c i a . 
L a F l e c h a m a r c a d a e n l o s c u e l l o s 
c o n s t i t u y e s u g a r a n t i a . > ¿ 
P í d a l o e n t o d a s l a s c a m i s e r i a s . 
Cluett, Peabody & Co., Inc. Fabricantes, Schechter & Zoller 
Agentes Generales y Distribuidores, para la Isla de Ct** 
r e r a 
E . G . E » 
E J L N I Ñ O 
F E R N A N D O S A L V E T Y P O N S 
H A F A L L E C I D O 
Y se ha dispuesto su entierre para hoy, primero de Fe-
brero, a las ocho de la mañana. Su padre, que suscribe, 
madre, hermauOs, tíos y demás familiares, ruegan a sus 
amistades se sirvan asistir a la conducción del cadáver, 
desde la casa mortuoria: Prensa, numero 3 (Cerro), al Ce-
menterio de Colón. 
Habana, pripierc de Febrero de 1915. 
J o s é S a l v e t 
B U E N A P R E S A 
Munich, 31. 
Un perito en materia de lanas que 
visitó la parte septentrional de Fran-
cia en representación del gobierno de 
Baviera, informa que doscientos mi-
llones de pesos, valor de materiales 
en bruto y acabados, han caído en 
poder de los alemanes. Estos mate-
riales son lanas, metales y cueros 
curtidos y pieles. 
SIR F R E N C H V I S I T O A L O N D R E S 
Londres, 31. 
Sir John French ha dado otra esca-
pada a Londres para conferenciar con 
el Rey Jorge y el Consejo de Guerra, 
regresando a campaña sin que los 
periódicos dieran la noticia de su vi-
sita. E l Rey Jorge visito al general 
en su residencia. Sir French llevaba 
traje de paisano de color carmelita y 
bombín, para no ser reconocido. 
E L P R I N C I P E J O R G E D E S E R V I A 
Atenas, 31. 
E l Príncipe Jorge de Servia, l legó 
a esta ciudad saliendo inmediatamen-
te para Italia con el propósito de res-
tablecerse allí do las heridas que re-
cibió en una batalla. 
P A R T E O F I C I A L A L E M A N 
Berlín, 31. 
E l Cuartel General alemán ha da-
do a la prensa la siguiente nota: 
"Ayer solo se libraron duelos de 
artillería en Flandes. Los alemanes 
currentes obsequiados con Hcores,, feligreses con las conferencias ínspi 
momento este que, por el carác ter de radas y iuminosas dei ferviente Je 
E L C E N T R O OBRERO C A T O L I C O 
Invitadb el Excmo. Sr. Obispo Dio-
cesano por el Comité fundador del 
por ¡ Centro Obrero Católico, visitó ayer 
la casa Revillagigedo 129, para ob-
tener su aquiesciencia al arriendo de 
la misma. 
Acompañaban a su I lus t r í s ima d i -
versas representaciones de las Aso-
ciaciones religiosas de esta ciudad, 
saliendo todas muy complacidas de la 
visita. 
E l barbero del Comité. 
Y a se le nombra así al señor ^ 
merto Gil por los concurrentes" 
Comité Central. 
Con los servicios prestados ayeru 
canzan éstos a 10017. Su conducta» 
ensalzada por todos los obreros. 
vicepresidente de la Asociación de 
Corresponsales que ostenta esta co-
rresponsales, dirigió el indicado 
"speech." 
Felicitamos muy de veras al com-
pañero Montfort. 
El Corresponsal. 
D e l a S e c r e t a 
LO DEJARON SIN L A CAMA 
Víctor Alonso López, vecino de 
Genios número 19, compareció en la 
Jefatura de la Secreta para denun-
ciar que ayer tarde, al regreso de su 
trabajo, el encargado de la casa en 
que vive le manifestó que momentos 
antes se habían presentada cuatro 
individuos diciéndole que eran em-
pleados del Juzgado Municipal del 
Sur, quienes encontrando cerrada la 
puerta de la habitación del denun-
ciante la violentaron, llevándose una 
cama imperial de madera. 
Los individuos 91 cuestión así que 
hubieron sacado el mueble le dejaron 
al encargado una boleta suscrita por 
Juan Jacobo Ros, secretario. 
De todo esto se dió conocimien-
| to al Juez de guardia diurna. 
ROBO. 
Guillermo Carnearte Ports, domi-
suí ta R . 
La casa es amplia y de hermosas 
P. Costa en la celebración | condiciones para el objeto a que se la 
del solemne Triduo, había de resultar 
la función de ayer con todos los ca-
| racteres de una manifestación católi-
| ac, completa y modelo; 
La asistencia personal de nuestro 
bondadoso Prelado, Excmo. Sr. Gon 
zález Estrada; la representación de 
las congregaciones hermanas; la con-
currencia numerosa y selecta de 
aquella respetable y religiosa fe l i -
gres ía ante el Poder Divino eucarís-
ticamente presente en su excelso 
Trono lleno de esplendor y galas sa-
gitadas, ofreciendo el incruento sa-
crificio el M. I . Secretario de Cá-
mara del Obispado con asistencia mi-
nisterial, canto y orquesta completos, 
formaban un conjunto lleno de encan. 
tos y atractivos y de regocijo y dul-
zura cristianas. 
La conmoción llegó a su extremo 
cuando el orador sagrado dió comien-
zo a su exhortación majestuosa. 
Lo connotado de la saliente y pres-
^ ^ ^ T ^ f ^ T ^ J ^ ^ ' ^ taller en que trabajaba 
respetable Rector ^ f u é lanzado a la calle a con-
resulte ya poco 0P.ort^0 , e¿ i ; ^a}ca^ ! secuencia del paro forzoso, 
con tanta frecuencia su elocuencia e __ . .. 
Un donativo. 
destina. En ella quedará definitva-
mente establecido el Centro Obrero 
Católico. 
Pronto empezarán los trabajos de 
la citada institución a llevarse a efec-
to. E l Directorio es tá animado de los 
mejores deseos. No esca t imará medio 
alguno para cumplir con sus esta-
tutos, dando amparo y protección a 
sus asociados, así en las dolencias del 
cuerpo como en las del espír i tu. 
No hace mucho publicamos el pro-
grama de esta naciente institución. 
E N E L COMITE C E N T R A L 
Ayer se dieron en el Comité Cen-
t ra l a los distintos delee-ados las pla-
zas que les correspondían en los tra-
bajos del saneamiento de la pobla-
ción. 
Los designados llevan un cert if i -
cado firmado por el Presidente, se-
ñor Vigoa, dirigido a l Jefe local de 
Sanidad, doctor José A . López del 
Valle v no se dan sin antes cercio-
L o s e x p e n d e d o r e 
d e c a r n e 
D E L E G A C I O N D E L ANGEL 
Bajo la presidencia del señor P 
cual Peña y actuando de secreta 
el señor José González; celebró e 
delegación junta general ordinaria 
la cual concurrieron todos los asot 
dos. 
Mandaron su representación a 
ta junta las delegaciones del Cei 
Jesús del Monte, Pilar y Colón 
Tanto los representantes mencio: 
dos, como los socios allí reunidos c 
ron pruebas del mayor entusiasmo 
decidido propósito que a todos 
ma al objeto de conseguir el fin 
puesto que no es otro que ei do 
gar a la emancipación definitiva I 
Fué nombrado Presidente de He I 
el señor José López, con lo cual 11 
minó el acto, no sin antes dedicar 
tridos aplausos al compañerismo 
cial y a los delegados que aconse 
ron unión a todos. 
i lus t ración. 
Es una gloria de la Iglesia, de la 
Cá ted ra Sagrada y de la Compañía a 
tomaron algunas trincheras francesas ciliado en Amistad número 36, ex . 
en Cuincy y Carency. No ha ocurrido I puso a la Secreta que en la habita-1 ne por finalidad esencial el a.mor l u -
nada de importancia. En la Prusia j ción donde duerme dejó un saco y | centivo y puro de la Humanidad al 
Corazón de Je sús y la protección di-
E l delegado del taller de T o m á s 
Gutiérrez hizo entrega de lo recau-
que pertenece. i dado entre los pocos torcedores que 
E l "Apostolado de la Oración" tie- j tiene aquella casa, ascendente a la 
Oriental los ̂ ataques rusos cerca de j chaleco encima de una silla y a l le-
vantarse a la mañana siguiente en-
contró estas ropas en la habitación 
contigua, echando de menos prendas 
ydinero por valor de quinientos cua-
renta pesos. 
Se dió cuenta al Juez de guardia. 
F á b r i c a d e C o r o n a s d e B i s c u i t 
d e R O S y C o m p . 
S O L , n ú m e r o 7 0 . T e l é f o n o A - 5 1 7 1 . H a b a n a 
Bordumow, Polonia, fueron rechaza 
dos." 
E L C U E N T O D E L A P I P A 
Londres, 31. 
Un despacho que se ha recibido en 
esta capital describe el combate l i-
brado el 25 de Enero en la aldea de 
Givenchy, calificándolo como uno de 
los más desesperados. Lucharon los 
combatientes a brazo partido, em-! 
picando los aliados la bayoneta en i 
muchas ocasiones, y en otras derri-1 
bando a puñetazos a los alemanes. 
Un testigo ocular relata un inci-; 
dente extraordinario que ha llamado 
bastante la atención. Dice que un 
z g 




vina pai'a todo hombre caído. 
A esta confraternidad y protección 
suma de $3 plata española . 
Sesión extraordinaria. 
Hoy celebrará el Comité sesión ex-
ti 'aordinaria. Promete é s t a r muy 
concurrida, dados los -asuntos de gran 
universal llega el "Apostolado de la j transcendencia que en ella se t ra-
Oración" sin efusión de sangre; inva-
sión de ext raños horizontes; pérdida | 
de riquezas ,ni siquiera del tiempo a 
cada cual indispensable en el cu-.n̂  
plimiento de sus deberes sociales. 
Por encima de las grandes epope 
vas de los Cruzados tremola la ban 
dera de esta Hermandad. 
Es.a d^ctrimi tün consoladoia ex 
lesra con la um 5én evangé1ica ; 
D e l a J u d i c i a l 
POR HURTO 
E l agente Joaquín Massip^ det 
a Manuel Rodríguez González, 
Condesa y Fomento, reclamado 
el Juez Correccional de Guanabâ  
en causa por hurto. 
Fué remitido al vivac de dicha \ 
lia, 
POR INFRACCION 
Francisco Monzón, vecino de Leí 
tad número 243, detenido por el ago 
te Saborido, quedó en libertad 1* 
haber prestado fianza. 
Este individuo había sido 
do por el Juez correccional de.1* 
gunda sección en causa por i 
ción municipal. 
pue precisión seductora, en él carac ter í s -
ticas, hacen resaltar m á s las grande- l 
Herminia González y Pérez de zas de su alocución en esta época de 
aliado penetró en una casa defendida I Zanja 82, ingirió cuatro pastillas de \ aflicción general -en que todos im-
por ocho alemanes, ensar tó en su ba-I Pei'manganato con el f in de suicidai-- ¡p loran lo divino y de todas par.es se 
yoneta a cuatro, e hizo prisioneros a ! se, sin que pueda explicar la causa j dirigen las miradas ai recinto augaa-
los demás sin dejar de fumar su p i - | de esa resolución. I to del legít imo y único Representan-
pa mientras realizaba este extraordi-j —Por hallarse cansada de v iv i r , te de Jesús en la t ier ra , 
naria hazaña. determinó poner f i n a su vida, i n g i . 1 JOSE P . A B L A N E D O . 
B B L A C R E C I E N T E Y A L A R M A N T E M O R T A L I D A D D E L O S N I Ñ O E N 
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